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1. G E N E RA L  I N F O R M AT I O N 
1 • 1. BAS 1 C VA T A 
Language /diale c t  
Numb er o f  t he l i s t  
Ment ioned i n  
MOKKO-MOKKO 
Mokko-mokko , Bengkulu 
89 
NB G.  1 9 0 5  
3 
4 MOKKO-MOKKO 
2. THE M O K K O-MO K K O L I S T 
1 .  b adan , t oeboeh 
2 .  kepalo 
3 .  moeko 
4 .  kening 
5 .  koerak kepalo , t eko erak 
kepa lo 
6 .  ramb oet 
8 .  b oeboen , oeboen-oeboen 
9 .  t e l ingo , koeping 
11 . mate 
15 . b oe loe masoe 
17 . aj i mat e  
18 . hido eng 
2 0 . s a l erno , ingoeih 
21.  pipi 
2 2 . mo eloet 
2 5 . b ib ee 
2 7 . soengoet 
2 8 .  dj  anggoet 
2 9 . dagoek 
3 0 . dj anggo et , dj amb e �  
3 1 .  l idah 
3 2 . kanang-kanang 
3 4 . ge �eman , reman 
3 3 /  
3 5 . gos i  
3 7 .  k e �ekoeng 
3 8 . me �ih , li 
4 1/ 
4 2 .  dado 
4 5 .  s o e s o e  
4 6 .  aj i sadok , dadih 
4 8 .  < 1> 
5 0 . t oe lang �o esoek , t o e l ang 
i go 
5 2 . hat i , dj at oeng 
5 3 . p e �oet , lika pe�oet 
5 4 . p e �oet 
56 . lipo 
5 7 . pedoe 
6 l . poe s e �  
6 2 . t a l i  p o e s e �  
6 3 .  b e lakang 
6 6 . t oe l ang pengaj oeh 
6 8 .  daging poenggoen g 
6 9 . ikoew 
7 0 . pe lepasan 
7 2 . boeang aj i gedang , t j irit 
7 3 .  tai , tj  irit 
7 5 . ketoet 
7 6 . boesoek 
7 7 . < 2 >  
7 8 .  meh , pat e� 
8 2 .  ket j ing , b oeang aj i ketj ik 
8 3 .  aj i ket j ing 
8 4 . kaki 
86 . t apak kaki , kaki 
8 8 . b o ekoe l a l i  
9 0 . paho 
9 l . loetoet 
9 3 .  b e t ih 
9 4 .  toe  lang ke �ing 
9 5 .  l engan 
9 7 .  t angan 
9 9 . kiak 
10 0 .  s ikoe 
10 2 .  t apak t angan 
10 5 .  dj a�i e  
10 7 .  koekoe 
10 8 .  iboe dj a �i ,  indo e �  t angan 
10 9 .  t e l oendj o e � ,  toendj o e �  
1l 0 .  d , ja�i mat i , dj a�i tengah 
l l l . dj a�i manih 
112 . kelengkeng 
115 . t oe lang- t o e l ang 
116 . darah 
117 . daging 
118 . o erek kamb ing 
12 l .  koelit 
12 2 /  
12 3 .  b o e l o e  
12 4 .  peloeh 
12 5 .  aj i loedah , aj i l ioew 
12 6 .  dahak 
12 7 .  benapas 
12 8 .  makan 
12 9 .  ke laparan 
130 . minoe m ,  minoen 
13 1 .  mab o e k  
132 . aoeh , aoeih 
13 3 .  kenj ang 
13 4 . kenj ang , dj e l a �  
137 . t e lan 
138 . t i doe�, t e ke lo k  
139 / 
14 0 .  mipi 
14 4 .  t e ga � ,  b e diri 
14 5 .  b e dj a lan 
14 6 .  galeh 
14 7 .  doekoeng 
14 8 .  l e t a k  
14 9 . doedoek b e dj oetai 
15 0 .  doedoek b e se l 0  
15 1.  doedoek b e s ipoeh 
15 2 .  menj emb ah ,  s oe dj oed 
15 3 .  b e rnang 
15 4 . mandi 
156 . gago � 
15 7 .  menj e s a  
15 8 .  s o ero 
159 . parau , serak 
16 0 .  mek i k  
16 1.  gela� 
16 3 .  menangih 
16 5 .  senj oem 
16 6 .  mengeloeh 
16 7 .  maloe dah , me l ioew 
16 9 .  b e s in , b e re s in 
17 0 .  batoek 
17 2 .  sedoe 
17 3 .  t e t j e k i � ,  t e s edak 
17 4 . sendawo 
17 6 .  koewok 
17 7 .  me anggo e �  
18 2 .  hidoep , b enj awo 
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18 3 .  < 3 > 
18 4 . kema t i an 
18 8 .  b akai , b o e t ang 
19 1.  koeb oew 
19 2 .  b oenoeh 
19 3 .  dapek poesko , dapek pe sko 
19 4 .  pesko 
19 6 .  l oeko 
19 7 .  b i s o ew 
19 8 .  pa�oet 
19 9 .  sakit 
2 0 0 . sakit 
2 0 2 . s ihat 
2 0 3 .  dj e rawe � ,  dj eriaw e �  
2 0 5 . demam 
2 0 7 . sakit peroet 
2 0 9 . boeroe i h ,  getj a 
2 10 .  ketamb oe an , orang b ago eh 
2 11 .  api t j  apak 
2 14 .  koerok 
2 19 .  sakit kepal0 ,  pening 
kepal0 
2 2 0 . kepialang 
2 2 2 . kenai s a l e rno 
2 2 3 . rinoem , sapotj ang 
2 2 4 . medoe 
2 2 5 . l oepoeh 
2 2 7 . b i s o e  
2 2 8 . peka�, t o e l i  
2 2 9 . boeto 
2 3 1.  s lHa , b �la 
2 3 2 . b e t ah 
2 3 4 . t awa 
2 3 5 . doekoen 
2 3 6 . < 4 >  
2 3 7 . < 4 >  
2 3 8 .  orang 
2 3 9 . namo 
2 4 0 .  gela 
2 4 1 .  < 5 >  
2 4 2 . bet ino , pedoe s i  
2 4 3 /  
2 4 4 . < 6 >  
6 
2 4 5 /  
2 4 6 . prapoean « laki -laki ) ? > 
2 4 8 /  
2 4 9 . gadih 
2 5 0 . < 7 >  
2 5 2 . s i  o e p i � ,  b e t ino 
2 5 5 . aj ah , b apak 
2 5 6 . indo e � ,  mak 
2 5 7 . anak t o e a  
2 5 8 . anak b a s oe 
2 5 7 /  
2 5 8 .  anak 
2 6 1 .  dj at an 
2 6 2 . b e t ino 
2 6 3 .  andoeng , dang 
2 6 4 . noen 
2 6 6 . nene �,  ninik 
2 6 7 . poej ang , moej ang 
2 6 8 . kaka�, oedo 
2 6 9 . < 8 > 
2 7 0 /  
2 7 1 .  < 9 >  
2 7 2 /  
2 7 3 . adik 
2 7 4 . t j oetj oeng 
2 7 5 . pa� o ewo , pa� engah 
2 7 6 . ma �wan , ma� engah 
2 7 7 . pa� oewo , pa� engah 
2 7 8 .  pa� oewo , pa� engah 
2 7 9 . rna oewan , mak engah 
2 8 0 . rna o ewan , mak engah 
2 8 1/ 
2 8 2 . t j oe , mak adik 
2 8 7-
2 9 5 .  < 10 > 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . kepoenakan ( penakan ) 
2 9 7 /  
2 9 8 . mart oewo 
2 9 9 . menat oe 
3 0 0 . menat oe 
3 0 2 /  
3 0 3 .  anak t iri 
3 0 4 . ma� t i r i , pa� t iri 
3 0 5 . anak akek 
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3 0 6 -
3 0 9 . i par , ipa 
3 10 /  
3 14 . s anak t iri 
3 15 .  b ekaoem , b e s anak 
3 16 . t idak b ekaoem , t i dak 
b es anok 
3 17 .  laki , soeami 
3 18 .  b ini , i s t ri 
3 2 0 . kawan sedj alan 
3 2 4 . mendah 
3 2 6 . negeri 
3 2 7 . kota�, iboe negeri 
3 2 9 . doesoen 
3 3 0 . < 11> 
3 3 1 . t oekang t awa , t o e kang 
kemat 
3 3 2 . dj imat 
3 3 3 . kemat , t awa 
3 3 4 . t o ekek keramat 
3 3 5 . s oerek kemat , s oerek l emoe 
3 3 7 . gemba b erhal0 
3 3 8 . alamat , t ando 
3 39 . < 12 >  
3 4 0 . lai latoe lkadar , mat oe 
b oeko e s  
3 4 1 .  < 13 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . nj awa 
3 4 5 .  Toehan Al lah < 14 >  
3 4 7 .  menj emb ah ,  s oedj oed 
3 5 1 .  t o e l i san , soeratan 
3 5 2 . hoero e f  
3 5 3 . kart eh 
3 5 4 . s o erek kiriman 
3 5 5 . kitab , s oerek 
3 5 6 . < 15 >  
3 5 8 . saee , patoen 
3 5 9 . lagoe , legoe 
3 6 2 . alam ,  b o emi 
3 6 4 . awang-awang 
3 6 5 . < 1 6 >  
3 6 6 . hari kemoedian , achirat 
3 6 7 . keb adj i kan , goena 
3 6 8 . dose 
3 6 9 . haram , l arang 
3 7 0 . pat ang 
3 7 1 . imam , kad l i  
3 7 2 . imam b e t ino 
3 7 4 . soerau 
3 7 5 . < 17 >  
3 7 7 . roemah rapat , p as eb an 
3 7 8 . radj o 
3 79 . pas irah 
3 8 0 . mantri 
3 8 1 . hoe loeb a l ang 
3 8 2 . keramat , t epat 
3 86 . < 18 >  
3 8 8 . < 19 >  
3 89 . < 2 0 >  
3 9 0 . panglimo 
3 9 1 . oet oeng , moe dj oew 
3 9 2 . malang 
3 9 3 .  orang pereman 
3 9 4 . b o edak 
3 9 6 . adat b iaso 
39 7 .  orang dj ahat 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 .  denda 
4 0 1 .  s aa s i ,  katerangan 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . orang mengiring ,  o £ang 
t eb o e s an 
4 0 4 . niga ha£i , nj apai hari 
4 0 7/ 
4 0 8 . ni kah , kawin 
4 10 .  s a £ak , b et j e £ai 
4 11 .  ataran , isi kawin 
4 1 2 . b et oenangan , b e to enang 
4 13 .  sakit b e r s a l in , sakit 
b e ranak 
4 14 .  b e l i an 
4 15 .  minan , b e kendak 
4 16 .  < 2 1> 
4 1 7 .  ana� gandai 
4 1 8 . s e k o £a, s emo e t o e  
4 1 9 . < 2 2 >  
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4 2 0 . < 2 3 >  
4 2 1 . rab ana 
4 2 2 . £edok ,  gendang 
4 2 3 . gamb an g 
4 2 4 . goeng 
4 2 6 . genggong 
4 2 7 .  tandoek 
4 2 8 . menari 
4 3 0 . t e ko k  t e ki 
4 3 2 .  begeloet 
4 3 3 . gasing 
4 3 7 . roemah , oemah 
4 3 8 .  pondo� pondo� 
4 4 0 . b o e b oengan 
4 4 1/ 
4 4 2 . atok daoen , atok b o e l oeh 
4 4 3 / 
4 4 4 . atok s i rap 
4 4 6 . t ando e �  kamb ing 
4 4 9 . p i t oe 
4 5 1 . dj ande la 
4 5 2 . s o edoet 
4 5 3 . t anggo 
4 5 4 . s i gai 
4 5 6 . latai b o e loeh 
4 5 7 .  latai papan 
4 5 6 /  
4 5 7 . lant ai 
4 5 8 . dinding papan 
4 59 . dinding p e loepoeh 
4 6 1 .  dj eredj a � ,  dj at an 
4 6 2 . dj e £i aw 
4 6 4 . k e l amb oe 
4 6 5 . b i l i k  
4 6 8 .  lapi� 
4 6 9 . ( b antal )  b a t a  
4 70 . t e p i , b alai-b alai 
4 7 1 . pendapo 
4 7 2 . pagoe , pa£o 
4 7 4 . dapoe r ,  dapoew 
4 76 . panggang 
4 7 7 . mengidoep api 
4 7 8 . memadam api 
7 
8 MOKKO-MOKKO 
4 8 2 . asok 5 3 7 . ramb an-ramb an 
4 8 3 . ab oe 5 3 9 . < 2 6 >  
4 8 4 . kaj o e  api 5 4 0 . dendeng , laoek kering 
4 8 5 . mema sang dama 5 4 1 . i kan , ramban 
4 8 6 . memadam dama 5 4 4 .  ( b eras ) b ereh 
4 8 7 . b awah �o emah , b awah oemah 5 4 5 . nas i  
4 8 8 .  ke lamboe 5 4 6 . padi 
4 89 . koedo-koedo 5 4 7 . t angkai , t akai 
4 9 3 .  ko l i  5 4 8 .  naj ang 
4 9 4 . < 2 4 >  5 4 9 . p e l oeboew 
4 9 5 .  perioek loj ang , p erioe� 
t embago 
5 5 0 . l e s oeng 
5 5 1 . aloe 
4 9 6 . peri o e �  t anah 5 5 3 . niroe 
4 9 7 . p inggan , pinggaw 5 5 4 . dedak 
4 9 8 .  t j awan 5 5 5 . menggil ing , memipih < 2 7 >  
4 9 9 . doelang 5 6 1 .  bo eboew 
5 0 1 . p i nggan b atoe , t alam 
gedang 5 6 2 . lado ketj i �  
5 0 2 . pi ring b a t o e , t a l am k etj ik 56 3 .  ga�am 
5 6 5 . kain 
5 6 7 . serowa 
5 6 9 1  
5 0 5 . sekin , p i s au raoet 
5 0 6 . t adj a �  
5 0 7 . keri s 
5 0 8 . b e dit 
5 0 9 . kapa� 
5 10 . soedoe , sendok 
5 1 1 . s endo e � ,  sendok 
5 1 3 . mengamb i �  aj i e  
5 1 4 . krandj ang , b akoe l 
5 1 5 . lampoe , lapoe 
5 1 6 .  p e l i t o  
5 1 7 . dama 
5 19 . kemb a 
5 2 0 . p e t i  pakaj an 
5 2 2 . pasoe 
5 2 4 . t apaj an 
5 2 5-
5 2 7 .  b e t ana � ,  mas ak nasi 
5 2 8 .  goreng , menggoreng 
5 2 9 . melamoen 
5 3 0 . < 2 5 >  
5 3 4 . makanan 
5 3 5 . b ekalan 
5 3 6 . pemakan nas i  
5 7 0 . b adj oe 
5 7 11 
5 7 2 . detar 
5 7 3 . s ikek 
5 7 6 . t j itj in 
5 7 7 /  
5 7 8 . t j ik pinggang , keb e k  
pinggang 
5 7 9 . gelang t angan 
5 8 0 . gelang kaki 
5 8 2 . soebang, at ing-at ing 
5 8 3 . kerab o e  
5 8 6 . s e l endang 
5 8 8 . tj aping 
5 8 9 . t enoenan kain 
59 0 .  soeto 
59 3 .  b e t e noen 
59 4 .  s oe ri 
59 5 .  gelondong 
6 0 0 . anj am 
6 0 1 .  pi lin t al i , memi lin t a l i  
6 0 2 . t ali 
6 0 3 . b e nang 
6 0 4 . < 2 8 >  
6 0 5 . oetj ang , poendj in 
6 0 6 . radj oet 
6 0 8 .  pe dang 
6 0 9 . s aroeng 
6 11 .  t omba�,  l amb ing 
6 1 2 . s o ep i t an 
6 1 3 . panah 
6 1 7 . p e �i s ai 
6 19 . te rkoew 
6 2 0 . s enapang 
6 2 1 . me s i o e  
6 2 2 . pe loeroe 
6 2 3 .  t �mb ak 
6 2 4 . oemban t a l i  
6 2 6 . perang 
6 2 7 . moe soeh 
6 2 8 .  meriam 
6 2 9 . potong kepal0 
6 3 0 . < 2 9 >  
6 3 1 .  b enteng 
6 3 4 . kalah , taaloek 
6 3 5 .  menang 
6 36 . t awanan 
6 3 7 .  orang soeroean 
6 3 9 . oepet i 
6 4 0 . wang has i l  
6 4 2 . b adj a �  
6 4 3 . mata b adj ak , koekoek 
b adj a �  -
6 4 4 . s ik e k , ko ewiw 
6 4 5 .  t o ega 
6 4 8 . k e t am 
6 4 9 . sab i t  
6 5 0 . t adj a �  
6 5 1 . t oewai 
6 5 2 . pakoew 
6 5 3 . keboen 
6 5 4 . ladang 
6 5 5 . s awah 
6 5 6 . pemat ang 
MOKKO-MOKKO 
6 5 7 . b e nda 
6 5 9 . t anam-t anaman 
6 6 2 /  
6 6 3 . memb aj a� 
6 6 4 . b enih 
6 6 5 .  menanam , b et anam 
6 6 8 .  masak 
6 6 9 . moedo 
6 7 1 . pet ahoenan 
6 7 2 . moe s im b o e ah-b oeahan 
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 7 . bat ang kaj oe 
6 7 9 . lepang 
6 8 1.  temakaw 
6 8 2 . mani san , t eboe 
6 8 3 . katj ang goreng 
6 8 4 .  b awang 
6 8 5 . lab o e  
6 8 6 . o e b i  
6 8 8 . oeb i dj ala 
6 8 9 . t aleh , b irah 
6 9 0 . lado 
6 9 1 .  b at ang k e l apo 
6 9 2 . b o eah ke lapo 
6 9 5 . poehoen enau 
6 9 6 . poehoen lant ar 
6 9 7 . niro 
6 9 8 .  mani san 
7 0 0 . s iroep 
7 0 1 .  goel0 
7 0 2 . nipah 
7 0 3 .  b a t ang roemb i o  
7 0 4 .  roemb i o  
7 0 5 .  kapeh kain 
7 0 6 . kap eh 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 .  p e l am 
7 0 9 . t j emeda� 
7 10 . ramb o e t an 
7 11.  doerian 
7 1 2 . dj amb oe 
7 1 3 .  l a s e k  
9 
10 
7 1 6 . p i s ang keb oen 
7 17 . p i s ang oetan 
7 2 0 . l imau 
7 2 1 . l imau manih 
7 2 2 . l imau kapeh 
7 2 4 . t aroem 
7 2 5 . s agoe t aroem , t j at idj au 
7 2 6 . gamb i 
7 2 7 . makoedo e 
7 2 8 .  kapoer 
7 2 9 . koenj i t  
7 3 1 . rotan 
7 3 2 , b oe loeh 
7 3 3 .  �eb oeng 
7 3 4 . b at ang 
7 3 7 . mamandj e �  
7 3 9 1 
7 4 0 . dahan 
7 4 1. b idj i kaj o e , t e �a s  ka .joe 
7 4 2 .  oerek t oenggang 
7 4 2-
7 4 4 . oerek 
7 4 6 .  daoen 
7 4 8 . koe l i t  kaj oe 
7 5 0 . man i s  
7 5 2 . pinang 
7 5 3 .  s irih 
7 5 4 . dama , getah 
7 5 5 . dama 
7 5 7 . t o eneh 
7 5 8 . b oengo 
7 5 9 . b oeah 
7 6 1 . koeba �  
7 6 3 .  i t j e �  
7 6 4 . i s i  
7 6 5 . t ando e �  
7 6 6 . minj a �  
7 7 0 . �oepoet 
7 7 1 . �oepoet - �oepoetan 
7 7 2 . l alang , hilalang 
7 7 4 . b inatang 
7 7 5 . < 3 0 >  
7 7 8 . ikoew 
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7 7 9 . kaki 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  koekoe tj anggai 
7 8 6 . kepa� 
7 8 7 . saj a� 
7 8 9 . s a �ang 
7 9 0 . t e loew 
7 9 4 . b ab i , t j i l ing 
7 9 7 ,  mendengoeh , sememam 
7 9 9 . kamb inp-; 
8 0 0-
8 0 2 . kebau 
8 0 3 . dj awi bet ino 
8 0 4 . dj awi dj ant an 
8 0 5 . mengemb e �  
8 0 6 . b edengoeng 
8 0 7 . koedo 
8 0 8 . mengieh 
8 0 9 . roe s o  
8 l l . andj ing 
8 1 2 . menj ala� 
8 13 . koet j ing 
8 1 4 .  mengiau 
8 1 5 . rimau 
8 16 . mengaoem 
8 17 . b e �oeang 
8 1 8 . landak 
8 2 2 . t anggi l ing 
8 2 4 . < 3 1> 
8 2 5 . gaga � 
8 2 6 . aj am 
82 7 .  anak aj am 
8 2 8 . aj am b et ino 
8 3 0 . aj am dj atan 
8 3 1 .  aj am s ab o eng 
8 3 4 . b o eroeng noeri 
8 3 5 .  ket i t i ran 
8 36 . laj an�- laj ang 
8 4 0 .  b angau , b o eroeng kamb ing 
8 4 3 .  lang 
8 4 4 .  o enggeh 
8 4 5 . t o e oai 
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8 4 6 . kalalawa 9 2 0 . emb oen 
8 4 7 . l ang keloewit 9 2 l . awan , moeko hari 
8 4 9 . kidj ang 9 2 3 . o e l a  danau 
8 5 0 . kat i l  9 2 4 . goe !:.o eh , petoeeh 
8 5 l . metj  it 9 2 5 . ana� p e t o e e h  
8 5 2 . me tj  it b ereh 9 2 7  . gepo 
8 5 3 . t e l egoe 9 2 8 . angin 
8 5 4 . < 3 2 >  9 2 9 . b adai 
8 6 l . dj ere � < 3 3 >  9 3 0 . aj l 1  
8 6 5 . b e loet , ikan pandj ang 9 3 l . laoet 
8 6 6 . koet o e , t oemo 9 3 2 . pasang s o e s o et 
8 6 9 . t e loew koe t o e  9 3 4 . pasang naik 
8 7 0 . koet o e  andj ing 9 3 5 . al oen 
8 7 1 .  lawah 9 3 6 . ombak 
8 7 2 .  langau 9 3 7 . te loek 
877  . nj amo ek 9 3 8 . t epi p a s i  
8 7 8 .  koepoe-koepoe 9 3 9 . s e lat 
8 7 9 . o e l e k  9 4 0 . gos ong 
8 8 l . b e lalang 9 4 l . ka!:.ang 
8 8 4 . < 3 4 >  9 4 2 . daratan 
8 8 6 . < 3 5 >  9 4 3 . poe lau , t anah 
8 8 8 . l ipan 9 4 4 . poe lau 
8 9 l . ge lang-ge lang 9 4 5 . t anah gent ing 
8 9 2 . oe dang 9 4 6 . t andjoeng 
8 9 3 . kep it ing 9 4 7 . goenoeng 
8 9 4 . l o kan , b andoeng 9 4 8 .  b o ekit 
8 9 6 . mak a !:.oeng 9 5 0 . menoeroen 
8 9 8 . t jetj a �  9 5 l . dat a 
8 9 9 . b i awak 9 5 2 . loerah 
9 0 0 . b o jo 9 5 5 . rimb o 
9 0 l . koero-koero 9 5 7 . < 3 8 >  
9 0 2 . katoeng 9 5 8 . goenoeng beraDi 
9 0 3 . sakal ian alam 9 5 9 . djalan 
9 0 5 . langit 9 6 0 . loeloek 
9 0 6 . mata ari 9 6 l . d j  edj a �· 
9 0 7 . garhano mat oari 9 6 2 . wataeh , inggan 
9 0 8 . b o e lan 9 6 3 . soengai 
9 10 .  < 3 6 >  9 6 4 . djemb atan 
9 1 1 .  garhano bo e l an 9 6 5 . o e l oe 
9 12 .  < 3 7 >  9 6 6 . i l i e  
9 17 .  b o emi 9 6 7 . mat e  aj i e ,  o e l o e  aj i e  
9 19 .  oedjan 9 6 8 . aj i dalam 
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9 6 9 . b atoe 1017 / 
9 7 0 . t anah 1 0 18 . se lang 
9 7 1 .  p a s i r  1 0 19 . t oeka 
9 7 3 . b e s i  1 0 2 0 . mintak £e go 
9 7 4 . t emb ago , loj ang 10 2 1 .  menggadai 
9 7 5 . t emb ago 1 0 2 5 . t imbangan 
9 7 6 . pera� 10 2 6 . < 4 0 >  
9 7 7 . ( emas ) emeh 1 0 2 7 . < 4 1> 
9 7 8 . t imah poet ih 10 2 8 . koelak , t j oepak 
9 7 9 . t imah itam 10 2 6 -10 2 8 .  < 4 2 >  
9 8 0 . b e l erang 10 2 9 . kepa dagang 
9 8 1 .  t o ekang b e s i  10 3 0 . kepa Derang 
9 8 2 . ro emah apa 10 3 1 .  kepa ap i 
9 8 4 . a £ang 1 0 3 2 . dj okong 
9 8 5 . penoko� b e s i  10 3 3 .  < 4 3 >  
9 8 6 . andasan 1 0 3 5 . t iang 
9 8 7 . s ep i t  b aro 10 3 7 . laj i 
9 8 8 .  b aro 10 3 8 . kemoedi 
9 89 . a s ah 10 4 0 . daj oeng , pengaj oeh 
9 9 1 . pemb e r i an 1 0 4 1 /  
9 9 2 . b e sorat 1 0 4 2 . menj oedoe , menj endok 
9 9 3 .  mendamai 1 0 4 3 .  b edaj oeng 
9 9 4 . moepakat 1 0 4 9 . s aoeh 
9 9 5 . soedega , t o ekang lepau 10 50 . rakit 
9 9 6 . t o ekang keb oen 1 0 5 1 . lab o ean 
9 9 9 . penggiring 1 0 5 2 . t e s angke �, naik gosong 
10 0 0 .  orang meno long < ga s an g ? >  
10 0 1 . < 39 >  1 0 5 3 . b adj a �  
10 0 2 . pasa 1 0 5 8 . penj amoen 
10 0 3 .  b edj aga 1 0 6 0 . teb o eh ,  teboeih 
10 0 4 . dagangan 1 0 6 1 . gedanp; 
10 0 5 . pendj ait 10 6 2 . ketj i �  
10 0 7 . harga , £egonj o 10 6 3 . pandj ang 
100 8 . o e t o eng 10 6 4 . lamo , pandj ang 
10 0 9 . £o egi 10 6 5 .  pende � 
1 0 10 .  b e l i  10 6 6 . hamp i e  
10 1 1 .  maha 1 0 6 7 . gep o e �  
1 0 12 .  mo erah 10 6 8 . teba 
1 0 1 3 . o e t ang 1 0 7 0 . t ipih 
10 14 . t agih 10 7 1 .  koeroeih 
1015 . memb aj i 1 0 7 2 -
10 16 . mendj oea 10 7 4 .  gepoek , gedang lemak 
1 0 7 5 . 
1 0 7 6 .  
1 0 7 9 . 
1 0 8 0 / 
1 0 8l . 
1 0 8 2 . 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . 
1 0 8 7 . 
1 0 8 8 . 
1 0 8 9 . 
1 0 9 0 .  
1 09 6 .  
1 0 9 7 . 
1 0 9 8 .  
1 1 0 l .  
1 1 0 2 . 













s e !:ong 
t adj am 
kereh 
lemb e �  
1 1 0 5 . panas 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . dingin 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . b o e l e �  
l i a  
1 1 1 2 . emp e �  s e g i  
1 1 1 3 . leba 
1 1 1 5 . s empit , sepit 
1 1 1 6 . lapang 
1 1 1 7 . koeatan , kekoeatan 
1 1 1 8 . l emah 
1 1 19 . b e rani 
1 1 2 1 . segan , penj egan 
1 1 2 5 .  k e £ing 
1 1 2 7 . b a s ah 
1 1 3 0 . b ai k  
1 1 3 2-
1 1 3 4 . < 4 4 >  
1 1 3 5 .  b a i k , e lok 
1 1 3 6-
1 1 3 8 . boeroe�,  dj ahat 
1 1 3 9 . b o eroe� 
1 1 4 2 . kosong 
1 1 4 3 .  penoeh 
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1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . t ega� 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . loengga 
1 1 5 0 . t o e a  
1 1 5 2 . moedo 
1 1 5 3 . b aroe 
1 1 5 4 .  mi s kin 
1 1 5 5 . s e lamat 
1 1 5 6 . paj ah 
1 1 5 9 . b odoh 
1 16 0 . pandai , p i t a  
1 1 6  I. manih 
1 1 6 2 . mas am 
1 16 3 .  pait 
1 1 6 4 . kelat 
1 1 6 6 . mas i n  
1 1 6 7 . p o e t i h  
1 16 8 . hit am 
1 1 6 9 . merah 
1 1 7 0 . merah t o e a  
1 1 7 1 . koening 
1 1 7 2 . b e lau 
1 1 7 3 . i dj au 
1 1 7 4 . ment j a£i 
1 1 7 5 . dap e �  
1 1 7 6 . memb e £i 
1 1 7 9 . amb i l , amb i �  
1 1 8 0 . mendj epoet 
1 1 9 3 .  t aoe 
1 1 9 4 . p i k i ( r )  
1 19 5 . taoe 
1 1 9 6 . t e kena , t e inge� 
1 1 9 7 . loepo 
1 1 9 8 . mo ekiw 
1 1 9 9 . mengakoe 
1 2 0 0 . diam 
1 3  
1 2 0 1 . b e s eroengo e t - s eroengoet 
1 2 0 2 . bekat o , mengetj e �  
1 2 0 3 . b enj anj i 
1 2 0 6 . panggi , imb au 
1 2 0 8 . b o e l ih 
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12 10 . b ekers!jo 
12 11 . p ikoe l 
12 12 . djoedjoeng 
12 13 . papo , djindjing 
12 14 . doekoeng 
12 15 . kep i t  
12 16 . genggam 
12 2 0 .  galeh 
12 2 1 .  landj 0 
12 2 3 . mendjago 
12 2 4 . menoenggoe 
12 2 5 . itai , inok 
12 2 7 .  denga 
12 2 8 . l i je �  
12 2 9 . t jioem , b aoeni 
12 3 3 . meng�roep 
12 3 4 .  ngemboeih idoeng 
12 3 6 /  
12 3 7 . ment jioem 
12 3 8 . s a jang 
12 3 9 . b e t ji 
12 4 0 .  t jamb o e �o e ,  t jemoe�o e  
12 4 3 . hendak 
12 4 4 .  b e t jinto 
12 4 5 . b oekak 
12 4 6 . t oe t o ep , sahak 
12 5 1 .  kenai 
12 5 3 -
12 5 5 . p e t jah 
12 59 . t e �an , amp it 
12 6 0/ 
12 6 1 .  moe lai 
12 6 2 /  
12 6 3 . pengab i san 
12 6 4 .  keb e k  
12 6 5 . so eroek 
12 6 6 . semb oeni 
12 6 7 . t anja , mint ak 
12 6 8 .  djawab 
12 6 9 . minta� 
12 7 0 .  enggan , b e t anggoeh 
12 7 1 .  b ohong , doe t o  
12 7 2 . k e t je � ,  sadjo 
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12 7 6 . memanggang 
12 7 7 . tepanggan g ,  angoe s  
12 7 8 .  ka l i  
12 8 4 .  datang 
12 86 . b erake�, b erangke � 
12 9 1 .  p et joet , t et eh 
12 9 2 .  bekasoemat , b edendam 
12 9 3 . satoe 
12 9 4 . doewo 
12 9 5 . t i go 
12 9 6 . p e �  
12 9 7 .  l imo 
12 9 8 .  enam 
12 9 9 . t o edjoeh 
13 00 . s e lapan 
13 01. s emi lan 
13 02 . sep o e loeh 
13 03 . seb e l eh 
13 04 . doewo b e l eh 
1305 . t igo b e l eh 
13 10. se lapan b e l eh 
13 11 . s emilan b e leh 
13 12 . doewo poe loeh 
13 13 . doewo poe l oeh satoe 
13 15 . doewo poeloeh l imo 
13 16 . t igo poe loeh 
13 17 . epek poe loeh 
13 18 . l imo poe loeh 
13 19 . enam poeloeh 
13 2 3 . serat o e eh 
13 2 4 . serib oe 
13 2 5 .  sepoe loeh rib oe 
13 2 6 .  sat engah 
13 2 7 . s e p e �epe � 
13 2 8 . sekali 
13 2 9 . doewo kali 
13 3 0/ 
13 3 1 .  jang p e �t ama 
13 3 2 /  
13 3 3 .  nan kadoewo , jang kado eo 
13 3 6 /  
13 3 7 .  nan kasoedahan , nan 
pengab i san 
13 3 8 .  b e !:.apo 
1 3 3 9 . b anj ak 
1 3 4 0 . dikit 
1 3 4 1 . di ateh 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 .  lebih , kebanj akan 
1 3 4 9 . koe !:.ang 
13 50 . segal0 
1 3 5 6 . e s o , s a t o e  
1 3 5 7 . hamb o 
1 3 5 8 . hamb o s adj o ,  
hamb o sendiri 
1 3 5 9 . kab an 
13 6 2 . kamoe orang 
13 6 3 . inj o 
13 6 5 .  kami , k i t o  
1 3 6 6 . < 4 5 >  
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . inj o 
1 3 6 9 . hamb o 
13 7 0 . kami 
13 7 3 .  t o ean 
1 3 7 4 . poean- t o ean 
1 3 7 8 . inj o ( nj o )  
13 7 9 . s iapo 
1 3 8 0 . apo 
1 3 8 2 . nan mana 
1 3 8 3 . ini , iko 
1 3 8 5 . i ko 
1 3 8 6 . itoe 
13 8 8 .  s iko 
1 3 8 9 . s i nan 
1 39 4 . hari iko 
1 3 9 8 .  dama , p e l i t o  
1 4 0 2 . ma lam k e l a � ,  malam iko 
1 4 0 6 . taoen 
14 0 7 . moe s in 
14 0 8 .  kini 
1 4 0 9 . ke lak 
1 4 1 1 . daoeloe 
1 4 1 2 . di moeko 
1 4 1 3 . s ab e lom 
1 4 1 6 . t adi 
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1 4 1 8 . p e t ang 
1 4 19 .  sari doeloe 
1 4 2 0 . hari iko 
1 4 2 2 . p a gi 
1 4 2 3 . b e !:.e t i  pagi 
1 4 2 6 . b e ko e t i ko koetiko 
14 2 7 . apab i l o  
14 2 8 . s oedah 
14 2 9 . b e loem 
1 4 3 1 . oetaro 
1 4 3 2 . se lat an 
1 4 3 3 . t imoe 
1 4 3 4 .  b arat 
1 4 3 5 . kida 
14 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . di ateh 
1 4 3 9 . dari ateh 
14 4 0 . b awah 
1 4 4 1 . da!:.i b awah 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . endj ah , s apai 
1 4 4 5 . dekek 
1 4 4 6 . dari 
1 4 4 7 .  sapai 
1 4 4 8 . di 
1 4 49 . kepado 
1 4 5 0 . di dalam 
1 4 5 1 . ke loear 
14 5 2 . dekek 
1 4 5 3 . dj aoeh 
1 4 5 4 . koe li l i n g  
1 4 6 0 . di mana 
1 4 6 1 . baapo 
1 4 6 2 . s aroepo iko 
1 4 6 5 . apo idek 
14 6 6 . t e t o e , oedah t e t oe 
1 4 6 7 . t ab ah , a ga �nj o 
1 4 6 9 . dan 
1 4 7 0 . dengan 
1 4 7 1.  idak 
1 4 7 2 .  j o  
1 4 7 4 . b oekan 
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1 4 7 5 ' . d jangan 1 4 7 9 . t e t ap i  
1 4 7 6 . baik 1 4 8 l .  s epat oetnjo 
1 4 7 7 . dj ahat , b oeroek 14 8 2 . d joewo 
1 4 7 8 . t je namih 1 4 8 6 . idak ado 
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15 2 2 . apo b i l0 , di t o ega , atau di t anami ladan� iko? 
1 5 2 3 . hendak di t oega padi koh di ladang iko? 
1 5 2 4 . s a jo ( hamb o )  t ida� enda� b ajie s abanja� itoe 
1 5 2 5 . hamb o b aji e dengan t emakan sadjo 
15 2 6 . d joeakan kepado ( deke�) kami b arang i t oe 
1 5 2 7 . injo b e l i  s e �aningnja 
1 5 2 8 . s iapo koh jang ( nan ) di t et apkan �adjo djadi oetoesan?  
1 5 2 9 . b e �apo b an ja� o �ang di p �entahi �adjo kabau?  
1 5 3 0 . adapoen s oengai iko ida� b o l eh d i l a ja �i 
15 3 1 .  b e �apo lamo koh b e laji s ampai kak o l o ?  
15 3 2 . d i s inan ida� a d o  djemat an , b aapo hamb o menje b e �ang b a t ang a jie 
i t o e ?  
1 5 3 3 .  t i ok ha�i kami p a i  ment ja�i b oeah-b oeahan k a  �imbo 
1 5 3 4 . hamb o henda� ment ja�i �oepoet oetoek koedo hamb o 
15 3 5 .  soedah b e �apo ha�i kah ida� oedjan- oedjan? 
15 3 6 . i t o e  ida� i o , ( bena ) marikaitoe ment je �it okan kami 
1 5 3 7 . d ja l an i t o e  b e r s impang , jang manokoh kito t oeroe t i  
1 5 3 8 . s iapo dap e �  memikoei p e t i  iko? 
15 3 9 . amb i ' lah a ji e  akan menesah pakajan hamb o 
1 5 4 0 . minta� t o longlah a jam b a �ang doea iko e i  dekeknjo , ba�angkali 
di agihnjo 
15 4 1 .  s iapo nan i da� b o l eh meno e �oet hamb o ,  t inggadi siko 
1 5 4 2 . hamb o t ingga di s iko doeo o �ang laki- laki . 
1 5 4 3 . s e s o edah �adjo meningga l ,  pet jahlah p e �ang 
15 4 4 .  s iapo nan menang di dalam pe�ang i t o e ?  
1545. o leh sebab apo o �ang i t oe djadi sakit 
1 5 4 6 . ado s e o �ang jang b o leh mengob at t oean . 
3. N O TE S 
1 .  menet e � ,  me noe s o e , noe soe 
2 .  laoek , b a lam ,  nonet 
3 .  mat i , i lang , meningga 
4 .  orang , mano e s i a ,  oemat , hamb o Al lah 
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5 .  laki- laki , mendah , dj atan 
6 .  s i  boej oeng , dj atan , l aki- laki 
7 .  si boej oeng , boedj ang , laki-lak i , dj atan 
B .  oewo , t ih , ngah 
9 .  oedo , ka� engah ( t i h ,  oewo ) 
10 . kepoenakan ( penakan , ana � adik ( penakan» 
11 . i s i  negeri , orang i s i  negeri 
12 . hat o e  t inggi , dj in laoet , p o e t i  ana �,  s ingenj a �  
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13 . hat o e  t inggi ( roepanj a h i t am ,  t inggi dan gedang , k e l ihatan wakt oe 
malam hari , dit empat nan s ep i ) 
14 . adapoen Toehan A l lah itoe amat koe a s o  dan t iado b o leh di t e n t oekan 
�oepanj o melainkan didengar didalam Koeran . 
15 . tj e r it o , kaj at , keba 
16 . orang i s i  negeri 
17 . ( t emp at ) tempat nang soetj i 
lB . ( orang kaj o ) , datoek pemangkoe 
19 . anak b aik-b a i k , bangsawan 
2 0 .  j ang t o ewa sekali 
2 1 .  b at ino kandj i ,  lot � ,  dj angak 
2 2 . b i o l a ,  �eb ab , ketj ap i 
2 3 .  s a loeng , s o e l ing , b a s i  
2 4 . pasoe , perioe�,  b e lango 
2 5 .  panggang , palai , paih 
2 6 . daging set engah masak 
2 7 . menggi l ing atau memipih t epoeng 
2 B . paso , mat o , memb oewe � mat e  
2 9 . b e damai , s a i o , s ekato 
3 0 . ana� dj awi , ana� koedo , ana� aj am 
31.  poenai , p e rpe t oe , peregam 
3 2 . b eroek , b erai , t j i koek 
3 3 . dj ere �,  diboewek dari tali  at au b enang ada dj oega dari oenoeeh 
3 4 . s emoet , s e limpado , k erenggo , semoet gat a  
3 5 . o e l a  t e doeng , oe la p akoe , o e l a  l idi , o e l a  lawo met j i t  
3 6 . boe lan a lmahram , s epa , rab i ' awa , rab i ' ac h i f ,  dj amdi ' awa , dj amadi 
achil,  redj ab , saab an , rame l an , s o a , zoe lkai dah dan zoehhadj i 
3 7 . b int ang b a �at , bintang t im�, b int ang b anj ak , b intang kalo 
3 B . �imb o t inggo s at aho en 
3 9 . lepau , lepau s irih p inang 
4 0 .  depo , eto , s ab e lah dado , dj eka 
41.  p ikoew , kat i ,  t ahi 
4 2 .  oekoeran dan b e ratan 
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43 . b idoe�,  p intj a lang , adapoen p i t j alang i t o e  terb oeat dari pada 
p apan , s ab e s ar-b e s arnj a moeatan 7 0 0  pikoe l  damee ketj i l-ket j i lnj a 
moeatan 1 0 0  p ikoe l 
44 . e l o � ,  t j ant i �, mo lek 
45. koe l i an , kamoe orang , marika i t o e  
1. GE N E R A L  I N F O R MAT I O N 
1.1. BASIC VATA 
Language /diale c t  
Numb er o f  the l i s t  
Ment ioned in 
SAKAI 
Sakai , Rokan Kiri area 
18 2 
JB . 1 9 3 3  
1 9  
2 0  
2. THE S A K A I  L I  S T  
l .  b adan 49 . menjo e s o e i  
2 .  kepalo 5 0 . t o elang roesoek 
3 .  roman 5 l . rab o e  
4 .  koning 5 2 . d,iant oeng 
5 .  t emb ikar kep alo 5 4 .  poroet 
6 .  oboek 5 5 .  t a l i  poroet 
7 .  soelah 5 6 .  l impa 
8 .  hoe l o e  kepalo 5 7 . empedoe 
9 .  t e l ingo 5 8 . ko era 
1 0 . t j  iri t t e l ingo 5 9 . bo eah p i n ggang 
1 1 . mat o 6 0 .  lamboeng 
1 2 . p e loepak mat o  6 l . mat a kajoe 
13 . boe loe mat o  6 2 . t a l i  mata kajo e  
1 4 .  koning 6 3 . poenggo eng 
1 6 . air mat o  6 4 .  t o elang b e lakang 
1 8 . i doeng 6 5 . bahoe 
19 . loebang idoeng 6 7 . ikoer 
2 0 .  s e l emo 7 0 . t o enggik 
2 l . pipi 7 1 . loeb ang ikoer 
2 3 ·  mon t jong 7 2 . t j  irit 
2 4 .  dalam mont jong 7 3 .  t j  irit 
2 6 .  b ib i r  7 4 .  kont it 
2 7 . soengit - soengit 7 5 .  t erkont it 
2 9 . gado ek 7 6 . b o e soek 
3 0 .  djanggoeet 7 7 . djalek 
3 l .  l idah 7 8 . poeki 
3 2 . l angi t - langit 7 9 . bo eah d jalek 
3 3 . gigi 8 0 /  
3 4 .  geraman 8 l . b ero 
3 5 .  goe s i  8 2 . kont jing 
3 6 .  oetak 8 3 . air kont jing 
3 7 . angko engan 8 5 .  kaki 
3 8 . l i o  8 7 . t apak kaki 
3 9 . koloekoem 8 8 .  mat a kaki 
40 . batang lio 8 9 . t o emit 
43 . dada 9 0 . paha 
44 . 9 l . loetit soesoe 
45 . poet ing s o e s o e  9 2 . pe l ipatan 
46 . a i r  s o e s o e  9 3 . bet i s  
48 . menjo e s o e  9 4 .  t o elang b e t i s  
II 9 6 . t angan 
SAKAI 2 1  
9 8 . b atang lengan 1 46 . b ergo e l ing 
9 9 .  ketiak 1 47 .  t e l ent ang 
1 0 0 . s i ko e  1 48 . menangkoeh 
1 0 l . nadi 1 49 . doedoek 
1 0 2 . t apak tangan 1 5 0 . b e r s el 0  
1 0 3 . retak tangan 1 5 l . bers impoeh 
1 0 4 .  d j  ari t angan 1 5 2 . s impoeh 
1 0 6 . d,i ari kaki 1 5 3 . b e renang 
1 0 7 . ko ekoe 1 5 4 .  mandi 
1 0 8 . oempoe t angan 1 5 5 . memand i kan 
1 0 9 . t o endj oek 1 5 6 . gogok 
1 1 0 . dj ari malang 1 5 8 . s oearo 
1 1 1 . dj ari man i s  1 5 9 . paraw 
1 1 2 . ke l ingking 1 6 l . go lak 
1 1 3 .  oempoe kaki 1 6 2 . menggo lakkan 
1 1 4 .  ke l ingking kaki 1 6 3 .  menangi s 
1 1 5 .  t o e l ang 1 6 4 .  menangi s i  
1 1 6 . darah 1 6 5 .  t e r s enj oem 
1 1 7 .  daging 1 6 6 . mea l ah 
1 2 0 . oerek 1 6 7 . meloedah 
1 2 l . dj angat 1 6 8 . moetah 
1 2 2 . b o el o e  1 6 9 . b e s i n  
1 2 4 .  po l o eh 1 7 0 . batoek 
1 2 5 . l i o e r  1 7 1 . bersodi 
1 2 6 . dahak 1 7 3 .  t er sedak 
1 2 7 .  ongok 1 7 4 .  s e rdao 
1 2 8 . makan 1 7 5 .  b e rs erdao 
1 2 9 . l ap ar 1 7 6 . mengo eok 
1 3 0 . minoem 1 7 8 . b o ent ing 
1 3 l . mab o e k  1 7 9 . b e r s a l i n  
1 3 2 . hao e s  1 8 0 . t imb oeni 
1 3 3 . kenj ang 1 8 l . kemb ar 
1 3 5 . gigit 1 8 2 . hidoep 
1 3 6 . t e lan 1 8 3 /  
1 3 8 . t idoer 1 8 5 .  mat i 
1 3 9 . mimp i  1 8 6 . mai t  
1 40 . mimp i 1 8 7 . danoer 
1 4l . t erkant o ek 1 8 9 . kerandoe 
1 42 . b angkit 1 9 0 . mengoeb oerkan 
1 43 . dj ago 1 9 l . koeb oer 
1 44.  togak 1 9 2 . boenoeh 
1 45 . b e rdj alan 1 9 5 .  me loekoi 
2 2  
19 6 .  l o eko 
19 8 .  paroet l oeko 
1 9 9 . sakit 
2 0 1 .  meraso sakit 
2 0 2 . saga toe lang 
2 0 3 . b i soe l 
2 0 4 . domoem 
2 0 6 . sakit porit 
2 0 8 . ment jirit 
2 10 .  t j at jar 
2 12 .  mat jam b engka 
2 13 .  gondol 
2 16 .  po eroe 
2 1 7 . koedih 
2 18 .  koetoek 
2 2 0 . s engal 
2 2 1. sakit s e l emo 
2 2 3 . gongaritan 
2 2 5 . l o empoeh 
2 2 6 . t impang 
2 2 7 . ko l o e  
2 2 8 . p ekak 
2 2 9 . b o e t o  
2 3 0 . memedjamkan mat e 
2 3 1 . d j  o e l ing 
2 3 2 . b atah 
2 3 3 /  
2 3 4 . obat 
2 36-
2 3 8 . orang 
2 3 9 . noma 
2 4 1 . dj antan 
2 4 2 . b e t ina 
2 4 3 / 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 5 /  
2 4 6 . bet ina 
2 4 7 . orang moedo 
2 5 1 .  anak gad i s  
2 5 3 . orang t o  eo l ak i - l aki 
2 5 4 . bet ina t o ea 
2 5 5 . b apak 
2 5 6 .  moendik 
SAKAI 
2 5 7 . anak t o ea 
2 5 8 . anak ket ji l  
2 5 7 /  
2 5 8 . anak 
2 5 9 /  
2 6 0 . b oedak 
2 6 3 . Datoek 
2 6 4 .  oeak 
2 7 0 /  
2 7 1. kakak 
2 7 2 / 
2 7 3 . adik 
2 7 4 . t jo e t joe 
2 7 5 /  
2 7 6 . mamak 
2 8 1 /  
2 8 2 . ot jik 
2 8 7 -
2 9 4 . anak desanak 
2 9 5 /  
2 9 6 . des anak 
2 9 7 . ment oea 
2 9 8 .  mamak 
3 0 1 . menant oe 
3 0 6 /  
3 0 9 . ipar 
3 11-
3 14 .  ipar perempoean 
3 15 .  b e r s anak s oedara 
3 17 . laki 
3 18 . b ini 
3 1 9 . sobat 
3 2 1 .  kawan 
3 2 2 . s obat perempoean 
3 2 3 . d jamoe 
3 2 5 .  kampoeng 
3 2 9 . doesoen 
3 3 0 . b angso 
3 4 2 . peninggal an 
3 4 3 /  
3 4 4 . njawa 
3 4 8 .  s emangat 
3 4 9 . A l lah 
3 5 0 . patoeng 
3 5 6 . t jirito 
SAKAI 2 3  
3 6 2 . ac hirat 43 5 .  ingkat - ingkat a jam patah 
3 6 8 .  do s a  43 7 .  roemah 
3 7 0 . penali 
3 7 1/ 
3 7 2 . pemimpin i gama 
3 7 3 . d jindjang 
3 7 4 .  roemah b erkala 
3 8 3 . b alai kampoeng 
3 8 4 .  b alai l aki- laki 
3 8 5 . balai bet ina 
3 8 6 . kepal0 kampoeng 
3 8 7 . radja 
3 8 8 . orang b erbangs a 
3 8 9 . orang t o ea-toea 
394.  t ernan 
3 9 5 . adat 
3 9 7 . orang b erdosa ,  orang 
b ersalah 
3 9 9 . mengho ekoem 
40 0 .  dinda 
40 3 .  orang b erhoet ang 
40 4.  kendoe ri 
40 5 .  menjoenatkan 
40 6 .  memopa t  gigi 
40 7 /  
40 8 .  nikah 
40 9 .  nikahkan 
410 . b ert jerai 
411. emas kawin 
413 . b eranak 
41 5 .  b e z inah 
41 8 .  t openg 
42 0 .  s o e l ing 
42 1 .  gendang , t aboeh 
42 5 .  s angkar 
42 6 .  ginggoeng 
42 8 .  menari 
42 9 .  njanjian 
43 0 .  t eka-t eki 
43 1.  b e t aka taki 
43 2 . b e rmain 
43 3 .  gasing 
43 4 .  main gas ing 
43 8 .  t eratak 
440 . peraboengan 
441/ 
445 . at ap 
446 . kasai 
447 . seramb i 
448 . pint o e  
45 0 .  t ingkok 
452 . soedit  
45 3 /  
45 4.  d ,jondjang 
45 5 .  keat a s  roemah 
45 6 /  
45 7 . l antai 
45 8 /  
45 9 .  dinding 
46 0 .  gaba-gab a  
46 1 .  t iang roemah 
46 2 .  karang t i ang 
46 6 .  b i l ik 
46 8 .  t ikar 
46 9 .  b antal 
47 0 . balik 
47 2 .  a l ang 
47 3 .  petan 
47 4.  dapoer 
47 5 .  ap i 
47 7 .  hidoep api 
47 9 .  padam api 
48 0 .  amb ih ap i 
48 1 .  padam 
48 2 .  a s ap 
48 3 .  aboe 
48 4 .  poentoeng api 
487 . b awah roemah 
49 0 .  b ertegak roemah 
49 1.  met arak roemah 
49 2 .  t empoeroeng 
49 7 .  p i r ing 
49 9 .  lab o e  
5 0 1/ 
5 0 2 . p inggan 
2 4  
5 0 4 . t Hper 
5 0 5 .  p i sau 
5 0 6 . parang 
5 0 9 . kapak 
5 1 0 . sendok 
5 1 1 . pent jedoek a i r  
5 1 2 . b oembo eng 
5 1 3 . amb i l  air 
5 14 . kerandjang 
5 1 5 .  p e l i t o  
5 1 7 . soe loeh 
5 1 8 . p e t i  
5 2 1 . b e l ango 
5 2 3 . bakar b e lango 
5 2 4 . t akar 
5 2 5-
5 2 7 . masak 
5 3 0 . panggang 
5 3 1 . rondang 
5 3 2 . masak 
5 3 3 .  matah 
5 3 4 . makanan 
5 3 5 . b ekalan 
5 3 7 . s a joer 
5 3 8 . daging 
5 4 0 . podo 
5 4 1 . ikan 
5 4 2 . roempoen padi 
5 4 3 . d jerami 
5 4 4 . b eras 
5 4 5 .  nasi  
5 4 7 . t angkai 
5 4 8 .  t angkai padi 
5 4 9 . l engki ang 
5 5 0 . l e s oeng 
5 5 1 . a l o e  
5 5 2 . t oemboek padi 
5 5 3 . p enamp i 
5 5 4 . dodak 
5 5 5 . menggi ling 
5 5 6 . b o eboer b are s b o e l i t  
5 5 7 . pat i sagoe 
SAKAI 
5 5 8 . b oeboer s agoe 
5 5 9 . sago b akar 
5 6 3 . garam 
5 6 4 . ampo 
5 6 5 . kain sarong 
5 6 6 . kain 
5 6 7 . se loear 
5 6 9 /  
5 7 0 . badjoe keb a jo 
5 7 1 /  
5 7 2 . deta 
5 7 3 .  s iket 
5 7 4 .  seket ko etoe 
5 7 5 . t jint jin 
5 7 9 . gelang t angan 
5 8 2 /  
5 8 3 . ant ing-ant ing 
5 8 4 . agoek 
5 8 5 . manik-manik 
5 8 7 . kain p endoekoeng 
5 8 8 . t jawet 
5 8 9 . roepa-roepa tenoenan 
5 9 3 . bertenoen 
5 9 4 -
5 9 7 . perkakas b ert enoen 
5 9 8 . koe l it lawak 
5 9 9 . poeko e l  koe l it lawak 
6 0 0 . menganjam 
6 0 1 . menal i  
6 0 2 . t a l i  
6 0 4 . menjiret 
6 0 5 /  
6 0 6 . boent i l  
6 0 7 . podang 
6 0 9 . sarong podang 
6 1 0 . t jant jang 
6 1 1 . lomb iang 
6 1 2 . soemp it an 
6 1 3 . panah 
6 1 5 . anak panah 
6 1 6 . t empat anak panah 
6 1 7 . perisai 
6 2 0 . senapang 
6 2 1 . obat senapang 
SAKAI 2 5  
6 2 2 . pe loero e  6 8 2 . t oeboe 
6 2 3 . temb ak 6 8 4 . b awang 
6 2 4 . ali-ali  6 8 5 . laboe air 
6 2 5 . perang 6 8 6 . oebi 
6 2 6 . perang 6 8 7 . ke t e lo 
6 2 7 . moe soeh 6 8 8 . oeb i mengalo 
6 2 9 . korek ke palo 6 8 9 . t a l es 
6 3 L  b enteng 6 9 0 . lado 
6 3 2 . kalah 6 9 1 .  pohon keramb i r  
6 3 3 . monang 6 9 4 . pohon soekoen 
6 3 6 . t awanan 6 9 5 . pohon anau 
6 3 7 . so eroehan 6 9 6 . pohon lontar 
6 3 8 . o e pe t i  6 9 7 /  
6 4 L  b e rkob oen 6 9 8 . niro 
6 4 5 . t o e ga l  7 0 2 . pohon n i pah 
6 4 6 .  menoegal 7 0 3 . roempoen sagoe 
6 4 7 . b adj ak 7 0 6 . ka pes 
6 4 9 . s ab it 7 0 7 . pandan 
6 5 L  toeai 7 0 8 .  t e r i pa 
6 5 2 . tj angkol 7 0 9 . tj ebedak 
6 5 4 /  7 1 0 . ramb oetan 
6 5 5 . l adang 7 1L doerin 
6 5 6 . ko l ang b at ang 7 12 . dj amb oe 
6 5 7 /  7 1 3 . langset 
6 5 8 . par it 7 1 4 /  
6 5 9 . pagar 7 15 .  b e l imb ing 
6 6 1 .  t anaman 7 1 6 -
6 6 2 . meno ega l 7 1 8 . pi sang 
6 6 3 . memenih 7 19 .  l iman 
6 6 5 . t anam 7 2 4 /  7 2 5 .  sagoe 
6 6 6 . irik 7 2 6 . gamb ir 
6 6 7 . t ampang padi 7 2 8 . kapoer 
6 6 8 . masak 7 2 9 . koenjit 
6 6 9 . mongkal 7 3 0 . s e podeh 
6 7 0 . me noewai 7 3 L  roetan 
6 7 3 . mengamb ik 7 3 2  � b o e loeh 
6 7 4 . dj agong 7 3 3 .  roboeng 
6 7 5 . s oko i 7 3 4 . roempoen kajoe 
6 7 6 . kat j ang 7 3 5 . ka,joe 
6 7 9 ·  ment imoen 7 3 6 . memandjet 
6 80 . l ab oe tj ina 7 3 8 . menobang 
6 8 1 .  t emb akau 7 3 9 /  
7 4 0 . dahan 
2 6  
7 4 1. t e ra s , t oreh 
7 4 2-
7 4 4 . akar 
7 4 5 .  oeret 
7 4 6 . daoen 
7 4 7 . oer1h 
7 4 8 . koeloet kajoe 
7 4 9 . doeri 
7 5 0 /  
7 5 1 .  getah 
7 5 2 . p1nang 
7 5 3 .  s 1 r1h 
7 5 5 . damar 
7 5 6 . roempoen damar 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boeah 
7 6 0 .  b e rb oeah 
7 6 1 . ko e l 1 t  b o eah 
7 6 2 . koebak 
7 6 3 .  b 1 d j1 boeah 
7 6 4 . i s i  bo eah 
7 6 5 . t angka1 
7 6 6 . m1njak 
7 6 7 . l o emit 
7 6 8 . t jendawan 
7 6 9 . paki s 
7 7 0 / 
7 7 1 . roemp i t  
7 7 2 . padang 
7 7 3 .  ge lagah 
77 4 .  b inatang 
7 7 5 . anak b 1nat ang < 1 >  
7 7 7 . meingah b 1 nat ang 
7 7 8 . ekor 
7 7 9 . kaki 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 . garoe 1 t , kokeh 
7 8 2 . s o e s o e  
7 8 3 . moe loet 
7 8 4 . l o en t joeng 
7 8 5 . paroeh 
7 8 6 . kopak 
7 8 7 . b o e l o e  
SAKAI 
7 8 8 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
7 9 1 . 
7 9 2 . 
7 9 3 . 
7 9 4 . 
7 9 5 .  
7 9 6 . 
7 9 7 . 
7 9 9 . 
8 0 0-
8 0 2 . 
8 0 3 /  
8 0 4 . 
8 0 6 . 
8 0 7 . 
8 0 8 . 
8 0 9 . 
8 10 .  
8 l l . 
8 12 .  
8 1 3 . 
814 . 
8 17 . 
8 18 . 
8 19 . 
8 2 0 . 
8 2 1 . 
8 2 2 . 
8 2 3 . 
8 2 4 . 
8 2 5 . 
8 2 6 . 
8 3 2 . 
8 3 3 . 
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 3 7 . 
8 38 . 
8 3 9 . 
8 4 0 . 
8 4 1 .  
terbang 
s arang 





kandang b ab 1  
b ab 1  oetan 














goend jo e  
ko eko es 





bo eroeng gagak 
ajam 
b e l ago 
it ik 
b o eroeng b a jan 




bangau <bangan ? >  
o l ang 
SAKAI 2 7  
8 42 . b o e roeng kokok 8 8 7 . o e l a r  s awo 
844 .  oenggeh 8 8 8 . po s an 
8 45 . t o epei 8 8 9 . l int ah 
8 46 . ke l a l awar 8 9 0 . lengkitang 
8 48 . ke loewang 8 9 l . t jat jing 
849 . kidjang 8 9 2 . oedang 
8 5 0 . kant ji l , napoeh 8 9 3 . kotah-kot ah 
8 5 l . mont jik 8 9 4 .  koe l it korang 
8 5 3 . mont jik ket o eri 89 5 .  korang 
8 5 4 .  b oroek 89 6 .  mengkatak 
8 5 5 . b erb o eroe 8 9 8 . t jo t jak 
8 5 6 . b e lan t i k  89 9 .  b iagai 
8 5 7 . p erangkop 9 0 0 . boeaja 
8 5 8 . randjau 9 0 l . koero-koero 
8 5 9 . menangkap ikan 9 0 2 . p enj oe 
8 6 0 . amb aton 9 0 5 . langit 
8 6 l . djala 9 0 6 . matoharo 
8 6 2 . roepa-roepa ikan 9 0 7 . gerhana 
8 6 3 . ij oe 9 0 8 . b o e lan 
8 6 4 .  pari 9 0 9 . s eb o e lan 
8 6 5 . b o e l i t  9 1 1 . gerhana b oe lan 
8 6 6 . koe t o e  9 1 2 . b int ang 
8 6 7 . t jari koet o e  9 1 3 /  
8 6 8 . toemo 914 . tobit 
8 6 9 . t o loer koetoe 9 1 5 /  9 1 6 . t ob onam 
8 7 0 . koetoe ko e joek 9 1 7 . b o emi 
8 7 1 . l ab ah- l ab ah 9 1 8 . oedara 
8 7 2 . lalet 9 1 9 . oedjan 
8 7 3 . langan 9 2 0 . oemb oen 
8 7 4 .  p emo etoeng 9 2 l . awan 
8 7 5 . lobah 9 2 2 . kab o es 
8 7 6 . man i s an 9 2 3 . mangoen 
8 7 7 . n jamoek 9 2 4 .  goeroeh 
8 7 8 . lempope 9 2 6 . ki lat 
8 7 9 . o e let 9 2 7 . gompo 
8 8 0 . koenang-koenang 9 2 8 . angin 
8 8 l . b e lalang 9 2 9 . riboet 
8 8 2 . koembang 9 3 0 . air 
8 8 3 . lipas 9 3 l . laoet 
8 8 4 .  soemit 9 3 3 . danau 
8 8 5 . ana i-anai 9 3 5 . ombak 
8 8 6 . oe lar 9 3 7 . t o loek 
2 8  SAKAI 
9 3 8 . t o p i  pant ai 9 8 9 . a s ah 
9 4 0 . p a s i r  9 9 0 . b at o e  p e asah 
9 4 l . karang 9 9 5 . s audagar 
9 4 2 . karang 1 0 0 l .  kodai 
9 4 4 . darat 1 0 0 2 . pokan 
9 4 6 . t andj oeng 1 0 0 3 . beniago 
9 4 7 . goenoeng 1 0 0 4 . barang dj oealan 
9 48 . b oekit 1 0 0 5 . dj aroem 
9 4 9 . naik 1 0 0 6 . dj ait 
9 5 0 . t oeroen 1 0 0 7 . rogo 
9 5 l . t anoh datar 1 0 0 8 . labo 
9 5 2 . lombah 1 0 0 9 . roegi 
9 5 3 .  padang 10 1 0 . b o l i  
9 5 4 . bontj ah -bontj ah lOl l .  mahal 
9 5 5 . o e t an 1 0 12 . moerah 
9 5 6 .  o et an godong , oetan lopeh 10 1 3 . oet ang 
9 5 7 . b e lo ekar 10 1 4 . menoenggoe 
9 6 l .  dj edj ak 1 0 1 5 . baj ar 
9 6 2 . bat e s  10 16 . dj oeal 
9 6 3 . s oengai 1 0 1 7 /  
9 6 4 . t it i an 1 0 1 8 . s i l ih 
9 65 . moedik 10 19 . begandoe 
9 6 6 . h i l i r  10 2 2 . menawar 
9 6 7 . mat e air 1 0 2 3 . i s i  
9 6 8 . air dalam 10 3 3 . s ampan 
9 6 9 . batoe 10 3 4 .  < 2 >  
9 7 0 . t anah 1 0 3 5 . t i ang s ampan 
9 7 1 .  pas ir 1 0 3 6 . laj ar 
9 7 2 . ko s ik 1 0 3 7 . b e l aj ar 
9 7 3 .  b o s i  10 3 8 . kemoedi 
9 7 4 .  t ombago 10 3 9 . berkemoedi , d i t o e i l  
9 7 6 . perak 1 0 4 0 . kaj oeh 
9 7 7 . om as 1 0 4 3 . berkaj oeh 
9 8 0 . b e 1 erang 10 4 5 . papan t oengkahon 
9 8 1 .  t oekang b o s i  1 0 4 6 . haloean 
9 8 2 . dapoer t oekang b o s i  1 0 4 7 . kemoedi 
9 8 3 . menompo besi  1 0 4 8 . memoeat 
9 8 4 . arang 10 5 0 .  rakit 
98 5 .  t oekoel 1 0 5 4 .  pengkalan 
9 8 6 . l andasan 1 0 5 5 . naik 
9 8 7 . sopit 1 0 5 6 . berto lak 
9 8 8 . bara api 1 0 5 7 . t erbalik 
1 0 6 1 .  go dang 
SAKAI 2 9  
1 0 6 2 . kot j ik 1 1 12 . empat s ogi 
1 0 6 3 /  1 1 1 3 . l ebar 
1 0 6 4 .  p andj ang 1 1 1 4 . koerang lebar 
1 0 6 5 /  1 1 15 . kot j ik 1 0 6 6 . pandak 
1 0 6 7 - 1 1 16 . l o eweh 
1 0 6 9 . goepoek 1 1 17 . koe�t 
10 7 0 . t ip ih 1 1 18 . l omah 
1 0 7 l .  koerih 1 1 19 . b erani 
1 07 2 . goepoek 11 2 0 . penakoet 
1 0 7 3 .  lomak 1 12 l .  penj ogan 
10 7 5 . s o ring 1 12 2 . t j aga 
1 0 7 7  . koeris 1 12 3 . kikik 
1 07 8 .  t o emboeh 1 1 2 4 . dermawan 
1 07 9 .  dj inak 1 12 5 . kering 
1 0 8 0 /  1 1 2 6 . dj oma 
1 0 8 I .  l i ar 1 12 7 . b iak 
10 8 2 .  maloe 1 12 8 . l embab 
10 8 3 /  1 12 9 . boesoek 1 0 8 4 .  dal am 
10 8 5 /  1 1 3 0 . baik 
1 0 8 6 . o e s ak 1 1 3 l .  dj ahek 
10 8 7 . t inggi 1 1 3 2 -
1 0 8 8 . rondah 1 13 5 . �lok 
1 0 8 9 . l oerih 1 1 3 6 -1 1 3 9 . b oeroek 
1 0 9 0 . b engkok 1 1 4 0 . s a l ah 
1 0 9 l .  k�lok 1 1 4 1 .  b o t o e 1  
1 0 9 2 . t ipih 1 1 4 2 . habis 
10 9 3 . dat ar 1 1 4 3 .  ponoeh 
10 9 4 . l i nt j  1 r  1 1 4 4 .  marah , boengih 
1 0 9 5 . baret 1 1 4 5 .  g i l a  
1 0 9 6 . ri ngan 1 1 4 6 /  
1 0 9 7 . s erong 1 14 7 . t erkobek 
1 0 9 8 . t adj am 1 1 4 8 /  
1 0 9 9 . toempo e l  1 1 4 9 . lopas 
1 1 0 0 . roentj 1 ng 1 15 0 . toea 
1 10 1 . koreh 1 1 5 l .  toea , l ama 
1 10 3 . lomb1 k  1 15 2 . moeda 
1 1 0 4 / 1 15 3 . b aharoe 
1 1 0 5 . hanget 1 1 5 4 . m1 sk1n 
1 1 0 6 . 1 1 5 5 . kaj a 
1 10 7 . dingin , soedj oek 1 15 6 . lot 1h 
1 10 8 . menggigih 1 15 7 . t j opek 
1 10 9- 1 15 8 . l ambek l 11l . b o e 1ek 
3 0  SAKAI 
1 1 5 9 . b i ngoeng 12 0 3 . nj anj i 
1 16 0 . t j odik 12 0 4 . berb i s ik 
1 16 l .  rnani s 12 0 5 . b i l ang 
1 16 2 . rna s am 1 2 0 6 . irnbaw 
1 16 3 . pait 1 2 0 7 . rnernaki -rnernaki 
1 16 5 . podeh 1 2 0 8 . b i s a  
1 1 6 6 . as in 1 2 0 9 . b o l eh 
1 1 6 7 . poet ih 12 1 0 . bekerdj a 
1 16 8 . hit am 12 11-
1 1 6 9 . rnerah 1 2 1 9 . rnernikoel , rnernbawa 
1 17 0 . pirang 12 2 2 . berdj ago 
1 17 l .  koening 1 2 2 4 . rnendj agoi 
1 17 2 . b iroe 1 2 2 6 . nanti 
1 17 3 . idj au 12 2 7 . dongar 
1 17 4 . tj ari 1 2 2 8 . rnent j o l o oe 
1 1 7 5 . dapek 12 2 9 . rnengidoe 
1 17 6 .  b agi 12 3 0 . rneaso 
1 17 7 . t oendj oek 1 2 3 l .  rnerabo 
1 1 7 8 . s arnboet 1 2 3 2 . rnenginj ang 
1 17 9 . arnb i l  12 3 3 . rnei sok 
1 18 0 . p ergi , poi 1 2 3 5 . rnenoedik 
1 18 l .  angkoet 1 2 3 6 . rnent j oetj oep 
1 18 2 . bawak 12 3 8 . s aj ang 
1 18 3 . ant arkan 12 4 l .  s oeka 
1 18 4 .  rnengant ar 1 2 4 3 .  ondak 
1 18 5 . p egang 12 4 5 . rnernboeko 
1 18 6 . birnb i ang 1 2 4 6 . rnengatoepkon 
1 1 8 7 . boeat , boeek 1 2 4 7 . rnengoret 
1 1 8 8 . rnenj ediekan 1 2 4 8 . rnenoekoek 
1 18 9 . bas oeh 1 2 4 9 . rne lornp ek 
1 1 9 0 . rnenj e s ah 1 2 5 0 . t odj oen 
1 19 l .  b asoeh rnoeko 1 2 5 l .  rnengono 
1 19 2 . b e lirnau 12 5 2 . kono 
1 1 9 3 . t ahoe 1 2 5 3 -
1 1 9 4 . berpikir 
1 2 5 5 . rnenipoekkan 
1 2 5 6 . pat ah 
1 19 5 . t ahoe 
1 1 9 6 . ingek 
1 2 5 7 . poet oeh 
1 2 5 8 . petj ah 
1 1 9 7 . l oepo 
1 19 8 . rne l awan 
1 2 5 9 . rnenggo t i l  
1 2 6 0 /  
1 1 9 9 . pengakoean 1 2 6 l .  rno e lo-rno e l o  
1 2 0 0 . ont ok 1 2 6 2 /  
1 2 0 2 . bertj akap 12 6 3 . rnenghab i skan 
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12 6 4 . mengobek 13 12 . doea poe 1 oeh 
12 6 5 . meondokkan 1 3 13 . doea poe 1oeh s at o e  
1 2 6 6 . berondok 13 16 . t i go p o e 1 oeh 
1 26 7 . t anj a 1 3 17 . ompek poe 1 oeh 
12 6 8 . beringak 1 3 18 . l imo poe1oeh 
1 2 6 9 . mintak 1 3 1 9 . onam poe 1oeh 
1 2 7 0 . t ak maoe 1 32 0 .  t oedJ oeh poe1oeh 
1 2 7 l .  mengi t j oeh 1 3 2 l .  1apan p o e 1 oeh 
1 2 7 2 . bohong 1 3 2 2 . semb i l an poe 1oeh 
1 2 7 3 .  mentj oeri 1 3 2 3 . s erat oes < 3 >  
12 7 4 . tj ampakkan 1 3 2 4 . s eriboe 
12 7 5 . 1 empar , 1 empar 1 3 2 5 .  sepoe 1 oeh riboe 
12 7 6 . membakar 1 3 2 6 . s e t ongah 
1 2 7 7 .  angoeih 1327  . s eperompek 
1 2 7 8 . gali 1 3 2 8 . satoe ka1i 
1 2 7 9 . pergi 1 3 2 9 . doeo kal 1 
1 2 8 0 .  h i t aw 1 3 3 0 /  
12 8 l .  s o eroeh 1 3 3 1 .  j ang koso 
1 28 2 . kirim 1 3 3 2 /  1 3 3 3 . j ang kedoeo 
12 8 3 . t ibo 1 3 3 4 /  
12 8 4 . s amp ai 1 3 3 5 . j ang ket igo 
1 28 5 .  kamari 1 3 3 6 /  
1 2 8 6 . bedj a1an 1 3 3 7 . j ang penj oedahan 
12 8 7 . berdj oempo 1 3 3 8 . berapo 
1 2 8 8 . bersoeo 13 3 9 .  banj ak 
1 2 8 9 /  1 3 4 0 .  s ikik 
12 9 0 . mengoempoeo 1 3 4 l .  hab i s  
1 2 9 l .  memopow 1 3 4 2 . ado 
1 2 9 2 . memb a l e s  1 3 4 3 . t idak ado 
1 2 9 3 . s at o e  1 3 4 4 . ado apa apa 
1 2 9 4 .  doeo 1 3 4 5 . t i dak ado apo apo 
1 2 9 5 . t i go 1 3 4 6 . t i dak ado 1agi apo apo 
1 2 9 6 . ompek 1 3 4 7 . l ebih 
1 2 9 7 . l imo 1 3 4 9 . koerang 
1 2 9 8 . onam 1 3 5 0 . s adonj o 
1 2 9 9 . t oedj oeh 1 3 5 l .  ke s adonj o 
1 3 0 0 . d e l ap an 1 3 5 2 . s arno - s arno 
1 30 1 .  semb i 1 an 1 3 5 3 .  seroepo 
1 30 2 . s epoe1oeh 1 3 5 4 . t j oekoeet 
1 3 0 3 . s ebo1eh 1 3 5 5 . b erapo 
1 3 0 4 .  doeo bo 1eh 1 3 5 7 . akoe 
1 3 0 5 . t iga bo1eh 13 5 8 . akoe sendiri 
1 3 0 6 . ompek boleh 13 5 9 . ompoen , ondj ih 
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1 3 6 2 . ompoen 1 4 2 3 .  l oepeh i soek 
1 3 6 3 /  14 2 4 . pagi 
13 6 4 .  d i a  1 4 2 5 . t odoeh-t odoeh 
13 6 5 .  kito 1 4 2 6 . kadang kadang 
1 3 6 7 /  1 4 2 7 . pab i 10 13 6 8 . miko 
1 3 6 9 . akoe poenj o 1 4 2 8 . s oedoh 
1 3 7 1 /  1 4 2 9 . bo1oem 
1 3 7 2 . k i t a  poenj o 1 4 3 0 . t ido 1ai 
1 3 7 3 /  1 4 3 l .  oetara 
1 37 4 .  o empoen poenj a 1 4 3 2 . s e 1atan 
1 37 5 /  1 4 3 3 . t imoer 1 3 7 6 . orang poenj o 
1 3 7 7 /  1 4 3 4 . barek 
13 7 8 .  dio poenj o 1 4 3 5 . kiri 
13 7 9 .  s i apo 1 4 3 6 . kanan 
13 8 0 . apo 1 4 3 7 . d i at e h  
1 3 8 l .  roemah mana 1 4 3 8 . didj alan 
13 8 3 . s ini 14 3 9 .  dari ateh 
1 3 8 4 .  hotoe 1 4 4 0 . dibawah 
1 3 8 7 . h i t aw 1 4 4 l .  dari bawoh 
1 3 8 8 . d i s ini 1 4 4 2 /  
13 8 9 . dihot oe 1 4 4 3 . dari-hinggo 
1 3 9 0 . dihitaw 1 4 9 5 /  
1 3 9 l .  j ang 1 4 4 8 -14 5 0 . di 
1 3 9 4 . hari 
1 3 9 7 . s i ang 1 4 5 2 . doket 
1 3 9 8 . t orang 1 4 5 3 . dj aoeh 
1 4 0 l .  ma1am 1 4 5 4 . ke1i l ing 
1 4 0 3 .  ko 1am 1 4 5 5 . l oear 
1 4 0 4 .  moe s im kemarau 1 4 5 6 . ke10ear 
1 4 0 5 . moe s im pengonah 1 4 5 7 . da1am 
1 4 0 6 . t ahoen 1 4 5 8 . masoek 
1 4 0 8 . s ekarang 1 4 6 0 . dimano ? 
1 4 0 9 . s e bont ar 1 4 6 l .  1agang ap o ?  
1 4 1 1 . t empo hari 1 4 6 3 . begini 
1 4 1 5 . i s oek- i s oek 1 4 6 4 . begitoe 
1 4 16 . kodj ab t adin 1 4 6 5 . apo sobab 
1 4 17 . kodj ab t adin 1 4 6 7 . agak-agak 
1 4 1 8 . kepotang 1 4 6 8 . t j  aj ah 
1 4 19 . air daoe1oe 1 4 6 9 . dan 
1 4 2 0 . sariko 14 7 0 . dengan 
1 4 2 l .  p agiko 1 4 7 l .  t idoo 
1 4 2 2 . e s oek 1 4 7 2 . j oo 
1 47 2 . j oo 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . t idoo 
1 4 7 7 . s adj o 
1 4 7 8 . t j omih 
N o . 1 8 2  
1 4 8 7 . dat ang kamari t j opek 
1 4 8 8 . akoe t ido ondaak 
1 4 8 9 . t ido nj o omoeh 
1 4 9 0 . akoe ondak 
1 4 9 1 .  aondak ompoen , t i do?  
1 4 9 2 . doedoek1ah 
1 4 9 3 . apo ompoen t angihkaan 
1 4 9 4 . akoe tido dapek 
1 4 9 5 . akoe t ido t ahoe 
1 4 9 6 . akoe o lah t ahoe 
1 4 9 7 . lot akkan 
1 4 9 8 . kemano oempoen 
1 4 9 9 . dat ang man a oempoen , noah ? 
1 5 0 0 . nant i doe1oe 
1 5 0 1 .  t ido koe 1opeh 
1 5 0 2 . dio o l ah mat i 
1 5 0 3 .  d i o  o loen mat i 
1 5 0 4 .  dj orangkan 
1 5 0 5 . me 1 0 gak o l ah 
1 5 0 6 . o l ah masok 
1 5 0 7 . makanan olah s odier 
1 5 0 8 . akoe p o i  mandi doe1oe 
1 5 0 9 . o lah oempoen mandi 
1 5 10 . apo ompoen t anj o 
15 1 1 . ondak apo oempoen 
1 5 1 2 .  s e 1 amat dj a 1 an 
1 5 1 3 . badj a1an k i t o  
SAKAI 
1 5 1 4 . i s ok p o i  doea orang dj antan 
1 5 1 5 . makan nas i ko 
1 5 16 . makan dek miko nas i iko 
1 5 17 .  akoe hendok menj ombo1ih aj am 
1 5 18 . babi i t o e  soedah koeboenoeh 
1 5 19 . manik man a oentoek ako e ?  
1 4 8 0 . topi 
1 4 8 3 .  ka1au 
1 4 8 4 . kok b i t oe 
1 4 8 5 . sobab i t o e  
1 5 2 0 . sep o e 1 oeh h a r i  1 ai kito berangket ( dj a1an ) 
1 5 2 1 .  kat onj o s i  anoe o l ah poi  
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3 .  N O T E S 
1 .  anak 1 emboe , anak koeda , anak aj am 
2 .  dj a 1 oer , be1oengkang , bedar 
3 .  doeo rat oes = 2 0 0  
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  b i t t en b y  a snake dipagoet oe l ar , ditj otoek o e l ar ( S akai ) 
2 .  b l anket = s e l imoet , s e l imi t ( Sakai ) 
1 .  G E N E R AL I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Language /dialect  
Numbe r  o f  t he l i st 
Ment i oned i n  
Name o f  i nformant 
M I NANGKABAU 
Minangkabau 
8 5  
NBG . 1 9 0 4  
< Guru P .  Rabaa ? >  
3 5  
3 6  
2 .  T H E  M I N A N G K A B A U  L I  S T  
l .  Badan 82 . Karaii" kat j i a '  ( t ak ant j H.ng ) 
2 .  Kap a1 a 8 3 .  Kantj i ang 
3 .  Moekll 8 4 .  Kaki 
4 .  K§.ning 8 6 .  Kaki 
5 .  T§.ngkoera ' 9 0 .  P ao 
6 .  Ab o e 1:l. '  9 l .  Loe t o e i ' 
9 .  Taling§. 9 4 . Bat ih 
1 l .  Miit a 9 5 . L§.ngan 
1 5 . A l i  mato 9 7 . 0 Tangan 
1 7 . Aia mat a 9 9 . Kat i a ' 
1 8 . Idoeang 1 0 0 . Sikoe 
2 0 . Ingoea 1 0 5 . Dj §.ri 
2 l .  Pipi 1 0 7 . Koekoe 
2 2 . Moe 1oei ' ( arang ) 1 0 8 . Indoe a ' dj ari 
2 5 . Bibia ( bi b H ) 1 0 9 . Toendj oea ' 
2 7 . S i s oengoei ' 1 1 0 . Dj ari t angah 
2 9 .  D§.goe I l l . Dj ari manih 
3 0 .  Dj ombe 1 1 2 . Kalingkiang 
3 l .  Li dah 1 15 .  Toe 1 ang 
3 2 . Langi ' - l angi ' 1 16 . Darah 
3 4 .  G§.raman 1 17 . Laoe a '  ( b§.ntai ) 
3 3 /  12 l .  Koe 1 i ' 
3 5 .  Gigi 1 2 2 /  
3 7 . Rakoengan 1 2 3 . Boe 1oe 
3 8 . Lihia 12 4 .  Pa10eah 
4 1 / 12 5 .  Lioer 
4 2 .  Dad � , s o e s oe 1 2 7 . Maango ' 
4 6 . Mdiah 1 2 8 . Makan 
4 8 . Manj o e s oe 1 2 9 . Lita ' 
5 0 . Toe 1 ang roesoea ' 1 3 0 . Minoen 
5 2 . Dj ant oeang 1 3 l .  Maboea ' 
5 3 . Pilroe i '  gadang 1 3 2 . Aoeih 
5 4 .  Paroe i ' 1 3 3 . Kanj ang 
5 6 . Hati 13 4 .  Kanj ang 
6 l .  P o e s e ' 1 3 7 . Ma1oe 1 o e a  
6 2 . Tali  p o e s e ' 1 3 8 . La1 o ' 
6 3 .  Poenggoeang 1 3 9 /  
6 6 . Toe 1 ang-mo e s i a  1 4 0 . Barasian 
6 9 . Ikoea 1 4 4 . Taga ' 
7 5 . Takant oe i '  1 4 5 . Badj a 1 an 
7 6 .  Boe s oea ' 1 4 6 . Maningadah 
MINANGKABAU 3 7  
1 4 7 . Manoengkoei ' 
1 4 8 . Ta1 &t a '  
1 4 9 . Doedoea ' badj oentai 
15 0 .  Baselo 
15 1 .  Bas impoea 
1 5 3 . Baranang 
1 5 4 . Mandi 
1 5 6 . Gago ' 
1 5 8 . Soeara 
1 6 0 . Mamaka ' 
16 1 .  G8.la ' 
16 3 .  Mamak i a ' 
1 6 5 . G�la ' bagoemam 
1 6 7 . Mal ioer 
1 6 9 . Basin 
17 0 .  Koehoea 
176 . Koeo ' 
1 8 2 . Idoei ' 
1 8 3 . Mati ( b arpo e l ang ) 
18 4 .  Mat i 
1 8 8 . M&i ' 
o 19 1 .  Tamp e ' 
1 9 2 . Mamboenoeh 
19 4 .  P o e s gko 
1 9 6 . Loek<'l. 
1 9 7 . B&ngka ' 
19 9 .  Saki ' 
2 0 0 . Saki ' 
2 0 2 . S anang-s anang 
2 0 5 . Damam 
2 0 7 . Saki ' p aroe i ' 
2 10 .  Boeah k aj oe ( katoemboehan ) 
2 19 .  Paniang 
2 2 0 . Sariah 
2 2 2 . Mandingin 
2 2 7 . Bingoe ang 
2 2 8 . P&ka ' 
2 2 9 . Boeta 
2 3 1 .  Sendang 
2 3 2 . Tj ega ' 
2 3 4 . Oebe ' 
2 3 5 . Doekoen 
2 3 6 . Mano e s i a  
2 3 7 . Oerang 
2 3 8 . Oerang 
2 3 9 . Namo 
2 4 0 . Gala 
2 4 1 .  Laki l&ki ( dj ant an ) 
2 4 2 . Pado e s i  ( b at ina ) 
2 4 8 /  
2 4 9 . Gadih 
2 5 0 . Ana ' lak i  laki 
2 5 2 . Ana ' pad o e s i  
2 5 5 . Bap a ' 
2 5 6 . Ande 
2 5 7 . Ana ' nan t o ea 
o 
2 5 8 . Ana ' nan katj i a ' 
2 5 7 / 2 5 8 . Ana ' 
26 1 .  Ana ' l aki l aki 
2 6 2 . Ana ' padoe s i  
2 6 3 . Toea ' toea ( da t oe a ' t oe& ) 
2 6 4 . Oeo ( <'l.nde oeo ) 
2 6 7 . Oerang t oea-toea 
2 6 8 . Soedara laki l a k i  
2 6 9 . Soedara pado e s i  ( do e s ana ) 
2 7 0 / 2 7 1 .  Toean dan kaka ' 
2 7 2 / 2 7 3 . Adia ' 
2 7 4 . Tj oet j oe 
2 7 5 . Bapa ' 
2 7 6 . mama ' 
2 7 7-2 8 0 . < 1 >  
2 8 1 / 2 8 2 . Ande oeo , ande ant j oe 
2 8 1-2 8 6 . Ande oeo , ande ant j oe 
2 8 7 . ana ' dj oea 
2 8 8 . ana ' dj oea 
2 8 9 . kamanakan 
2 9 0 .  kamanakan 
2 9 1-
2 9 4 . Kamanakan p ado e s i  
2 9 5 . ana ' dj oea , kamanakan 
2 9 6 . Kamanakan pado e s i  
2 9 7 /  
2 9 8 . Ipa b i san 
2 9 9 . Minant oe l aki laki 
3 0 0 . Minantoe padoe s i  
3 8  
3 0 2 /  
3 0 3 . Ana ' s abo ' ( sab ab ) 
3 0 5 . Ana ' angke ' 
3 0 6 - 3 0 9 . Ipa 
3 10 .  Ip ar 
3 10 / 3 14 . Ipar 
3 1 1- 3 14 . Ipar 
3 15 .  Kari ' 
3 16 .  Oekan k ari ' 
3 17 .  ( l aki l aki ) Taman 
3 18 . p ad o e s i  ( b i ah )  
3 2 0 . Kant i 
3 2 6 . NagaH 
3 2 7 . Kod. 
3 2 9 . Doesoen 
3 3 0 . Oerang nagafi 
3 3 9 . < 2 >  
3 4 0 . Mal ai kat 
3 4 1 . Ant oe dj ahe ' 
3 4 3 /  
3 4 4 . Ango ' 
3 47 . S ambaj ang 
3 5 1 . Soerat an 
3 5 2 . Oeroeih 
3 5 3 .  Karat eh 
3 5 4 . Soere ' 
3 5 5 . Kit 0 ' 
3 5 6 . Tj ari t a 
3 5 9 . Lagoe nj anj i 
3 6 5 . Ana boeah 
3 6 7 . E lo ' ,  baHi ' 
3 6 8 . Do s a  
3 6 9 . Tagah , bat agah 
3 7 1 .  Toeankoe 
3 7 4 .  Moe s adj i '  
3 7 5 . Tampe ' nan kiramae ' 
3 7 7 . Balai 
3 7 8 .  Radj a 
3 8 0 . Manti 
3 8 1 .  Doebalang 
38 2 .  Sat i 
3 8 6 .  Toe a ' k arnpoeang 
3 8 8 . Babangs& , t i nggi bang s a  
3 8 9 . Nan t o e a  
MINANGKABAU 
3 9 0 . Oerang paparangan 
3 9 1 .  Oent o e ang 
3 9 2 . Tj i l ak& 
3 9 3 . Mardeka 
3 9 4 . Boeda ' , kamanakan 
3 9 6 . Adat 
3 9 7 . Oerang nan s a l ah 
3 9 9 . Oekoen 
4 0 0 . D&nd& 
4 0 1 .  S ak s i  ( sa s i ) 
4 0 3 . Oerang b o e angan 
4 0 7 /  
4 0 8 . Nikah 
4 10 .  Batj arai 
4 12 .  Bat oengan 
4 1 3 . Bapoe t o  
4 1 4 . Doekoen pado e s i  
4 1 9 .  Rabo ' 
4 2 0 . S adam , poepoei ' 
4 2 1 .  Gandang 
4 2 4 . Jl.goeang 
4 2 6 . Sadam 
4 2 7 . Tandoe a '  
4 2 8 . Manari 
4 3 0 . Taki t akan 
4 3 2 . Main 
4 3 3 . Gasi ang 
4 3 7 . Roemah 
4 3 8 . Dangau 
4 4 0 . Pafan ( t o e l ang boeboeang ) 
4 4 2 . at o '  batoeang 
4 4 1 / 4 4 2 . At o '  
4 4 9 .  Pint oe 
4 5 1 .  Tingko ' 
4 5 2 . Soedoe i ' 
4 5 3 . Dj andj ang 
4 5 4 . Dj andj ang b a toeang 
4 5 6 . Lantai paloepoeah 
4 5 7 . Lant ai papan 
4 5 8 . Dindiang papan 
4 5 9 . S a s a ' 
4 6 1 .  Toengga ' t o e a  
4 6 2 . Paran 
4 6 5 . T&mpe ' t idoei:l. 
MINANGKABAU 
4 6 8 . Lap i a ' k at ido eran 
4 6 9 . Kalang 
4 7 0 . Palant ar 
4 7 2 . Pagoe 
4 7 3 . S8.laian 
4 7 4 . Toengkoe 
4 7 5 . Api 
4 7 6 . Baka 
4 7 7 . maidoei ' an api 
4 7 8 . mamadami api 
4 8 2 . As o '  
4 8 3 . Aboe 
4 8 4 . Kaj oe -ap i  
4 8 5 . Mamas ang 
4 8 6 . Mamadami 
4 8 7 . Tangah roemah 
4 8 8 . Koelamboe 
4 8 9 . Bangkoe doedo e a '  
4 9 3 . Koea l i  
4 9 4 . Koeali t anah 
4 9 7 . Pinggan 
4 98 . Tj awan , tj angkir 
5 0 1-
5 0 3 .  Tampe ' nas i ,  tj amboeng 
5 0 5 . P i s au 
5 0 6 . Ladi ang , gadoebang 
5 0 7 . Karih 
5 08 . Bad i ' 
5 0 9 . Kapa ' 
5 10 .  Sendo ' 
5 1 1 .  S andoe a '  
5 1 3 .  Mandj apoei ' air 
5 14 .  Kat idiang gadang , kat idi ang 
kat j i a '  
5 15 .  P a l i  t a  
5 17 .  Soelo e ah 
5 2 0 . P e t i  kain 
5 2 2 . Parioea ' 
5 2 5 -
5 2 7 . Bat ana ' 
5 2 8 . Manj ala 
5 3 4 .  Makanan 
5 3 5 . Baka 
5 3 6 . Makanan 
5 3 7 . goe l ai ambar 
5 4 0 . baloea 
5 3 9 / 5 4 0 . Laoea ' 
5 4 1 .  Ikan 
5 4 4 . Bareh 
5 4 5 . nasi  
5 4 6 . Padi 
5 4 7 .  Tangkai 
5 4 9 . Loemboeang 
5 5 0 / 5 5 1 .  L�soeang dan aloe 
5 5 3 . Nj iroe 
5 5 5 . Manggi li ng 
5 6 1 .  Boeboea 
5 6 2 . Lada i t am 
5 6 3 . G aram 
5 6 5 . Saroeang 
5 6 7 . Sarawa 
5 6 9 1 
5 7 0 . Badj oe 
5 7 1 1  
5 7 2 . Det a 
5 7 3 . Sike ' 
5 7 6 . Tj intj in 
5 7 7 1 
5 7 8 . Ike ' ( ike ' pinggang ) 
5 7 9 1 
5 8 0 . Galang 
5 8 2 . Soebang 
58 3 .  Moeka soebang 
5 8 6 . Salendang 
5 9 0 . Soe t o  
5 9 3 . Bata.noen 
5 9 4 . Sike ' 
5 9 5 . t oera ' 
5 9 6 . s o e ri 
6 0 0 . Mangaj am 
6 0 1 .  Maideh 
6 0 2 . Tali 
6 0 3 . Banang 
6 0 4 . Boehoer ( mamboehoef ) 
6 0 8 . Padang 
6 0 9 . S aroeang 
6 2 0 . Badif 
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6 2 I .  Mas ioe 7 0 2 . Nipah 
6 2 2 . Pi loeroe 7 0 3 . Bat ang Saga 
6 2 3 . Manemba '  7 0 4 . Saga 
6 2 6 . Parang 7 0 5 . Kapeh 
6 2 7 . Moesoeah 7 0 6 . Kapoe a '  
6 2 8 . Mariam 7 0 7 . Pandan 
6 3 0 . Damai 7 0 8 . Kolam 
6 3 5 . Manang 7 0 9 . Tj oebada ' 
6 3 6 . Tawanan 7 10 .  Ramboetan 
6 3 9 . Oepat i  7 1 I .  Doerian 
6 4 0 . Oeang moe s in 7 12 .  Dj amboe 
6 4 2 . Badj a '  7 13 . Langse ' 
6 4 3 . Mat a badj a '  7 16 .  P i s ang 
6 4 4 . Koeir 7 17 .  p i s ang o e t an 
6 4 9 . S ab i ' 7 2 1 .  Karambodj o 
6 5 1 .  Toeai 7 2 2 . Limau 
6 5 2 . Tadj a ,  pangkoe a  7 2 3 . Kawa 
6 5 3 . Kaboen , p ara ' 7 2 4 . Poe las an 
6 5 4 . Ladang 7 2 5 . T j o l o ' 
6 5 5 . S awah 7 2 6 . Gamber 
6 5 7 . P amboe loeah 7 2 7 . Bingkoedoe 
6 5 9 . Paga 7 2 8 . Sadah 
6 6 2 /  7 2 9 . Koenj i '  
6 6 3 . Manaboea 7 3 1 .  Rot an 
6 6 4 .  Baniah 7 3 2 . Bat oeang 
6 6 5 .  Mananam 7 3 3 . R&boeang 
6 68 . Ma sa ' 7 3 4 . Bat ang k aj oe 
6 6 9 . Mo eda 7 3 7 . Mnadaj i 
6 7 1 /  7 3 9 /  6 7 2 . Moe s in p at aoenan 7 4 0 . Dahan 
6 7 4 . Dj agoeang 7 4 2 -
6 7 7 . Katj ang 7 4 4 . Oere ' < 3 >  
6 8 1 .  Timb akau 7 4 6 . Daoen 
6 8 2 . Taboe 7 4 8 . Koe l i ' 
6 8 3 .  Katj ang goreng 7 5 0 . Gatah 
6 8 4 . Bawang 7 5 2 . Pi nang 
6 8 6 . Oebi 7 5 3 . Siriah 
6 8 8 . Oebi bengko ' 7 5 5 . Damar 
6 9 I .  Bat ang p a l a  7 5 8 . Boenga 
6 9 2 . boeah pala 7 5 9 . Boeah 
6 9 5 . Anau 7 6 1 . Koel i ' 
7 0 0 . S i t o eroe i '  7 6 3 . Bidj a 
7 0 1 .  S akar 7 6 4 . l s i  
MINANGKABAU 4 1  
7 6 6 . Minj a '  8 4 6 . Kal alawar 
7 7 0 . Roempoei ' 8 4 7 . Kaloeang 
7 7 2 . Alalang 8 5 0 . Kant j i a ,  k ant j ir 
7 7 3 . Tib arau 8 5 l .  Mant j i '  
7 7 4 .  Binat ang 8 5 4 . Tj iga ' , baroea ' 
7 7 5 . < 4 > 8 6 l .  Dj a l a  
7 7 8 . Ikoea 8 6 6 . Kap indi ang 
7 7 9 . Kaki 8 7 l .  Lawa- l awa 
7 8 0 . Koekoe 8 7 2 . Langau 
7 8 6 . Saj o '  8 7 7 . Nj amoe a ' 
7 8 7 . Bo eloe 8 7 8 . Rama-rama 
7 8 9 . Sarang 8 7 9 . Oele ' 
7 9 0 . Tciloea 8 8 l .  Bi l a l ang 
7 9 4 .  Kand i a ' 8 8 4 . samo e i ' < 5 >  
7 9 9 . Kamb i ang 8 8 6 . O e l a  < 6 >  
8 0 0- 8 8 8 . Sipasan 
8 0 2 . Kabau 8 9 l .  Tj atj i ang 
8 0 3 . dj awi b at ina 8 9 2 . Oedang 
8 0 4 . dj awi dj ant an 8 9 4 . Tj ipoe i ' 
8 0 6 . Malangoeah 8 9 6 . Lont j e '  
8 0 7 . Koeda 9 0 1 /  
8 0 8 . Maringih 9 0 2 . Lab i 
8 0 9 . Kidj ang 9 0 3 . Alam 
8 1 1 .  Andj iang 9 0 5 . L angi ' 
8 12 .  Manj a la ' 9 0 6 . Mant ari 
8 1 3 .  Koetj i ang 9 0 7 . Garana mant ari 
8 1 4 . Mangeong 9 0 8 . Boe l an 
8 15 .  Harimau 9 10 .  Boe l an < 7 >  
8 16 .  Mangaoen 9 1 l .  Garana boe lan 
8 17 . Baribeh 9 12 .  Bintang 
8 1 8 .  Goendj a 9 17 .  Boemi 
8 2 2 . Tanggi l i ang 9 1 9 .  Oedj an 
8 2 4 . Parpati 9 2 0 . Amboen 
8 2 5 . Gaga ' 9 2 l . Awan 
8 2 7 . ana ' aj am 9 2 3 . Manginda 
8 3 0 .  aj am dj ant an 9 2 4 . Pat oeih 
8 3 l . aj am s aboeang 9 2 5 . Ana ' pat oeih 
8 2 6- 8 3 l .  Aj am 9 2 7 . Gampil. 
8 3 6 . Laj ang-laj ang 9 2 8 . Angin 
8 4 0 . Bangau 9 2 9 . Topan 
8 4 3 . hang 9 3 0 . Air 
8 4 4 . Oenggeh 9 3 l .  Laoei ' 
8 45 .  Toepai 
4 2  
9 3 2 . A U  gadang 
9 3 4 . AU gadang 
9 3 5 . Omba '  
9 3 7 . Taloe a ' 
9 3 8 . Pantai 
9 4 2 . Tanah 
9 4 3 . nag&fi 
9 4 4 . P o e l au 
9 4 7 . Goenoe ang 
9 4 8 . Boeki ' 
9 5 0 . Manoeroen 
9 5 1 .  Datar 
9 5 2 . Randah 
9 5 5 . Rimb& 
9 5 7 . S arna ' 
9 5 8 . Goenoeang b arapi 
9 59 . Dj a l an ( l&boeah ) 
9 6 0 . Loe loe a '  
9 6 2 . Bat eh 
9 6 3 . Bat ang aU 
96 4 .  Dj ambat an 
9 6 5 . AU g&dang 
9 6 6 . AU katj i a '  
9 6 7 . Mat& aU 
9 6 8 . AU g&dang 
9 6 9 . Bat oe 
9 7 0 . Tanah 
9 7 1 .  K&s i a ' 
9 7 3 . Basi  
9 7 4 . Tambag& 
9 7 5 . Loj ang poet i ah 
97 6 .  Pera ' 
9 7 7 . 1\.meh 
9 7 8 . Timah poet i ah 
9 7 9 . Timah i t am 
9 8 0 . Balerang 
9 8 4 .  Bara , arang 
9 8 5 . Toekoer 
9 8 6 . Landas an 
9 8 7 . Sapi ' 
9 8 8 . Bara api 
9 8 9 . Maasah 
MINANGKABAU 
9 9 1 .  Pamb&rian 
9 9 3 . Badamai 
99 4 .  Basobat 
9 9 5 . Soedagar 
9 9 6 . Oerang l adang 
10 0 0 . Sobat 
1 0 0 1 .  Tokoh , padj a '  
1 0 0 2 . Pakan 
1 0 0 3 . Baniaga 
10 0 4 .  Barang pan i agaan 
1 0 0 5 . Pindj ai ' 
1 0 0 7 . Ago 
1 0 0 8 . Laba 
1 0 0 9 . Roegi 
10 1 0 . Mambali 
1 0 1 1 . Mahar 
10 12 . Moerah 
1 0 1 3 . Oet ang 
10 15 . Baia 
10 16 . Dj oea 
1 0 1 7 /  
10 18 . Salang 
1 0 19 . Bat oekar 
1 0 2 0 . Maagokan 
1 0 2  1 .  Manggadai 
1 0 2 2 . Maago 
1 0 2 5 . Timbangan 
1 0 2 6 . o ekoeran pandj ang 
1 0 2 7 . oekoeran bare 
1 0 2 8 . oekoeran i s i  
1 0 2 6 -
10 2 8 . Oekoeran dan t imbangan 
1 0 2 9 . Kapar paniag&an 
10 3 0 . Kapar p&rang 
1029 / 10 3 0 . Kapar 
1 0 3 1 .  Kapar ap i 
10 3 3 . < 8 >  
1 0 5 8 . Panj amoen 
106 0 . Manab o e ih 
10 6 1 .  Gadang 
10 6 2 . K&t j i a ' 
10 6 3 . Pandj ang 
10 6 4 . lama 
1 0 6 5 . P&nd!l. ' 
10 6 6 . 1akeh 
1 0 6 7 /  
1 06 8 . Gapoea ' 
1 0 7 0 .  Mipih 
1 0 7 1 .  Koeroeih 
1 0 7 2 -
1 07 4 . G�poea ' 
10 7 9 . Dj ina ' 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  l i ar 
10 8 2 . Ma loe 
108 3 /  
1 0 8 4 . Da lam 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . Dangke ' 
10 8 7 . T inggi 
10 8 8 . Randah 
1 0 8 9 .  Loeroeih 
1 0 9 0 . Boengkoe a '  
1 0 9 6 . Ri ngan 
10 9 7 . Tj ondong 
10 9 8 . Tadj am 
1 10 1 .  Kareh 
1 1 0 2 . Pak an 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . itnge ' 
1 10 6 /  
1 10 7 . Di ngin 
1 10 9 /  
1 1 1 0 . Boel e ' 
1 1 1 2 . itmpe ' sagi 
1 1 13 . Laweh 
1 1 15 . S ampi ' 
1 1 18 . Lamah 
1 1 1 9 . Baga ' 
1 12 1 .  Panj agan 
1 12 5 . KaHang 
1 1 2 7 . Bab i a ' 
1 13 0 .  Elo ' 
1 13 2 - 1 13 4 . Rant j a '  
1 13 2 - 1 13 5 . Rantj a '  
1 13 6 - 1 13 8 .  Boeroea ' 
1 1 36- 1 13 9 . Boero e a '  
1 14 2 . Inda ' b a i s i 
1 14 3 . Pano eah 
MINANGKABAU 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . Tago ' 
1 1 4 8 /  
1 14 9 . Lapeh 
1 15 0 . Toe a ,  gae ' 
1 15 2 . Moed� 
1 1 5 3 . Baroe 
1 15 4 .  Sari ' 
1 15 5 . Salamae ' pal 
1 15 6 . Lat i ah 
1 15 9 . PandH 
1 16 0 . Pandai 
1 16 1 .  Manih 
1 16 2 . A s am 
1 16 3 . Pai ' 
1 1 6 6 . As in 
1 16 7 . Poet i ah 
1 1 6 8 . I t am 
1 169 . S Hah 
1 1 7 0 . Oengoe 
1 17 1 .  Koeni ang 
1 1 7 2 . Bal aoe 
1 1 7 3 . Idj au 
1 17 4 . Mant j ari , t j ari 
1 17 5 . Dape ' 
1 1 7 6 . BaH 
1 17 9 .  Amb i a ' ,  t ai a '  
1 18 0 . Dj apoe i ' 
1 19 3 . Taoe 
1 1 9 4 . Bap i k i a  
1 19 5 . Taoe 
'1 1 9 6 . Takana 
1 1 9 7 . Loepa 
1 2 0 0 . Ant o ' 
1 2 0 2 . Baroendi ang 
12 0 3 . Banj anj i 
1 2 0 6 . Mahimbau 
1 2 0 8 . Taoe 
12 1 0 . Kadj a 
12 1 1 .  Mamikoea dj an baoe 
4 3  
12 12 . Mandj oedj oeang dj an kap a l a  
1 2 13 . mangganggam dj an t angan 
12 14 . mandoekoeang dj an pinggoea/ 
poenggoeang 
4 4  MINANGKABAU 
1 2 1 5 . mangipa ' d i  bawah k at i a ' 
1 2 1 6 . mandj indj i ang dj an t angan 
1 2 2 0 . mandoekoe�ng dj an p inggoea/ 
po enggoel1ng 
1 2 2 1 .  mamangkoe dimoeka 
1 2 7 6 . mamb akar 
1 2 7 7 . Tab akar 
1 2 7 8 . Manga l i  
1 2 8 4 . T i b a  
1 28 6 .  Barangke ' 
1 2 9 1 .  Poekoer 
1 2 9 3 . Tj i e ' , asa 
1 2 9 4 . Doea 
1 2 9 5 . T i ga 
1 2 9 6 . Ampe '  
1 2 9 7 . Lima 
1 2 9 8 . �nam 
1 29 9 .  Toedj oeah 
1 3 0 0 . S a l apan 
1 3 0 1 .  Samb ilan 
1 3 0 2 . Sapoelo e�h 
1 3 0 3 . Sabaleh 
1 3 0 4 . Doea baleh 
1 3 0 5 . Tiga baleh 
1 3 1 0 . Sal apan b a leh 
1 3 1 1 .  Samb i l an baleh 
1 3 1 2 . Doea poeloeah 
1 3 1 3 . Doea poeloe �h tj i e ' 
1 3 15 . Doea poeloeah l im11 
1 3 16 . Tiga poeloeah 
1 3 1 7 . Ampe ' p o e l oeah 
1 3 1 8 . Lima poeloeah 
1 3 1 9 . Anam poeloe ah 
1 3 2 3 . Saratoeih , Sarat o eh 
1 3 2 4 . Sariboe 
1 3 2 5 .  Sal a s a  
1 3 2 6 . Sapadoea 
1 3 2 7 . Saparampe 
1 3 2 8 . Sakali 
1 3 2 9 . Doea kali 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  Nan dj olong 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . Nan k ado ea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . Nan kasoedahan 
1 3 3 8 . Bara 
1 3 3 9 . Banj a '  
1 3 4 0 . Sakatj i a ' 
1 3 4 1 .  Diateh 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . Lab 111h 
1 3 4 9 . Koerang 
1 3 5 0 . Sadonj o 
1 3 5 6 . Sadj a 
1 3 5 7 . Amb a ,  den 
1 3 5 8 . Amba soerang 
1 3 5 9 . Ang 
1 3 6 2 . Kal i an < 9 >  
1 3 6 3 . Nj o 
1 3 6 5 . Kami , k i t a  
1 3 7 0 . ate Kami 
1 3 6 9 /  
13 7 0 . At o amba 
13 7 4 . ato kal i an 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . At o ang 
1 3 7 8 . At onj a 
1 3 7 9 . Sia 
1 3 8 0 . A 
1 3 8 2 . Nama , namano 
1 38 3 .  Iko , inj a ' 
13 8 5 . Iko 
1 3 8 6 . t en ,  i t o e  
1 38 8 . D i s inj a ' , pe ' nj a '  
1 3 8 9 . D i s inan , pe ' t en 
1 3 9 4 . Ari < 10 >  
1 3 9 8 . Tarang 
1 4 0 2 . Mal am < 1 1> 
1 4 0 6 . Taoen , moe s i n  
1 4 0 7 . Moe s in 
1 4 0 8 . Kini 
1 4 0 9 . Tj ako , t ako 
1 4 1 1 .  Daoe l o e , s a l s o ea ' 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . Diad6 an , dimoeka 
MINANGKABAU 
1 4 16 . Tj ako , t ako 1 4 5 0 . 
1 4 18 . Kap at ang 1 4 5 1 .  
1 4 19 . Saloembari 1 4 5 2 . 
1 4 2 0 . Sariko , kini 1 4 5 3 . 
1 4 2 2 . Pagi ( Bai soea ' )  1 4 5 4 . 
1 4 2 3 . Damb i soea ' 1 4 6 0 . 
1 4 2 7 . Pab i l. �  1 4 6 1 .  
1 4 2 8 . Salaloe , bak apandj angan 14 6 2 . 
1 4 2 9 . Aloen 14 6 5 . 
14 3 1 .  Oetai"a 14 6 6 . 
1 4 3 2 . Salat an 14 6 7 . 
1 4 3 3 . Timoea 1 4 6 9 . 
1 4 3 4 . Barat 1 4 7 0 . 
1 4 3 5 . Kidar 1 4 7 1 .  
1 4 3 6 . Soeo ' 1 4 7 2 .  
1 4 3 7 . D i at eh 14 7 4 . 
1 4 3 9 . Dafi ateh 1 4 7 5 . 
1 4 4 0 . Dibawah 1 4 7 3-
1 4 4 1 .  Dari b awah 1 4 7 5 . 
1 4 4 2 / 1 4 7 6 . 
1 4 4 3 . Dar i - s ampai , hingga 1 4 7 7 . 
1 4 4 5 . Ampia , dake ' 1 4 7 8 . 
1 4 4 6 . Dari 14 7 9 . 
1 4 4 7 . Hingga 14 8 1 .  
1 4 4 8 .  Di 1 4 8 6 . 
1 4 4 9 . Bakeh 
N o . 8 5  
15 2 2 . Bi l a  l adang ko kan b at anami ? 
15 2 3 .  Lal koh padi nan b at anamkan d i l adang ? 





Sako e l l l i ang 
Dima , dimana 
Baa 
BaHoe 
A s abo ' 
Sab anarnj a 
Aga ' o ,  aga ' 
Dan , dj an 
Dj 0 
Inda ' , t a '  
I j  a 
oekan 
dj aan 
Inda ' , t a '  
I j  a 
Anj a 
Amp i f  
Tap i 
Pat o e l , s apatoe i ' o  
Oekan 
15 2 5 .  Amba agiahkan t imb akan t imbakau kan t anda baii" 
15 2 6 . Padj oeal k ami barang nj a '  
1 5 2 7 . Saga l a  0 dibali 0 bakeh k ami 
15 2 9 .  Po oerang banj a ' o  nan dipalent oehi radj a ang ? 
( Bara b anj a ' o  oerang nan dipalent ahi 0 de ' radj a ang ) 
1 5 3 0 . Batang aia ( air ) ko inda ' b o e 1 i ah dilalri 
1 5 3 1 .  Bara lama 0 b a l ai a , moengko s amp ai kalaoei ' ?  
1 5 3 2 . Inda ' badj ambat an ; boa dj o amba ka manj oebarang 
15 3 3 . Tio ' -t io '  ari k ami karimbo mant j ar i  boeah-boeahan 
1 5 3 4 . Amba ka mant j arikan roempoei ' oent oe a ' koedo amba 
4 5  
4 6  MINANGKABAU 
15 3 5 . Lah bara lama 0 ari t a '  oedj an? 
15 3 7 . Dj alan b as impang doea koma ; nama nan ka k i t a  t oeroei ' ( kama k i t a  
ka p al ) ?  
15 3 8 . S i a  nan kan moengkin mandj oedj oe�n� pat i  ko . ( s i a  nan t a  kao mandj oedj oeang pat i  ko ) 
15 3 9 . Dj &poe i ' lah aia ka panj asah kain , badj oe amba 
1 5 4 0 . Tj oebalah p int a aj am aga ' s ap a s ang bokeh 0 ,  ko ' le b o e l i ah 
15 4 1 .  S i a  nan t a ' t akao manoeroe i ' an amb& , t ingga lah s i nj a '  
1 5 4 2 . Amba t inggakan s inj a '  oerang badoea 
15 4 3 . Lah mat i radj a ,  moengko t ab l  paparangan 
15 4 4 .  S i a  nan manang dalam p ap&rangan t o e ?  
15 4 5 .  Baa moengko habih s aki ' oerang k o ?  
15 4 6 . Inda ' s o erang dj oe a ,  oerang nan dape ' maoebe ' t oean ( datoea ' )  
3 .  N O T E S  
1 .  P a '  ant j oe ,  dan toea ' cede ( arat io datoe a '  moeda ) 
2 .  ant o e , s et an ,  ibi lih 
3 .  oere ' toenggang , oere ' katj i a ' 
4 .  ana '  koeda , ana ' dj awi , ana ' aj am 
5 .  s amoei ' ,  s amoei ' i t am ,  s amoei ' ap i , s a limbada , k aranggan 
6 .  o e l a  t anah , o e l a  ai a ,  oela moero , o e l a  poet j oea ' 
7 .  almoearam , Sapar , Rabi awa (moe loei ' ) , Rab i akir , Dj oemadi l awa , 
Dj oemadi l  aki r , Radj ab , Sa ' ban , Ramalan ( bo e l an poeas a ) , S awal , 
D j o e l  kai dah , Dj o e l  idj ah ( ari radj a adj i )  
8 .  p arahoe , sampan , b i doe a '  
9 .  ( kata orang b e s ar kepada ketj i l )  
1 0 . p agi-pagi , wakt oe loeha ( poekoel 9 at au 10 ) ,  t angah ari , pat ang , 
s andj a ,  mal am , t angah malam , koekoe� ' aj am , dini ari ( pagi gi 
b&nar ) 
1 1 .  s andj a ,  malam , t angah malam , koekoe a '  aj am 
1 .  G E N E R A L I N F O RM A T I O N 
1 . 1 . BAS I C  VAT A 
Language/dialect 
Number o f  t he l i st 
Ment ioned in 
1 .  2 . O T H E R  V E T A I  LS 
1 .  2 . 1 V o w e l s 
a as in dal 
a as in dalen 
a with an 0 s ound 
a as in gedempt 
i as in d it 
i as in v i er 
e as in pet  
e as in geven 
e as in leer 
0 as in rol 












The diphthong au ; au 
[ aJ 
[ a '\, 
MUD I H  
Malay , Mudih , S ibo lga are a 
1 1  
NBG . 1 8 9 5  
a J  
[ o J  < ? >  
[ a� J  < ? >  
[ l J  
[ i : A J  
[ d  
[ e J  
[ e : � J 
[ ::) J  
[ o : J  
The diphthongs ei  and ai : e i , ai , resp . 
Two c on s e cut ive vowe l s  whi c h  are pronounc ed s ep arat e l y  are s eparat ed 
by ' .  
When a s hort vowe l precedes a c ons onant , the l at t e r  i s  not doub l e d  
i n  t he spe l l ing ( as in Dut ch ) . 
The r i s  alway s burred ; in the spel l i ng t h i s  i s  i nd i c ated by a 
supers cript ' : t ·  
The b arely audi b l e  k at the end o f  a word i s  put between bracke t s  
(�)  . 
47 
4 8  
2 .  T H E  M U D I H  L I S T 
1 .  badan , '. V """J • 
2 .  kapala � 
3 .  rnoeka tty 
4 .  koning P- \ __ .. 5 .  t angkoera ( k )  0 v� 
6 .  obo ( k )  � d 
8 .  poentj a ( k )  kapala � �� 
9 .  talinga � 
1 1 .  rnat a Lv 
15 . boe loh koning � u.J � 
1 7 . aj ar rnata. l...> /. I 
;. ? 18 . idong � � 
2 1 .  plpI � 
2 2 . rnoeloej c...sJ � 
2 5 . blbii' � 
2 7 . 
2 8 . 
2 9 . 
3 0 . 
3 1 .  
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
37 . 
3 8 . 
4 0 . 
4 1/ 
s i  soengoej � � 
dj anggoej � 
./ gadoe , dagoe ( k )  .:s..rt.j o.J � 
goerarnbih , cK-" J.rl-
tali  toedong (! !JJ Vb 
lidah ¥ � 
langi ( k )  langi ( k )  l �dah 
� l v-J  � JJ  
gIgI < 1 >  � :,..- ...... gIgI godang < 2 >c., W � 
soerat on C; �� 
roengkoe�gan Jboeloh boe loh ) 
uJ �.J l ihar � 
goedo ( k )  3,) j �  
4 2 . soesoe� � 
4 5 . poeting � yJ 
4 6 . dadih <?> � 0 ..)  
4 7 . aj ar soesoe  ., / .  
4 8 . rnernek?  � 
5 0 .  roeso ( k )�jf 
5 2 . dj antong �  
5 3 .  paroej godang t, ......J i!JJ 
5 4 .  paroej c....:::-'--'� 
5 6 .  lirnp a  � 
6 1 .  poes i ( k�� 
6 2 . t all poe s i ( k �y J li  
6 3 . balakang �� 
6 6 . tolang daj ong , 
t arnpahon nj arno ( k )  " 
.'. � \ � _ J .  . � L c:..:,. \ _.J c: -'G"';-- , � " �. 
6 8 . daging tobal ..J:, ...;J/t-S!> 
6 9 . kadoedoekon�>� � 
7 0 .  oedj ong soelbI . �  
� � �J 
7 2 . tj li'i ( k )  3>-! � 
7 3 .  tatj Ii'ik y. � 
t j j _ .. r 7 5 .  kon oe � 
7 7 . kawan sarna godang 'U� � !.,, /j 
7 8 .  kawan sarna t oewa J...;� u l-,15" 
82 . kontj Ing � .-
8 3 . takontj lng � ..j 
8 4 . kakI Wif ' .. J& I 8 6 . da ' oen kakI . u.J ...> 
8 8 . pagolongon ��� 
9 0 . paho � /.; 
9 1 .  loetoej �� 
9 3 . botih � y  
9 4 . t Olang koN�ngl ��.>i 
95 . tangon � h  
9 6 . pagolongon w .%  
9 7 . tangon � L' 
9 8 . longon G-& J) 
9 9 . katI ' ak �ls 
100 . sIkoe � 
1 0 2 . tapak t angon uJ' L-.,)VL 
10 5 .  dj arI U ...,> 4-
1 0 7 . koekoe .� � 
J 108 . oernpoe tangon�!;p I 
1 0 9 . dj ai'I t oendj Ok�� v 4-
1 10 .  dj ai'I rna lang tJ l., �� 
1 1 1 .  dj arI rnanih �l:. if/. � 
1 1 2 . kal!ngking � 
1 1 5 . tolang � � 
1 1 6 . darah C!--J ,!, . 
1 1 7 . daging , dj OekOe���;  
12 1 .  
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 2 7 . 
1 2 8 . 
1 2 9 . 
1 3 0 . 
1 3 2 . 
1 3 3 . 
1 3 7 . 
1 3 8 .  
1 4 0 . 
1 4 4 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
1 4 8 . 
1 4 9 . 
bi1oe1ang � 
boe1oe romo t.. �Jf. 
boeloe Yy 
poloh � l.;  
aj ar liha��1 I mahe la hongo ( k )V-' Y � 
makon uC 
lap ar . J)  J ,  mIne om � 
hawih �J� 
konj ang �f manolon JL:A 
� lolo ( k )  J.J  
mimpI � - -taga ( k )  badIrIs5�� �� 
badj alon c.:.)� 
manIlont ang � 
manoengkoej�� 
tIdor L/ W � -
doedok badj oentai 
�"'?-sj >J '> 
1 5 0 . bakombani' selo  
� p.A 15 1 .  basimpo�� 
1 5 2 . doedok mamolo ( k )  
�'...,J � '; '>J> loetoej 'if �'...,J 
1 5 3 . barnang �fi 
1 5 4 . mandI � l..;...o 
1 5 6 . gago ( k )  �l{ 
1 5 8 . soe ' ara J � 
16 0 .  basora ( k Uy�/ 
16 1 .  gol a ( k )  �� 
16 3 .  manangih � 
16 5 .  sonj oem � 
1 6 6  bahongo (k ) :�5dang " . . t '1� '-"6 <?). 
1 6 7 . maloedah .J '.>.-J,.,. 
1 6 9 . bors i n  �...-H 
17 0 .  bato ( k )  �G .... �!, ...... 1 7 6 . koewa ( k )  � 
17 7 .  mahanggo ( k )   , 1 8 2 . hIdoej .J l..9--O 
1 8 3 . nanj a ( k )  ombak � �1 JI.; 
MUDIH 
1 8 5 . matI 
1 8 8 . rna ' it  
19 1 .  koebor J� 
1 9 2 . mamboenoh d � 
1 9 3 . mandj awe ( k )  poesaka 
� " f>.:i  
1 9 4 . poesaka ..>J'k:...w� 
1 9 6 . loeka �� 
1 9 7 . bIsol  J� 
1 9 8 . tj apo ( k )  ..J � �  
1 9 9 . saki ( k )  � 
2 0 0 . saki ( k )  � 
2 0 1 .  ngIloe � 
4 9  
2 0 2 . botah ....v.Yo 
2 0 3 . bIso1  gOda�g��  _ 
2 0 5 . domom koera JJ� tb 
2 0 7 . manggotoe paroej 
jL��.� 
2 0 9 . mantj ahar uP Y' ....-
2 10 .  katamboehon � � 0J 
, 2 1 1 .  poeroe sonih �.JJi 




2 19 .  poning [;:u I.; 1- :. 
2 2 0 . tampIj eh � 
2 2 2 . sallmoh � ..... 
2 2 3 . t akantoh � ......-b. _  
2 2 4 . singkoroet on (;� 
2 2 5 . laso � JJ 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 1 .  
2 3 2 . 
2 3 3 . 
2 3 4 . 
2 3 5 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 3 8  . 
2 3 9 . 
2 4 0 . 
2 4 1 .  
bisoe � 
pokah 3--Ie 
b eta. b .J o ../"': 
dj oeleng � 
t j ega ( k )  � 
oebe ( k )  ;YJ I -:-. 
tangkal , hadj Ima�uLJ 
doekoen w � >  
moenIsia  � Lo  
oerani< i! J-.J \ 
oeNmg t. YJ I 
nama f G 
ngalar ...--J IS' 
laki-laki  r �lJ 
5 0  
2 4 2 . 
2 4 3 . 
2 4 4 . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 4 8 . 
pai'1i.mpoe ' on v '  � ..J 
lakI-lakI t' �]j 
dj anton � 
p arampoe ' on ...J \�./ 
batIna � 
ana ( k )  gad;h �>�';; I 
2 5 0 . ana ( k )  l aki l aki r c.! ..!J J; 1  
2 5 2 . ana ( k )  parampoe ' on u \� j � 1 
2 5 5 . < 3 >  
2 5 6 . < 4 >  
2 5 7 . ana ( k )  t oewa �.:;j 
/ , . , 2 5 8 . ana ( k )  bongsoe ��JJ 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana ( k )  panongah < 5 >  �Jj ' 
2 6 1 .  ana ( k )  kita  laki laki r J.J) �J..) ' 
2 6 2 . ana ( k )  kita  parampoe ' on 
t' <--.F � t:J .;; \ 
2 6 3 . nenek lakI laki r c.J'�� 
2 6 4 . nene ( k )  parampoe ' on 0 \� � � 
2 6 5 . hontah hontah r £I:::'..j \ 
2 6 6 . monj ang � � 
2 6 7 . nene ( k )  monj ang � jJ� 
2 6 8 . dosana ( k )  1akI l akI 
� �j)1 " . � . . � 2 6 9 . dosana ( k )  parampoe ' on 
0�""';� !" 
2 7 0 . tata ( k )  y \.:;  
2 7 1 .  t at a ( k )  y b 
2 7 2 . adi ( k )  
2 7 3 .  adi ( k )  
2 7 4 . 
2 7 5 /  
2 7 6 . 
2 7 7 /  
2 7 9 .  
tj oetj oe 
pa C k )  t oewa 
I" 2 7 8 /  
2 8 0 . pa C k )  ont j oe �j � 
2 8 3 /  
2 8 5 . 
2 8 4 /  
2 8 6 . 
2 8 3 -
mandai t oewa 
2 8 6 . ma C k )  
MUDIH 
2 8 7 -
2 9 0 . kamanakan sanene ( k )  lakI 
lakI / / 
�� � u Lu 
2 9 1-
2 9 4 . kamanakan senene ( k )  
parampoe ' on 
'-.I� � 
2 9 9 . mlnantoe lakI lakI r J�  
3 0 0 . mInantoe parampoe ' on 
cJ�� 3 0 2 /  
If . ,.-1J • "...i \ 3 0 3 . ana ( k )  t IIoI � � 
3 0 4 . bapa tIrI , c..[�,G 
. .  v " ma ( k )  tlrI � .....)'-'" 
3 0 5 . ana ( k )  angke ( k )  ��l 
3 0 6 -
3 0 9 . beson � 
3 10 .  epar t%\ 
3 1 1-
3 1 4 . epar�\ 
3 15 .  
3 16 . 
3 17 .  
3 18 .  
3 2 6 . 
3 2 7 . 
3 2 8  . 
3 2 9 . 
3 3 1 . 
3 3 2 . 
bakarip baka ' oem r���� 
t i j ada bakarlp \./-?r-'� �  
soewami � �  
ana ( k )  Iooemah _ � -''/'-::;; \ 
nagorI c...?� 
kampong /! � 
kat a l; 1-Y I �  
poe lau-poelau t'."..J � 
sibaso � �  
hadj Imat  
3 3 3 . tangkil.l Js:.;w 
3 3 4 . toen�goel  mata-hidoep 
� � �v� ;f� 
3 3 5 . naboewat '6 � . 
. � "  3 3 6 . koera ' an � � v 
3 3 8 . pit ondon �./J '-" � 
3 3 9 . hant oe � 
3 4 1 . setan 
3 4 2 . s etan 
3 4 3 /  
3 4 4 . dj iwa , nj aw!i :., �  
3 4 5 . Allah ibU \  
3 4 6 . 
3 4 7 . 
oegama u.\ 
soembaj ang � 
3 5 6 . tj arIta  
3 5 7 . hIkaj at 
3 5 8 . pantoen 
3 5 9 . dendang? :. I c.. � .>  
3 6 0 . sorg& ,- : . <-.-/� 
3 6 1 .  
3 6 5 . 
3 6 6 . 
3 6 7 . 
3 6 8 . 
3 6 9 . 
3 7 0 . 
3 7 1 .  
3 7 2 .  
3 7 4 . 
3 7 5 . 
3 7 6 . 
3 7 8 . 
3 8 1 .  
3 8 2 . 
3 8 6 . 




oeril.ng r t.. �.J' I 
� L...-
elo ( k )  kal akoe ' on 
U �.r.:)!./ � \  
boero ( k )  kalakoe ' on ,  d5sa 
...; �)f..,j..Y. ; Lu....J >  
haram r !.? 
pantang � 
mal im < 6 >  r.JL.. 
roebi& < 7 >  �J/ 
moes09it , mandarasah M.l Ll..Lo j � 
klramat �y 
panoeso ( k )  � 
d · o  7. 1/ ra J a  � 
oeloebalang � 
dj Ii'at 't� 
panghoe loe kampong 
t�.P�  
orang pat oej < 8 >  y-y U t"./J 1 !1 . 
oerang toewa .YJ t}..J I � pangalima 
oentong 
t j alaka . l (. 1 . . I 
MUDIH 
3 8 9 . 
3 9 0 . 
3 9 1 .  
3 9 2 . 
3 9 3 .  
3 9 4 . 
3 9 6 . 
3 9 8 . 
oerang marda ' ik� J:'..Jy GJJ 
sakej , boeda ( k )  J �y./cSL., 
adat � J ls  ., 
mahoekoem � 
3 9 9 . mandj orojJ� 
4 0 0 . danda Jj �  
4 0 1 .  soksi  � 
4 0 2 . hakim � 
4 0 3 . 
4 0 4 . 
4 0 7 / 
4 0 8 . 
4 10 .  
4 1 1 .  
4 13 .  
4 1 4 . 
4 15 .  
4 16 .  
4 18 .  
4 1 9 .  
4 2 0 . 
oerang baroet ang 
fJ� y i:.JJ�\ \ :  kandoerI ss /./  
nikah eX-> / 
batj  are i  c.? J � 
dj lnamoe ? �  
b 1 ·  d"llw asa In . . 
bldon c:J � 
bamainon � �­
< 9 >  
toping 
bI ' 61a 
�yJ �� 
bangs i ,  saroenei 
J.:...J� , � 
4 2 1 .  gondang t 0:>� 
4 2 2 . rabana �) 
4 2 3 . ogoeng ifiJ I 
4 2 8 . manaHe y) b..,o 
4 3 7 . roemah "a.., --') 
4 38 . < 1 0 >  
4 3 9 . atap LV\ 
4 4 1/ 
4 4 2 . at ap roembia�)') J.J 1 
4 4 3 /  
4 4 4 . at ap papon � \..; <....iJ 1 
4 4 9 . pintoe  � 
4 5 1 .  kilihki lIhonv';' . .' l ..' 1 ;; .  ..1( 
4 5 3 . t angga l{jj' 
4 5 4 . tangga kJJ 
4 5 6 . lant e i  boeloh t.J..r.> � 
4 5 7 . lante i  papony l;� 
4 5 8 . dinding ? ...0 J 
4 5 9 . paloepoh baranj om 
\ Aj I� f:' �  0 yv 
: 
.
. . 4 6 1 .  tlj ang radj a C ]�4J 
4 6 2 . raso ( k )  ��) 
4 6 3 .  kasor /� 
4 6 4 . kIi'ai �� 
4 6 5 . parateh , ponteh . 
� y � y 
4 6 7 . kolang �? 
4 6 8 . tIkar � 
_ J .,I i;. \  If' 4 6 9 . kalang oeloe �/ � 
4 7 0 . bale-bale r� 
5 1  
5 2  
4 7 2 . paro ( k )  paro ( k )  j) 1J 
4 7 3 . pagoe paro ( k )  paro ( k )  
. , l.; (l.; J.J /� 
4 7 4 . dapor  ,JP.,) 
4 7 5 .  apI �\ 
4 7 6 . apI .� \ 
4 7 7 . patawik�n apr d\�.Y ll; 
4 7 8 . soeroetI apI � �//� 
4 8 3 . haboe � 
4 8 4 . kaj oe api d � j(  
4 8 5 .  nj olei  palita .:.u.L c..S� 
4 8 6 . padom palit� �tl;; ' 
4 8 7 . bawah roemah ;z,.J) t!.J �  
4 8 8 . koelamboe �� 
4 8 9 . bankoe � 
4 9 3 .  balanga bosI  � I.S � 
4 9 4 . parij o ek t anah " A.:.., \J..J" .:? 
4 9 5 . parij oek tambaga��� 
4 9 5 /  
4 9 6 . kantj ah < 1 1>  � '.' 
4 9 7 . pinggo n ,  pIring < 12 >  
�� , � 
4 9 8 . tj angki ' ar ,  t j awon 
h . . (� . c:J J  .: J � 
4 9 9 . s aj a ( k  ) � \;., 
5 0 0 . t eko � 
5 0 1 .  tj ambong �  
5 0 2 . patamboehon�� 
5 0 7 . < 13 >  
5 0 8 . < 1 4 >  
5 10 .  sondok J uJ � 
� . 5 1 1 . s ondok .../ v) � 
5 1 4 . < 1 5 >  
5 15 .  tEmgleng � � 
5 16 .  soemboeh �� 
5 17 .  soelo ( k )  Y,..>-A" 
5 19 .  kotak < 16 >  �� 
5 2 0 . piti , 
5 2 2 . pasoe 
5 2 4 . gotj ! 
5 2 5 -
poti  � 
�iu 
c;:-?'� 
5 2 7 . bart ana ( k )  �U� 
5 2 8 . goreng �).;f 
5 2 9 . mamboj om ¥ � 
MUDIH 
5 3 0 . mambakar � .panggang 
� J � 5 3 4 . si  makanon  
5 3 5 . pabokolona � 
5 3 6 . pakon naSiCl"U � l.;  . .  t' \ 5 3 7 . da ' oen da ' oen �/ � 
5 3 9 . dj oekoej �� 
5 4 0 . karadoej J Jy 
5 4 1 .  la ' ok 
5 4 4 . boreh nasI �L A."I..J� 
5 4 6 . padI .",;; ..>l.; 
5 4 7 . batang �� 
5 4 8 . tangkei � 
5 4 9 . < 17 >  
5 5 0 . losong F � 
5 5 1 .  aloe � \ 
5 5 5 . mangIsah � 
5 6 0 . dj oewadah '6 J� 
5 6 1 .  boebor ) �  � 
5 6 2 . lada kObon .) � � .:> .u 
5 6 3 . garam t) f. 
5 6 5 . kain karong t,y)k ��Is' 
5 6 7 . sarawal J) � 
5 6 8 . badj oe � 
5 7 3 . ka ' in ,-=51> 
5 7 6 . tj IntJin � 
5 7 7 . 
5 7 9 . 
5 8 2 . 
5 8 6 . 
5 8 8 . 
kabe ( k )  pinggang 
� " k 
golang t'an� �\j� 
tj lnt j ln tageh 
�....D � koeraboe , soebang 
��/.Y.� 
salendang , t �  
kain toedongZ.5->>> c:..:5{( 
t j aping �� .. 
5 8 9 . < 18 >  
5 9 0 . soerta �� 
5 9 1 .  sikolat 0J� 
5 9 3 . batonoen 
6 0 0 . mangaj om I'"'''''''SO''''>� 
6 0 1 . mamoetar tall �\.Jy� 
6 0 2 . tal! � LJ  
6 0 3 . bonang � � 
6 0 4 . rnanj lrik J� 
6 0 5 /  
6 0 6 . kornba1�� 
6 0 8 . < 19 >  
6 1 1 .  t ornba ( k )  � .. �.j 
6 12 . 
6 13 . 
6 1 4 .  
6 15 .  
6 16 .  
6 17 .  
6 18 .  
6 19 .  
6 2 0 . 
6 2 1 . 
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 4 .  
6 2 5 . 
6 2 6 . 
6 2 7 . 
soernplton�� 
panah Au t;  
tal i  panah A.....;l.; � L 
ana ( k )  panah A.J \.;0w \ 
toernping �� 




dily.j� ... � 
snapan � 
rnisa ' oe � 
pi loeroe -'.J./� 
rnanernb a ( k ) � 
arnbo1ang F. \ 
baporang �)� � 
parang ty 
rnoesoh �.>J" y 
6 2 8 . rnirij orn ,  bodil 
MUDIH 
6 2 9 .  rnangoedong kapa1a .:.laS i.3 ..;...Ju. 
6 3 0 . oetj a ( k )  uJ.;?J I 
6 3 1 . koebo e ,  kat a li..,J) ..h'y.5 
6 3 4 . lEah -V I  
6 3 5 . karnonangan� � 
6 3 6 . tawanon � � \J 
6 3 7 . oetoeson��� \ 
6 3 9 . oepatI , baktI � �}1\ . ' .) .. 
6 4 0 . be ' o  
6 4 2 . badj a ( k )  
6 4 4 .  
6 4 5 . 
6 4 8 . 
6 4 9 . 
6 5 0 . 
6 5 1 .  
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 5 4 .  
s i s ir � 
toega1 J.-f� 
tadj a ( k )  .. \.J � 
sab1 ( k )  � �  
sabi ( k )  ...JY.-..1 \.... 
I . . t oewei <:5 :J Y  
pangkor j� 
/1 ( porlak � 
sawah � �� 
5 3  
6 5 5 . oernoh 1adang � � �)b��\ 
6 5 6 . bat ang sawah � ) L....I .. Aj 
6 5 7 . bondar / \� 
6 5 9 . pagar � � 
6 6 0 . tlnarnon c:.:r" � 
6 6 2 /  
6 6 3 . rnanabor .-/....Hli.c. 
6 6 4 . banih Ay.l � 
6 6 5 . tanorn � l; 
6 6 8 . rnas a ( k )  � L.  
6 6  9 .  rna t ah A:J l.o 
67 1 .  
6 7 2 . 
67 4 .  
6 7 7 . 
6 7 8 . 
67 9 .  
6 8 1 .  
6 8 2 . 
6 8 3 . 
6 8 5 . 
6 8 6 . 
6 8 8 . 
6 9 0 . 
6 9 1 .  
6 9 2 . 
6 9 5 . 
6 9 7  . 
6 9 8 . 
7 0 0 . 
7 0 1 .  
rnangatorn t �� 
rnarnlpiHkon  
dj agong l�� 
kat j ang � Ir  
katj ang pis' 
ant irnoen c..:) �\ 
t arnbakau�� 
toboe .>-! \J 
katj ang goreng 
�.J� �1s' laboe t j  ena �....H � 
gadong t. :J ..> Ir . 
gadong paI'ontj I '� i.>l
/( 
gadong rlou � )l-,..>k 
1at-tj ina � 
batang kalirnbir 
��� l,J  boewah ka1irnbir 
�y /)'� 
batang anau ;J\�b 
nIra j� 
t oewa ( k )  J �  
sakaI' � 
goeH.  �� 
7 0 2 . bat ang poetj o ( k )  
JJy...,J !J Y  
7 0 3 .  roernbi ' a  �..9) 
7 0 4 . sagoe y3 L.... 
7 0 5 . pondj i �� 
7 0 6 . kapeh .. � \(  
7 0 7 . bangkoewang t � 
7 0 8 . rnarnpo1arn � 
7 0 9 . tj ibadil.( k )  J �  
5 4  
7 10 .  ramboetan J �) 
7 1 1 .  doerI ' on <':>:» .J -..) 
7 12 .  dj amboe � 
7 13 .  pi sang � 
7 14 .  p isang oeton �.J'� 
7 2 0 . limau manih �\.o � 
7 2 1 .  asom kasoemba��� 
7 2 2 . l imau kapeh � �  
7 2 3 .  kopI c..jJ� 
7 2 4 . bat ang poelason 
�ppy 7 2 5 . b lau ) �  
7 2 6 . gambir  
7 2 7 . bingkoedoe .J j� 
7 2 8 . kapor 
7 2 9 . koenj i ( k )  ..L,y � 
7 3 1 .  rot an d !J) 
7 3 2 . boe loh yJ � 
7 3 4 . bat ang ? l.:i 
7 3 9 /  
7 4 0 . < 2 0 > 
7 4 2 . oere ( k )  t oenggang 
� ..,LiJ).J ' 
7 4 4 .  oere ( k )  ha1oej c$y.l0 ,y,)..J' 
7 4 6 . da ' oen ..;J..,9 .!..> 
7 4 8 . koeli ( k )  �� 
7 5 0 . aj ar , s ado ( k )  y.\ 
7 5 1 .  got ah � 
7 5 2 . pInang � 
7 5 3 . s1reh Py� 
7 5 4 . damar � � 
7 5 5 . damar y b 
7 5 7 . toeneh , toemboh 
,9J � Jj ) 0'"'J � 7 5 8 . boenga lS� 
7 5 9 . boewah t�..-sY 
7 6 1 .  koeli ( k )  �� 
7 6 3 . bIdj I � 
7 6 4 .  l sI � \ 
7 6 5 . tandon" c:.J '...A:J.j 
7 6 6 . minj a ( k )  � 
7 7 0 . roempoej ��/ 
7 7 1 .  roempoej ��/ 
MUDIH 
7 7 2 . i lalang iU �\ .A3 �  7 7 3 . galaga 
7 7 4 . binatang p �  
7 7 5 . < 2 1> 
7 7 6 . mambebek � 
7 7 8 . ekor .J y.i>  . .. . 
7 7 9 . kak i .::::-S Is-
7 8 0 . koekoe �� 
7 8 1 .  tangon � b  
7 8 6 . saj o (k ) 
7 8 7 . boe loeh oenggih 
7 8 9 . sarang i ).� 
7 9 0 . tOlor ;L 
7 9 4 . babI �� 
7 9 7 . marengek �)� 
7 9 8 . birI-bIrI r� � 
8 0 0 -
8 0 2 . korbo ..3-!.;J 
8 0 3 . lomboe bat ina 
8 0 4 . 
8 0 6 . 
8 0 7 . 
8 0 8 . 
8 0 9 . 
8 1 1 .  
8 12 .  
8 1 3 . 
8 1 4 .  
8 15 .  
8 16 .  
8 17 .  
8 18 .  
8 2 2 . 
8 2 4 . 
lomboe dj antan �� 
malonggo ( k )  �� 
koeda �p 
mahinj ak� 
roe sa  Lu..J) 
andj ing HI 
manj ala ( k )  � 
koetj inp; �..,5 
mangej ong t)' lU.o 
harImau � -YO  
malokeng �� 
baroewang 2 � .3 � 
sigoe landa ( k )J IJ..:>J� 
tanggiling �:. 
< 2 2 >  
8 2 5 . gaga ( k )  � ls  
8 2 6 . aj om � \  
8 2 7 . ana ( k )  aj om �\ LA0\ 
8 2 8 . parindoehon �.J �y 
8 3 0 . aj om dj ant on ��\ 
8 3 1 .  aj om pa ' oetony., le F"· \ 
8 3 4 . kekeh � 
8 3 6 . laj ang laj ang � � 
8 4 0 . bangau , t inda oelo ( k )  .. _ I  \ VI ,0, A � L  "J'.J ...,....,.,.,- > ..J<""- 0 
8 4 3 . olang , siko (k ) 
� ) iJ �  
8 4 4 . oenggih 
8 4 5 . t oepei � ...0 
8 4 6 .  kalilawa"i ) � � 
8 4 7 . o lang katoetoe , ���Ub 
kaloewang? t:. � 
8 4 9 . kidj ang M.5 
8 5 0 . palando ( k )  dJ ..cJ; 
8 5 1 .  mont j i ( k )  � 
8 5 2 . t ikoej , moendo ( k )  L, .:; .. ,\ .. J..) p /. � , 8 5 4 . baro (k ) ,  imbou �I , ;)� 
8 6 1 .  manj irik o\)� 
8 6 5 . t oena �,j 
8 6 6 . koetoe � � 
8 7 0 .  koetoe �� 
8 7 1 .  lawoh 6 0J  
8 7 2 . lali ( k )  oJ .!J  
8 7 7 . nj amo ( k )  J;...o � 
8 7 8 .  limpapeh� � 
8 7 9 .  oeli ( k )  c::AJ" I 
8 8 1 .  bilalang tJ � 
8 8 4 . < 2 3 >  
8 8 6 . < 2 4 >  
8 9 1 .  golang golang �� 
8 9 2 . amber-amber r� 1 
8 9 3 . oedang � J-,\ 
8 9 4 . doi'i ( k )  .j.,.J)y u 
8 9 6 . bortong t:yJ.Y. 
8 9 8 . bingkarang t.J) � 
8 9 9 . bij awa ( k )  0 JY.> 
9 0 0 . boe ' aj a  G. �  
9 0 1 .  koera J )� 
9 0 2 . katong t� 
9 0 3 . alom cJ �  0 
9 0 4 . langi ( k )  0'\.JS U 
9 0 6 . mat ahari c::..5) uu:.c  
9 0 7 . garhana )i.i f 
9 0 8 . boelan �JY 
9 1 0 . boelon < 2 5 >  
MUDIH 
9 1 1 . 
9 1 2  . 
9 1 7 . 
9 19 .  
9 2 1 .  
garhana �,s 
< 2 6 >  
boemi C>� 
oedj on c.:.J4 � 
awon c> -' \ 
5 5  
9 2 3 . 
9 2 4 . 
9 2 5 . 
9 2 7 . 
mamangoen 0� � 
goeroh potoej  �\;" ).;J 
gIgI potoel?�L.., p 
gompo  �� 
9 2 8 . 
9 2 9 . 
9 3 0 . 
9 3 1 . 
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 3 5 . 
9 3 6 . 
9 3 7 . 
9 3 8 . 
9 3 9 . 
9 4 0 . 
angin ..:fl..S\ 
o � , badei � �  
aj ar ..J-dl 
lawit 0$ U 
soeroej pasang 
0 :  l.; �/....;....w C""' 0 , 0 godang pasang �G 
aloen ay.J1 
omba ( k ) c..:t,uyl  
to lok J� L; 
pasii' � l; 
aroej �-,) I 
gosongi)'-'" � 
9 4 1 .  go song 
9 4 2 . dare ( k )  �/-' u 
9 4 3 . nagorI �� 
9 4 4 . poelau �� 
9 4 5 . panoeroeson u-Y-,J.....P-J 
9 4 6 . kapala oedj ong �)l � 
9 4 7 . goenong t.P.;s 
9 4 8 . boeki ( k )  �� 
9 5 1 .  padang pad�ng landeh 
� .}JJ t.. 'J...; 9 5 2 . loerah � .,.J  
9 5 5 . oeton � ..,JO  
9 5 7 . soso ( k )  �� 
9 5 8 . goenong barapi 
� }y.c!�� 
9 5 9 . dj "o lon koeli � � �� 
9 6 2 . bIntolak � 
9 6 3 . 
9 6 7 . 
9 6 8 . 
9 6 9 . 
soengei c,.>-f..-P' 
oeloe y.J � 
aj ar gCidang t. 0J .y \ o o l., batoe  y-J 0 
5 6  
9 7 0 . t anah A..:J G 
9 7 1 .  kors i H k )  � {(  
9 7 3 . bosI  <=-r-' L  
9 7 4 . tambag& ..".J' t,.....-6' 
9 7 6 . pera ( k )  c..:; � 
9 7 7 .  omeh c:....J"A-O \ 
9 7 8 . tIma poeteh AJ...Jj..; .rr 
9 7 9 .  
9 8 0 . 
9 9 1 .  
9 9 2 . 
9 9 3 . 
9 9 4 . 
9 9 5 . 
9 9 6 . 
9 9 7 . 
9 9 8 . 
9 9 9 . 
1 0 0 0 . 
tIma �. 
b 1 erang t� 
p asomboh , pambori ' on 
'\...0 I; �� , . YW  
bapokat � 
bare1o ( k )  d�� 
mambont oe � 
, '( \ soedagar , � v� 
oerang bakodej < 2 7 >  
� u..Sy. i)) 
oerang pasowah , 
2l' � b t�-'\  
oerang pa1adang 
� '.,) &i�-, \  toekang � y.J 
boe ,j ong i y,..!..,)-? 
pangii"ing i� 
kawon d � Is' 
1 0 0 1 .  < 2 8 >  
1 0 0 2 . onan <..:...>-'..' 1  
1 0 0 3 . baniaga �� 
1 0 0 4 . dagangon�� 
1 0 0 7 . harga J � 
1 0 0 8 . 1 aba � ..:J 
1 0 0 9 . roegi ul.v 
10 10 . mamboli  . ,  �4..u 
10 1 1 . maha1 Jh 
1 0 12 . moerah � ',,? 
1 0 1 3 . oetang i.J � 
1 0 1 4 . manoenggoe pi  I oet
,�
ng 
;' " L.; �  CU-' .. 10 15 . mambaj ar �� 
mandj oewa1 J� 10 16 . 
10 17 / 
10 18 . 
10 19 . 
mindj om 
manoekar 
1 0 2 0 . mahorga 
MUDIH 
1 0 2 1 .  manggadej kon � � 
1 0 2 2 . minta harga J yo � 
10 2 4 . datj ing pikoe1on 
� � � S  
10 2 5 . dat j ing bada ' oen 
cJ..' � �S 
1 0 2 6 . < 2 9 >  
1 0 2 7 . < 3 0 >  
10 2 8 . < 3 1> 
10 2 9 . pant j o1ang , � 
sahoenar �� . 
1 0 3 0 . kapa1 parang ? ly J...;..S 
1 0 3 1 .  kopa1 asap J.,.,\ ..).J0 
1 0 3 2 . s ikotj i Y.'-?"� 
1 0 3 3 . < 3 2 >  
10 3 5 . t ij ang 
1 0 3 7 . ba1 aj ar 
1 0 3 8 . kamoedi 
10 4 0 . panganj oh , 
daj ong � � 
1 0 4 1 .  timba �. 
10 4 3 .  mandaj ong � J.;..l..D 
10 4 9 . sa ' ok 3 j � 
1 0 5 0 . raki ( k )  rapan��) �/ 
10 5 1 .  1aboehon vJ3y � 
10 5 2 . takarang i � 
1 0 5 3 . panj amoen U Jl.Ay.., 
10 5 8 . pendj oewa1 oerang t)� \ �  
1 0 5 9 . manj anj a � � 
10 6 0 . manaboesic)""..r.' I..:u 
1 0 6 1 .  godanp: t W 
1 0 6 2 . kotj i ( k )  � 
10 6 3 . pandj ang � 
1 0 6 4 . l ama � 
10 6 5 . kotj ik pendek.ji.J � � 
10 6 6 . lokeh � � 
1 0 6 7 . gape ( k )  J� /{ 
1068 . toba1 �. 
10 7 0 .  nipih � 
1 0 7 1 .  roesa ( k )  �-') 
1 0 7 2 -
10 7 4 . gapo (k ) J..P �  
10 7 5 . soemampei  � 
1 0 7 6 . oerang rOnd�h ? �)') t)-,1 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . da10m coJ �  
j-lis 
�. 
1 0 8 5 /  
10 8 6 . dangka1 
10 8 7 . t inggi 
10 8 8 . rondah . . � 0...ij 
1 0 8 9 . loIooej t-, ) �  
1 0 9 0 . boengko ( k )  �� 
1 0 9 2 . rat i  �� 
10 9 6 .  t orang , ringin 
. '. � . 1 0 9 7 . tj  oendong G 0...> /'f.'" 
1 0 9 8 . tadj om � 
1 10 1 .  koreh cY' Y 
1 10 2 . 
1 1 0 4 /  
1 10 5 . 
1 10 6 /  
1 10 7 . 
1 10 9 /  
loena ( k )  JJ"J 
hange ( k )  ;;-V 1.2 
dingin � -..) 
1 1 10 . boeli ( k )  o.J..,.sy 
1 1 12 . ompeh sagI u5 Lu A,A.o I 
1 1 1 3 . li bar � .. 
1 1 1 4 . kotj i ( k )  � 
1 1 15 . sompi  ( k )  '''''of 0..-' 
1 1 1 6 . 1apang !f..; � 
1 1 17 . gagoh ��� 
1 1 18 . 1ita ( k )  � 
1 12 5 . 
1 12 7 . 
1 1 3 0 . 
t oehor y-fd."j 
basah < 3 3 >  � L,.  
� I \ e lo ( k )   
1apo ( k )  J .o � 1 1 3 1 .  :...-
1 1 3 2 . rantj ak � 
1 1 3 5 . e1o ( k )  � \  
1 1 3 6 . 
1 1 3 9 .  
1 1 4 2 . 
1 14 3 .  
1 14 6 /  
1 1 4 7 . 
1 14 8 /  
1 14 9 .  
1 1 5 0 . 
boero ( k ) ?  ..:; �.,.>,> 
boeIoo ( k )  o -).H 
tij ada barisi , hamp � 
\ �  - n c:.J+i: � \....J \,JlJOJO :; )-:I .. panoh ()y i..; 




1 15 2 . 
1 15 3 . 
1 15 4 . 
1 1 5 5 . 
1 15 9 . 
1 16 0 . 
1 16 1 .  
1 16 2 . 
1 16 3 . 
1 16 4 . 
1 1 6 6 . 
1 1 6 7  . 
1 1 6 8 . 
1 16 9 . 
moeda � yo 
baharoe -' )  � 
miskin � 
kaj a � �  
pesong t� 
pandei c:.5 � 
manih � L.. 
mas om , i..t. 
pahit � /..; 
podar / �  
mas in � 
poetih -"\...J...:i � 
hitom � 
mHah �  
I . . 1 17 0 .  t oewa mHah 'll' � JV 
1 17 1 .  koening � � 
1 17 2 . bHoe ./? 
1 17 3 . hidj au � 
1 17 4 . mantj aH 'c,.!)� 
1 17 5 . mandape ( k )  c:;..U � 
1 17 6 . mamborI c.? )  Y---o 
1 17 9 . mangambi l  � 
1 18 0 . mandj opoej �� � 
1 19 3 . tahoe , pandei..5..,t.:.u > � 
1 1 9 4 . pikj ar � .. 
1 1 9 5 . t a ' oe � U-
1 19 6 . mangingi ( k ) , mangona1 
1 19 7 . loep� �� 
57 
1 19 8 . moengkir? , ti j ada mangakoe 
1 19 9 . mangakoe 
12 0 0 . dij am F ""> /,, ,  . 1 2 0 1 .  babIroengoej W J� 
1 2 0 2 . batoet or 
1 2 0 3 . badendang 
1 2 0 6 . mamoki ( k )  
1 2 0 8 . bo1eh 
12 1 0 . 
12 1 1 .  
12 12 . 
1 2 1 3 . 
12 1 4 . 
1 2 2 0 . 
mamboewe ( k )  
mamiko1 J� 
mandj oedj ong �� 
mandj indj ing  
manggendong l. J � 
mandoekang be 1akang 
j:.5 .:L g:J / ..P-o 
5 8  
1 2 2 1 .  
12 2 4 .  
12 2 5 . 
12 3 8 . 
1 2 3 9 . 
12 4 0 .  
12 4 3 .  
1 2 4 4 . 
12 4 5 . 
12 4 6 .  
mandoekoeng hadapon 
• I , 11 ,:... J( oJ..' � �:J j.:..I....b badj aga y. 
mangint ei � 
bakaSihrkaS ihO�J �Y bakasom j u fi 
tj  amboel'oe J /� 
mahoe � , 
soeka 0� 
mamboeka [5 � 
manj aho ( k )  � Lu, 
t apek Lsi � li ': 1 2 5 1 .  
12 5 3-
12 5 5 . mamotj  ohkon � � 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  
1 2 6 2 /  
12 6 3 . 
12 6 4 . 
12 6 5 . 
12 6 6 . 
1 2 6 7 . 
mamoengkah �� 
manj Oedahi� G� 
mangobek .. AJUu. 
manj amoeniko� � 
bas amoenic:.Y � 
bat anj a " 
12 6 8 . mandj owab 
1 2 6 9 . minta � 
12 7 0 . t ij ada mamborl5)� � 
1 2 7 1 .  mangit j oh � 
1 2 7 6 .  bakal' ;1J ',' 
1 2 7 7 . nj a1a � 
1 2 7 8 . manggalih '� 1G:.o 
12 8 4 . bal'1aboeh 
1 2 8 6 . bal'angkat , bal'dj a1on 
1 2 9 1 .  mamoeko1 
1 2 9 2 . babali ( k )  
12 9 3 . asa  ;...... \ 
1 2 9 4 . doewa � � 
1 2 9 5 . t iga L· 
1 2 9 6 . ompek � \  
1 2 9 7 . lima WJ 
1 2 9 8 . onom i' \ 
1 2 9 9 . toedj oh t>--::1-�' 
1 3 0 0 . 
1 3 0 l .  
1 3 0 2 . 




1 3 0 4 . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 
1 3 0 8 . 
1 3 0 9 . 
1 3 1 0 . 
1 3 1 1 .  
1 3 12 . 
1 3 13 . 
1 3 15 . 
1 3 16 . 
1 3 17 . 
1 3 18 . 
13 19 . 
1 3 2 3 . 
13 2 4 . 
1 3 2 5 . 
1 3 2 6 . 
1 3 2 7  . 
1 3 2 8 . 
1 3 2 9 . 
1 3 3 0 /  
1 3 3 l .  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . 
1 3 3 8 . 
1 3 3 9 .  
13 4 0 . 
1 3 4 7 . 
1 3 4 8 . 
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 . 
1 3 5 6 . 
doewa boleh � 1/....> 
t iga boleh ��.,3 
ompek boleh � � I  
lima bo1eh � l..r1J 
onom bo1eh �� I 
toedj oh bOleh � �» 
sa1apon b01ehc.J..L & � 
sambi lon bo1eh� � 
o , doewa poe1oeh AJ� I" ..> 
doewa poe loeh satoe 
..,.J \...J JJ � � � 
satongah tiga poe 1oeh 
.lJ� � �(. , t iga poeloeh A.J  �' 
ompeh poe1oe �� .::......Ja.o l 
l ima poe1oeh � yJ d 
onom poe loeh AJ � r I 
sar�toej Pge 1oeh < 3 4 >  
AJ� crr sal'iboe � ./  
sa1aksa � 
satongah � 
sapal'ompe ( h )  v..A.o ? 
sakali uJ /(... 
doewa kali yJ Is' " � 
part ama l,6 � 
pardoewa '-' � � 
kasoedahon � �  
bal'apa ,j� 
banj ak � L  
s a ' iki ( k )� � 
lobeh � .0  
lobeh bonal' )-> �A....u .u 
koel'ang i \)� 
saka1 i ' onnj a 
< 3 5 >  
. . . " k' � � 
1 3 5 7 . < 3 6 >  
1 3 5 9 . 
1 3 6 0 . 
1 3 6 2 . 
ang , oengon _. , " ,', \ :, \ ........ JAS-' ) C 
hamoena ( k )UU � 
t oewon-t oewon r �� 
1 3 6 3 .  ij §. \.... 1 
1 3 6 5 .  kita \.:uS 
1 3 6 6 . kami � k 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . nas ida � 
1 3 6 9 . -koe , hamba � 
J 
� 
1 3 7 0 . kami , ki ta  l:yS J c:.r k 
1 3 7 3 .  ang , oengon c.;)�-,\ o�e l 
1 3 7 4 .  hamoenah Ui.:.> � 
1 3 7 5 /  
1 37 6 . n j  a ;;.,: 
1 3 7 8 . nj a � 
1 3 7 9 . si j apa j � 
1 3 8 0 . ape. "p I  
1 3 8 2 . apa .5-J I 
1 38 3 .  ike. �\ 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . itoe � \ 
1 3 8 8 . disike. �..> 
1 3 8 9 .  di sana � ..>  
3 9 2  t' • < \ .  1 . p agI pagI � "  
1 3 9 3 . lombe ( k )  � 
1 3 9 4 . harI < 3 7 >  Y) U 
1 3 9 5 . sadj oemahad � 
1 3 9 6 . < 3 8>  
1 3 9 8 . pa1Ita � 
1 3 9 9 . dj am � 
1 4 0 0 . saharI sama10m � s5)l.au 
1 4 0 2 . ma10m � l., 
1 4 0 6 . tahoen <..:.l� 
1 4 0 7 . moesin  �� 
1 4 0 8 . kInI � 
1 4 0 9 . kandI l5 � �  
1 4 10 . kInI � 
1 4 1 1 .  dahoe1oe J� !.> 
1 4 1 2 . di hadapond'''>� ..) 
1 4 1 3 .  sabo1oem f � 
1 4 14 . tat ka1 a dj oman �. 
1 4 16 . tadih -.:> L  
1 4 1 8 . patangtoe  � � 
1 4 19 . ka1amarI dahoe1oe 
jy0 .s �� 1 4 2 0 . saharI ' ko )W 
1 4 2 2 . bare sok �� 
MUDIH 
1 4 2 3 .  barentI baresok . " " ,  
�y d--'y 
1 4 2 6 . < 3 9 >  . .  
1 4 2 7 . pabila  
1 4 2 8 . soedah , olah A1 \ ,� !.>� 
1 4 2 9 . ba10em j � 
1 4 3 1 .  oetar§. ';\:;J I 
1 4 3 2 . sa1atan d u...., 
1 4 3 3 . t imor J� 
1 4 3 4 . barat t� � 
1 4 3 5 . kIrI �� 
1 4 3 6 . kanon d II' 
1 4 3 7 . at eh � I  
1 4 3 9 . darI ateh �\ 1..> .. J) 
1 4 4 0 . bawa -' \.,> o· 
14 4 1 .  darI bawa � �<J) .s 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . darI . . .  sampaika 
j( � c.)) .s 
1 4 4 4 . di bawa ' · ) � ..)  
1 4 4 5 . dake ( k ) � �  
1 4 4 6 . dorI c,.,5) !.> 
1 4 4 7 . sampei � 
1 4 4 8 . d i .s v  
1 4 4 9 . kapad§. � 
1 4 5 0 .  dalom ,.-J � 
1 4 5 1 .  do:rI c:,.,5) L> 
1 4 5 2 . doke ( k )  � 0 
1 4 5 3 . dj a ' oh ¥� � 
1 4 5 4 . koe1i ling � 
1 4 5 9 . banj ak ...Jy � 
1 4 6 0 . dimana o l..d',-.) 
1 4 6 1 .  ba ' apa 
1 4 6 2 . ba ' itoe  Lu. � 
1 4 6 5 . mangapa .J \i..o 
1 4 6 6 . t ontoe � 
1 4 6 7 . koewaro ( k )  J !,;J.J 
14 6 9 . dj ongon c:):;ifft 
1 4 7 0 . dongon 0 �.:J "'>  
1 4 7 1 .  tij ada � �  
1 4 7 2 . i j a  � I  
1 4 7 3 -
5 9  
1 4 7 5 . t i j ada , tad§. j � � 14J 
1 4 7 6 . ada ., ,,)\ 
6 0  
3 .  N O T E S  
1 .  canine t ooth : gIgI-asoe 
MUDIH 
\ (, ,,  � � 
1 4 8 1 .  tapl d \.:i 
1 4 8 2 . dj oega' �� 
1 4 8 6 . satoepoen tij ada 
�W , .. � . .  �>' .Y 
front teeth : t j ermin gIgI ��� 
1 .  wisdom t ooth : gas! �� 
3 .  b8.pa Ui..,; L 
papa  lv '  
aj ah A..J I 
amba �'\ 
4 .  ma ( k )  
otj i ( k )  �,,\ 
mandai .) �  
5. the one in the middle 
6 .  Gives spiritual support to the dying . He is  attached to the 
mosque . 
7 .  Washes the body o f  a deceased woman . 
8 .  soetan 
marah 
magih 
9 .  dj alang � �  
soendal J u.. ...,....., 
bIrah kaladi ? c.,?..) (j( lI'),5Y 
10 . pondo ( k )  ..j-, �� 
pantj 0 pantj 0 t' � 
dangan ( u )  .>3 �  , 
1 1 .  made o f  iron 
12 . pinggon : dinner plate  � 
plrIng : smal l plate  �� 
1 3 . 
kor1 s V")p 
MUDIH 
1
4 .  � �badi ( k )  . . b .9>,'> . 
15 . 
soer1 ( k )  
w)YU 




soempi ( k )  : woven bag (made ) o f  loging U �JJJJ kombal : woven c ont ainer � �  B 
a 
katIding � �  
made of  bamboo 
made of  rattan 
o f  bingkoewang 
d 
kerang 
made o f  








6 2  MUDIH 
1 6 . woven box , made o f  pandanus : toemboe toemboe f��o 
woven box made o f  rattan : koede J. S;:rf 
17 . goreoj �/� 
gar1 ( k )  
rintI �.-> 
18 . kain bonang � c.:So/{ 
1 9 . 
kain boegih c..r3 ..Sl-? 6 /(  
kain koling � .sols" 
kain oe1and05�� \c!� 
moendo ( k )  
3; c.P-ll 
2 0 . da ' oen? 
2 1 .  
rant ing P..-> 
dahon � b 
cal f :  ana ( k )  dj awi 
foal : ana ( k )  koed& 
chick : ana ( k )  aj om 
2 2 . ba1am ry ij ang � \  
poenei cP ..,.J 0 
2 3 .  ka1i ronggah ��� 
somoej  boe 10eh � � � 
somoej apI =-- \ t.-".r 
2 4 .  oe 1ar pakoe � 0(p .,J-, I 
oe 1ar tadoeng2,JJ�J l 
oe1ar sondok � :>  � �-' \ 
oelar batang bat i ( k )  �\,I i:A�.}J\ 
oe1ar t ampOenghariJJlAiJ-i.-oJ �-, \ 
oe1ar t j ondei c:.?°�)-,I 
oe1ar lidi c..J vY,J.}..J I 
roedoej d -' -.)..9) 
oelar gerang l ).J' Y.J\ 
oelar montj i ( k )  
MUDIH 
2 5 . Almaharam (l �\ 
Sap ar � 
Rabioel-awal J j � \�.J 
Rabioel-achir p lJ I8J 
Dj amadil-awal J � � ,  � 
Dj amadi l-achir flU' � 
Radj ab � )  
Sa ' aban c.;.) t,uu.. 
Ramadhan 0 � / 
Sawal J � 
Dj oel-kaidah � J.L.J'0 
Dj oel-hidj ah � \ 0  
2 6 . bintan kala .� � 
2 8 . 
2 9 . 
3 0 . 
3 1 .  
bintan poej oelagajii �p � � 
bint an godang t. 0.:J � 
bint an banj a ( k )  " L : . .. . c....JY. . � 
bintan toekok �;:> � 
bintan t imoer t inggi�J� &!.'.' 
bintan t imoer rendah r�?/� � 
bintan kadj oran � 
bint an koetoep 
bintan parI 
merchant : soedagar y .!.>� 
peddlar : oerang bakodej,svJ yt}}y\ 
large : toka .p � " 
sadapa � � 
sahesta   
satoelang � � 
satopak � u...., 
sadj ongkal � 
salampo ( k )  .j � 
sapikol � 
sakat i � IL.. 
satha ' el � 
sa ' omeh � �  
sasaga � 
sakoendi � ->-J � 
sasoeke ( k ) � � 
sasoloej .iJ,) � 
sagant ang � 
sabalei  � 
6 4  MUDIH 
sagomgom � 
sadj opoej �� 
3 2 . dug-out canoe without a mast : sompon � 
dug-out canoe with mast and s ide boards : s arampu 
dug-out canoe with outriggers : l alaj an 
l arge open pro a with a kee l ;  used with or without a mast : kolek 
3 3 .  wet with rain : koej oej 
3 4 . hundred and one : saratoej asa 
3 5 . saboewah 
s a '  oerang t )� 
s a '  ekor .J ;.Q.. 
3 6 . ahoe � \  
3 7 . 
hamb a � 
parhamba � � 
bahkon (.;.)� 
soeboh e-
t orbit matahar! c:?)\..a,..o �y. 
t ongah harI <::.})V4 AJu 
loehoer � 
asar � 
sondj o � 
tabonom mad.harI '-!. y\ .. Q .. .l-O�.f> 
t ongah malom � �  � 
pareh sij  ang � .. I . 
3 8 . ahad ->-.7\ 
.. � r' 
sino j o n  c.:.J �  
salasa 0 � 
raba ' a  �) \ 
komi s � 
dj oemahad � 
s optoe 
3 9  .. bawaktoe �� 
bakoetika � 
bamaso bamaso �  � 
�.,J 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M AT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /dialect 
Number o f  the list 
Mentioned in 
M I NANGKABAU 
Minangkabau and Malay 
1 1 7  
NBG . 1 9 1 2  
6 5  
6 6  
2 .  THE M I N A N G K A B A U  L I S T 
2 .  kapa1a J \J&...t 
3 .  moeka ..s.r=';/) b 
4 .  kaniang � 
5 .  t angkoera ' J ,�. 
6 .  ramboei ' � !  
9 .  talinga &-1' 
1 1 .  mat a. = Lo  
15 . alih  ....-11 
1 7 . a '  ieh mat a =!s,./:il  
18 . hidoeang l ¥ 
2 0 . sa1ema r ........J..., 
2 2 . moeloei ' .::.J..J-c 
2 5 . bibieh � 
2 7 . s isoengoei ' � .;J 
2 8 . koemih �� 
2 9 . dagoea ' .,3 ' ...s 
3 0 . dj anggoei ' < 1> c."<=;;;'� 
3 2 . l angi ' l anp;i ' ...... c.:.0 � 
3 3 . < 2 >  
3 4 . garaman < I ""  'z3 ? ">  
3 8 . lihie �/� 
4 5 . kapa1a so�'soe  .rw �JL..s 
4 6 . aieh soesoe ..>-'-JJ � .N. I  
5 0 . toelang roesoea�//�� 
5 3 . paroei '  gadang � �� 
5 4 . p aroei ' 0� 
5 6 . l impa J;...-.l 
5 7 . hamp adoe J...UI 
6 1 .  poese  � �  
6 2 . tali  poe s e  � �J\j' 
6 3 . poenggoeang �. 
6 6 . ba1ike � 
6 8 . pinggoeah .� 
6 9 . pinggoeah fo.;. 
7 2 . tatj iri ' 
7 3 . tj  iri ' 
7 5 . takantoei ' 
7 6 .  babaoe �� 
7 7 . patoe ' e� ; ..,.J·J! 
8 2 . takantj iang , kadj amban 
8 3 . kant j iang , kadj amban 
9 0 . paha 
9 1 .  loetoe i ' 
9 3 . batih 
9 4 . toelan� kariapg � .toe.�ang panakoei ' C-..Y t!.Y 
9 5 . lane;an � 
9 9 . katia ' � 
1 0 5 . 
1 0 8 . 
1 0 9 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 
1 12 . 
1 17 . 
1 2 1 .  
1 2 4 . 
1 2 5 . 
dj ari � � 
ampoe ta'ngan�)�� \ 
toendj oea ' � 
dj ari mat i  j../'j ,.,. .. "lJ h  
dj ari manih J.Ai bJ>� 
kalingkiang 
dagiang t-Jlv 
dj ange c.:;..J 4-
paloeah c;.Ji'Uf 
?ill 
aieh lioeh/�� r 
127 . mahango 
1 3 0 . minoen 
1 3 1 .  maboea ' 
1 3 4 . kanj ang F 
1 3 7 . meloe loeah 
1 3 8 . t idoeah , lalo ' 
1 3 9 . berasian 
1 4 0 . rasian 
1 4 4 . taga ' 
1 4 5 . badj alan 
1 4 6 . t i lant ang 
1 4 7 . menoengkoei ' 
1 4 8 . tagole ' 
1 4 9 . doedoea ' 
1 5 0 . base1a  
15 1 .  doedoea ' maroesoea ' 
1 5 2 . mantj angkoeang 
1 5 3 . baranang 
15 6 .  gago ' <..J;j & 
157 . telo  
1 5 8 . soeara ) � 
1 6 0 . mamakia ' J/�y 
16 1 .  gala ' UjJ 
1 6 3 . manangih 
1 6 5 . gala ' s anj oem rtmJ.i 
16 6 .  mangaloeah � 
1 6 7 . malioeah 
16 9 .  basin � fi 
1 7 0 . batoeah ' uu [; 
1 7 2 . sadoesadoe � 
17 3 .  t atj aki a '  �J ,-> 
1 7 4 .  sanda ' o  r5k' 
1 7 6 . mangoeo ' J � .::> 
1 7 7 . mahanggoeah ' � 
1 8 2 . hidoei ' 
1 9 2 . mamboenoeah 
1 9 3 . mampoes akoi 
1 9 4 .  poesak& 
1 9 6 . loek& Lf� 
1 9 7 . kada ,  koedih 
1 9 8 . tand& ditoeboeah 
2 0 0 . saki ' <..:;; c3 lw  
2 0 3 . bis oeah �� 
2 0 5 . damam 
2 0 7 . saki ' paroei ' 
2 0 9 . tatj iri t j iri 
2 10 .  saki ' kat oemboehan 
2 1 4 .  manga1oep a '  
2 19 .  saki ' kapa1& , paniang 
2 2 3 .  kapiradan , s ipotj ong 
2 2 5 . 1amah 
2 2 8 .  raboen J-! l;'  
2 2 9 .  boed. <.:;J ...y. 
2 3 1 .  sela  iJ� 
2 3 2 . manj anangkan 
2 3 5 . orang dapek < ? >  
2 3 6 . manoesi�  e >�I 
2 3 9 . o nama 
2 4 0 .  gala 
2 4 1 .  
2 4 2 . 
2 4 9 .  
orang laki laki , laki 
vt-S lI t/J 1 . 
padoesi�y l.>J \ 
gadih 
2 5 0 . boej oeang � .>!  
2 5 2 . oepi a '  � ' <J 
2 5 5 . bap� --' L 
laki 
MINANGKABAU 6 7  
2 5 6 . mande < 3 >  
2 5 7 . anak dj alang 
2 6 2 . anak padoesi  
2 6 3 . angkoe ,  nini a '  
2 6 4 . inj ia '  
2 6 8 . dansana ' 1aki l aki 
2 6 9 . dans ana ' padoesi  
2 7 0 .  kaka ' 1aki laki nan toea 
2 7 1 .  kaka ' padoesi  nan toea  
2 7 2 . dansana ' laki laki nan kete ' 
2 7 3 .  dansana ' padoe s i  nan kete ' 
2 7 5 . bapa ' t oea 
2 7 6 .  mama ' 
2 7 7 . bap a '  toea  
2 7 8 . bapa ' moeda 
2 7 9 .  mama ' t oe� 
2 8 0 . mama ' moeda 
2 8 1 . soedar� bapa nan padoes i /  
indoea ' baka 
2 8 2 . soedara mande nan padoe s i  
2 8 9 . kamanakan laki 1aki 
2 9 0 . kamanakan 1aki laki 
2 9 5 /  
2 9 6 . berdansana ' bapa/berdansana ' 
iboe 
2 9 7 . mint oea IvJ' J..... 
3 0 0 . menantoe padoesi  
3 0 4 . bapa t iri , mande t iri 
3 0 5 . anak angke 
3 0 6 -
3 0 9 . ipa 
3 10 .  ipa 
3 1 1-
nan 1aki 1aki 
;N ..... < lJ : . \ .....,, - � 
nan 1aki 1aki 
.;.J.....;-J � � I 
3 14 . iparnan padoesi  
3 15 .  berdansana ' 
3 16 .  inda ' berdansana 
3 17 .  rakanan 
3 18 .  padoesi , indoea ' nasi 
3 2 0 . kawan 
3 3 1 .  toekang sabalia ' mata 
3 3 2 . parah 
3 3 3 . mant o sabal ia ' mat a 
6 8  
3 3 4 . t o engke t oekang saba1ia ' 
mad . 
3 3 7 . p atoeang barha1a 
3 3 8 . t anda 
3 4 2 . pa1as i ' 
3 4 3 /  
3 4 4 . nj a& , soemange 
3 6 2 . naraka 
3 6 5 . bangsa 
3 6 7 . baieh 
3 6 8 . boeroea ' 
3 7 0 .  bapantang 
3 7 4 .  moesadj i '  
3 8 0 .  mant ari 
3 8 1 .  doeba1ang 
39 1 .  oent oeang 
3 9 2 . t j i laka 
4 10 .  batj arai 
4 12 .  batoenangan 
4 13 . basalin 
4 15 .  mainan 
4 16 .  dj anga ' 
4 18 .  s imoentoe 
4 19 .  rabab 
4 2 0 . poepoei ' 
4 2 1 .  gandang 
4 2 3 .  t alimpang 
4 2 4 .  agoeang 
4 2 7 .  s aroenei 
4 32 . bamain 
4 4 9 . pentoe  
4 5 1 .  t i ngko ' �..jj 
4 5 2 . s oedoei '�.>� 
4 5 3 .  dj andj ang �. 
4 5 4 . dj andj ang ..:..:t.:;). 
4 5 6 . 1ant ai pa1oepoeah 
4 5 7 . 1antai papan 
4 5 8 . dindiang 
4 5 9 . dindiang 
4 6 4 . koe1amboe 
4 6 5 . parateh 
4 6 8 . 1apik katidoeran 
4 6 9 . ka1ang hoe 1oe 
MINANGKABAU 
4 8 2 . 
4 8 4 . 
4 9 4 . 
4 9 8 . 
5 05 . 
5 0 7 . 
5 10 .  
5 1 1 .  
5 14 .  
5 17 .  
5 19 .  
5 2 8 . 
5 3 9 . 
5 4 0 . 
5 4 9 . 
5 5 3 . 
5 6 1 .  
5 65 . 
567 . 
5 7 1/  
5 7 2 . 
5 7 3 . 
5 8 2 . 
5 8 3 . 
5 8 6 . 
5 9 0 . 
6 0 8 . 
6 0 9 . 
6 4 2 . 
6 4 4 . 
6 4 5 . 
6 4 9 . 
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 7 4 . 
6 7 9 . 
6 8 8 . 
6 9 0 . 
6 9 1 .  
6 9 2 . 
7 0 1 .  
7 0 5 . 
aso ' 
kaj oe  api 
ba1ang& 
t j angkieh �� 
rampagi < 4 > :. � 
karih '-""'� 
sandoeak .J cb..w 
panj aoea ' 
kat idiang ./ u-l" 
tj o1o ' 
kampieh 
manggore ' ang 
bantai 
ba1oe ' ah 
rangkiang 
tampian 









padani< t; c.h  









kate la  
1ada 
batang karambie ' h  
boeah karambie ' h  
proe1 a  /� 
kapeh 
706 . kapoea ' 
7 0 9 . nangk& 
7 2 0 . l irnau 
7 2 6 . garnbieh 
7 2 8 . kapoeah 
7 37 .  rnandaki 
7 5 5 . darna 
7 6 3 . bidj a 
7 7 8 . ekoeah 
7 8 6 .  kapa ' 
7 9 0 . taloeah 
7 9 4 . t j i liang 
7 9 7 . basoengoei ' 
7 9 9 . karnbiang 
8 0 0-
8 0 2 . kabau �� 
8 0 6 . rnalangoeah ' 
8 0 7 . koeda ..J� 
8 0 8 . rnaringih 
8 0 9 . roesa V"" " >  
8 1 2 . rnanj ala ' 
8 13 . koetj iang �� 
8 17 .  baribeh 
8 2 2 . t anggi liang 
8 2 4 . < 5 >  
8 4 7 . ka10eang 
8 5 0 . pa1andoea ' 
8 5 1 .  rnantj i '  
8 5 3 . rnantj i kast oeri 
8 5 4 .  kad. < 6 >  
8 6 9 . toerna r ..,J' 
8 7 1 .  l awah l awah 
8 7 7 . rangi ' 
8 7 8 .  l irnpapeh 
8 8 4 . kararangga , salirnbad& 
8 8 8 . kalilipan ,  sipasan 
8 9 1 .  tj atj i ang 
9 0 5 . langi ' 
9 2 0 . arnboen 
9 2 3 . hoela rnengoeng 
9 2 4 . goeroeah 
9 2 7 . garnpa 
MINANGKABAU 
9 3 0 . 
9 3 1 .  
9 3 4 .  
9 5 0 . 
9 59 . 
9 6 0 . 
9 7 1 .  
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 7 5 . 
10 17 / 
10 18 . 
1 0 4 1 .  
1 0 4 2 . 
10 4 3 .  
106 1 .  
1062 . 
1 1 32-
1 1 3 5 . 
1 1 3 6-
1 13 9 . 
1 1 4 3 . 
1 150 . 
1 1 5 2 . 
1 156 . 
1 15 9 . 
1 16 4 . 
1 1 6 7 . 
1 1 6 9 . 
1 17 0 . 
1 17 1 .  
1 17 6 . 
1 17 9 . 
1 194 . 
1 196 . 
< 7 >  1 19 7 . 
1 1 9 8 . 
1 199 . 
120 0 . 
1 2 0 1 .  
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 . 
1 206 . 
6 9  
aieh 




















paj ah ' 
bingoeang 








t akana .>J" li 
loepa v ..,.J"  
inda ' t antoe 
tantoe 
ant o ' ant o ' 




7 0  MINANGKABAU 
12 1 1 .  rnarnikoeah ' 
12 12 . rnandj oendj oeang 
12 1 3 . rnandj indj iang , rnarnbirnbiang 
12 14 . rnandoekoeang 
12 15 . rnangapi ' 
1 2 16 . rnangganggarn 
122 0 .  rnaharnbin 
1 2 2 1 .  rnamba ' �  
122 3 .  dj aga 
1 2 2 4 . rnandj ag� 
12 2 7 . rnandanga 
1 2 2 9 . rnahidoe ' < 8 >  
1 2 3 3 . rnahiroei 
1 2 3 9 . rnantj al& 
1 2 4 0 . tj arnboeroean 
1 2 4 6 . rnanj ao ' < 9 >  
1 26 5 .  rnahandokkan 
1 26 7 . rnananj a � Ij.. 
1 2 6 8 . rnanj ahoe i '  
12 7 6 . rnarnbaka 
12 7 7 . t abaka 
1 2 9 3 . as& 
1 3 3 8 . bara 
1 3 4 0 . sekete 
1 3 5 0 . sadonj a < 10 >  
1 3 5 7 . ana ' den 
1 3 5 9 . ana ang 
N o . 1 1 7  
15 2 2 . Apabilakah ditanarni ladang ini ? 
152 3 .  Dit anarni padikah di ladang itoe . 
1 3 6 3 . 
1 379 . 
1 3 8 2 . 
1 3 8 3 .  
1 3 8 8 . 
1 3 8 9 . 
1 4 0 9 . 
1 4 1 1 .  
14 16 . 
1 4 1 8 . 
1 4 19 . 
1 4 2 2 . 
1 4 2 3 . 
1 4 27 . 
1 4 29 . 
1 4 3 5 . 
1 4 36 . 
1 4 3 7 . 
1 4 5 4 . 
1 46 1 .  
1 4 6 2 . 
1 465 . 
14 70 . 
1 47 1 .  
1 4 7 2 . 
1 4 8 6 . 
wanj a 
sia  


















ba  itoe 





152 4 .  Sebanj ak itoe saj a t iada hendak rnernbaj arnj a 
1 525 . Saj a beri t ernbakan pernbaj arannj a 
152 6 . Dj oeallah barang-barang itoe kepada karni 
1 527 . Mereka itoe rnernbeli  berbagai-bagai barang-barang karni 
1 5 2 8 . Siapakah j ang dioetoe skan pada radj a itoe 
152 9 . Beberapa orangkah j ang diperintah oleh radj a toean harnba 
1 5 3 0 . Soengai itoe t i ada bo leh dilaj ari 
15 3 1 .  Berapakah larnanj a berlaj ar baharoe < ? >  sarnpai kelaoet 
1 5 3 2 . Tiadalah berdj arnbatan , bagairnanakah boleh saj a rnenj ebrang soengai 
itoe 
MINANGKABAU 
15 3 3 .  Tiap-tiap hari  pergi 1ah kami kehoet an mentj ahari boeah-boeahan 
1 5 3 4 . Saj a hendak mentj ahari roempoet oentoek koeda saj a 
Saj a hendak mentj arikan koeda saj a roempoet 
1 5 3 5 . Soedah berapa harikah j ang t iada hoedj an 
1536 . Tiada benar apa j ang dikatakannj a t entang kami 
1 5 3 7 . Dj a1an itoe bersimpang , kemanakah kita patoet pergi 
1 5 38 . Siapakah boleh mengangkat peti  ini 
15 3 9 . Ambillah air pembasoeh pekaian pekaian koe 
15 4 0 . Mintalah kepadanj a barang doea t iga ekor aj am barangka1i 
diberinj a 
7 1  
154 1 .  Siapa j ang t iada dapat menoeroet akoe , patoet lah tinggal disini 
1 5 4 2 . Saj a t inggalkan doea orang laki laki dis ini 
15 4 3 .  Sesoedah meningga1nj a radj a itoe maka petj ahlah perang 
15 4 4 . Siapakah j ang t elah menang dalam peperangan itoe 
15 4 5 . Apakah sebabnj a orang-orang ini menj adi sakit 
1 5 4 6 . Adalah s eorang j ang bo leh toean semboehkan 
3 .  N O T E S  
1 .  whi skers : goerambeh 
2 .  canine tooth : sa ' iang 
3 .  biae = amai 
4 .  j ack-kni fe 
5 .  parapat i ,  balang ( wood pigeon ) , kat it iran ( small wood pigeon ) , 
pagam ( ringed pigeon ) 
6 .  baroea ' ( monkey without a tail ) 
1oetoeang ( brown monkey )  
maweh ( l arge brown monkey , such as the orangutan ) 
7 .  kararangga ( large red ant ) 
salimbada ( large b lack ant ) 
8 .  from hidoeng 
9 .  from sao ' : lid  
10 . from seadanj a 

1 .  G E N E R AL I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of  the list  
Ment ioned in 
MALAYJ PAYAKUMBUH 
Malay , Payakumbuh area 
8 4  
NBG . 1 9 0 4  
7 3  
7 4  
2 .  T H E  M A L AY , P AY A K U M B U H  L I S T 
1 .  badan 
2 .  kepala 
3 .  rnoeka 
4 .  kening 
5 .  tengkorak 
6 .  rarnboet 
8 .  oeboen-oeboen 
9 .  telinga 
1 1 .  rnata 
15 . alis  
17 . a ir  rnat a 
1 8 . hidoeng 
2 0 . ingoes  ( se le srna ) 
2 1 .  pipi 
2 2 . rnoeloet 
2 5 . bibir 
2 7 . soengoet 
2 8 . dj anggoet 
2 9 . dagoe 
3 0 .  dj arnbat 
3 1 .  l idah 
3 2 . langit-langit 
3 4 . geraharn 
3 3 -
35 . gigi 
37 . kerongkongan 
3 8 . leher 
4 1/ 
4 2 . dada-soesoe  
4 5 .  potok soe soe 
4 6 . dadih 
4 8 . rnenj oesoe 
5 0 . toelang roesoek 
5 2 . dj ant oeng 
5 3 . paroet gedang 
5 4 . peroet 
5 6 . hati 
57 . ernpedoe 
6 1 .  poesat 
6 2 . tali  poesat 
6 3 .  poenggoeng 
6 6 . toelang l oernoesir  ( toelang 
be likat ) 
69 . ekor ( pinggoel ) 
7 2 . t ertj irit 
7 3 . t j  irit 
7 5 . t erkentoet 
7 6 . boesoek 
8 2 . t erkentj ing 
8 3 .  air kentj ing 
8 4 . kaki 
8 6 . kaki 
8 8 . rnat a kaki ( boekoe lal i )  
90 . paha 
9 1 .  loet oet 
9 3 . dj antoeng bet i s  
95 . lengan 
97 . t angan 
99 . ket iak 
100 . sikoe 
102 . t apak tangan 
105 . dj ari 
107 . koekoe 
108 . arnpoe tangan 
109 . t eloendj oek 
1 10 . dj ari t engah 
1 1 1 . dj ari rnani s 
112 . kelingking 
1 15 . toe lang 
116 . darah 
117 . daging 
12 1 .  koelit 
1 2 2 /  
12 3 .  boeloe 
1 2 4 . peloeh 
125 . air l ioer 
1 2 6 . daha ' 
127 . bernapas 
128 . rnakan 
129 . l itak , lapar 
130 . rninoern 
1 3 1 .  rnaboek 
1 3 2 . haoes  
1 3 3 . kenj ang 
1 3 4 . kenj ang 
1 3 7 . me1oe1oer 
1 3 8 . t idoer 
1 3 9 /  
1 4 0 . bermimpi 
1 4 4 . berdiri 
1 4 5 . berdj alan 
1 4 6 . menengadah 
1 4 7 . menoengkoet  
1 4 8 . t erletak 
149 . doedoek ( berdj oentai ) 
1 50 . bersela 
15 1 .  bersimpoeh 
1 5 2 . mentj angkoeng 
153 . berenang 
1 5 4 . mandi 
156 . gegap 
157 . menj esal 
1 5 8 . soeara 
160 . menghiroek 
16 1 .  gelak , t ert awa 
16 3 .  memekik 
165 . gelak senj oem 
166 . menge 10eh 
167 . meloedah 
169 . bersin 
170 . batoek 
172 . sedoe 
17 3 .  meloeloer 
17 4 .  orang peladang 
176 . koeap 
18 2 .  hidoep 
18 3 .  mati 
18 4 .  mat i 
1 8 8 . maj at 
19 1 .  pesaro 
192 . memboenoeh 
1 9 3 . pekarangan 
194 . poesaka 
196 . loeka 
MALAY ,  PAYAKUMBUH 
197 . bengkak 
199 . sakit 
2 0 0 . sakit 
2 0 2 . s enang 
2 0 3 . b i soel  ( bisoel  dada ) 
2 0 5 . demam 
207 . s akit peroet 
2 10 .  ketoemboehan 
2 1 1 .  poeroetj ampak < 1> 
2 14 . meletoes  < 2 > , dj erwata 
2 19 .  sakit kepala 
2 2 0 . < 3 >  
2 2 2 . menggigir 
2 2 4 . sakit kakoe ( katam )  
2 2 5 . longgar 
2 2 7 . b ingoeng 
2 2 8 . pekak 
2 2 9 . boet a 
2 3 1 . selah 
2 3 2 . mengobat 
2 3 4 . obat 
2 3 5 . doekoen 
2 3 6 . manoesia  
2 3 7 . orang 
2 3 8 . orang 
2 3 9 . nama 
2 4 0 . gelar 
2 4 1 .  laki-laki  
2 4 2 . perempoean 
2 4 8 /  
2 4 9 . gadi s  
2 50 . boedj ang 
2 5 2 . anak perempoean 
2 5 5 . bapa 
2 5 6 . iboe 
2 5 7 /  
2 5 8 . anak 
2 6 1 . anak 1aki-laki 
2 6 2 . anak perempoean 
2 6 3 . datoek , nenek 
2 6 4 . toea  
2 66 . moj ang 
2 67 . moj ang ( poj ang ) 
7 5  
7 6  MALAY , PAYAKUMBUH 
2 6 8 . saudara 1aki-1aki 3 4 l .  hantoe dj ahat 
2 6 9 . saudara perempoean 3 4 3 /  
2 7 0 /  3 4 4 . nj awa 
2 7 l .  toean , kaka ' 3 4 7 . sembahj ang 
2 7 2 . adik 1aki 1aki 3 5 l .  toe1isan 
2 7 3 .  adik perempoean 3 5 2 . hoeroef 
2 7 2 /  35 3 .  kertas 
2 7 3 . adik 3 5 4 . soerat 
2 7 4 . t j oetj oe 3 5 5 . kitab 
2 7 5 /  356 . t j erit era 2 7 6 .  bapa , mama ' 
2 8 1- 3 5 9 . 1agoe 
2 8 6 . mande ketj i 1  3 65 . anak boeah 
2 8 7- 3 6 7 . e1ok , baik 
2 8 9 . anak 3 6 8 . dosa 
2 87- 3 6 9 . 1arang 2 9 0 . kemenakan 
2 9 1- 3 7 l . toeankoe 
2 9 4 . kemenakan perempoean 3 7 2 . t oeankoe perempoean 
2 9 5 . kemenakan 3 7 4 . mesdj id  
2 9 6 . kemenakan perempoean 375 . t empat j ang sakt i 
2 9 7 /  377 . ba1ai 
2 9 8 .  martoea 3 7 8 . radj a 
2 9 9 . manantoe 1aki-1aki 3 7 9 . pat ih 
3 0 0 . menantoe perempoean 3 8 0 . menteri 
3 0 2 /  3 8 l .  hoe1oeba1ang 3 0 3 . anak angkat 
3 0 4 . bapa  angkat 3 8 2 . sakt i 
3 0 5 . anak angkat 3 8 6 . kepa1a kampoeng 
306- 3 89 .  j ang tertoea 
3 0 9 . ipar 1aki-1aki 3 9 0 . orang peperangan 
3 10- 3 9 l .  oentoeng 
3 14 .  ipar < 4 >  3 9 2 . t j e1aka 
3 15 .  karib 3 9 3 . merdeka 
3 16 .  t iada berkarib 3 9 4 . boedak 
3 17 .  laki , dj oendj oeng 3 9 6 . ' adat 
3 1 8 . b ini , i stri 397 . orang j ang salah 
3 2 0 . kant i ,  kawan 3 9 9 . hoekoern 
3 2 4 . orang asing 4 0 0 . denda 
3 2 6 . negeri 4 0 l .  saksi 
3 2 7 . kota 4 0 2 . hakim 
32 9 . doesoen 4 0 3 . orang boeangan 
3 3 0 . anak negeri 4 0 7 /  
3 3 l .  orang j ang sakit 4 0 8 . kawin 
3 3 9 . < 5 >  4 10 .  tj erai 
3 4 0 . me1aikat 4 12 .  bertoenangan 
4 13 .  beranak , bersalin 
4 14 .  doekoen beranak 
4 19 .  biola 
4 2 0 .  soe ling 
4 2 1 .  gendang 
4 2 3 . t elempong < 6 >  
4 2 4 .  go eng 
4 2 7 . t andoek 
4 2 8 . menari 
4 3 0 . taka '  t aki 
4 3 2 . bermain 
4 3 3 . gasing 
4 3 7 . roemah 
4 3 8 . dangau 
4 4 0 . toelang boeboengan 
4 4 1 .  at ap 
4 4 2 . at ap bet oeng 
4 4 3 /  
4 4 4 . atap papan 
4 4 9 .  pintoe  
4 5 1 .  dj endela 
4 5 2 . soedoet 
4 5 3 . dj endj ang 
4 5 4 . dj endj ang pandj ang 
4 5 6 . lantai pe loepoeh 
4 5 7 . lantai papan 
4 5 8 . dinding papan 
4 5 9 .  dinding pe loepoeh 
4 6 1 .  t oenggak toea 
4 6 2 . peran 
4 6 4 . kelamboe 
465 . temp at t idoer 
4 6 8 . lapik ketidoeran 
4 6 9 .  kalang hoeloe 
470 . balai , pelantar 
4 7 2 . pagoe 
47 3 .  s elai an 
4 7 4 . dapoer 
4 7 6 . bakar 
4 7 7 . menghidoepi api 
4 7 8 . rnernadami api 
4 8 2 . asap 
MALAY . PAYAKUMBUH 
4 8 3 . aboe 
4 8 4 . kaj oe api 
4 8 5 .  memasang 
4 8 6 .  mernadami 
4 8 7 .  lapang 
4 8 8 . kelamboe 
4 8 9 . bangkoe doedoek 
4 9 3 . koeali 
4 9 4 . belanga 
4 9 5 /  
4 9 6 . perberasan 
497 . pinggan 
4 9 8 . t j angkir  
5 0 1-
5 0 3 .  pinggan 
5 0 5 . pisau 
5 0 6 . lading , gedoebang 
507 . keri s 
5 0 8 . keris 
5 0 9 . kapak 
5 10 .  sendo ' 
5 1 1 .  sendoek 
5 13 . rnengambi l  air 
5 14 .  ket iding 
5 15 .  pelita  
5 17 .  soeloeh 
5 2 0 . peri pakaian 
5 2 2 . perioek 
5 2 4 . t ampaj an 
5 2 5-
527 . mernasak 
5 2 8 . menggoreng 
5 3 4 . makanan 
5 36 .  makan-rnakanan 
5 3 7 . saj oeran 
5 3 9 . daging , laoek 
54 0 .  dendeng 
5 4 1 .  ikan 
5 4 4 . beras 
5 4 5 . nas i 
5 4 6 . padi 
5 47 . t angkai 
5 4 8 . t angkai 
77  
7 8  MALAY , PAYAKUMBUH 
5 4 9 . loemboeng , rengkiang 6 2 8 . meriam 
5 5 0 /  6 3 0 . berdamai 
5 5 l .  aloe 6 3 5 . menang 
55 3 .  nj iroe 6 3 6 . tawanan 
5 5 5 . menggiling 6 3 7 . oetoesan 
5 6 l .  boeboer 6 3 9 . oepet i 
5 6 2 . l ada hitam 6 4 0 . oeang kepala 
5 6 3 . garam 6 4 2 . badj ak 
5 6 5 . saroeng 6 4 3 . mata badj ak 
5 6 7 . s erawal 6 4 4 . koeir , s ikat 
5 6 9 /  6 4 9 . sab it 5 7 0 . badj oe 
57 1/  6 5 0 . 
sabit gedang 
572 . destar 65 l .  toeai 
5 7 3 . s ikat 652 . pangkoer 
5 7 6 . t j intj in 65 3 .  keboen , parak 
5 7 7 /  6 5 4 . sawah 
57 8 .  kebat pinggang 655 . ladang 
5 7 9 .  gelang 657 . pemboeloeh 
5 8 0 . gelang kaki 659 . pagar 
5 8 2 .  soebang , ant ing-ant ing 6 6 2 /  
58 3 .  moeka soebang 66 3 .  menaboer , memj ebarkan 
5 8 6 .  s eHindang 6 6 4 . t ampang 
5 9 0 . soetera 665 . menanam 
59 3 .  bertenoen 668 . masak 
5 9 4 . soeri 669 . ment ah , moeda 
6 0 0 . mengaj am 6 7 1 /  
6 0 l .  mengidas , menj ering 672 . pert ahoenan 
6 0 2 . t ali  6 7 4 . dj agoeng 
6 0 3 . benang 677 . katj ang 
6 0 4 . boengkal  679 . antimoen 
6 0 8 . pedang 6 8 l .  t embakau 
6 0 9 . s aroeng < 7 >  6 8 2 . teboe 
6 1 l .  l embi ng , toemba 6 8 3 .  katj ang goreng 
6 13- 6 8 4 . bawang 
6 16 .  p anah 6 85 . laboe 
6 1 9 . lEna 6 8 6 .  oebi 
6 2 0 . s enapang 6 8 8 . katela  
6 2 l .  mensioe 6 8 9 . keladi  
6 2 2 .  pe loeroe 690 . lada 
6 2 3 .  menembak 69 l .  batang pala 
6 2 4 .  aj oenan 692 . boeah pala 
6 2 6 . perang 695 . nau 
6 2 7 . moesoeh 6 9 6 . pohon lontar 
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697 . nira 7 6 I .  koelit  
6 9 8 . tj oeka , toeak 7 63 .  bidj i 
700 . s irop 7 6 4 . i s i  
7 0 I .  goe 1a 7 6 5 . t andan 
702 . nipah 7 6 6 . minj ak 
70 3 .  batang sagoe 77 0 .  roempoet 
7 0 4 . s agoe 7 7 I .  roempoet -roempoetan 
705 . kapas 7 7 2 . he1a1ang 
7 06 . kapoek 7 7 3 . t ibarau 
707 . pandan 7 7 4 . b inatang 
708 . paoeh , po1am 7 7 5 . anak < 9 >  
7 0 9 . t j empedak 778 . ekor 
7 10 .  ramboetan 7 7 9 . kaki binatang 
7 1 I .  doerian 7 8 0 . koekoe 
7 12 .  dj amboe 7 8 6 . saj ap 
7 13 .  1ansat 7 87 . boe1oe 
7 16 .  pisang 7 8 9 . s arang 
7 17 .  p i sang karoek 79 0 .  t e10r 
7 2 I . kembodj a ,  tj emangka 7 9 4 . babi 
7 2 2 . 1 imau kapas 797 . beroengoet 
7 2 3 . kopi 7 9 9 . kambing 
7 2 4 . poe 1asan 800-
7 2 6 . gambir 8 0 2 . kerbau 
7 2 7 . mengkoedoe 8 0 3 . dj awi 
7 2 8 . kapoer 8 0 4 . 1emboe dj ant an 
7 2 9 . koenj it  8 0 6 . me1engoeh 
7 3 I .  rotan 8 07 . koeda 
7 3 2 . betoeng 8 0 8 . meringas 
7 3 3 .  reboeng 8 09 . roesa  
7 3 4 . pohon 8 1 l .  andj ing 
737 . memandj at , mendaki 8 12 .  menj a1ak 
7 3 9 /  8 13 . koetj ing 
7 4 0 . dahan 8 14 . mengeong 
7 42- 8 1 5 . harimau 
7 4 4 . oerat < 8 >  8 1 6 . mengaoem 
7 4 6 .  daoen 8 17 . biroeang 
7 4 8 . koelit  8 1 8 . goendj a 
7 5 2 . pinang 8 2 2 . t enggi ling 
75 3 .  s irih 8 2 4 . perpati < 10>  
7 5 4 . damar 8 2 5 . gagak 
7 5 5 . damar 8 2 6 . aj am 
7 5 8 . boenga 8 2 7 . anak aj am 
7 5 9 . boeah 8 2 8 . indoe ' aj am 
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8 3 0 . aj am dj antan 907 . gerhana mat ahari 
8 3 l .  aj am saboengan 9 0 8 . boelan 
8 3 4 . kakatoea 9 10 .  boelan < 13 >  
8 3 6 . laj ang-laj ang 9 1 1 .  gerhana boelan 
8 4 0 . bangau 9 12 .  b intang < 14 >  
8 4 3 . e lang 9 17 .  boemi 
8 4 4 . boeroeng 9 19 .  hoedj an 
8 4 5 . t oepai 9 2 0 . emboen 
8 4 6 . kelelawar 9 2 l .  awan 
8 4 7 . keloeang 9 2 3 .  < 15 >  
8 4 9 . kidj ang 9 2 4 . petoes 
8 5 0 . kantj i l  9 2 5 . anak petoes 
8 5 l .  t ikoes 9 2 7 . gempa 
8 5 2 . t ikoes 9 2 8 . angin 
8 5 3 .  koekoes  9 2 9 .  topan 
8 5 4 . monj at , beroek , t j igak 9 3 0 . air 
8 6 l .  dj ala 9 3 l .  laoet 
8 6 5 . ikan pandj ang 9 3 2 . pasang naik 
8 6 6 . kepinding 9 3 4 . pasang naik 
8 7 0 .  koetoe andj ing 9 3 5 . ombak 
8 7 l .  lawa-lawa 9 3 7 . t eleok 
8 7 2 . langau 9 3 8 . pant ai 
8 7 7 . nj amoek 9 3 9 . s elat 
8 7 8 . rama-rama 9 4 0 . karang 
8 7 9 . oelat 9 4 2 . darat 
8 8 l .  bilalang 9 4 3 . negeri 
8 8 4 . semoet < 1 1>  9 4 2 /  
8 8 6 . oelar < 12 >  9 4 3 . t anah 
8 8 8 . sepesan 9 4 4 . poelau 
8 9 l .  t j at j ing 9 4 5 . tanah menandj oeng 
8 9 2 . oedang 9 4 6 . t andj oeng 
8 9 3 . kepiting 947 . goenoeng 
8 9 4 . koe l i  t t iram 9 4 8 . boekit 
8 9 6 . l antj at 9 5 0 . menoeroen 
8 9 8 . t j  etj  ak 95 l .  datar 
8 9 9 . b iawak 9 5 2 . rendah 
900 . boeaj a 955 . rimba 
90 l .  koera-koera 957 . s emak 
902 . penj oe 9 5 8 . goenoeng berapi  
9 0 3 . ' alam 959 . dj alan 
9 0 5 . langit  9 6 0 . rawang 
906 . matahari 9 6 l .  indj a-indj a 
9 6 2 . batas 
96 3 .  batang air 
9 6 4 . dj ambat an 
9 6 5 . air gedang 
966 . air ketj i l  
967 . mata air 
9 6 8 . air gedang 
9 6 9 . batoe  
9 7 0 .  t anah 
97 1 .  pasir/kersik 
9 7 3 . besi  
9 7 4 . t embaga 
9 7 5 . loj ang poetih 
97  6 .  perak 
977 . emas 
9 7 8 . t imah poet ih 
9 7 9 .  timah hitam 
9 8 0 . be lerang 
9 8 1 .  t oekang besi  
9 8 4 . bara 
9 8 5 .  penokok 
9 8 6 . l andasan 
9 87 . sepit 
9 8 9 . mengasah 
9 9 1 .  pemberian 
9 9 3 . berdamai 
9 9 5 . saudagar 
9 9 6 . orang peladang 
1000 . sahabat 
1 0 0 1 . kedaian , lepau 
1 0 0 2 . pekan/pas ar 
100 3 .  berniaga 
1004 . perniagaan 
1005 . pendj ahit 
1007 . harga 
1008 . l aba 
1009 . roegi 
10 10 . membeli  
10 1 1 .  mahal 
1 0 12 . moerah 
1 0 1 3 . oetang 
1 0 1 4 . boelan 
10 15 . baj ar 
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10 16 . mendj oeal 
1 0 1 7 /  
1 0 18 . memindj am 
10 19 . bert oekar 
10 2 0 . menghargakan 
1 0 2 1 .  menggadai 
10 2 2 . mengharga 
102 5 . t imbangan 
8 1  
1026-
10 2 8 . t imbangan < 16 >  oekoeran , 
10 2 9 /  
1 0 3 0 . kapal < 17 >  
10 3 1 .  kapal api 
103 3 . perahoe 
1 0 3 5 . t i ang kapal 
1 0 3 7 . laj ar 
1 0 3 8 . pendaj oeng 
1 0 4 0 . daj oeng 
104 1/  
10 4 2 . toekang daj oeng 
10 4 3 . mendaj oeng 
10 4 9 . s aoeh 
1050 . rakit 
105 1 .  moeara 
105 2 . pantai 
10 5 3 . perampok , 
1058 . penj amoen 
106 0 . meneboes 
106 1 .  besar 
1 062 . ketj 1 1  
106 3 . pandj ang 
1 0 6 4 . lama 
1065/  
1 0 6 6 . pendek 
10 67 / 
1 068 . gepoek  
107 0 . tipis  
107 1 .  koeroes 
1 072-
107 4 . gemoek 
107 5 .  ramping 
107 6 . pendek 
107 9 . dj inak 
108 0 /  
1 0 8 1 .  l iar 
badj au 
8 2  
1 0 8 2 . maloe  
1 0 8 3 /  
10 8 4 . dalam 
1 0 8 5 /  
108 6 .  dangkal 
1 087 . t i nggi 
1 0 8 8 . rendah 
1 0 90 . Ioeroes 
1096 . I ampoeng/ringan 
1097 . t j ondong 
1 0 9 8 . t adj am 
1 10 1 .  keras 
1 10 2 . pekan 
1 1 0 4 /  
1 105 . panas 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . dingin  
1 10 9 /  
1 1 10 . boendar 
1 1 12 . empat s egi 
1 1 13 . I ebar 
1 1 1 5 . s empit  
1 1 16 . Iapang 
1 1 17 . kekoeasaan 
1 1 18 . Hmah 
1 1 19 . berani 
1 12 1 .  malas 
1 12 5 . kering 
1 1 2 7 . basah 
1 1 3 0 . baik 
1 13 2 -
1 1 3 5 . rantj ak 
1 1 3 6-
1 1 3 9 . boeroek 
1 1 4 2 . kosong 
1 1 4 3 . penoeh 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . tegap 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . Iepas 
1 15 0 .  toea 
1 1 5 2 . moeda 
1 1 5 3 . baharoe 
1 15 4 . serit /mi skin 
1 155 . sentosa 
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1 156 . 
1 15 9 . 
1 16 0 . 
1 16 1 .  
1 1 6 2 . 
1 1 6 3 . 
1 166 . 
1 16 7 . 
1 1 6 8 . 
1 169 . 











t enggoeli  
1 17 1 .  koening 
1 172 . biroe 
1 17 3 . hidj au 
1 17 4 . mentj ahari 
1 17 5 . mendapat 
1 176 . memberi 
1 179 . mengambi l  
1 18 0 . mengambi l-mendj epoet 
1 19 3 .  kenaI/tahoe 
1 19 4 . berpikir 
1195 . t ahoe 
1 196 . terkenal 
1 1 9 7 . Ioepa 
1 19 8 . t i ada kenaI 
1 19 9 . mengenal 
1200 . diam 
1 2 0 2 . berkata 
1 2 0 3 . bernj anj i 
120 6 . memanggil  
1 2 0 8 . boleh 
12 10 . kerdj a 
1 2 1 1 .  memikoel 
12 12 . mendj oendj oeng 
1 2 1 3 . menggengam 
1 2 1 4 . mendoekoeng 
12 15 . mengepit 
1 2 1 6 . mendj indj ing 
1220 . mendoekoeng 
12 2 1 .  memangkoe 
1 222-
1 2 2 4 . bangoen 
122 5 . mengintai 
122 7 . mendengar 
122 8 .  melihat 
12 2 9 .  mentj ioem 
12 3 4 .  mengeseng/menj apoe 
12 36/  
12 37 . mentj ioem 
1 2 3 8 . saj ang 
12 39 . bent j i  
1 2 4 0 . t j emboeroe 
1242-
12 4 4 . soeka 
1 2 4 5 . memboeka 
12 46 . menoetoep 
125 1 .  kena 
1 2 5 3-
1255 . pet j ah 
12 5 9 .  mentj oebit 
1 2 6 0 /  
126 1 .  moe 1ai  
12 6 2 /  
12 6 3 .  menj oedahi 
126 4 .  mengebat 
1 2 6 5 /  
1 266 . menj emboemkan 
1 2 6 7 . bertanj a 
126 8 .  mendj awab 
12 6 9 . meminta ' 
12 7 0 .  enggak , en�gan 
127 1 .  mendaj a 
127 2 . doesta 
127 6 . terbakar 
12 77 . membakar 
127 8 . menggali 
1 2 8 4 . t iba 
1 2 8 6 . berangkat 
1 2 9 1 .  memoekoe1 
1 2 9 3 . satoe 
1 2 9 4 . doea 
1295 . t iga 
1 296 . empat 
1 297 . lima 
12 9 8 . enam 
1 299 . toedj oeh 
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13 0 0 .  delapan/selapan 
1 3 0 1 .  s embilan 
1 3 0 2 . sepoeloeh 
1 3 0 3 . s ebelas 
1 3 0 4 . doeabelas 
1 30 5 . t igabe las 
1 3 10 . delapanbelas 
1 3 1 1 .  s emb i lan belas 
1 3 12 . doea poeloeh 
1 3 1 3 . doe a poeloeh satoe 
1 3 15 . doe a poe loeh lima 
1 3 16 . t iga poeloeh 
1 3 17 . empat poe loeh 
1 3 18 . l ima poe loeh 
1 3 1 9 . enam poe1oeh 
132 3 . seratoes  
1 3 2 4 . - s eriboe 
8 3  
1 3 25 . sepoeloeh riboe , se laksa 
1 3 26 . set engah 
13 2 7 . seperempat 
1 3 2 8 . sekali 
1 32 9 . doea kali 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  j ang pertama 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 .  j ang kedoea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . j ang kesoedahan 
1 3 3 8 . berapa 
13 3 9 .  banj ak 
1 3 4 0 . sedikit 
1 3 4 1 .  diatas 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . lebih/ lagi 
1 3 4 9 . koerang 
135 0 .  s emoeanj a 
1 356 . beberapa 
1357 . saj a 
1 3 58 . s aj a s endiri 
1 359 . kamoe 
1 362 . kamoe orang 
1 3 6 3 . ia 
1 3 6 4 . ia  
1 365 . kita 
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1 3 6 9 /  1 4 3 4 . barat 
1 3 7 0 . saj a poenj a 1 4 3 5 . kiri 
1 3 7 3 /  1 4 36 . kanan 1 37 4 . kepoenj aanmoe 
1 3 7 5 /  1 437 . diatas 
1 37 6 .  mereka itoe 1 4 3 9 . dari at as 
1 378 . ia  poenj a 1 4 4 0 . dibawah 
1 3 7 9 . s iapa 1 4 4 l .  dari bawah 
1 3 8 0 . apa 1 4 4 2 /  
1 3 8 2 . j ang mana 14 4 3 .  dari-sampai , hingga 
1 38 3 .  ini 1 4 4 5 . hampir 
1 3 8 5 /  1 4 4 6 . dari 
1 3 8 6 . itoe 14 4 7 .  sampai 
1 3 8 8 . disini 1 4 4 8 . di 
1 3 8 9 . dis ana 1 4 4 9 . kepada 
1 3 9 4 . hari 1 4 5 0 . dida1am 
1 398 . t erang 14 5 l .  di10ear 
1 4 0 2 . < 18 >  1 4 52 . dekat 
1 4 0 6 . t ahoen 1 4 5 3 . dj aoeh 
1 4 0 7 . moesin 14 54 . seke 1 iling 
1 4 0 8 . kini 1 4 6 0 . benar , dimana 
1 4 0 9 . nant i 1 4 6 l .  bagaimana 
14 1 l .  dahoe1oe 1 4 6 2 . begitoe 
1 4 1 2 /  1 46 5 . apa sebab 
1 4 13 . dimoeka 1 4 6 6 . sebenarnj a 
1 4 1 6 . t adi 1 467 . barangkali 
1 4 18 . kepetang 1 4 6 9 . dan 
1 4 19 . s e 10embari 1 47 0 . dengan 
142 0 . hari ini 1 47 l .  t idak 
142 2 .  pagi , berisoek 1 4 7 2 . ia/j  a 
1 42 3 .  diamisoek 1474 / 
1 4 2 6 .  kadang-kadang 1475 . t idak 
1 4 2 7 . pebi1a  1 476 . nan ia 
1 4 2 8 . soedah 1477 . sadj a 
1 4 2 9 . be 10em 1 478 . hampir 
14 3 l .  oet ara 1479 . t etapi  
1 4 3 2 . se 1atan 14 8 2 . dj oega 
14 3 3 . t imoer 14 8 6 . t iada 
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152 2 . Pebi1akah l adang ini akan ditanami ? 
15 2 3 .  Adakah padi  j ang ditanam diladang? 
1524 . Sekian banj aknj a t i adalah saj a hendak membaj ar 
152 5 . Saj a berikan tembakau akan j adi roenggoean ( agoenan < agoenam? » 
152 6 .  Perdj oeali kami barang-barang itoe 
15 2 7 . Ia b e li sekaliannj a dari kami 
152 8 .  Siapakah oetoesan j ang dioetoeskan oleh radj a 
15 2 9 . Berapa banj aknj a orang dibawah perintah radj amoe 
1 5 3 0 . Batang air ini t iada terlaj ari 
153 1 .  Berapa lamanj a berlaj ar maka sampai ke laoet 
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1 5 3 2 . Dj ambatan t i ada ada . Bagaimana kah boleh saj a pergi keseberang 
1 5 3 3 . Set i ap hari  kami pergi kedalam rimba mentj ahari boeah-boeahan 
1 5 3 4 . Saj a hendak mentj ari roempoet oentoek koeda saj a  
1 5 3 5 . Soedah berapa 1amanj a hari t iada hoedj an? 
15 3 6 . Tiadalah benar apa j ang dikatakannj a kepada saj a 
1 5 3 7 . Dj alan ini bersimpang . Dj alan manakah j ang akan kita toeroet 
1 5 38 . Siapakah j ang boleh mendj oedj oeng pet i ini 
1 5 3 9 . Dj empoet lah air akan pentj oetj i kain badj oe saj a 
154 0 .  Pint alah sepasang aj am kepadanj a ,  barangkali diberinj a 
154 1 .  Siapa-siapa  j ang t i ada moengkin menoeroetkan saj a ,  t inggalah 
disini 
1 5 42 . Saj a soeroeh t inggal doea orang disini 
15 4 3 .  Sesoedahnj a radj a mat i maka terbit lah perang 
1 5 4 4 . S iapakah j ang me nang da1am perang itoe ? 
15 4 5 .  Apakah sebab , sekalian orang ini saki t ?  
154 6 . Tiada1 ah seorang j ang dapat menj emboehkan toean . 
3 .  N O T E S  
1 .  ketoemb - ketj il 
2 .  bernanah 
3 .  nama penj akit  toe1ang 
4 .  1aki  - perempoean 
5 .  hantoe , setan ,  iblis  
6 .  dari pada besi  berpotong berpot ong 
7 .  pi sau 
8 .  oerat toenggang , oerat haloes 
9 .  anak dj awi , anak koeda , anak aj am 
10 . boeroeng dara 
11 . selimbado , kerangan , semoet hitam ,  semoet gatal 
12 . oel ar 1idi , oe1ar sarap , oelar moera ,  oelar sarang mentj it 
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1 3 . Moeharnam , Safar , Rabi ' oe 1 ' lawa1 , Rabi ' oe ' l  achir , Dj oemadi ' l  awal , 
Dj oemadi ' l  achir , Radj ab , Sj a ' ban at au Saban , Ramadan atau Ramalan , 
Sj awal ( Sawal ) ,  Zoe ' l  ka ' edah dan Zoe ' l  hidj dj ah 
14 . bintang t imoer 
15 . mengindo , bianglala , oelar mengiang 
16 . oekoeran pandj ang , oekoeran berat , oekoeran 1 s i  
17 . ( perniagaan - pe-ang ) 
18 . malam , s endj a ,  t engah malam , perak siang 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /di alect 
Number  of the l i st 
Mentioned in 
Name of  investigator 
1 . 2 . O T H E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 1 . W o r d l i s t 
BALA I SELASA 
Bal ai Selasa 
4 4  
NBG . 18 9 6  
J . G .  van Eerde 
Spelling and transcript ion are the same as in the Minangkabau-Malay 
dict ionary by J . L .  van der Toorn , ' sGravenhage , Nijhoff 1 8 9 1 .  
8 7  
8 8  
2 .  T H E B A L A I  S E L A S A  L I S T 
1 .  badan/toeboeah ��. � 1 1..:I ..Jl,. 
Iv J W  2 .  kapa 0
3 .  moeko J...Jl-o 
4 .  kanj ieng il k  W . . L., 5 .  batoe kapalo < 1 >..1 J.I . 
6 .  aboea '  &J /:; 
8 .  poentj a '  kapalo J (J" � 
9 .  t al ingo � 
1 1 .  mate  lJ {,.., 
15 . alih u-v-'I 
17 . aie  mate � � I  
18 . hidoeang t:� 
2 1 . pipih � 
2 2 . moentj oeang � 
2 5 . bibie  .r 
2 7 . s i soengoel ' � � 
2 8 .  dj anggoel ' � . ...,. 2 9 .  dagoea ' .5J � 
30 . garambeh � f .... 
3 1 .  l idah 'If � 
3 2 . 
3 3 .  
3 4 . 
3 5 . 
l angi ' - langi ' r � �  
:'/ :".. gigih � 
garama�· <.;..M>� 
oere ' gigih 
3 7 . rakoeangan eJ.'·yJ 
3 8 . lihi e ,YvJ 
4 1/ 
4 2 . 
4 5 .  
4 6 . 
4 7 . 
soe soeJl.-"" � 
:. I oedj oeang soesoe)L'-" y..w �.., 
aie soesoe < 2 ��):-? 1 
aie soesoe  � r' ..J:-! r 
4 8 . manj oesoe  .;;--w � 
50 . toe1ang dj aradj·a ' �.'P�? 
5 2 . dj antoeang 
5 3 . 1 amboeang 
54 . paroel ' �) /; 
5 6 .  l impo Ui.-J 
6 l .  
6 2 . 
6 3 .  
6 6 . 
... , :. poese � �  
t a l i  poese '� y �L 
:: r�·� poenggoeang �
lamboe s i e �� 
� 
6 8 . p inggoea  � 
69 . ikoea �\ 
:. \ 7 0 . oedj oeang boemi c/."P�.J 
7 2 . t atj iri ' �.P� 
7 3 . t j iri ' �� 
7 5 . kontoe i ' � 
77 . t j ipoel ' � 
78 . pante ' DWJ· 
8 2 .  kantj ieng � 
8 3 .  kant j ieng r 
8 4 . kaki �� . 
8 6 . kaki � 
8 8 . boekoe lali  � �.,)..J0 
9 0 . PaM if {j 
9 1 .  l oetoel ' � � 
9 3 .  batih lJ'"'f'. � ...- v ,  9 4 . toelang pangatj oel 
� W·�.;i 95 . lengan , tangan < 3> 
��. �� 
97 . t angan ui={j 
99 . kat ia ' � 
100 . s ikoe .� 
102 . tapa ' t angan u--C �y /..::; 
105 . dj ari Y.)� 
107 . koekoe � ..,f 
:. t . . .' . \ <.:.rl> u �  108 . indoea ' t angan , 
109 . 
1 10 . 
1 1 1 .  
ampoe tangan 
J ., toendj oea ' �. 
dj ari malang �I....�}� 
dj ari manih � L.. l,f ).�. 
1 1 2 . kalingkieng iGJf 
115 . toelang tJ.>i 116 . darah X ,>  I.> 
1 17 . dagieng �) 1 18 . oere ' u)) 1 
12 1 .  koe1i ' c::.Al...,.f 
122 . saj o '  ..jJLw 
1 2 3 . boeloe � y 
12 4 .  pa10eah P<.J U 
125 . aie  lioea  Y/'=""I 
127 . barango ' ...j.j l;-? 
/ 128 . makan J � 
129 . 1 apa ? �  
1 3 0 . minoen � 
1 3 2 . aoelh �J I 
13 3 .  kanj ang �� 
137 . ma1oe1oea 
1 3 8 . 1a1o ' vJ � 
139 . bermimpi � y. � 
1 4 0 . 
1 4 4 .  
1 4 5 . 
:./. 
t aga ' jiJ b 
mimpi 
dj alan vJ� 
1 4 6 . mani1ant ang �l.o 
1 4 7 . manoengkoei ' � 
1 4 8 . bago1e ' ��� 
14 9 .  badj oentai �� 
150 .  base10 � r 
15 1 .  basimpoeah �� 
152 . maronggoh ;';"[sjo 
153 . baranang �� 
154 . madi 0 �  . .  /" 
156 . gaga ' � Id  
157 . t e10h �. 
158 . soearo J� 
160 . basora ' �j�� 
16 1 .  gali3. ' d Ii 
16 3 .  manangih c..wi'1...i..o 
16 5 .  sanj oen � 
166 . manga1 0eah ALl l.;;:... 
167 . 
16 9 .  
1 70 . 
17 6 .  
177 . 
1 82 . 
18 3 .  
18 4 .  
18 5 .  
18 8 .  
samboea � 
bas in l...l-w .N "'".J ./ . 
batoea ' J..) G 
koao ' 0·� 
anggoea ' �I 
hidoel '  J � 
mati  u-Jl..o .. 
mat i �·1A 
mat i �� 
mai ' /ba�gkei < 4 >  




194 . poesaka ...JW· 
196 . loeko u"'y 
197 . poeroe ..!JJ�. . 
198 . garoelh ��� 
199 . saki ' �Lw 
2 0 0 . saki ' �-� 
2 0 1 .  saki ' �Lw 
2 0 2 . sanang � l.w 
2 0 3 . b isoea � 
2 0 5 . damam r- .>  "'" 
2 0 7 . saki ' paroel  '�· C;.AJ Lw  
209 . kaaiekan darah ¥,j> �� Vf 
2 10 .  panj aki ' kasoemboeahkan vsv�--� c.. 
2 1 1 .  poe roe t j ampa�-,J � 
2 14 . dj ari awe ' U J I<.f.J �  
2 19 .  s aki ' kapa10 J i$:iJLw 
c 2 2 2 . salerno � 
2 2 3 . piradan U .) � 
2 2 4 . mami1in paroel ' � fi � 2 2 5 . loempoeah "<5 >· � 
2 2 7 . bisoe  � 
2 2 8 . paka ' ,J.J G"  
2 2 9 . boeto u � 
2 3 1 .  s endeng t � 
2 3 2 . < 6 >  
2 3 3 . oebe ' �J \ 
2 3 4 . oebe ' <:.:.:.A! .:J I 
J /'  2 3 5 . doekoen 0J y-> 
2 36 . manoe s i a  � L.. 
2 3 7 . oerang < 7 >  lJy 1 
2 3 8 . oerang < 8 >  tJ.:J J  
2 3 9 . nama f L 
2 4 0 . gala � 
2 4 1 .  oerang laki-1aki 
,. d "liiJJ I  
2 4 2 .  oerang perampoean o f  
padoesi  Y.""� J...,J ) ��� iJy i 2 4 3 . 1 aki ' 1aki ' .."., y:.!J 19 1 .  
1 9 2 . 
1 9 3 . manarimo poesako ..J L..u�l� 2 4 4 . dj antan � 2 4 5 . parampoean , padoesi  
8 9  
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2 4 6 . bat ino 
2 4 8 /  . 
2 4 9 . ( ana ' ) gadih lr ..) liy l  
. /' 2 5 0 . boedj ang �� 
2 5 2 . oepH� ' cJ.ij 1 
2 5 5 . aj ah � \ 
2 5 6 . aj e i  c.Y. I 
257 . ana '  toea � J..i I 
2 5 8 . ana ' bonsoe � Ji l  
2 6 1 .  ana ' laki-laki � c;!1J JJ I 
2 6 2 .  
2 6 3 .  
2 6 4 . 
2 6 5 . 
2 6 6 . 
2 67 . 
2 6 8 . 
2 6 9 . 
2 7 0 /  
2 7 1 .  
2 7 2 /  
2 7 3 . 
ana ' perampoean , ana ' 
pandoesi  
<;.; � .;o-!i.:;..J I c....>W J (JJ J..) I 
gae ' � 8  
aj ei ' �) 
moej ang �->""" 
moej ang y JAJ  
ninie ' moej ang bY-'" � 
soedara laki-laki 
� c./})..J I J..u..o 
soedaro parampoean 
U..,J.J;.,o �. !J � 
� ;' kaka ' / oewo ' :., ',.,.)' I J1 b-
adH\ ' 0 ) 1 
..-
2 7 4 . t j oetj oeang :. , Cif' -"f:' 
2 7 5 .  bapa ' c.J L 
2 7 6 .  mama ' � 1.0 
2 7 7 . 
2 7 8 . 
2 7 9 . 
2 8 0 . 
2 8 3 /  
2 8 5 . 
2 8 4 /  
2 8 6 . 
2 8 7-
2 9 0 . 
2 9 1-
2 9 4 . 
2 9 5 . 
2 9 6 . 
2 9 9 . 
3 0 0 . 
bapa ' toeo ' 
bapa ' kete ' 
mama ' t oeo ' 
mama ' kete ' 
aj e i  toeo ' 
aj ei  kete ' 
daoen sana ' 
daoen sana ' 
daoen sana ' 
daoen sana ' 
I "  \ y �  





manant oe laki  laki 
/"JJJ� manant oe perampoean 
��,:; � 
< 9 >  
< 1 0 >  
3 0 2 . 
3 0 3 . 
3 0 4 . 
3 0 5 . 
3 06-
309 . 
3 10 .  
3 1 1-
ana ' t iri laki laki  
/' J.})� J':/� I 
ana ' t iri perampoean . ' 1  w�� J.J 
bap a '  t iri , aie t iri  .. -' . ' I ·  " : . I., Y,J..P.J....H J cJ..f.:-l U 'f':. . ana ' angke ' � I y I 
pambaj an laki laki 
"" �/' U IJ:':' Lc..c,..j .... ipa laki laki r u Jj � I 
3 14 .  ipa perampoean ��� 'I 
3 15 .  bakari ' �.J krl 
3 16 .  t ida ' bakari ' �j� ..j �' 
3 17 .  laki , soeami /. 
� � ..,J I r.!. � 
3 18 . < 11>  
3 2 6 . nagari � � : ./' 
3 27 . iboe nagari � � l 
3 2 8 . Kampoeang � 
3 29 . doe soen <.:J-W.) ' 
3 3 0 . banso � 
, -3 3 1 .  doekoen ()J�) 
3 3 2 . dj imat � 
3 3 3 . manto � 
3 3 6 . Kitab ��./ 
3 3 8 . alamat �J I 
tando ....).:.j. 
3 3 9 . 
3 4 0 . 
3 4 1 .  
3 4 3 /  
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 46 . 
3 47 . 
3 5 1 .  
3 5 2 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 5 5 . 
3 56 . 
hantoe .,.1.v 
,-aKoean u � 1 
< 12 >  
nj a o  .J � 
Toehan Allah < 13 >  
)JJ 1 va-' ,.,.> 
agama r k l  
manj ambah � 
toelisan , soeratan 
hoeroe'ih (jJ� 
Karat eh � . ./ 
soere ' <:.:J J� /' 
Kitab 4 �  
L tj arito  � �  
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3 5 7 . t ambo �' 
358 . s aH� J/�/ 
3 5 9 . 1 agoe ...,J JJ 
.. .,.-360 . saroego ��� 
36 1 .  narako Ji� 
362 . narako vI � 
3 6 3 . doenU , L,j,J 
3 6 4 . s aroego J;...f»' 
3 6 5 . raaj at , ana '  boeah < 14 >  
�j ) ¥'J.! ..:;.i l  
3 6 6 . achirat ��I .... ..-3 6 7 . kabadj ikan �� 
3 6 8 . dosa  (J.IJ .J ) 
3 6 9 . haram iJ � 
3 7 0 . pantanr.; �' 
37 1 .  imam f �, I 
372 . reobia  �J 
37 4 .  masadj id � 
..-375 . t ampat kiramat c..:;MI...) c.;;U:..,.J' 
3 7 6 . t arata ' ,jLJ � 
377 . ba1ai if � 
3 7 8 .  radj o ;;., })  
3 8 0 . mant ari Jjlu..o 
3 8 1 .  hoe1oeba1'�ng lJ � 
3 8 2 . t ampat sat i  � Lw �' 
3 8 6 . panghoe 1oe  Kapa10 Kampoeang 
�W".,J�' 3 8 9 . pangoe1oe ' ,  oeran� ,toea y� � 1� t.J..J 1 
390 . 1 e skar � 
� , 3 9 1 .  moedj oea �� 
3 9 2 . ma1ang < 15>  iJ �  , 3 9 3 . oerang maradeka� )�t)� 1  
3 9 4 . boeda ' ...J ,>N 
396 . adat �) 
3 9 7 . oerang dj ae '  �l>l)JI 
398 . maoekoen J J L. 
3 9 9 . maoekoen uf J 1.0 
4 0 0 . danda I...JJ > 
4 0 1 .  sasi  � 
4 0 2 . akim ',' f!(W 
4 0 3 . garim r.J...& 
4 0 4 .  a1eh mat i cl L. v-JJ 
4 0 7 /  
4 0 8 . < 16 >  
4 10 .  batj arai /sara ' 
�) L..u � I Y.J l:?: 4 1 1 .  i s i  kawill c.:;-, /(� I 
4 12 .  batoenangan � L..:.u 
4 1 3 . baranak uJ� 
4 14 .  balian � 
4 15 .  mainan ..iJ' , � 
4 16 .  soenda1 /dj a1ang 
� 4- Ji I J �  
4 18 .  s imoentoe  
4 19 .  rabab 0 � 
4 2 0 . soel1eng z.;.J-t!. 
42 1 .  gandang i.. J.J 
422 . rebana 00 4 2 4 . agoeang �I, 
426 . genggong � 
4 2 7 . saroenai < 17 >  � �J-W 
428 . manari < 18 >  �J b 
4 37 . roemah � �J 
4 3 8 . pondo ' } Ju"  
4 3 9 . at o '  jJ \  
4 4 1 .  
4 4 2 . 
4 4 3 . 
4 4 9 . 
4 5 1 .  
4 5 3 . 
45 4 .  
457 . 
ato ' roembio �.J LR:J' ! 
ato ' bamboe � UJ I  
sirap cJi � 
pintoe � 
dj ande 1a <.h � 
dj andj�ng , tangg� c:J.::i>' .fi 1 � l::-
dj andj ang , tanggo 
JL' � \ �� 1ant ai c.f."J 
458 . dindieng papan � Ij l<JJ ") 
459 . dindieng bamboe � i UJ) 
4 6 1 .  tiang , toengga ' 
;'bj' Jj I :' . .  
4 6 2 . parau ."JL � 
4 6 3 . t ampat t idoea 
4 6 4 . koe 1amboe 
465 . tampat t idoea J.,.;.)'� 
467 . bant a goe ling i.J;J � 
4 6 8 . 1ap1e ' c.,YJi .Y  
4 6 9 . banta ./ � 
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,. ., • .  A. ,. I . 470 . balai balai �. \..> 
47 1 .  balai �Il,> 
4 7 2 . Lot eng �'..Y 
47 3 .  pagoe �G 
4 7 4 . dapoea �;, 
4 7 5 . api �\ 
4 7 6 . roemah t .��nggang 
� A"..:J) 4 7 7 . hi doepkan api JI � �  
4 7 8 . padami api J Iy ' �' 
4 8 3 . aboe J:-I I 
4 8 4 . kaj oe patana ' < 19> . .. ' W ftJ b � -..J": 
4 8 5 .  mamasanl2; lampoe ,�� l-o 
manj alai dama/palito < ? >  
4 8 6 . memadamkan lampoe , 
memadamkan dama 
4 8 7 . kolong jU� , 
4 8 8 . koelamboe � 
4 8 9 . bangkoe � V·I...,) 4 9 3 . koeali 
4 9 4 . parioea ' y � :'/' J L.o- :. 4 9 5 . parioea ' t ambago �� 
4 9 6 . parioea ' t anah 
4 9 7 . pinggan � 
4 9 8 . t j  awan u ., �  
4 9 9 . galoea ' jJ l{  
50 0 . tj ere ' � � . . 
5 0 1 .  pinggan gad�ng ���vt:;. 
502 . pinggan ket e ' # �" 
5 0 3 . pinggan �. . 
5 0 5 . s akon < 20>  �� 
5 0 6 . ladi8ng i:. .J  y 
507 . karih u-uJ b-
508 . badi ' (..:;.I j L  
" ' 5 10 .  s endo ' -, .� 
.. ' , < 5 1 1 .  sandoea '  --' � 
5 14 .  kat idi eng gadang/ket e '  :. " r  c. �  
5 15 .  < 2 1 > 
5 16 . soemboe  � 
5 17 .  soeloeah AJ J-A" 
5 19 .  kota ,  peti < 2 2 >  �J �:"'; 
5 2 0 .  
5 2 2 . 
5 2 4 . 
peti  pakaian , 0'J.1f.., �. 
amben poeroeanu� � J  




5 2 8 . 
mamasa ' ,  y Lrr 
batana ' < 2 3 > ..:;J (ju­
goreng t.)JJ� 
529 . marandang � �� 
5 3 0 . mamanggang � 
5 3 4 . makanan c:P � 
5 3 5 . bakalan � k:.. 
5 3 6 . samba J..v.,.w 
!) l...u 5 3 7 . saj oea ......H 
5 3 9 /  
5 4 0 . bant ai , � 
dendeng t u.i ..J  ,. 5 4 1 .  laoea ' ,  ikan � I  
5 4 4 . bareh V'JJ � 
5 4 5 . nasi <..J""U li 
54 6 .  padi '�)[j 
5 4 7 . batang '�adi u)J l?� 
5 4 8 . tangkai �. 
5 4 9 . kapoea ' < 2 4 >  
5 5 0 . lasoeang ( )J�j) 
55 1 .  aloe � \  
5 5 5 . manggi lieng � 
560 . dj oradah �> � 
56 1 .  boeboea �� � 
562 . lado kete ' J.-.J ) :J  
5 6 3 . garam V � . ' I 565 . saroeang {)'vJ> 
567 . sarawa J-,? 
568 . badj oe y..:::- b 
57 3 .  s ike ' � 
5 7 6 . t j intj in �� 
5 7 7 . t j awe ' � -' �  
57 8 .  pandieng 
57 9 .  galang � If . 
58 0 .  galang kaki �b' f!::J & 
5 8 2 . ant ieng ant ieng � J  
5 8 3 . s oebang & � 
5 8 6 . salendang � � 
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5 8 8 . t j awe ' �-' � 
5 8 9 . kain aj ar H�dj i , <.3, �;y'l <.:.1-' If 
kain Belanda � 'i..J! Is' 
5 9 0 . soeto JJ� 
5 9 1 . t j ikalat � �  
592 . p lane l t..L..6 
5 9 3 . mananoen -- <':'y L.. 
5 9 4 . soeri �)� 
595 . karo ' ..J.J If 
5 9 6 . ragi JI 
597 . pakan � 
5 9 4-
5 9 7 . pakakeh tanoenJl l:.'�b' � 
6 0 0 . mangaj am � !A.o 6 0 1 .  mamioeah  
602 . tali  
6 0 3 . banang 
6 0 4 . manj ere ' ,  � � 
mamboehoea < 2 5 >  � �  
6 0 5 . poero j� , 
6 0 6 . kampie � 
6 08 . roedoeIh " if)") 
6 1 1 .  tombak �' 
6 12 . soempitan � 
6 1 3 . panah A.; to 
6 1 4 . t ali  panah � L;; u L.  
6 15 . ana ' p anah .b<..JlijJ l 
6 1 7 . parisai  �� 
6 18 .  bandera < 2 6 >  -' � 
6 19 .  l ila  � 
6 2 0 . t j inapanfl' � �  
6 2 1 .  mansioe , � 
6 2 2 .  pi loeroe -')� 
6 2 3 .  manemba '  . � v ' /' ' 
6 2 4 . oemban tali  J l;: If:''''' 1 
6 2 5 . b aparang l,..I U; 
6 2 6 . parang �J l; 
6 2 7 . moesoeah A...u... .y 
6 2 8 .  mariam r' ,j L.. 
6 3 0 . damai c.f J 
6 3 1 .  benteng � 
6 3 4 . t oendoea ' lJ J�J  
6 3 5 . manang iJ lo 
6 3 6 . t awanan c.:)J � L 
6 3 7 . oetoesan <..;}J-U",J 1 
6 3 9 . pasambahan � \...-.....v;; 
6 4 0 , oepet i � lj I 
6 4 2 . badj a '  .. � � ,  
6 4 3 . s ingka .)Ji..,..J 
6 4 4 . sike ' ,  � 
koera < 2 7 >  � 
6 4 5 . toega ..Jy.J 
6 4 9 . sabi ' � L.... 
6 5 0 . sabi ' <.:.:.J-:I L..... 
6 5 1 .  toeai y..,J ..-
652 . pangkoea/  � 
badoe ' 3 ..> �  
6 5 3 . kaboen � �  
6 5 4 . sawah t" t.w 
655 . ladang L, ) !i  
6 5 6 . 
6 5 7 . 
pamatang � W  
bada ..,) L 
6 5 9 . 
6 6 0 . 
6 6 2 /  
paga < • /C 
tanam-t inaman vr> W  r L>  
66 3 .  manaboea/ � L.... 
mengaboet <:.:.;.>.! � 
6 6 4 . banieh A.- l.., 
6 6 5 . mananam � l;.. 
668 . masak ..:;;..-u.> 1..0 
669 . moedo ..J ...>A 
67 0 .  manj abi � �  
672 . mangambi l  boeah 
! " ---6 7 4 .  dj agoeang f4-
6 7 7 . katj ang � 
678 . bidj 0 6 '"'\,1  
6 7 9 .  ant imoen � f  
68 1 .  t imbakau �'� 
6 8 2 . t aboe ..y l::> 
6 8 3 .  katj ang goreng �JY 8 \s'  
6 8 5 . laboe y � 
6 8 6 . oebi Y.':' J 1 
6 8 8 . bela  *-
689 . kladi y..J 1 b' 
690 . lado ..-> � 
6 9 1 .  batang karambi l  J.....o)�t> l,J 
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6 9 2 . boeah karambil  �J If tJ! 
6 9 5 . anau y l  
6 9 6 . lonta  
6 9 7 . niro 
6 9 8 . toe a '  
6 9 9 . toea ' � 
7 0 0 . t anggOeli c.7� " 
7 0 1 .  goel0  JJ:J 
702 . nipah JUu.J 
7 0 3 .  roembio �J 
7 0 4 . sagoe p'"� 
7 0 5 . kapeh � k-
7 0 6 . kapoea ' p is-
7 0 7 . pandan J j.).J" 
7 0 8 . mangga � 
7 0 9 . tj oebada ' " J  � 
7 10 .  ramboeltan ��) 
7 1 1 .  doerian v..JY"> 
7 12 .  dj amboe < 2 8 >  � 
7 16 .  p i sang � 
7 17 .  pi  sang riboe ..;HJ>.J H 
7 2 0 . l imau manj ih� �  
7 2 1 .  limau aboeang 
7 2 2 . l imau kapeh ��  
7 2 3 . kawa 
7 2 4 . poelasan � IjG 
7 2 5 . mansi  � 
7 2 6 . gambie �-
7 2 7 . bengkoedoe y..>yJJu 
7 2 8 .  kapoea '  vL 15 
7 2 9 . koenj i '  ��/ 
7 3 1 .  rotan �"y) 
7 32 . boe loeah �� 
7 3 4 . batang kaj oe 
7 3 9/ 
7 4 0 . dahan � IJ 
- J � : " " "l, ...r.: t! "  
7 4 2 - , 
7 4 4 . oere ' toenggang , � <::JJ.:J I 
oere ' l:.:J)J 1 
7 4 6 . daoen <.:.-J J 1..> 
7 4 8 . koeli ' �� 
7 5 0 . aie y l  
7 5 1 .  gat ah ).j" \{ 
7 5 2 . pinang H" 
7 5 3 . s irieh � 
7 5 4 . dama r '''> 
755 . dama JA' � 
757 . poetj oea ' l..>-f'� 
7 5 8 . boengo i y  
7 5 9 . boeah t.>-! 
7 6 1 .  koeli ' �� 
7 6 3 . bidj i ,  "� 
intj e '  � lyJ l 
7 6 4 . i s i  � I  � 
7 6 5 . t andan � 
7 66 . minj a '  � 
77 0 .  roempoel ' � 
7 7 1 .  roempoel ' c��{; 
772 . halang � � " 
77 3 .  galagah �� 
7 7 4 . binatang �" L.-
7 7 5 . ana ' y l  
776 . mambebe ' � 
7 7 8 . ikoea � \  
7 7 9 . kaki Jif "" 
7 8 0 . 
7 8 1 .  
7 8 6 . 
koekoe "�� 
koekoe �� 
saj o '  y \.....u 
7 8 9 .  sarang iJ I.w 
790 . t aloea .J..l t.. 
7 9 4 . babi , J- l:-
797 . 
7 9 8 . 
8 0 0-
tj i lieng " " � � l  
mambilobo '�� 
biri-biri fi LSfi 
802 . kabau "y'� 
8 0 3 . dj awi bat ino <.:Jti,l <! ..> � 
8 0 4 . dj awi dj antan � -, t.;.. 
8 0 6 . malangoeah N u.,.. 
807 . koedo .>y 
8 0 8 . mangieh/ � 
marengeh � ........ � I 
8 0 9 . roeso ��) 
8 1 1 . andj ieng �I 
8 12 . manj ala ' uJ L.-o 
8 13 . koetj ieng ��-
8 14 .  
8 15 .  
8 16 .  
8 17 .  
8 18 .  
8 2 2 . 
8 2 4 . 
mangeong � 
harimau JA¥� 
mangaoem f � b 
biroeang i., 1.,'f.' 
goendj 0 Z .J� :' . .. t anggi 1ieng � 
< 2 9 >  
: . .-< 8 2 5 . gaga ' u-J& 
I . 8 2 7 . ana '  aj am (- � I  
8 2 8 . bet ina � 
8 3 0 . aj am dj antan < .....f:v.:?f l ? > 
8 3 1 .  aj am sabOeangan J�r ' 
8 ;Z 6-
8 3 1 .  aj am r I 
. . 8 3 4 . boeroeang noeri c.?.J.Y ZJfi 
8 3 5 . keke � 
8 36 .  
8 4 0 .  
8 4 3 .  
boeroeang laj ang laj ang 
/"' � j)  �Jf. 
bangau ..,.J;: L 
alang !:! \ 
8 4 4 . boeroeang , i)� 
oenggeh �J� I  
8 4 5 . toepai ...,.;�. 
8 4 6 . kalawa J '  If 
8 4 7 . kaloeang l� 
8 4 9 . kidj ang �-
8 5 0 . kantj ie  �-
8 5 1 .  mantj i '  � 
8 5 2 . t ikoelh �: 
8 5 3 . kat oeri L5J�-
8 5 4 .  monj e '  < :3 '0> < r..;y-J� ? >  
8 6 1 .  < 3 1> 
8 6 5 . ikan pandj ang l-.00{\ 
8 6 6 . koetoe �y-
8 6 9 . taloea koetoe  �� � 
8 7 0 . koetoe andj ieng/ .;i t  y l..J� 
koetoe koetj ieng 
�/_,i/ 8 7 1 .  lawa -')) 
8 7 2 . lanp:au �lJ 
8 7 7 . nj amoea ' ,ji \.J..-o � 
rangi ' < 3 2 >  c.:;.A.$ 
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8 7 8 . ramo-ramo "" /J 
8 7 9 . oe1 e ' c.;.,JJ-, '  
88 1 .  b i1a1ang tJ � 
8 8 4 . < 3 3 >  
8 8 6 . oela � -, '  
8 9 1 .  t j  at j ieng t-, 4-
8 9 2 . 
8 9 3 . 
8 9 4 . 
8 9 6 . 
8 9 8 . 
8 9 9 . 
9 0 0 . 
oedang l }J I  
kapitieng ,  � 
s irangka ' < 34> .:;.Jj..l'-' 
kimo ,-.I-
lont j e ' ,  �v 
kangkoeang < 35>  � 
t j at j a ' , � 4-
bengkaroeang < 36>  �)� 
biawak G -, �  
, I boeaj o y. Y. 
9 0 1 . koera koera oJ' J/ 
902 . katoeang c: � 
9 0 3 . alam � I . 
9 0 4 . l angi ' c::.J.S� 
905 . langi ' e::..J lJ 
906 . matahari '-?J � 
907 . goerano '-'.J I �.--
908 . boelan c:)JJ-! 
9 10 .  boelan c.:...)J ...>! . 
9 1 1 .  goerano boe lanU'y' "" J�"" 
9 12 .  
9 17 .  
9 19 . 
9 2 1 .  
9 2 3 .  
9 2 4 . 
bint ang < 37 > . 
boemi if.>! 
oedj an �J I 
awan vJ I 
( :. mangindoJ � 
goeroeah �7 
9 2 5 . t j iri ' b intang � 
927 . gampo u...:f 
928 . angin � I  
9 2 9 . badai y...J � 
9 3 0 . aie � I  
9 3 1 .  laoei ' -5) � 
9 3 2 . pasang soeroef 
'1 . I '. b.J� t:""' u . '  9 3 4 . pasang naik � l> t-'" � 9 3 5 . omba ' � l  
95  
96  
9 3 6 . galombang � 
9 3 7 . t aloea ' y l>  
9 3 8 . t api  laoei ' /  uJ' lJ � L  
pantai �ji l 
9 3 9 . salat d l.w  
9 4 0 . go song 
9 4 1 .  karang 
9 4 2 /  
9 4 3 . dare ' ,  nagari 
9 4 4 . poelau �� 
9 4 5 . gant ieng � 
9 46 .  t andj oeang �. 
9 4 7 . goenoeang )J� 
9 4 8 . boeki ' � 
9 5 1 .  data y' L 
9 5 2 . loerah �J� 
9 5 5 . oet an �'.!J I 
957 . s arna ' <..j>.o L..u 
9 5 8 . goenoeang berapi 
cJ; '.,,> t: � 9 5 9 . laboeah/  J>v lJ 
9 6 2 . 
9 6 3 . 
9 6 7 . 
968 . 
dj alan � �  
wateh t...f-Ui � 
batang aie .r1z.;l,. 
mate aie � 'c:.:.;... \..> 
bandj ie /  � 
ampoeah A..LoI 
96 9 .  batoe  y.J 1.,>.  
970 . t anah >oG 
97 1 .  pasie  J--U-' lj 
97 3 .  basi �4-
9 7 4 . tamba�o j �  
9 7 6 . pera ' J� 
9 7 7 . ameh L)J-""\ 
978 . 
9 79 . 
9 8 0 . 
9 9 1 .  
9 9 2 . 
9 9 3 . 
9 9 4 . 
9 9 5 . 
9 96 . 
t imah poetieh .)'y k-jJ 
t imah ita� I'!-! �' 
balerang �� . 
pambarian c.:.».� 
moepakat � lio 
badamai J� 
padj andj ian��� 
soedaga ?'...lvJ.J 
oerang tanah Jul>IJ..9 \  
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/ .. 997 . toekang Z:J yJ 
998 . boedj ang �y. 
999 . panggawo -' � � 
10 00 . tolongan/bantoean 
c)1;..? y; I � � 
100 1 .  toko /lapau � �/jJ P 
1002 . balai/pakan uJG)l uJ �  
:. / ., 10 0 3 . baniago J �,;J 
100 4 . dj aga �� 
1007 . harago � � 
1008 . labo y JJ 
1009 . roegi 0J 
1010 . mambali Jv 
10 1 1 .  mahal � 
10 12 . moerah oJ� 
1 0 1 3 . oetang :. \ 
�.J ;-(; . .  10 14 . manoenggoe � 
10 15 . mambaie .fi � 
1016 . mandj oea J� 
1 0 17 / 
10 18 . salang i:J L.w 
10 19 . toekar ..Y�' 
1020 . maharago Jifr. 
102 1 .  manggadai c.J..>!tu, 
102 2 . maharago �� 
10 2 4 . naratj 0 &� 
10 2 5 . daoen naratj 0 U � C:.J» 10 2 6 . < 3 8 >  
102 7 . < 3 9 >  
10 2 8 . < 4 0 >  
10 2 9 . kapa paniagaanu{(.,;->JI � 
1 0 3 0 . kapa parang � JJ� 
10 3 1 .  kapa api J I � 15 
1 0 3 2 . S ikot j i �� 
103 3 . < 4 1> . .  
1 0 3 5 . t iang parahoe \ ,. :. . . �f� 1037 . laie yJJ 
1038 . kamoedi <.5 �--
104 0 . daj oeang !!. �  
1 0 4 1 /  
1 0 4 2 . timbo , �. 
manimbo � 
10 4 3 . mandaj oeang : . .1, J...o � 
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1049 . saoeah ll' Yl.w 1 1 12 . basagi ampe 'c.:fol �L, 
1050 . raki ' J) 1 1 1 3 . 1 abe ' � 
10 5 l .  laboeahan �� 1 1 14 . samp'i ' � 
1052 . karam r..> k 1 1 15 . samp'i ' � 10 5 3 .  badj a '  . ,  l:. 1 1 16 . lapang � �  � .  
1058 . marampeh �� 1 1 17 . kawe ' l.:..:.J ..9 1$"  
1059 . manj akit i � 1 1 18 . lamah A:.., � 
1060 . manaboe'ih < �  ? >  1 12 5 . karieng &.;11 
1 0 6 l .  gadang : .  �. 1 1 2 7 . basah A::...v l> t:.) 
106 2 . kete ' J.>' 1 1 3 0 . baik eJ.:'L, 
1 0 6 3 /  1 1 3  I .  dj ae ' � b 
1 0 6 4 . pandj ang , � 1 1 3 2-
lamo j ..lJ  1 1 3 4 . rantj a '.I U-...i) 
1 0 6 5 /  1 1 3 5 . elo ' J.LI . 
1066 . pende ' , -' �  1 136-
s abanta � 1 13 9 . boeroea ' .J;.J� 
1067/  1 14 2 . kosong �� 1068 . gapoea '  , J-j b' 1 14 3 . panoeah � L;' 
taba  � 1 1 4 6 /  
1 0 70 . t ipih � 1 14 7 . pade ' l:.:.J.-/L-; 
107 l .  koeroeih cY')y..J 1 1 4 8 /  ..>:.Cv 1 14 9 . loengga . ,  1072-
10 7 4 . gapoea ' � 1 15 0 . toea I..,] JJ 
107 5 .  langkai � 1 1 5 2 . moedo �.JJ> 
107 6 .  reke � .. 1 15 3 . baroe .!') � 
108 3 /  1 15 4 . mis ikin � 
108 4 . dalam r '.> 1 15 5 . kaj o y� 108 5 /  �.> 1 15 9 . doengoe .>-ii..9'> 1086 . dangka 
1 08 7 . t inggi � 1 16 0 . t j adie ' ...:i /� 
1088 . randah �"":'J 
1 16 I .  manih u-w l.o  
108 9 . loeroeih �.J.Y 1 16 2 . masam �L.. 
1090 . boengkoea ' � 1 1 6 3 . pai ' � (j;  
1092 . dat a .. / 1166 . mas in � Lo  r-> -109 7 . berang (!� 1 167 . poet ieh �� 
1098 . t adj am ,.ts. 1 168 . i tam � I  
1 10 I .  kareh �;-:J 1 16 9 . s irah �  
1 17 0 .  sirah toea 1 . - �  1 10 2 . loena '�y y s.:w 
1 1 0 4 /  1 17 L  koenieng (}",.r 
1 1 0 5 . paneh , U 1 1 7 2 . balaoe / �  V'"'" 
ange ' � I .>l \ 1 17 3 . idj au � I  
1 1 0 6 /  1 17 4 . mantj ari y) � 
1 1 0 7 . dingin � .>  1 17 5 . mand ape ' � \� 
1 10 9 /  1 17 6 . mamb ari c:,!)� 1 1 10 . boe1 at c:.JJy 
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1 17 9 . maambie ' � 
1 18 0 . mandj apoei ' 
1 19 3 .  tahoe ;r L  
1 19 4 . pikia � 
1 19 5 . t ahoe ..J-V G 
1 19 6 . inge ' � ,  
moengkie , 1 1 98 . 
1 197 . loepo 0; .,J  
� 
1 19 9 . 
1 2 0 0 . 
12 0 1 .  
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 .  
12 06 . 
12 0 8 . 
1 2 1 0 . 
batida ' J �"..,J I 
mangakoe ...sJ r;..... 
diam �.> " 
bagaloetoe ��� 
bakat o 0 �  
manj anj i � L,., . . :' .,' . 
1 2 1 1 .  
himbau � 
bisa  � 
bakaradj 0 z....;5.ft 
mamikoe1'l. Jf� 
12 12 . mandj oedj oeang 
1 2 1 3 . mandj indj ieng 
1 2 1 4 . mananai ed t;.... 
r� 
�..,.,.-J> e---c """' 
12 2 0 . mandoekoeang f!:J-; ..J...., 
122 1 .  mananai c..) li.,.. 
122 3 . dj ago j(l> 
J4- " 1 22 4 .  dj ago 
1 2 2 5 . ma-int ai �"I L.. 
1 2 3 8 . 
1 2 3 9 . 
1 2 4 0 .  
12 4 3 . 
manj aj angi , y-i: � 
mangasiehi � 
b ant j i  � 
oeweh oeweh ""u-u..., ' 
soeko U� 
12 4 4 . henda ' 3 �  
1 2 4 5 . mamboeka � 
1 2 4 6 . manoetoei ' ,  0J .>.4...0 
manj aoea ' .Jj J � 
1 25 1 .  kanai J /f  
1 2 5 3-
1255 . mamatj ah �L-o 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  mamoelai � .LL,.c, 
1 2 6 2 /  -- , 
1 2 6 3 . manj Oedahkan� � 
1264 . mangabe ' =:..A! u.o 
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1265 . manj oeroea ' kan � � 
1266 . manj oeroea ' J.J� 
1267 . t anj 0 (0 G 
1268 . dj awab '-=-' -' � 
1269 . tanj a � � 
1270 . angga ' � 
127 1 .  mangitj oeah �� 
1276 . mamanggang " � 
1277 . manj alo U� 
127 8 . mangal o �� 
1 2 8 4 . balaboeah M� 
1286 . balaie y �/,:", 
12 9 1 .  mamoekoea �� 
1292 . mambaleh uuJ� 
1 2 9 3 . < 4 2 >  
1 29 4 . doeo fJ '>  
12 95 . t igo C:,CJ 
1296 . ampe ' � ,  
1297 . limo � 
1298 . anam r I 
1299 . toedj oeah �� 
1300 . salapan c.:;Ji" J.J...., 
130 1 .  sambilan � 
..
. . . 
, ', 1 302 . sapoeloeah J() � 
130 3 .  sabaleh � 
1 3 0 4 . doeobaleh � � �  
1305 . tigo bal eh �J;)" 
1 3 0 6 . ampe baleh � �" 
1307 . l imo baleh �ru, 
1 308 . anam baleh � � I "" 1 3 0 9 . toedj oeah baleh��� 
1 3 10 . salapan bale�J � 
13 1 1 .  sambi lan baleh�
,
� 
1 3 12 . doeo poeloeah .kJ.;Y-, .> 
1 3 13 . doeo poeloeah satoe 
...Y l..u )C} ';; � .> 1 3 15 . doeo poeloeah limo r .iJ...,Jiy/ 
1 3 16 . tigo poe loeah AJ"'y �" 
13 17 . ampe ' poeloeah � � � I  
1 3 18 . limo poeloeah k!� � 
1 3 19 . anam poeloeah ��r (  
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1 32 3 .  sarat oeih � �  
1 3 2 4 . sariboe ...J.;-A!y 
1 3 2 5 . salaso , � 
sapoeloeah riboe <.AA) AcJ� 
1 3 2 6 . sapa doe� �/� 
1 3 2 7 . saparampe ' � � 
1 3 2 8 . satoe kali yl b'."J Lv.,. 
1 329 . doeo kali t:.j �." � 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  nan partamo r �c.Y 
1 3 32 / __ 
. 1 3 3 3 . nan kadoeo , W if  
i § §�� pangabi san � 
1 3 3 8 . barapo/bara ) � � �  
1 33 9 .  banj a '  L>.! �  
1 3 4 0 . sadiki ' �� 
1 34 1 .  di atas  I..fA'J I.> 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . labieh J.o � 
1 3 4 9 . koerang i)� 
1 3 5 0 . samoeanj o ,  � �  
sagalo j �  
1 3 5 6 . satoe-satoe ��� 
1 357 . < 4 3 >  
1 3 5 9 . < 4 4 >  
13 6 0 . kamoe ,r lf  
136 1 .  kamoe .)I-O �  
1 3 6 2 . kamoe oerang iJ.!J 'J>-O b' 
1 3 6 3 . baliau , � 
dionj o G �.> 
1 36 5 . kito �/ 
1366 . kito 
1 368 . dio  
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . < 4 5 >  
1 3 7 3 /  
1 37 4 . < 46 >  
1 3 7 5 /  
1 37 6 . dio 
1 3 7 8 .  nj o 
n8 0 . apo j; 1  
138 2 . apo :. I ..3 
� 
1 38 3 .  iko/ ini v. 'y l J., 1  
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . i t o e  <:.,;.'J I 
1 3 8 8 . di siko/dis ini JoY \�J 
1 3 8 9 . < 4 7 >  
1 3 92 . lakeh � � 
1 3 9 3 . lambe ' d.-J 
1394 . < 4 8 >  
1 3 9 5 . sapakan �Luw 
1 3 9 6 . < 4 9 >  
1 3 9 8 . t arang e..J G 
1 3 9 9 . dj am r--=-
1 4 0 0 . sahari samalam 
..t l.o.u> J.) /...(y..u 
1 4 0 2 . mala� < 5 0> " "  � �  
1406 . tahoen 
1 407 . moesim F.>P 
1 4 0 8 . kini , �/ 
sakarang tJ� 
1 4 0 9 . baiko � 
1 4 1 0 . sakarang
" lJ I4v 
14 1 1 . maso dahoeloe 
14 1 2 /  
1 4 1 3 . dimoeka , v1�� 
sabeloem � 
1 4 1 4 . dahoeloe kalo J If� y..9-/ '> 
1 4 16 . tadi �,.) l> 
1 4 1 8 . kapatang ZJ W--
14 19 . loemba hari �)� 
142 0 . ini hari c}J � V:' I  
1 4 2 2 . bari soea ' �fl 
14 2 3 .  dami soea ' � > 
1 426 . kadang-kadang r � .>ls' 
1 4 2 7 . pabilo  �\ 
1 4 2 8 . soedah , alah ��� 
t.1.k... 1 429 . aloen I · � , 14 3 1 .  oetaro ...J L t  
1 4 3 2 . salatan {ji � 
J . . 14 3 3 .  t imoea � 
1 4 3 4 . barat (,:/J � 
1 4 3 5 . kida � 
1 4 3 6 . soeo ' tYyJJJ 
1 4 3 7 . diateh � I,.) 
1 4 3 9 . dari ateh � I ,:-!j> 
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1 4 4 0 . dibawah Js'� �.> 
1 4 4 1 .  dari bawah If � yj.> 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . dari-sampai � Y.J !J 
1 4 4 4 . dibawah �)' ':>.>  
1 4 4 5 . di  <./'.> 
1 4 4 6 . dari ':-!/=-
1 4 4 7 . ka k 
1 4 4 8 . di ( .. :1-'> 
1 4 4 9 . kap ado 
1 4 5 0 . dida1am � ' .»  
1 4 5 1 .  kaloea darl �J)J� 
1 4 5 2 . dako ' �-S 
1 4 5 3 . dj aoeah 2{� � 
1 4 5 4 . koe1i1ieng � 
1 4 5 9 . banj a '  LSi! 4-
1 4 6 0 . dimano <.:...J L..> 
146 1 .  bagaimana/baa I /"..sJI<.:.>� 
1 4 6 2 . bagini � 
146 5 . mangapo , .J lii.-o 
kanapo Jj W"'-
3 .  N O T E S  
1 .  o f  a dead person : t angkorak 
2 .  o f  an animal : dadieh 
146 6 . 
1 467 . 
1 469 . 
1 47 0 . 
1 47 1 .  
1 47 2 . 
1 4 7 3-
1475 . 
1 476 . 
1 477 . 
14 7 8 .  
1 479 . 
1 4 8 1 .  
1 4 8 2 . 
14 8 6 . 
. .  
tant oe �. 
barangka1i J /(s" L . . .) . 
dan , "-' ';;. 
sart o 0...JW 
dengan , �.> 
dj o � 
t ida ' , J .J..,..i' 
inda ' .3 vi ' 
i j o  <:.:( '  
t ida ' " .).JJ' -' . , batoea c.J.i.! 
sadj o 
z.� hample � tatapi 
tatapi t/ lJ.j' 
dj oego U? 
t ida ' ado .J �. �. 
3 .  = upper arm ; lower arm , al so  the whole arm . 
4 .  o f  animals :  boentang 
.J 5 .  t otal ly paralysed : laj oeah � � 
6 .  pa1iharo : o f  an i llnes s  J �' 
samboeah : o f  a wound � 
manj anangkan : the doekoen
' � 
7 .  banj ak orang soedah diboenoeh 
8 .  orang oe1oe moesoeh kita 
9 .  ( chi ldren )  of brothers or s i sters ( ? ) , they address  e ach other as 
kaka ' , adie ' .  
1 0 . child o f  a brother or si ster = ana ' 
1 1 . bini , i st iri , kaut ien , rakanan J /{) ; ��; c..! �1  ; � 
12 . setan ,  hantoe , ib1is , mambang � j � j � ' j � 
They can take on the form o f  a human or an animal . There are many 
dif ferent kinds , such as the hantoe namboeroe ,  who i s  sky-high . 
1 3 . the Muslim god Allah 
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1 4 . raaj at :  the world population 
ana ' boeah : populat ion o f  a country 
15 . an accident : t j i lako 
16 . soemando , kawin , nikah � � ; � �  b A:.G:, 
17 . wooden horn 
18 . only t he men do this 
19 . t ana ' : to  cook 
20 . straight or curved 
2 1 .  lampoe , palito , dama v-" �  
22 . kota :  smal l ;  pet i : large 
2 3 . mamas a ' : in general 
batana ' : of rice  
2 4 . kapoea ' :  a small  one 
rangkiang , loemboeang : a l arge one 
2 5 . manj ere ' :  the making of net s  
mamboehoea : t o  t ie a knot 
2 6 . or marawa y � , a nat ive flag 
27 . s ike ' : ( pulled? ) by  a cow 
koera ' : ( used ) by people 
2 8 . dj amboe piaweh , dj amboe bidj i ,  dj amboe aj er 
2 9 . boeroeng parapati 
<poewai ? > :  green ( k . o .  pigeon ) ?  
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salau : greyish , white  with black  ring ; pagam/limpat ie : large and 
dark brown 
kat itiran : small ( foodel ? ) ;  Raoe : multicoloured 
30 . monj e '  ( generi c t erm )  
baroea '  ( short t ail ) ( coconut monkey ) 
s iamang : b lack  monkey 
karo : with a long tail ( grey ) 
t j angkoe a ' : l ike a large . . .  < ? >  
s impai 
3 1 .  poeko ' : drag-net J.;;. 
dj alo 0 �  
dj arieng : fish trao 
32 . nj amoea ' :  small  
... l> ZJ . 
3 3 . s amoei ' :  small  kind o f  ant , found in houses  
sali  mado : large 
kararanggo : tree ant 
34 . kapit ieng ( saltwater crab ) 
s irangka ' ( land crab ) 
35 . lontj e ' :  small  
kangkoeang : large 
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3 6 . t j atj a ' : house lizard 
bengkaroeang : in the forest  
37 . bint ang t imoer , kalo , t j oedj oeah , katj aran , merato ' ,  sailors  know 
hundreds o f  names 
3 8 . dapo , eto , dj angka � >  
3 9 . kat i , t ahie , ameh , paho 
4 0 . koela ' , weko ' ,  gantang 
4 1 .  p araho pantj alang , s ikoena , dj ongkong , s irampoe , lalaj an , sampan , 
bidoen 
4 2 . aso , s atoe , tj ie ' 
4 3 .  s aj a ,  awa ' den , kami , hambo 
4 4 . kamoe , angkoe , awa ' ang , awa ' kau 
4 5 . same as I 
4 6 . same as you 
4 7 . disitoe , di sana , dis inan 
4 8 . hari , pagi pagi , parow ' siang , lapeh badj a ,  tangah hari , loehoea 
4 9 . Ahad <thad? > , I snaj an , Salasa , Arbaa , Chami s ,  Dj oemaah , Sabtoe 
50 . sandj o ,  tangah malam , koekoea ' aj am 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS IC VATA 
Language /dialect  
Numbe r  of  the l i st 
Ment i oned i n  
Name o f  i nve st igator 
I NDRAPURA 
Indrapura 
4 5  
NBG . 1 8 9 6  
J . M .  Mas s et 
1 0 3  
1 0 4  
2 .  T H E  I N D R A P U RA L I S T 
1 .  badan 
2 .  kapa1a 
3 .  moeka 
4 .  kening 
5 .  t angkoerag 
6 .  ramboet 
8 .  poesar poesar 
9 .  taling� 
1 1 .  mata 
15 . boeloe  medoe 
17 . aj er mat a 
18 . hidoeng 
2 1 .  pipi 
2 2 .  moeloet , moentj oeng 
2 5 . bibir 
2 7 . soengoet 
2 8 . dj anggoet 
2 9 . dagoeg  
3 0 . grarnbag , tali  toedoeng 
3 1 .  l i dah 
3 2 . langit langit 
3 3 .  gigi 
3 4 .  kraman 
3 5 . i sang gigi 
37 . leher 
38 . leher 
4 1/ 
4 2 . soesoe 
4 5 . mat a soesoe  
4 6 . dadih < 1> 
4 7 . aj er soesoe < 2 >  
4 8 . menoesoe  
50 . toe1ang dada 
5 2 . hati , dj antoeng 
5 3 . paroeh gedang 
54 . paroet 
56 . l impa 
6 1 .  poesat < 3 >  
6 2 . tali  poesat 
6 3 . poenggoeng 
6 6 . belikat < 4 >  
6 8 . paha 
6 9 . pantat , ekoer 
7 0 .  toelang t onggeng 
7 2 . mentj irit 
8 3 .  t j irit 
7 5 .  berkentoet 
77 . balam 
7 8 . gandek 
8 2 . boeang aj er kentj ing 
8 3 . kent j ing 
8 4 . toelang 
8 6 . kaki 
8 8 . < 5 >  
90 . paha 
9 1 .  loetoet 
9 3 . boewah betih 
9 4 . toelang kering 
95 . tangan 
97 . poenggoeng tangan 
99 . kiag 
100 . sikoe 
102 . tapak tangan 
105 . dj ad 
107 . koekoe 
108 . indoek tangan 
109 . dj ari mat i 
1 10 . dj ari mat i 
1 1 1 .  dj ari manis  
1 1 2 . kalengkeng 
115 . toelang t oe lang 
116 . darah 
1 17 . daging 
1 18 . oerat < 6 >  
12 1 .  dj angek 
1 2 2 . boeloe ramang 
123 . boeloe 
1 2 4 . aj er peloeh/peloeh 
125 . aj er lij oer 
127 . meangog <meangok ? >  
1 28 . makan 
12 9 .  kalaparan 
13 0 .  minoem 
1 3 2 . kahaoesan 
1 3 3 . kakenj angan 
1 3 7 . mene1an / t l H an ,  menegoek/ 
t egoek 
1 3 8 . t idoer 
1 3 9 /  
1 4 0 . mimp i e  
14 4 .  berdiri 
1 4 5 . b erdj a 1 an 
1 4 6 . t odoer mena1 ant ang 
1 4 7 . t idoer mena1oengkoep 
1 4 8 . t idoer sambarangan 
149 . doedoek 
150 . doedoek berse 1 a  
15 1 .  doedoek bers impoeh 
152 . mentj angkoeng 
1 5 3 . b erenang 
154 . mandi e  
156 . gagok 
158 . s oeara 
160 . memakik makik , b ers orak < 7 >  
16 1 .  ket awa 
16 3 .  nang i s  
16 5 .  senj oem 
166 . menge1 0eh 
167 . me 1 oedah , me 1 i j oe 
169 . berz i n  
170 . b atok 
176 . koeok , koeap 
INDRAPURA 
2 0 0 . sakit < 9 >  
2 0 1 .  sakit 
2 0 2 . sehat 
2 0 3 . b i s o e 1  
205 . demem 
207 . sakit peroet 
2 0 9 . b oeroe s /get j ar 
2 10 .  ketoemboehan 
2 1 1 .  ap i t j ampak 
2 14 .  b iring ap i 
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2 19 .  p ening kap a 1 a/ sakit kap a1a 
2 2 0 . sakit t o e 1 ang 
2 2 2 . penj aki t  s e 1 ema 
2 2 3 . mengant oek 
2 2 4 . moe 1 a s  moe 1 as 
2 2 5 . l o empoeh , 1 aj oeh < 10> 
2 2 7 . b is o e  
2 2 8 . pekak / t o e l i  
22 9 .  boet a ,  raboen 
2 3 1 .  mat a s e 1a /dj o e 1 ing 
2 3 2 . semb oeh / b e t ah , s e nang 
2 3 3 . obat 
2 3 5 . doekoen 
2 3 6 . manoe s i a , orang 
2 3 7 . orang 
2 3 8 . orang 
2 3 9 . nama 
2 4 0 . ga1ar 
2 4 1 .  1 aki laki 
182 . hidoep , kahidoepan ( hidoep ) 2 4 2 . pado e s i e  
2 4 3 . 1aki 1aki 18 3 .  mat i 
18 4 .  maut 
1 85 . mat i 
188 . mait , b angkai < 8 >  
19 1 .  koe boer 
192 . memb o e noeh 
19 3 .  mendapat p o e s aka 
194 . p o e s aka , h arta poesaka 
196 . l oeka 
197 . bengkak 
198 . paroet loeka 
199 . sakit 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 5 . p adoe s i e  
2 4 6 . bet ina 
2 4 8 /  
2 4 9 . gad i s  
2 5 0 . boedag 1aki 1aki 
2 5 2 . boedag p ado e s i e  
255 . bapa 
2 5 6 . indoeg , mak 
257 . anak t oewa 
2 5 8 . anak moeda /b oengs oe 
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2 5 7 /  
2 5 8 . anak 
2 6 1 . anak l aki laki 
2 6 2 . anak pado e s i e  
2 6 3 . neneg , andoeng 
2 6 4 . neneg andoeng 
2 6 5 . poj ang 
2 6 6 . poj ang 
267 . neneg poj ang 
2 6 8 . soedara kandoeng laki l aki 
2 6 9 . soedara kandoeng p adoe s i e  
2 7 0 /  
2 7 1 .  kakag 
2 7 2 /  
2 7 3 .  adig 
2 7 4 . t j oet j oeng 
2 7 5 . b apag 
2 7 6 . mamag 
2 7 7 /  
2 7 9 . bapag t oewa , mamak t oewa 
2 7 8 /  
2 8 0 . bapag moeda , mamak moeda 
2 8 3 -
2 8 6 . mag 
2 9 0 /  
2 9 5 . < 1 1>  
2 9 9 . minant oe 
3 0 0 . minant oe 
3 0 2 /  
3 0 3 . anak t irih 
3 0 4 . bapag t irih 
3 0 5 . anak angkat ( angke ) 
306-
3 0 9 . bampaj an 
3 1 0 . i p ar 
3 1 1-
3 1 4 . ipar pado e s i e  
3 1 5 . bersanag 
3 1 6 . t idak bersanag 
3 17 .  l ak i  
3 18 .  b ini 
3 2 6 . negeri 
3 2 7 . kota 
328 . iboe kampong 
3 2 9 . pondok , t andj ong 
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3 3 0 . i s i  negeri 
3 3 1 .  t oekang t enoeng 
3 3 2 . az imat 
3 3 5 . k i t ab 
3 3 6 . soerat koraan 
3 3 7 . gambaran b e rhala 
3 38 . al amat 
3 3 9 . hant oe 
3 4 1 .  hant oe 
3 4 2 . hant oe < 12 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . nj awa 
3 4 5 . A l l ah < 13 >  
3 4 6 . agama 
3 4 7 . menj ambah 
35 1 .  s oeratan 
352 . hoeroef 
3 5 3 . kertas 
3 5 4 . s oerat 
3 5 5 . k i t ab , boekoe 
356 . t j erita , chabar 
3 5 7 . hikaj at 
3 5 8 . sair 
3 5 9 . lagoe 
3 6 0 . langit 
36 1 .  naraka 
362 . pet al� boemi 
3 6 3 . petala boemi 
3 6 4 . petal a langit 
365 . boemi poet ra < 14 >  
366 . achirat 
367 . kebadj i kan , boeat kebaikan 
368 . dos a ,  berdosa 
369 . haram 
3 7 0 . larangan 
37 1 .  Imam 
3 7 2 . Imam prampoean 
3 7 4 . mesigit , k l enteng < 1 5 >  
3 7 5 . t ampat j ang soet j i 
3 7 6 . dibawah p erent ah 
377 . roemah b itj ara 
378 . radj a 
3 7 9 . nama p angkat orang 
3 8 0 .  nama pangkat orang 
38 1 .  penggawa 
3 8 2 . agahan 
3 8 6 . kapala kampong 
3 8 8 . b angs awan 
3 8 9 . orang t oewa 
3 9 0 . p endj oerit 
3 9 1 . oentoeng 
3 9 2 . mal ang 
3 9 3 . bebas , l epas 
3 9 4 . boedak , hamba 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . orang s a l ah 
3 9 8 . mehoekoem 
3 9 9 . mehoekoem 
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  s ak s i , s aadah 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . boedak t eboe s an 
4 0 4 . mengerdj at i orang mat i 
4 0 7 /  
4 0 8 . kawin/nikah 
4 10 .  b e rt j erei 
4 1 1 .  mas kawin/oeang mahal 
4 12 . t aalik 
4 13 .  b eranak , b erpoetra < 16 >  
4 1 4 . doekoen bali an 
4 15 .  b erdj i na / b e r z ina 
4 16 .  prampoean dj alang/dj ahat 
4 18 .  t opEmg 
4 19 .  b i ol a ,  rebab 
4 2 0 .  s o e l i ng 
4 2 1 .  gendang 
4 2 2 . adok/ rebana 
4 2 4 .  gong /agong 
4 2 6 . genggong 
4 2 7 . seroenei 
4 2 8 . menar i e  
4 3 7 . roemah 
4 3 8 . s o edoeng , pondok 
4 39 .  at ap 
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4 4 1/ 
4 4 2 . atap 
4 4 3 . atap papan 
4 4 4 . at ap l ap i s  
4 4 3 /  
4 4 4 . at ap 
4 4 9 . pint oe 
4 5 1 . dj and e l a  
4 5 3 . t angga 
4 5 4 . dj andj ang 
4 5 6 . lant ai paloepoeh 
4 5 7 . lant ai papan 
4 5 6 /  
4 57 . lant ai 
4 6 1 . t oenggak 
462 . paran 
46 3 .  kasoer , t ampat t idoer 
4 6 4 . k l amboe 
4 6 5 . kat i e l  
4 6 7 . b ant al goel ing 
4 6 8 . lapik 
4 6 9 . bant a l  kap a l a  
4 7 0 . bale bale 
4 7 2 . pagoe / lot eng 
4 7 4 . dapoer 
4 7 5 . apie 
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4 7 6 . roemah t apanggang ,  roemah 
t abakar 
4 7 7 . mahidoepi api 
4 7 8 . padam memadamie 
4 8 3 .  aboe 
4 8 4 . kaj oe api e  
4 8 5 . < 1 7 >  
4 8 6 . padam l ampoe 
4 8 7 . beroemah < 18 >  
4 8 8 . klamboe kat idoeran 
4 89 . bangkoe doedoek 
4 9 3 . koea l i e  
4 9 4 . b e l anga 
4 9 5 . dEmgdang 
4 9 6 . prioek tanah 
4 9 7 . pinggan 
4 9 8 . mangkok , tj angkir 
5 0 0 . t eko thee 
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5 0 1 .  pinggan dj e rong gedang 
5 0 2 . p i nggan dj erong ketj i l  
5 0 3 . t al em 
5 0 5 . < 19 >  
5 0 6 . kapak 
507 . kri s 
5 0 8 . b adik 
5 10 .  s endok 
5 1 1 .  ga1ang/t emba 
5 14 . < 2 0 >  
5 1 5 . < 2 1> 
5 16 .  soemb o e  l ampoe , pal i t a  
5 17 .  s o e l oeh 
5 19 .  kotak , s elapa < 2 2 >  
5 2 0 .  pet i barang barang 
5 2 2 . < 2 3 >  
5 2 4 . goet j i e  
5 2 5-
5 2 7 . masak , memas ak 
5 2 8 . goreng , menggoreng 
5 2 9 . membembam 
5 3 0 .  memanggang/panggang 
5 3 4 . makanan 
5 3 5 . b akal b e rdj a 1 an 
5 3 6 . goe1ai < 2 4 >  
5 3 7 . saj oer saj oeran 
5 3 9 . bant ai 
5 4 0 . dengdeng 
5 3 9 /  
5 4 0 .  dagi ng 
5 4 1 .  laoe , ikan 
5 4 4 . b e ras 
5 4 5 . nas i 
5 4 6 . p adi 
5 47 . dj e rami , batang padi 
5 4 8 . t angkai 
5 4 9 . kapoek , loemboeng 
5 5 0 . 1 e soeng 
5 5 1 .  aloe 
555 . menggi l ing 
56 0 .  dj oeadah , kwee 
56 1 .  b oeboer 
562 . l ad a  
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5 6 3 . garam 
565 . s aroeng 
567 . s arawal , t j e 1 ana 
568 . kabaj a ,  badj oe 
5 7 3 . s ikat , s is i r  
5 7 6 . tj int j in 
577 /  
57 8 .  ikat pinggang , kebat 
p inggang 
5 7 9 . gelang t angan 
580 . ge lang kaki 
5 8 2 . ant ing ant i ng ,  s oebang 
58 3 .  kraboe 
586 . salendang 
5 8 8 . koelamboe 
589 . kain kapas 
5 9 0 . soetra 
59 1 .  1 akan 
5 9 2 . p lani l 
5 9 3 . menenoen kain 
5 9 4 . s oeri 
595 . s oerak 
5 9 4-
597 . pekakas t enoen 
600 . mengaj am 
6 0 1 .  p i 1in t a l i , memi 1 in t a l i  
602 . t a l i  
6 0 3 . benang 
604 . memboehoer 
605 /  
6 0 6 . < 2 5 >  
6 0 8 . pedang 
6 11 .  t ombak 
6 12 .  soemp itan 
6 1 3 .  panah 
6 14 .  t a l i  panah 
6 15 . anak panah < 2 6 >  
6 17 .  pari sai 
6 18 . bendera , merawa 
6 1 9 . l e l a  
6 2 0 .  senapang b e d i 1  
6 2 1 .  mens ioe 
6 2 2 . pe 1oeroe 
6 2 3 .  t embak , p a s ang 
6 2 4 . b eraj oen 
6 2 5 . memerangi , b e rperang 
6 2 6 . perang 
6 2 7 . moe s oeh , s et eroe 
6 2 8 . mariam 
6 2 9 . memant j oeng 
6 3 0 . aman , s ant o sa 
6 3 1 .  bent eng 
6 3 4 . t oendoek , t ao 1 oek 
6 3 5 . kamenangan 
6 3 6 . orang t awanan 
6 3 7 . oetoe s an 
6 3 9 . oepat i 
6 4 0 . bea , tj okai 
6 4 2 . b adj ak 
6 4 3 . mat a badj ak , s i ngka 
6 4 4 . s ikat s awah 
6 4 5 . penj oeroeh 
6 4 8 .  t adj ak t angkioet 
6 4 9 . s ab i t  
6 5 0 . ko eramb it 
6 5 1 .  anai anai 
6 5 2 . pangkoer 
6 5 3 . kebon < 2 7 >  
6 5 4 /  
6 5 5 . s awah , 1 adang padi 
6 5 6 . pemat ang 
6 5 7 . pintj oeran 
6 5 9 . p agaran 
6 6 0 . t o emboeh- t o emboehan 
6 6 2 /  
6 6 3 . menaboerkan p adi benih 
6 6 4 . benih-bibit 
6 6 5 . t anaman 
6 6 8 . masak 
6 6 9 . moeda , be10m masak 
6 7 1 .  menoewai , menj ab it 
6 7 2 . amb i l  
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 7 . kat j ang 
6 7 8 .  kat j ang 
6 7 9 .  1epang-ant imoen 
6 8 1 .  t embakau 
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6 8 2 . teboe 
6 8 3 . katj ang goreng 
6 8 5 . paringgi , laboe 
6 8 6 . oebi 
6 8 8 . oebi dj a l ar , p i t o e l o  
6 8 9 . kaladi , t al a s  
6 9 0 . l ada 
6 9 1 .  bat ang ka1apa 
6 9 2 . karamb i l  
6 9 5 . bat ang a n  au 
6 9 6 . poehon lont ar 
6 9 7 . nira 
6 9 8 . toewak 
6 9 9 . t oewak 
7 0 0 . s i roep 
7 0 1 . goe 1a 
7 0 2 . nipah 
7 0 3 . rambi a  
7 0 4 . s agoe 
7 0 5 . kapas kain 
7 0 6 . kapoek 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . mangga 
7 0 9 . tj oebedak 
7 10 . ramboetan 
7 1 1 .  doerian 
7 12 .  dj amboe 
7 16 .  p i s ang 
7 17 .  p i s ang rimba 
7 2 0 . 1 imau manis 
7 2 1 .  1imau gadang 
7 2 2 . 1 imau kapas , 1 imau seondai 
7 2 3 . kop i 
7 2 4 /  
7 2 5 . t aroem 
7 2 6 . gamb i r  
7 2 7 . mangkoedoe 
7 2 8 . kapoer 
7 2 9 . koenj it 
7 3 1 .  rot an 
7 32 .  boeloeh , bamboe 
7 3 4 . kaj oe 
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7 3 9 /  
7 4 0 . rant i ng 
7 4 2 . oerat t oenggang 
7 4 2 -
7 4 4 . oerat 
7 4 6 . daoen 
7 4 8 . koe lit kaj oe 
7 5 0 . aj er b o e ah 
7 5 1 .  get ah 
7 5 2 . pinang 
7 5 3 . s irih 
7 5 4 . damar 
7 5 5 . damar 
7 5 7 . t oenas kaj oe 
7 5 8 . boeiega 
7 5 9 . boeah 
7 6 1 .  koe l i t  
7 6 3 . b i dj i ,  int j ek 
7 6 4 . daging 
7 6 5 . t andan , s ik at 
7 6 6 . minj ak 
7 7 0 .  roempoet 
7 7 1 .  roempoet -roempoetan 
7 7 2 . h i l a l ang 
7 7 3 .  b e l o ekar 
7 7 4 . b i nat ang 
7 7 5 . anak b i nat ang < 2 8 >  
7 7 6 . membebek 
7 7 8 . ekor , b o ent oet 
7 7 9 . kaki 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  koekoe b i nat ang j ang t aj am 
7 8 6 .  s aj ap , kapak 
7 8 7 . boe1oe 
7 8 9 .  s arang 
7 9 0 . t e lor 
7 9 4 . babi , tj e l ing 
7 9 7 . bersimamam 
7 9 8 . b i ri -b iri 
8 0 0 -
8 0 2 . kerb au 
8 0 4 . dj awi dj ant an 
8 0 3 /  
8 0 4 . binat ang dj awi 
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8 0 6 . me 1angoeh 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . marengeh 
8 0 9 . roe s a  
8 1 1 .  andj ing 
8 12 .  menj a1ak 
8 13 .  koetj i ng 
8 1 4 . mengeau 
8 15 .  harimau 
8 16 .  mengaoem 
8 17 .  b i roeang 
8 18 .  goendj a 
8 2 2 . t anggi ling 
8 2 3 . nama radj a boeroeng 
8 2 4 . perpat i ,  poenai 
8 2 5 . gagak 
8 2 6 . aj am 
8 2 7 . anak aj am 
8 2 8 . aj am bet ina 
8 3 0 . aj am dj ant an 
8 3 1 . aj am s aboeng 
8 3 4 . kakat oea 
8 3 5 . kekek 
8 3 6 . 1 aj ang-laj ang 
8 4 0 . boeroeng bangau 
8 4 3 . boeroeng ha1ang 
8 4 4 . boeroen g ,  oenggas 
8 4 5 . t oepai 
8 4 6 .  kal alawa 
8 4 7 . alang kaloewit 
8 4 9 . kidj ang 
8 5 0 . kant j i l ,  napoeh 
8 5 1 .  t ikoe s ,  mentj it  
8 5 2 . t ikoes 
8 5 3 . mant j et katoeri 
8 5 4 . monj et < 2 9 >  
8 6 1 .  < 3 0 >  
8 6 5 . b e loet 
8 6 6 . < 3 1> 
8 6 9 . t e lor koetoe 
8 7 0 . koetoe andj ing 
8 7 1 .  lawah 
8 7 2 . l angau 
8 7 7 . < 3 2 >  
8 7 8 . rarna-rarna 
8 7 9 . o e l at boeloe 
8 8 1 .  b i lalang 
8 8 4 .  s ernoet < 3 3 >  
8 8 5 . ane i  ane i  
8 8 6 . o e l ar < 3 4 >  
8 9 1 . t j  atj ing 
8 9 2 . oedang 
8 9 3 . kap i t i ng ,  s irangkak 
8 9 4 . k o e l i t  katoeng 
8 9 6 . kodo k ,  lontj ek 
8 9 8 . t j etj ak 
8 9 9 . b i awak 
9 0 0 . b o e aj a 
9 0 1 .  l ab i  
9 0 2 . katoeng 
9 0 3 . sakal i an a l arn ,  s arnat 
9 0 4 . t j akrawala 
9 0 5 . l angit 
9 0 6 . rnat ahari 
9 0 7 . garhana rnat ahari 
9 0 8 . boelan 
9 1 0 .  b o e l an < 3 5 >  
9 1 1 .  garhana boe lan 
9 12 .  b i ntang < 3 6 >  
9 17 .  boerni 
9 1 9 .  hoedj an 
9 2 1 .  awan 
92 3 .  o e l ar dan au 
9 2 4 . goeroeh 
9 2 5 . p e t o e s  
9 2 7 . gernpa 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . angin riboet , badai 
9 3 0 . aj er 
9 3 1 .  l aoet 
s arnat a 
9 3 2 . p as ang s oeroet , pasang 
rnenj intak 
9 3 4 . p a s ang naik ( gadang ) 
9 3 5 . aloen , gelornbang 
9 3 6 . ornbak 
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9 3 7 . t el o e k  
9 3 8 . < 3 7 >  
9 3 9 . dj alan , s e lat 
9 4 0 . go song 
9 4 1 .  karang 
9 4 2 . dar at 
9 4 3 . negeri 
9 4 2 /  
9 4 3 . t anah 
9 4 4 . poe lau 
9 4 5 . t anah gent i ng 
9 4 6 . t andj ong 
9 4 7 . goenoeng , boekit 
9 4 8 . b oekit 
9 5 1 . dat ar 
9 5 2 . loer ah 
9 5 5 . rirnba , hoetan 
9 5 7 . sarnak 
9 5 8 . goenoeng b erapi 
9 5 9 . dj a l an 
9 6 2 . wat a s , s epadan 
9 6 3 . b at ang aj er 
9 6 7 . rnata aj er 
9 6 8 . aj ar go dang 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 .  t anah 
9 7 1 .  pasir , kasik 
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . t arnbaga 
9 7 5 . soewasa 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . ernas 
9 7 8 .  t irnah poetih 
9 7 9 . t irnah h i t arn 
9 8 0 . balerang 
9 9 1 .  pers ernbahan 
9 9 2 . rnernb i t j arakan 
9 9 3 . berdarnai , perdarnaj an 
I I I  
9 9 4 . rnengoentj ikan perdj andj i an 
9 9 5 . soedagar 
9 9 6 . orang b e r l adang/bers awah 
9 9 7 . toekang 
9 9 8 . orang rnakan gadj i 
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9 9 9 . moerid 1 0 5 2 . t erkandas , t er s ekat 
1 0 0 0 . perdj andj i an 1 0 5 3 . b adj an laoet 
1 0 0 l .  lapau , t oko 1 0 5 8 . orang penj amoen 
1 0 0 2 . b alai , p asar 1 0 5 9 . meni a j a  
1 0 0 3 .  b erniaga , b e rdj oeal 1 0 6 0 . meneboes 
1 0 0 4 . b arang perniagaan 1 0 6 l .  gadang , b e s ar 
1 0 0 7 . harga 1 0 6 2 . ketj 1 1 , ket ek 
1 0 0 8 . oento eng , l ab a  1 0 6 3 .  p andj ang 
1 0 0 9 . roegi 1 0 6 4 . lama 
1 0 10 . b e l i , memb e l i  1 0 6 5 /  
lO l l .  mahal 1 0 6 6 . p endek 
1 0 1 2 . moerah 1 0 6 7 /  1 0 6 8 . gapoek 
1 0 1 3 . hoet ang , b e rhoetang 1 0 6 9 . t ebal 
1 0 14 . minta pioetang 1 0 7 0 . mip i s  
1 0 15 . b aj er membaj er 1 0 7 l .  koeroes 
1 0 1 6 . dj oeal , mendj oeal 1 0 7 2 -
1 0 1 7 /  10 7 4 . gepoek 
1 0 1 8 . pindj am , manj 1 1 ih 1 0 7 5 . lampai 
1 0 19 . t oekar , menoekar 1 0 7 6 . baking 
1 02 0 .  maharga 1 0 8 3 /  
1 0 2 l .  menggadai 1 0 8 4 . dalam 
1 0 2 2 . maharga 10 8 5 /  
1 0 2 4 .  rimi s 1 0 8 6 . dangkal , o e s ak 
1 0 2 5 . koe l it lokan 1 0 8 7 . t inggi , roendj au 
1 0 2 6 . ast a ,  depa 10 8 8 . pandj ang 
1 0 2 7 . < 3 8 >  1 0 8 9 . loeroes 
1 0 2 8 . < 3 9 >  1 0 9 0 . b engkok , boengkoek 
1 0 2 6 - 1 0 9 2 . p i t j ak 
1 0 2 8 . oekoeran , t imbangan 1 0 9 6 . t rang , r ingan 
1 0 2 9 /  1 0 9 7 . tj ondong 
1 0 3 0 .  kapal 1 0 9 8 . t adj am 
1 0 3 l .  kapal api 1 1 0 l o  keras 
10 3 2 . s ampan 1 1 0 2 . < 4 1> 
1 0 3 3 . < 4 0 >  1 10 4 . hangat 
1 0 3 5 .  t iang 1 10 5 . panas 
1 0 3 7 . laj ar 1 1 0 6 /  
1 0 3 8 . kamo edi 1 10 7 . dingin 
1 0 4 0 . daj oeng l 1 1 l .  boelat 
1 0 4 1 /  1 10 9 /  
1 0 4 2 . galoek , menj aoek 1 1 10 . boendar 
1 0 4 3 .  mandaj oeng 1 11 2 . p er s egi empat 
1 0 4 9 . s aoeh 1 1 13 . lebar 
1 0 5 0 . rakit 1 1 1 4 . l apang 
1 0 5 l .  laboehan 1 1 1 5 . s empit 
1 1 16 . loeas 
1 1 17 . koeat 
1 1 18 . dambi n  
1 12 5 . kering 
1 12 7 . b a s ah 
1 1 3 0 . b e t o e l  
1 13 1 .  kotor , koemoeh 
1 13 2 -
1 1 3 5 . e 1ok , rant j ak 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . boeroek 
1 1 4 2 . kosong 
1 1 4 3 . penoeh 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . t e goeh , t et ap 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . lepas , t angga1 
1 15 0 . t o ea 
1 1 5 2 . moeda 
1 15 3 .  baroe 
1 1 5 4 . miskin , leugan 
1 15 5 . s e l amat 
1 1 5 9 . bodoh , b ingoeng 
1 16 0 . < 4 2 >  
1 16 1 .  mani s 
1 1 6 2 . mas am 
1 1 6 3 . p ahit 
1 1 6 6 . garam 
1 1 6 7 . poetih 
1 16 8 . h i t am 
1 16 9 . merah 
1 17 0 .  merah toea 
1 17 1 .  koening 
1 17 2 . b alaoe 
1 17 3 .  hidj au 
1 17 4 .  t j ari 
1 17 5 .  dapat 
1 17 6 . b e ri 
1 17 9 . amb i l  
1 18 0 . dj epoet , amb i l  
1 1 9 3 . < 4 3 >  
1 1 9 4 . pikir 
1 19 5 . t ahoe 
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1 19 6 . t erkenang dirinj a ,  i ngat 
1 19 7 . loepa 
1 1 9 8 . moengkir 
1 19 9 . mengakoe 
1 2 0 0 . diam ,  anok anok 
1 2 0 1 .  maradj oek 
1 2 0 2 . b e rkat a-kat a ,  menget j ek 
etj ek 
12 0 3 . b e rnj anj ie 
1 2 0 6 . memanggi l  
1 2 0 8 . boleh 
12 10 . kerdj a 
12 1 1 .  memikoel diatas b ao e  
12 1 2 . mendj oedj oeng diatas 
kapala 
12 1 3 . mendj i ndj i ng d i t angan 
1 2 1 4 . mendoekoeng 
1 2 2 0 . mengap it 
1 2 2 1 .  mengamb in 
1 2 2 3 . dj aga 
1 2 2 4 . mendj aga , me inang 
12 2 5 . mehint ai 
1 2 3 8 . kas ieh 
1 2 3 9 . bentj ie , irie < 4 4 >  
1 2 4 0 . t j emboeroean , t j emb o e roe 
1 2 4 3 . berniat , b e rmak soed 
1 2 4 4 . maoe 
1 2 4 5 . boeka 
12 4 6 . t oetoep 
12 5 1 .  kenai 
12 5 3 -
1 2 5 5 . petj ahkan , koepakkan 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  moelai , permo e l ai an 
12 6 2 /  
1 2 6 3 . soedahi , kasoedahan 
12 6 4 . ikat , kab ek 
1 2 6 5 . s amboenikan 
1 2 6 6 . s amb oenikan diri 
1 2 6 7 . t anj a 
1 2 6 8 . dj oeab , mendj oeab 
12 6 9 .  t anj a 
12 7 0 . anggak , t a t amo eh 
1 2 7 1 .  p embohong , pendo e s t a  
1 1 4  
1 2 7 6 . nj al& 
1 2 7 7 . membakar 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . bakar , panggang 
1 2 7 8 .  gali 
1 2 8 4 .  datang , t ib a  
1 2 8 6 . berdj alan , berangkat 
1 2 9 1 .  poekoe l ,  t okok 
12 9 2 . b alas dengan dj ahat 
12 9 3 . satoe 
1 2 9 4 . doea 
12 9 5 . t iga 
1 2 9 6 . empat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enam 
1 2 9 9 . t oedj oeh 
1 3 0 0 . s alapan 
1 3 0 1 .  s amb ilan 
1 3 0 2 . sapoe loeh 
INDRAPURA 
1 3 0 3 .  s abe l as / sapoe loeh satoe 
1 3 0 4 .  doea b e l as / s apoe loeh doea 
1 3 0 5 . t i ga b e l as / sapoe loeh t i ga 
1 3 0 6 . emp at be las / s apoe loeh empat 
1 3 0 7 . l ima b e l as / sapoeloeh l ima 
1 3 0 8 . enam belas / s apoeloeh enam 
1 3 0 9 . t oe dj oeh b e las / s apoe loeh 
t oedj oeh 
1 3 10 . salapan be l as / s apoe loeh 
s a l apan 
1 3 1 1 . s amb i l an b e l a s / s apoeloeh 
s amb i l an 
1 3 1 2 . doea poe loeh 
1 3 1 3 . doea poe loeh satoe 
1 3 1 5 . doe a  poe loeh lima 
1 3 1 6 . t i ga p o e 1oeh 
1 3 1 7 . empat poeloeh 
1 3 1 8 . l ima poe loeh 
1 3 19 . enam poe loeh 
1 3 2 3 . s arat o e s  
1 3 2 4 . s ariboe 
1 3 2 5 . s apoeloeh riboe 
1 3 2 6 . s at engah 
1 3 2 7 . s aperempat 
1 3 2 8 . sakali 
1 3 2 9 . doea kal i  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  j ang pertama 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . j ang kedoea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . j ang pengabi s an 
1 3 3 8 . berapa 
1 3 3 9 . banj ak 
1 3 4 0 . sadikit 
13 4 1 .  diatas 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . b anj ak , lebih 
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . samoe a  
1 3 5 6 . saboeah - s aboeah 
1 3 5 7 . saj a ,  hamba 
1 3 5 9 . engkau , kaoe 
13 6 0 .  kamoe , kaban 
1 3 6 1 .  kamoe 
1 3 6 2 . kamoe orang 
1 3 6 3 . d i anj a 
1 3 6 5 . k i t a  
1 3 6 6 . kami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . dianj a 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . dianj a 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . engkoe , t oean 
1 3 7 8 . kapoenj aannj a 
13 7 9 . s i apa 
1 3 8 0 . apa 
13 8 2 . mana 
1 3 8 3 . ini , iko 
1 3 8 5 . ini 
1 3 8 6 . itoe 
1 3 8 8 . dis ini 
1 3 8 9 . d i s i  t o e  
1 3 9 2 . pagi pagi 
1 3 9 3 . t er l ambat 
1 3 9 4 . hari < 4 5 >  
13 9 5 . sadj oemaat 
INDRAPURA 1 1 5  
1 3 9 6 . hari dalam s adj oemaat 1 4 4 2 /  
1 3 9 8 . t erang 1 4 4 3 .  dari-sampai 
1 3 9 9 . dj am 1 4 4 4 . dibawah 
1 4 0 0 . s eh ar i  semalam 1 4 4 5 . dekat 
1 4 0 2 . mal am < 4 6 >  1 4 4 6 . dari 
1 4 0 6 . t ahoen , moe s i n  1 4 4 7 . s ampai , sahingga 
1 4 0 7 . moe s i n  1 4 4 8 . di  
1 4 0 8 . s ak arang , kini 1 4 4 9 . kapada 
1 4 0 9 . < 4 7 >  1 4 5 0 . didalam 
1 4 10 . s akoetika 1 4 5 1 .  kaloear 
14 1 1 .  dahoeloe 1 4 5 2 . b erdekat 
1 4 12 /  1 4 5 3 . dj aoeh dari s ini 
1 4 1 3 . dimoeka 1 4 5 4 . koe l i li ng 
1 4 1 4 . laloe dimo eka 1 4 5 9 . kabanj akan 
1 4 1 6 . t adi 1 4 6 0 . dimana 
1 4 18 . kap e t ang , kamaren 1 4 6 1 .  b agimana 
1 4 2 0 . hari ini 1 4 6 2 . begitoe 
1 42 2 . beri s oek p agi 1 4 6 5 . mengapa 
1 4 2 3 . berhent i pagi 1 4 6 6 . t entoe 
1 4 2 6 . k i ni dan kadat ang , adang 1 4 6 7 . b arangk a l i  
adang 1 4 6 9 . dan 
1 4 2 7 . apab i l a  1 4 7 0 . dengan , s ert a 
1 4 2 8 . soedah dahoeloe 1 4 7 1 .  t idak , b oekan 
1 4 2 9 . b e l om l agi 14 7 2 . i a  
1 4 3 1 .  o e t ara 1 4 7 3-
1 4 3 2 . salatan 1 4 7 5 . t i dak 
1 4 3 3 . t imoer 1 4 7 6 . maoe 
1 4 3 4 . barat 14 7 7 . tj oema 
1 4 3 5 . kiri , kida 1 4 7 8 . hampir 
1 4 3 6 . kanan , soeap 1 4 7 9 . t et ap i  
1 4 3 7 . d i at a s  1 4 8 1 .  j ang b enar 
1 4 3 9 . dari at as 1 4 8 2 . t e t api 
1 4 4 0 . bawah 14 8 6 . t i ada 
1 4 4 1 .  dari bawah 
3 .  N O T E S  
1 .  o f  anima l s  
2 .  o f  women 
3 .  pronounced poe se 
4 .  pronounced b e l iket ( o f  peop l e ) 
moe s i r  ( of anima l s ) 
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5 .  on the ins ide : boetj oe k l a l i  
on t he out side : mata kaki 
6 .  pronounced oere 
7 .  memakik makik (with fri ght ) <memakek makek ? >  
bers orak ( t o  c a l l ) 
8 .  mai t  ( o f  peopl e ) 
bangkai ( o f  anima l s ) 
9 .  i l l ne s s : penj aki tan 
1 0 . loempoeh : who l ly p aralysed 
laj oeh : o f  one o f  the l imbs 
1 1 .  s i s t er ' s chi ldren : s oedara mag 
brother ' s  c hi ldren : soedara bapag 
s ib ling ' s  chi ldren : s anak balipa 
12 . s oeniak or poent i anak (of a pregnant woman ) 
1 3 . a c c o rd i ng t o  t he Mus l im religion 
1 4 . pronounc ed poet & 
1 5 . me s igit : Moham . 
k lent eng : Chine se 
16 . pronounced bepoet a 
17 . salai pali t a , salai damar , pasang lampoe 
18 . from : b awah roemah 
1 9 . p i s au or dakin ( with sharp point ) ,  s i raoet : round , u s e d  t o  s p l it 
rat t an 
2 0 . bakoe l :  r i c e  basket made o f  rat tan 
krandj ang : basket used t o  fet ch water < ? >  
kemboet : basket for unhusked ric e , made o f  p andanus l e aves 
roga : low ba sket , carri ed on t he head 
2 1 .  l ampoe , palita , damar 
2 2 . kotak : e . g .  for mat ches 
s el apa : for keeping t obac co 
2 3 . p erioek : wide body and narrow neck ; b e l anga : made o f  red c lay . 
2 4 .  of vegetab l es : o e l am 
2 5 . dompet : made o f  hide 
oentj ang , kant oeng : made of mat erial 
2 6 . t abong ( l arge arrow ) 
s ambang ( smal l )  
2 7 . l adang : garden far from home 
p arak : garden which i s  ne ar the hous e 
2 8 .  anak dj awi , anak koeda , anak aj am 
2 9 . baroek , berai , s i amang , oengko , s impai , karo 
3 0 . dj ala , poekat , dj aring 
3 1 .  t o ema , koetoe , kap i nding 
INDRAPURA 
3 2 . rengit , agas , nj amoek 
3 3 . s emoet se l imbodas : evening 
semoet k aranggo : red ant 
s emoet gat al 
s emoet hit am : b l ac k  ant 
3 4 . o e l ar aj er 
o e l ar s arap 
oe l ar lidi 
o e l ar poetj oek 
3 5 . one uses the Mu s l im name s 
3 6 . b i nt ang t imoer ( Venu s ) 
b i nt ang t oedj oe 
bint ang kal a 
b i nt ang s amek 
3 7 . t epi l aoet , pan t ai , pas ir 
3 8 . ( datj i ng )  kat i ,  pikol 
< ? > 
for gold : b oengkal , b oentj i s  
emas = 2 4  boentj i s  
3 9 .  t j o epak , gant ang , koelak 
ant 
4 0 . prahoe , b idoek , p intj akang 
dj ongkong : proa for fishing at sea 
lalaj an : outrigger c anoe 
4 1 .  l oenak , lemboet , l ioeh 
4 2 .  pandai , t j erdik , p intar 
4 3 . t ahoe , b i s a , dapat 
4 4 . irie is st rong 
4 5 . soeboeh , loehoer , asar , magrib , i c a  
4 6 .  t engah malam : and l at e r  t i l l  t h e  c o c k s  b egin t o  crow 
4 7 . kelak , nant i , bag eko 
1 1 7  

1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 .  1 .  BASIC VATA 
Language / d i a l e c t  
Numbe r  o f  t he l i s t  
Ment i oned in 
Y e ar o f  inve s t i gat ion 
Place o f  inve st igat ion 
Name of invest i gator 
R I AU MALAY 
Riau Malay 
9 7  
NBG . 1 9 0 5  
1 9 0 4  
Tanj ung Pinang 
Idin - t eacher at the indi genous 
s chool in Tanj ung P inang 
1 1 9 
1 2 0  
2 .  T H E  R I A U M A L A Y  L I S T 
1 .  < 1> 
2 .  kepala 
3 .  moeka 
4 .  dahl 
5 .  p e l I p i s  
6 .  rambot 
8 .  oeboen-oeboen 
9 .  t i H inga 
1 1 .  mat a 
1 5 . kening 
1 7 . a i r  mat a 
1 8 . hidoeng 
2 0 . Ingo e s  
2 1 .  pIpI 
2 2 . moe l oet 
2 5 . b ib i r  
2 7 . ml sai 
2 8 . dj anggot 
2 9 . dagoe 
3 0 . t j ambang 
3 1 .  l idah 
3 2 . langi t - l angit 
3 4 . gigi geraham 
3 3 /  
3 5 . gigi depan 
3 7 . t ekak 
3 8 . leher 
4 1 /  
4 2 . dada , t e t e ! < 2 >  
4 5 . poet ing 
4 6 . s o e s o e  
48 . mene t e  < 3 >  
5 0 . roes5k 
5 2 . dj antong , h at i  
5 3 . p erot b e s ar 
5 4 .  p erot 
5 6 . p erot air masam 
5 7 . empedoe 
6 1 .  poesat 
6 3 . toe l ang roesok 
6 6 . bHlkat 
6 8 . pant at 
6 9 . pantat , t ongking < 4 >  
7 0 . t o e l ang s erb i 
7 2 . kesoengai , b o e ang air b e s ar 
7 3 .  t ahi 
7 5 . kent ot 
7 6 . boes oek 
7 7 . peler , boetoh 
7 8 . poeki 
8 2 . kent j ing , b o e ang air ketj i l  
8 3 . air kent j ing 
8 4 . kaki 
8 6 . kaki 
8 8 . b oekoe lalI 
9 0 . paha 
9 1 .  loetot 
9 3 . b e t i s  
9 4 . toel ang kering 
95 . l engan 
9 7 . t angan 
9 9 . ket Iak 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 2 . p e l empap 
1 0 5 . dj ari t angan 
1 0 7 . koekoe 
1 0 8 . iboe dj ari 
109 . t e 1 oendj ok 
1 10 .  dj ari hont oe 
1 1 1 . dj ari man i s  
1 1 2 . kelingking 
1 1 5 . t o e l ang b eloe lang 
1 1 6 . darah 
1 17 . daging 
1 18 . ari -ari 
12 1 .  koe 1 i t  
1 2 2 /  
1 2 3 . b o e 1 o e  roma , boe loe ( dier ) 
12 4 .  pe Ioh 
1 2 5 . air lo edah 
1 2 6 . l ender 
1 2 7 . b ernapas 
1 2 8 . makan 
1 2 9 . 1apar 
1 3 0 . minoem 
1 3 1 .  mabok 
1 3 2 . dahaga 
1 3 3 . kenj ang 
1 3 4 . kenj ang 
1 3 7 . t H an 
1 3 8 . t idoer 
1 3 9 /  
1 4 0 . b�rmimpi 
1 4 4 . Mrdiri 
1 4 5 . Mrdj a 1 an 
1 4 6 . t � H nt ang 
1 4 7 . t l arap 
1 4 8 . mHet akkan 
1 4 9 . doedoek 
1 5 0 . doedoek bers l 1 a  
1 5 1 .  doedoek mengengking 
1 5 2 . bert enggong 
15 3 .  bernang 
1 5 4 . mandi 
1 5 6 . gagap 
1 5 7 . pe1 at 
1 5 8 . s o e ara 
1 5 9 . p arau , s erak 
1 6 0 . mendj e rit , memeklk 
1 6 1 .  t � rt awa 
1 6 3 .  m�nangi s 
16 5 .  s �nnj oem 
1 6 6 . merat ap 
1 6 7 . b�r1oedah 
1 6 9 . b � r s i n  
1 7 0 . b at o k  
1 7 2 . s � d o e  
1 7 3 .  t ertj ekik 
17 4 .  s � rdawa 
1 7 6 . m�ngoe ap 
1 7 7 . m�nganggok 
1 8 2 . hidoep 
1 8 3 . mat I , meningga1 
1 8 4 .  maj it 
RIAU MALAY 
1 8 8 . bangkai 
19 1 .  koeboer 
1 9 2 . boenoh 
1 9 3 .  wari s  
1 9 4 . poe s aka 
1 9 6 . loeka 
1 9 7 . b i s o e 1  
1 9 8 . t ahi 1 a1 at 
1 9 9 . s akit 
2 0 0 . sakit 
2 0 2 . s ihat 
2 0 3 . dj erawat batoe 
2 0 5 . d�mam 
2 0 7 . s ak i t  p eroet 
2 0 9 . boeang-b o e ang air 
2 10 .  ketoembohan 
2 1 1 .  t j ampak 
2 14 .  dj e rawat 
2 19 .  p�ning k�pa1 a 
2 2 0 . sakit t o e 1 ang- t o e 1 ang 
2 2 2 . demam s edj oek 
2 2 3 . semo t - s emot 
2 2 4 . b i s a  perot 
2 2 5 . t epok 
2 2 7 . b I s o e  
2 2 8 . pekak 
2 2 9 . b o e t a  
2 3 1 .  dj o e l i ng 
2 3 2 . s emboeh 
2 3 4 . s embor dj ampI 
2 3 5 . doekon 
2 3 6 . mano e s i a  < 4 >  
2 3 7 . orang s a l ah 
2 3 8 . s et eroe 
2 3 9 . nama 
2 4 0 . ge 1 aran 
2 4 1 .  l aki -1aki 
2 4 2 . perampoean 
2 4 3 . 1aki-1aki 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 5 . perampoean 
2 4 6 . b e t ina 
1 2 1 
1 2 2  
2 4 8 /  
2 4 9 . anak dara 
2 5 0 . anak boedj ang 
2 5 2 . dara soent i 
2 5 5 . b ap a ,  aj ah 
2 5 6 . mak ( iboe ) ,  bonda 
2 5 7 . anak soe long 
2 5 8 . anak b o engsoe 
2 6 1 .  anak l aki-l aki 
2 6 2 . anak perampoean 
2 6 3 . dat o k , nenek 
2 6 4 . datok nenek 
2 6 6 . moj ang 
2 6 7 . datok 
2 6 8 . s audara l akI- l akI 
2 6 9 . s audara poeampo e an 
2 7 0 /  
2 7 1 .  abang 
2 7 2 /  
2 7 3 . ade ' 
2 7 4 .  anak t j oet j oe 
2 7 5 . pa ' long ( p a  wa ) < 5 >  
2 7 6 . p a '  long ( p a ' w a )  < 5 >  
2 7 5 /  
2 7 6 . b apa s audara 
2 7 7 -
2 8 0 . pa ' t j i ' ,  pa ' oet j oe < 5 >  
2 8 1 .  < 6 >  
2 8 2 . < 6 >  
2 8 1 / 
2 8 2 . mak s audara 
2 8 7 -
2 9 0 . < 7 >  
2 9 1-
2 9 4 . < 8 > 
2 9 7 /  
2 9 8 . ment oea 
2 9 9 . < 9 >  
3 0 0 . < 1 0 >  
3 0 2 /  
3 0 3 .  anak t ir i  
3 0 4 . orang t o e a  t iri < 1 1> 
3 0 5 . anak angkat 
3 0 6 -
3 0 9 . ipar 
RIAU MALAY 
3 10 /  
3 1 4 . ment o e a  saudara 
3 15 . kaoem k e loearga 
3 16 . t idak b erkaoem 
3 17 . soeami 
3 18 . i s t eri 
3 2 0 . kawan 
3 2 4 . orang dagang 
3 2 6 . negeri 
3 2 7 . iboe negeri 
3 2 9 . t e loek rant au 
3 3 0 . bangs a orang 
3 3 1 .  noedj om 
3 3 2 . t angkal azimat 
3 3 3 . dj ampI 
3 3 4 . t ongkat k e s aktIan 
3 3 5 . k i t ab noedj om 
3 3 7 . b e rhala 
3 3 8 . a l amat 
3 3 9 . < 12 >  
3 4 0 . < 13 >  
3 4 1 .  < 14 >  
3 4 2 . p e l e s it , p o l ong 
3 4 3 /  
3 4 4 . nj awa , dj iwa 
3 4 5 . < 15 >  
3 4 7 . menj embah 
3 5 1 .  s oeratan 
3 5 2 . hoeroe f 
3 5 3 . kertas 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . kitab 
3 5 6 . t j  erit era 
3 5 8 . saIr 
3 5 9 . lagoe 
3 6 2 . toedj oh p e t a l a  b oemi 
3 6 4 . t oedj oh p e t a l a  l angit 
3 6 5 . i s i  negeri , b oemi poet era 
3 6 6 . h idoep kekal 
3 6 7 . kebadj :J:kan 
3 6 8 . kedj ahat an 
3 6 9 . haram , nadj i s  
3 7 0 . larangan 
3 7 1 .  lebai 
3 7 2 . lebai 
3 7 4 .  masdj i d , geredj a 
3 7 5 . keramat 
3 7 7 . mahkama 
3 7 8 . radj a 
3 8 0 . mant eri 
38 1 .  hoeloebalang 
3 8 2 . poeaha 
3 8 6 . kepal a  kampong 
3 8 8 . bangsawan 
3 8 9 . orang t o e a-toea 
3 9 0 . laskar 
3 9 1 .  k e s e nangan 
3 9 2 . k e s o e s ahan 
3 9 3 . mardaheka 
3 9 4 . hamba-sahaj a 
3 9 6 . ad at 
3 9 7 . orang berdo s a  
3 9 9 . menghoeko emkan 
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  s ak s i  
4 0 2 . kadl i , hakim 
4 0 3 . orang t ergadai 
4 0 4 .  < 16 >  
4 0 7 / 
4 0 8 . kawin 
4 1 0 .  bert j erai 
4 1 1 .  mahar kawin 
4 12 .  b ert oenangan 
4 13 .  b eranak , bersalin 
4 14 . bidan 
4 15 .  b e rkendak , b e rmokah 
RIAU MALAY 
4 2 8 . menari 
4 3 0 . t eka-teki 
4 3 2 . main-main 
4 3 3 . gas ing 
4 3 7 . roemah 
4 3 8 . pondok ( kaimah ) 
4 4 0 . t oe l ang boebong 
4 4 1/ 
4 4 2 . at ap 
4 4 3 /  
4 4 4 . at ap papan 
4 4 6 . kasau 
4 4 7 . plnt oe 
4 4 9 . pInt oe 
4 5 1 .  t Ingkap 
4 5 2 . pendj oeroe 
4 5 3 . t angga 
4 5 4 . t angga 
4 5 6 /  
4 5 7 . l antai 
4 5 8 /  
4 5 9 . dIndlng 
4 6 2 . ge l e gar lot i ng 
4 6 4 . t ab i r , t irai 
4 6 5 . t empat t idoer 
4 6 8 . t ikar 
4 6 9 . bant al 
4 7 0 . b alai-balai 
4 7 1 .  madj e l i s  < 18 >  
4 7 2 . liSt eng 
4 7 3 .  para-p ara 
4 7 4 .  tempat mas ak 
4 7 5 . apI 
4 16 .  perampoean dj alang ( s oendal ) 4 7 6 .  roemah t erbakar 
4 17 .  dj oget 4 7 7 . megidoep ap i 
4 18 .  topeng 4 7 8 . memadamkan api 
4 19 .  b I o l a  4 8 2 . asap 
4 2 0 . s o e ling 4 8 3 .  aboe 
4 2 1 . gendang 4 8 4 . kaj oe apr 
4 2 2 . rebana 4 8 5 . pas ang lampoe 
4 2 3 . gambang 4 8 6 . memadamkan l ampo e  
4 2 4 . gong < 17 >  4 8 7 . bawah roemah 
4 2 6 . genggong 4 8 8 . kelamboe 
4 2 7 . napiri 4 8 9 . koeda-koeda 
1 2 3  
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4 9 3 . kent j eng , koeali 5 5 3 . nj iroe 
4 9 4 . b e 1anga 5 5 4 . sekarn 
4 9 5 /  5 5 5 . rnengesar 
4 96 . p erIoek 5 6 l o  boebor 
4 9 7 . p inggan , p i ring 5 6 2 . lada hitarn 
4 98 . t j angkir 5 6 3 . gararn 
4 9 9 . t j awan 5 6 5 . kain 
5 0 1 /  5 6 7 . s e loear 5 0 2 . pasoe 
5 0 3 . s angkoe , bat H 5 6 9 /  5 7 0 . badj oe 
5 0 5 . < 19 >  5 7 1/ 
5 0 6 . p arang 5 7 2 . set angan kepala 
5 0 7 . keri s 5 7 3 .  s i kat rarnboet 
5 0 8 . < 2 0 >  5 7 6 . t j intj in 
5 0 9 . kap ak 5 7 7 /  
5 10 .  s o edoe 5 7 8 . pending , rantai 
5 1 l o  s endok 5 7 9 .  gl Hang t angan 
5 13 .  rnengangkoet air 5 8 0 . ge lang kaki 
5 1 4 . < 2 1> 5 8 2 . ant i ng-ant ing 
5 15 .  p e l I t a  5 8 3 . keraboe 
5 16 .  soernboe p e l i  ta 5 8 6 . s e lendang 
5 17 . andang 58 8 .  tj awat 
5 19 . kot ak 5 8 9 . kain t enoenan 
5 2 0 . p e t I  5 9 0 . s oet era 
5 2 2 . pasoe 5 9 3 . rnenenoen 
5 2 4 . t ernpaj an , boej oeng < 2 2 >  5 9 4 . s i kat 
5 2 5 - 5 9 5 . t o rak 
5 2 7 . rnernasak 5 9 6 . loengsin 
5 2 8 . rnernanggang 5 9 7 . pakan 
5 2 9 . rnernb ernbarn 6 0 0 . rnenganj arn 
5 3 0 . rnernanggang 6 0 l o  rnernint a 1  t a l i  
5 3 4 . l aok 6 0 2 . t a l i  
5 3 5 . beka1 6 0 3 . benang 
5 3 6 . l aok-paok 6 0 4 . rnenj irat , rnernboeboh kant j ing 
5 3 7 . saj oer 6 0 5 . poendi -poendi 
5 3 9 . daging 6 0 6 . radj ot 
5 4 l o  ikan 6 0 8 . pedang 
5 4 4 . b eras 6 0 9 . s arong s endj at a 
5 4 5 .  nasI 6 1 l o  1 ernb ing 
5 4 6 . padi 6 12 .  darna soernp itan 
5 4 7 . dj erarni 6 1 3 .  boesoer 
5 4 8 . rnaj ang 6 15 .  anak panah 
5 4 9 . loernboeng 6 17 .  perisai , oetar-oetar 
5 5 0 / 5 5 l o  l e s ong <oebar-oebar ? >  
6 1 9 .  l e l a  
6 2 0 . senapang , b e d i 1  
62 1 .  obat b e d i l  
6 2 2 . p e 1 o eroe 
6 2 3 . menembak 
6 2 4 . oemb an t a l i  
6 2 6 . perang 
6 2 7 . s e t e ro e , moe soh 
6 2 8 . meriam 
6 2 9 . mengaj au 
6 3 0 . damai 
6 3 1 .  koeboe 
6 3 4 .  mena ' lokkan dirinj a 
6 3 5 . me nang 
6 3 6 . t awanan 
6 3 7 . o e t o e s an 
6 3 9 . oepet i 
6 4 0 . t j oekai 
6 4 2 . badj ak 
6 4 3 . mat a b adj ak 
6 4 4 . penggaroe 
6 4 5 . t o ega1 
6 4 8 . penj odok 
6 4 9 . < 2 3 >  
6 5 0 . s ab i t  
6 5 1 .  ketam padi 
6 5 2 . t j angko1 
6 5 3 . kebon 
6 5 4 . s awah 
6 5 5 . 1adang padi 
6 5 6 . pemat ang 
6 5 7 . p arit 
6 5 9 . pagar 
6 6 0 . t o emboeh-t oemboehan 
6 6 2 /  
6 6 3 . menj emai 
6 6 4 .  bldj I 
6 6 5 . menanamkan 
6 6 8 . t o e a  ( masak ) 
6 6 9 . moeda 
6 7 1 .  menoeai 
6 7 2 .  < 2 4 >  
RIAU MALAY 
6 7 4 .  dj agong 
6 7 7 . katj ang 
6 7 9 .  ment imoen 
6 8 1 .  t emb akau 
6 8 2 . t eb o e  
6 8 3 . katj ang goreng 
6 8 4 . bawang 
6 8 5 . 1aboe 
6 8 6 . oebi 
6 8 8 . oebi kaj oe 
6 8 9 . ke1 adi 
6 9 0 . 1ada 
6 9 1 .  b at ang nj ioer 
6 9 2 . nj ioer 
6 9 5 . pohon kab ong ( nau ) 
6 9 6 . pohon lontar 
6 9 7 . nj lra 
6 9 8 . t o e ak 
7 0 0 . s et erop 
7 0 1 . goe1a 
7 0 2 . nipa 
7 0 3 . pohon roemb i a  
7 0 4 . sagoe 
7 0 5 . kapas 
7 0 6 . kaboe -kaboe 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . mangga 
'{ 0 9 . nangka 
7 10 .  rambot an 
7 1 1 .  doerian 
7 1 2 . dj amboe 
7 1 3 . 1 angsat 
7 16 .  p i s ang 
7 17 .  pi s ang hoe t an 
7 2 0 . nenas 
7 2 1 .  1 imau 
7 2 2 . 1 imau masam 
7 2 3 . kop i , kahwa 
7 2 4 /  
7 2 5 . pent j e 1op , n i 1 a  
7 2 6 . gamb ir 
7 2 7 . mengkoedoe 
1 2 5  
1 2 6  
7 2 8 . kapor 
7 2 9 . koenj it  
7 3 1 .  rot an 
7 3 2 . b o e loh 
7 3 3 . rebong 
7 3 4 . pohon 
7 3 7 . mendaki , memandj at 
7 3 9 /  
7 4 0 .  dahan 
7 4 1 .  teras 
7 4 2 -
7 4 4 . < 2 5 >  
7 4 6 . daoen 
7 4 8 . koe l i t  kaj o e  
7 5 0 . air pat i 
7 5 2 . p inang 
7 5 3 . sirih 
7 5 4 . damar 
7 5 5 . damar 
7 5 7 . t oenas 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boe ah-boeahan 
7 6 1 .  koe l it boeah 
7 6 3 . b idj i 
7 6 4 . i s i  bo eah 
7 6 5 .  s ikat , gogos 
7 6 6 . minj ak 
7 7 0 . roempoet 
7 7 1 .  roempoet -roempoet an 
7 7 2 . l al ang 
7 7 3 . gelagah 
7 7 4 . b inat ang 
7 7 5 . anak < 2 6 >  
7 7 8 . ekor 
7 7 9 . kaki 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  t j  akar 
7 8 6 . kepak 
7 8 7 . b o e 1 o e  
7 8 9 . s arang 
7 9 0 . t Hor 
7 9 4 . b ab i  
7 9 7 . mendengkor 
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7 9 9 . kamb ing 
8 0 0 -
8 0 2 . kerbau 
8 0 3 . l emboe 
8 0 4 . s e ladang 
8 0 5 . mengembek 
8 0 6 . mengoeak 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . merengek 
8 0 9 . roesa 
8 1 1 .  andj ing 
8 12 .  menj alak 
8 13 .  koet j ing 
8 14 .  mengiau 
8 15 .  harimau 
8 16 .  mengaoem 
8 17 .  b eroeang 
8 18 .  babi hoetan 
8 2 2 . t enggi l ing 
8 2 3 .  kasoeari 
8 2 4 . < 2 7 >  
8 2 5 . gagak 
8 2 6 . aj am 
8 2 7 . anak aj am 
8 2 8 . aj am bet ina 
8 3 0 . aj am dj ant an 
8 3 1 .  aj am s abong 
8 3 4 . kakat oea 
8 3 5 . noeri 
8 3 6 . boeroeng 1 aj ang-l aj ang 
8 4 0 . e l ang ( l ang ) 
8 4 3 . l ang b orek 
8 4 4 . boerong 
8 4 5 . t oepai 
8 4 6 . k e 1 awar 
8 4 7 . kel oeang 
8 4 9 .  kidj ang 
8 5 0 . kant j i l ( p e l andok ) 
8 5 1 . t ikos 
8 5 2 . t ikos mondok 
8 5 3 . t ikos t oeri 
8 5 4 . < 2 8 >  
8 6 1 .  < 2 9 >  
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8 6 4 . boerong garoeda 9 2 9 . t o fan 
8 6 5 . be loet 9 3 0 . air 
8 6 6 . koetoe 9 3 l .  laoet 
8 6 9 . t e l or koetoe 9 3 2 . air s oeroet 
8 7 0 . koetoe andj ing 9 3 4 . air pasang 
8 7 l . laba- l aba 9 3 5 . ombak , gelombang 
8 7 2 . lalat 9 3 7 . t E� loek 
8 7 7 . nj amok 9 3 8 . p antai 
8 7 8 . koepoe-koepoe , rama-rama 9 3 9 . s el at 
8 7 9 . o e l at 9 4 0 . b o e s ong 
8 8 l .  b e l a l ang 9 4 l .  karang 
8 8 4 . < 3 0 >  9 4 2 .  darat an 
8 8 6 . < 3 1 >  9 4 3 . ne gerI 
8 8 8 . l ipan 9 4 4 . poe lau 
8 9 l . t j at j ing 9 4 5 . t anah gent ing 
8 9 2 . o edang 9 4 6 . t andj ong 
8 9 3 . ketam 9 4 7 . goenoeng 
8 9 4 . koelit 9 4 8 . b oekit 
8 9 6 . katak 9 5 0 . menoeron 
8 9 8 . t j  e t j  ak 9 5 l .  padang 
8 9 9 . bi awak 9 5 2 . lemb ah 
9 0 0 . b o e aj a 9 5 5 . hoet an , rimba 
9 0 l .  koera-koera 9 5 7 . hoetan b e l o ekar 
9 0 2 . p enj oe 9 5 8 . goenong berapi 
9 0 1 /  9 5 9 . dj alan raj a 
9 0 2 . s i s i k  9 6 0 . loempor 
9 0 3 . s e ke l i an alam 9 6 l .  b ekas t apak 
9 0 5 . l angit 9 6 2 . perhinggan , wat a s  
9 0 6 . mat ahari 9 6 3 . soengai 
9 0 7 . gerhana mat ahari 9 6 4 . dj ambat an 
9 0 8 . b o e l an 9 6 5 . kehoeloe 
9 1 0 .  boe lan < 3 2 >  9 6 6 . keh i l ir 
9 1 l . gerhana boe lan 9 6 7 . hoeloe s oengai 
9 12 .  b i nt ang < 3 3 >  9 6 8 . bah 
9 16 .  doeni a 9 6 9 . batoe 
9 17 . hoedj an 9 7 0 . t anah 
9 18 .  embon 97 l .  pasir 
9 19 .  awan 9 7 3 .  b e s i  
9 2 3 .  p e 1angai 9 7 4 . t embaga 
9 2 4 . goeroh 9 7 5 . t embaga 
9 2 5 . bat oe 9 7 6 . perak 
9 2 7 . gempa 9 7 7 . emas 
9 2 8 . angin 
1 2 8  
9 7 8 .  t imah sari 
9 7 9 . t imah h i t am 
9 8 0 . b l H e rang 
9 8 1 .  pandai t e s i  
9 8 2 . < 3 4 >  
9 8 4 . arang 
9 8 5 .  t o e k o l  
9 8 6 . landa s an 
9 8 7 . sepit b e s i  
9 8 8 . b ara 
9 8 9 . mengasah , mengi l ir 
9 9 l .  p emb erian 
9 9 2 . b erbitj ara 
9 9 3 . b erdamai 
9 9 4 . b e rdj andj i 
9 9 5 . saudagar 
9 9 6 . orang p e l adang 
9 9 9 . p engiring 
1 0 0 0 . s ahabat 
10 0 l .  t oko , kedai 
1 0 0 2 . p a s ar 
1 0 0 3 . b erni aga 
1 0 0 4 . b arang perniagaan 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 7 . harga 
1 0 0 8 . oentong 
1 0 0 9 . roegi 
10 1 0 . memb e li 
1 0 1 1 .  maha1 
10 12 . moerah 
10 13 . hoet ang 
1 0 14 . menagih 
10 15 . memb aj ar 
1 0 16 . mendj oea1 
1 0 1 7 /  
10 18 . berhoet ang 
1 0 19 . menoekarkan 
1 0 2 0 .  menawar 
10 2 1 .  menggadai 
1 0 2 2 . menawar 
10 2 5 . narat j a  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . < 3 5 >  
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1 0 2 9 . kap a 1  perniagaan 
1 0 3 0 . kap a 1  perang 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . perahoe k itj i 
10 3 1 .  kap a1 asap 
1 0 3 2 . sampan 
1 0 3 3 . < 3 6 >  
1 0 3 5 . t iang 
1 0 3 7 . laj ar 
1 0 3 8 . kemoedi 
10 4 0 . pengaj oh 
1 0 4 1 /  
1 0 4 2 . pengab ir , mengabi r  
10 4 3 . b erkaj iSh 
10 4 9 . s aoeh 
1 0 5 0 . rakit 
1 0 5 1 .  pe lab oehan 
1 0 5 2 . < 3 7 >  
10 5 3 .  periSmpak 
1 0 5 8 . penebiSk 
10 6 0 . meneb o e s  
10 6 1 .  b e sar 
10 6 2 .  ketj 1 1  
1 0 6 3 . pandj ang 
10 6 4 . l amb at 
1 0 6 5 . pendek 
10 6 6 .  t j epat 
1 0 6 7 . < 3 8 >  
1068 . t eba1 
10 7 0 . n i p i s  
107 1 .  koe roes 
1 0 7 2 -
107 4 . gemoek 
10 7 5 . l ampai 
10 7 6 . kered11 
10 7 9 . dj inak 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  l iar 
10 8 2 . mal oe 
1 0 8 3 /  
10 8 4 .  dalam 
1 0 8 5 /  
10 8 6 . t ohor 
1 0 8 7 . t inggi 
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10 8 8 .  rendah 1 16 3 . pahit 
10 8 9 .  loeroes 1 16 4 . s eb at 
1 0 9 0 . b engkok 1 1 6 6 . mas i n , t awar 
1 0 9 6 . moedah 1 1 6 7 . poetih 
1 0 9 7 . t j ondong 1 16 8 . hit am 
1 0 9 8 . t adj am 1 16 9 .  merah 
1 l0 l .  keras 1 17 0 . merah toea 
1 l0 2 .  l emboet 1 17 l .  koening 
1 l 0 4 /  1 17 2 . b iroe 
1 l 0 5 . panas 1 17 3 . hidj au 
1 l 0 6 /  1 17 4 . memt j ahari 1 l0 7 . s edj oek 
1 l 0 9 /  1 17 5 . mendapat 
1 1 10 . b o e l at 1 17 6 . memb eri 
1 1 12 .  emp at p e s egi 1 17 9 . m�ngamb i l  
1 1 1 3 . l eb ar 1 18 0 . mengambi l  
1 1 15 . sempit 1 1 9 3 . menget ahoei 
1 1 16 . loeas 1 1 9 4 . berpikir 
1 1 17 . s egar 1 1 9 5 . t a ' oe 
1 1 18 . l emah 1 19 6 . ingat , b e rt j inta 
1 1 19 . b erani 1 19 7 . l oepa 
1 12 l .  malas 1 1 9 8 . menj angka1 
1 12 5 . kering 1 1 9 9 . mengakoe ,  ikrar 
1 12 7 . b a s ah 12 0 0 . pendiam 
1 1 3 0 . b arang-barang 12 0 l .  merotok 
1 13 2- 1 2 0 2 . b �rtj akap 
1 13 5 . t j ant ik mo lek 12 0 3 · menj anj i 
1 13 6- 1 2 0 6 . panggil 1 13 9 . boerok , Odoh 
1 14 2 . ko song 1 2 0 8 . b o leh 
1 14 3 .  p enoeh 1 2 1 0 . b ekerdj a 
1 1 4 6 /  12 1 l .  pikoe1 
1 1 4 7 . t �goh 12 12 . dj oendj ong 
1 14 8 /  1 2 1 3 . bembet 
1 1 4 9 . longgar 12 1 4 . k e l ek 
1 15 0 . t o e a  12 15 . kepit 
1 15 2 . moeda 12 16 . t at ing , t a t ang 
1 1 5 3 . baharoe 1 2 2 0 . doekong 
1 1 5 4 . miskin 1 2 2 l .  kendong 
1 15 5 . s e 1 amat s edj aht era 1 2 2 3 . dj aga 
1 1 5 6 . penat 12 2 4 .  mengawa1 
1 15 9 .  b odoh 1 2 2 5 . mengint ai 
1 1 6 0 . pandai 1 2 2 7 . mendengar 
1 16 l .  man i s  1 2 2 8 . menengok 
1 16 2 .  mas am 1 2 2 9 . mentj i oem 
1 3 0  
1 2 3 3 . mengiroep 
1 2 3 4 . menge s ang 
1 2 3 6 / 
1 2 3 7 . ment j ioem 
1 2 3 8 . b erahi 
1 2 3 9 . bent j i 
1 2 4 0 . t j emboeroe 
12 4 3 .  kehendak 
1 2 4 4 . b erkehendak 
1 2 4 5 . memboeka 
1 2 4 6 . menoetoep 
1 2 5 1 .  mengenakan 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . memetj ahkan 
1 2 5 9 . mengap i t , mentj oebit 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  memoe 1akan 
1 2 6 2 /  
12 6 3 . menj oedahkan 
12 6 4 .  mE:\ngikat 
12 6 5 . menj emboenj i kan 
1 2 6 6 . menj emboenj ikan diri 
1 2 6 7 . b e rt anj a ,  memInt a  
12 6 8 . mendj awab 
1 2 6 9 . b e r t anj a 
1 2 7 0 . enggan 
1 2 7 1 .  menipoe 
12 7 2 . mendoes t a  
12 7 6 . menj a1a 
12 7 7 . membakar 
12 7 8 . menggali 
1 2 8 4 . t iba 
12 8 6 . b e r1aj ar 
12 9 1 .  memoekoel 
12 9 2 . memb alas 
1 2 9 3 . satoe 
1 2 9 4 . doea 
12 9 5 . t i ga 
1 2 9 6 . empat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enam 
1 2 9 9 . t oedj oh 
1 3 0 0 . lapan 
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1 3 0 1 .  semb i lan 
1 3 0 2 . s epoel oeh 
1 3 0 3 . s e b e l as 
1 3 0 4 . doe a b e las 
1 3 0 5 . t iga belas 
1 3 10 . l apan b e l as 
1 3 1 1 .  s emb i lan b e l as 
1 3 12 . doe a p o e l oh 
1 3 1 3 . doea poe loh satoe 
1 3 15 . doea p o e l oh l ima 
13 16 . t i ga poeloh 
13 17 . empat poeloh 
1 3 18 . l ima poe loh 
1 3 19 . enam poe l oh 
1 3 2 3 . s erat oes 
1 3 2 4 . s eriboe 
1 3 2 5 . s epoeloh reboe 
1 3 2 6 . s e t e ngah 
1 3 2 7 . seperemp at ( s esoeko e ) 
1 3 2 8 . sekali 
1 3 2 9 . doea kal i 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  j ang pertama 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . j ang kedoea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . j ang penghab i s an 
1 3 3 8 . b e rapa 
1 3 3 9 . banj ak 
1 3 4 0 . s edeket 
1 3 4 1 .  diatas 
1 3 4 7 /  
13 4 8 . l e b ih , kebanj akan 
1 3 4 9 .  koerang 
1 3 5 0 . s ek e l ian 
13 5 6 . t iada s ek e l ian 
1 3 5 7 . s aj a ,  akoe 
1 3 5 8 . saj a s endiri 
1 3 5 9 . engkau , kamoe 
1 3 6 2 . engkau orang 
1 3 6 3 . ia 
1 3 6 5 . kami , kita 
1 3 6 6 . k i t a  orang 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . marika i t o e  
1 3 6 9 . saj a ( ko e ) 
1 3 7 0 . kit a orang , k ami 
1 3 7 3 . < 3 9 >  
1 3 7 4 .  marika i t o e  
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . marika i t o e  
1 3 7 8 . nj a 
1 3 7 9 . s iapa 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 2 .  j ang mana 
1 3 8 3 . ini 
1 3 8 5 . ini 
1 3 8 6 . i t o e  
1 3 8 8 .  d i s ini 
1 3 8 9 . d i s ana 
1 3 9 4 . hari < 4 0 >  
1 3 9 8 . t erang 
1 4 0 2 . mal am < 4 1 > 
1 4 0 6 . t ahoen 
1 4 0 7 . moe s im 
1 4 0 8 . s ekarang ini 
1 4 0 9 . sekarang , t ehadi 
1 4 1 1 .  dahoe 1oe , doe1oe 
14 1 2 /  
1 4 1 3 . dihadapan , s eb e 10m 
1 4 1 6 . baharoe t ehadi 
1 4 1 8 . s ema1am 
1 4 1 9 . kemarin doe 1 o e  
1 4 2 0 . hari i n i  
1 4 2 2 . e s o k  pagi 
1 4 2 3 .  e s ok l o e s a  
1 4 2 6 . t erkadang-kadang 
1 4 2 7 . b i l a  
1 4 2 8 . j ang t e 1 ah 1a1oe 
1 4 2 9 .  bHom 
1 4 3 1 .  oet ara 
1 4 3 2 . s e la t an 
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1 4 3 3 . t imoer 
1 4 3 4 . b arat 
1 4 3 5 . kiri , kida1 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . atas 
1 4 3 9 . dari atas 
1 4 4 0 . bawah 
1 4 4 1 .  dari bawah 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . dari dan s ehingga 
1 4 4 5 . de kat 
1 4 4 6 . dari 
1 4 4 7 . s ampai 
1 4 4 8 . di 
1 4 4 9 . kepada , pada 
1 4 5 0 . da1 am 
1 4 5 1 .  d i l oear 
1 4 5 2 . dekat 
1 4 5 3 . dj aoeh 
1 4 5 4 . seko e l i 1 ing 
14 6 0 . < 4 2 >  
1 4 6 1 .  bagaimana 
1 4 6 2 . demikian 
14 6 5 . apa s ebab 
1 4 6 6 . t ent o e  
14 6 7 . barangka1i 
1 4 6 9 . dan 
14 7 0 .  dengan 
1 4 7 1 .  t iada 
1 4 7 2 . j a  
1 4 7 4 . boekan 
1 4 7 5 . dj angan 
1 4 7 6 . baik 
1 4 7 7 . me1ainkan 
1 4 7 8 . hamp ir 
1 4 7 9 . akan t e t api 
1 4 8 1 .  akan t etapi 
1 4 8 2 . dj oega 
1 4 8 6 . t iada 
1 3 1 
1 3 2  RIAU MALAY 
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1 5 2 2 . b i l akah ladang ini akan dit anami 
1 5 2 3 . padikah j ang dit anam p ada l adang itoe 
1 5 2 4 . akoe t a l  hendak membaj arv sebanj ak i t o e  
1 5 2 5 . akoe beri t embakau oentoek pembaj ar 
1 5 2 6 . dj oealkanl ah padakoe barang-barang itoe 
1 5 2 7 . marikait o e  memb e l i  b arang berdj eni s-dj enis dari k i t a  
1 5 2 8 . s i apakah j ang didj adikan oet oe san o leh radj a itoe 
1 5 2 9 . b erapakah isi negeri pemerintahan radj amoe 
1 5 3 0 . s oengai ini t iada b o l eh di laj ari 
1 5 3 1 .  berap akah l ama pelaj aran , maka t iba pada l aoet 
1 5 3 2 . t a l  ada dj ambat an ; bagaimanakah akoe hendak menj eb erang s oengai 
ini 
1 5 3 3 . s e t i ap hari k i t a  ment j ahari boeah-boeahan kedalam hoetan 
15 3 4 . akoe hendak mengamb i lkan roepoet koedakoe 
15 3 5 . b erapakah l amanj a t iada hoedj an 
1 5 3 6 . i t o e  t i ada b enar apa j ang diperkat akannj a dari hal k i t a  orang 
1 5 3 7 . dj alan itoe berslmpang ; j ang manakah haro e s  k i t a  t oedj oei 
1 5 3 8 . s i apakah b o leh memlkoel peti ini 
1 5 3 9 . ambi lkan air akan pembasoh pakaiankoe 
1 5 4 0 .  mint a ' lah satoe doea ekor aj am kapadanj a ,  barangkal i diberinj a 
15 4 1 .  s iap a j ang t iada boleh menoeroet akoe , t inggal lah d i s ini 
1 5 4 2 .  akoe t inggalkan d i s ini doea orang 
1 5 4 3 .  s e s oedahnj a ( s e t e lah ) mangkat radj a i t o e , t lmb5 l l ah s oeatoe 
peperangan 
15 4 4 .  pihak manakah j ang menang dalam peperangan itoe 
15 4 5 .  apakah j ang menj ebabkan marika itoe sakit 
1 5 4 6 . adalah s eorang j ang boleh menj emb ohkan engkau 
3 .  N O T E S  
1 .  badan , t o eboh , benda 
2 .  dada ( general ) 
3 .  t o  be bott l e - fed 
4 .  s ome thing different between orang ( orang hoetan ) 
5 .  panggi lan 
6 .  pangg i l an 
7 .  anak s audara laki- laki 
8 .  anak s audara perampoean 
9 .  anak menant oe l aki-laki 
1 0 . anak menant oe perampoean 
1 1 .  bapa /mak t iri 
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1 2 . hant oe , sj aithan , dj in , I b 1 I s  
1 3 . peringat an j ang baik 
1 4 . p eringatan j ang dj ahat 
1 5 . Jang maha koeasa 
1 6 . t o eron t anah , menega hari , menoedj oh hari 
1 7 .  a sma l l  one : t awar-t awar 
18 . a sma l l  one : sengkoeap 
1 9 . 
p i s au raoet p i s au wali 
C=c:::::J � 
p i sau b e lat i p i s au kapak 
2 0 . b adi k , b e l adau , t o emb oek l ada 
2 l .  
g ~ bako e l  
kerandj ang raga 
2 2 . 0 
2 3 . p i s au pemotong roempoet 
2 4 . memoengoet ha s i l  l adang , memoengoet ha s i l  boeah t ahoen 
2 5 .  oemb i , akar , oerat 
2 6 . anak koeda , anak l emboe 
2 7 . perpat i , poenai , pergam 
2 8 . b eroek , kera , s i amang , lot ong , oengka 
2 9 . dj aring dari pada b enang of rami ; dj ala dari pada b enang ; t angkol 
dari pada benang ; b e l at dari pada rami 
3 0 .  kerengga , semoet hoe t an , semoet ap i ,  a lau-alau , s emoet 
3 1 .  o e l ar lidi , o e l ar air , o e l ar bakau , o e l ar t anah , o e l ar sawah , 
o e l ar moera , o e l ar t e dong , o e l ar naga 
3 2 . Moharram , T s a far , Rab i o e l  awal , Rab i o e l  ach i r , Dj oemadi l awal , 
Dj oemad i l  achir , Radj ab , Sj aaban , Ramdlan , Sawal , Zoe lkaidah en 
Zoelhidj dj ah 
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3 3 . b i nt ang t imoer , b int ang pari , bint ang poej oh 
3 4 . dapor t oekang b e s i  
3 5 . depa , has t a ,  dj engkal , gant ang , tj oepak , l ing 
3 6 . 
s ampan kolek 
p erahoe 
3 7 . t erdampar , t erkandas , karam 
3 8 . gemoek , t amb 5 n ,  s o ebor 
3 9 . t oean , moe , engkau 
4 0 . p agi , t engah hari , p e t an g ,  esok pagi , loe s a , t oe lat 
4 1 .  magrib , dinihari , p adj ar 
4 2 . d imana , benar , barang-barang 
dj ongkong 
( darikaj oe 
boe lat ) 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language /dialect 
Number of  t he l i s t  
Ment i oned i n  
Name o f  inve s t i gator 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
Riau Mal ay , Tanj ung Pinang 
9 6  
NBG . 1 9 0 5  
Moehammad S a l im , gelar Datoek Padoeka 
Radj a Asai nan O e s a l i  - t eacher at 
the indigenous school in Penyengat 
1 . 2 . 1 .  The rul e s  of spe l l ing are the same as those app l i e d  in the 
word l i st of Mr Ch . A .  van Ophuij s en . 
1 3 5  
1 3 6  
2 .  T H E  R I A U  M A L A Y , T A N J U N G  P I N A N G  L I S T 
1 .  t oeboeh , b adan 
2 .  kepa1 a , hoe1oe 
3 .  moeka 
4 .  dahi 
5 .  t engkorak , batoe ( b atoek ) 
kepa1a 
6 .  ramboet 
8 .  mert j o e , poentj ak kepa1a 
9 .  t e l inga 
1 1 .  mat a  
1 5 . kening 
1 7 . air mat a 
1 8 . hidoeng 
2 0 .  ingo e s  
2 1 .  pipi 
2 2 . moe loet 
2 5 . b i b i r  
2 7 . mi sai 
2 8 . dj anggoet 
2 9 . dagoe 
3 0 . t j ambang 
3 1 . l i dah 
3 2 . langit - langit 
3 3 . gigi 
3 4 . gerham , geraham 
3 5 . goe s i  
3 7 . < 1 >  
3 8 . leher 
4 1 .  t e t e k  
4 2 . s o e s o e  
4 5 . mat a soesoe , poet ing soe soe 
( t etek ) 
4 6 . s o e s o e  
4 8 . menetek 
5 0 . toe l ang roes oek 
5 2 . dj ant oeng 
5 3 .  peroet ( b es ar ) 
5 4 .  peroet 
5 6 . hat i 
5 7 . empedoe 
6 l .  poe sat 
6 2 . t a l i  poe sat 
6 3 . b e 1 akang 
6 6 . b e l ikat 
6 8 . pant at , poenggoeng 
6 9 . b oerit , b oent oet 
7 0 . t ongkeng , oedj oeng 
7 2 . < 2 >  
7 3 .  b erak , t ahi 
7 5 . ( t er ) kent oet 
7 6 .  b o e s oek 
7 7 . boet oeh , p e l i r  
7 8 .  poeki , no no < 3 >  
8 2 . kent j ing ( ke s oeng e i  
8 3 . ( ai r ) kent j ing 
8 4 . kaki 
8 6 . kaki 
8 8 . < 4 >  
9 0 . paha 
9 1 .  loetoet 
9 3 . < 5 >  
9 4 . bet i s  
9 5 . l engan 
9 7 . t angan 
9 9 . ket i ak 
1 0 0 . s ikoe 
ketj 1 1 ) 
1 0 2 . t apak t angan , p e l empap 
1 0 5 . dj ari 
1 0 7 . koekoe 
1 0 8 . iboe dj ari , iboe t angan 
1 0 9 . dj ari t e l o endj oek 
1 10 . dj ari mat i 
1 1 1 . dj ari mani s  
1 12 . dj ari k e l i ngking 
1 15 . t o e l ang 
1 16 . darah 
1 1 7 . daging 
1 18 . oerat 
1 2 1 .  koelit 
1 2 2 . boeloe , boeloe roma 
1 2 3 . boeloe 
1 2 4 . pe loeh 
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12 5 .  ( ai r )  l ioer , ( air ) l oedah 
1 2 6 . dahak , 1 endir 
12 7 .  b e rnapas 
12 8 .  < 6 >  
12 9 .  lapar 
1 3 0 . rninoern 
1 3 1 .  rnaboek 
1 3 2 . haoe s , dahaga 
1 3 3 . kenj ang 
1 3 4 . < 7 >  
1 3 7 . t e l an 
1 3 8 . t idoer , b eradoe 
1 3 9 . berrnirnp i  
1 4 0 . rnirnp i  
1 4 4 . t e gak , b e rdiri 
1 4 5 . b e rdj a l an 
1 4 6 . t e lent ang 
1 4 7 . t e loengkoep , t i arap 
1 4 8 . baring 
1 4 9 . berdj oentai 
15 0 .  b er s i l a  
1 5 1 .  bert irnpoeh 
1 5 2 . berdj ongkok 
1 5 3 .  b e renang 
1 5 4 . rnandi , bers irarn < 8 >  
15 6 .  gagap 
1 5 7 . t e lor , p elat 
1 5 8 . soeara 
1 5 9 . parau , s erak 
16 0 .  rnernb i s i ng ,  rnendj erit 
16 1 .  t ert awa , gelak 
16 3 .  rnenang i s  
16 5 .  s enj oern , rnesern < 9 >  
1 6 6 . mengel o eh 
16 7 .  rne loedah , rne l i oe r  
1 6 9 . b e r s i n  
1 7 0 . b atoek < 1 0 >  
1 7 2 . sedoe 
1 7 3 . t e rrnengke lan , t e r s edak 
1 7 4 . s erdawa 
1 7 6 . rnenganga 
1 7 7 . rnenganggoek 
18 2 .  hidoep 
18 3 .  < 1 1> 
18 4 .  rna,i at 
1 8 8 . rnaj at , b angkai 
19 1 .  rnakarn , koeboer < 1 2 >  
1 9 2 . b oenoeh 
19 3 .  rnenerirna p o e s aka 
1 9 4 . p o e s aka 
1 9 6 . l o eka 
1 9 7 . b i s o e l  
1 9 8 . p aroet , bopeng 
19 9 .  sakit , gering 
2 0 0 . sakit , gering < 8 >  
2 0 2 . s ihat 
2 0 3 . b is o e l , dj erawat 
2 0 5 . dernarn 
2 0 7 . < 1 3 >  
2 0 9 . b erak-b erak , botj or 
2 10 .  ketoernboehan 
2 1 1 .  ( sakit ) t j  arnpak 
2 14 . dj erawat 
2 19 .  < 1 4 >  
2 2 0 . < 15 >  
2 2 2 . s erna-serna , s e l e srna 
2 2 3 .  s ernoet - s ernoet 
2 2 4 . < 1 6 > 
2 2 5 . < 17 >  
2 2 7 . b is oe 
2 2 8 . pekak , t oe l i  
2 2 9 . boeta 
2 3 1 .  dj o e l i ng ,  s e lar 
2 3 2 . sernboeh , l af iat 
2 3 4 . < 18 >  
2 3 5 . < 1 9 >  
2 3 6 . rnanoe s i a  
2 3 7 . orang 
2 3 8 . orang 
2 3 9 . nama 
2 4 0 . gelaran , t irnang-t irnangan 
2 4 1 .  lak i - l aki , dj ant an 
2 4 2 . perernpoean , bet ina 
2 4 3 . lak i - l ak i , dj antan 
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2 4 4 . dj ant an 
2 4 3 /  
2 4 4 . dj antan 
2 4 5 . p erempoean , bet ina 
2 4 6 . bet ina 
2 4 5 /  
2 4 6 . bet ina 
2 4 8 /  
2 4 9 . perawan , dara 
2 5 0 . < 2 0 >  
2 5 2 . < 2 1> 
2 5 5 . < 2 2 >  
2 5 6 . < 2 3 >  
2 5 7 . anak ( poet era ) soeloeng 
2 5 8 . anak ( poet era ) boengsoe 
2 6 1 .  < 2 1 >  
2 6 2 . < 2 2 >  
2 6 3 . dat o ek , t o e ' ( dj antan ) 
2 6 4 . t o e ' bet ina 
2 6 6 . nenek 
2 6 7 . nenek moj ang , dat oek nenek 
2 6 8 . s audara dj antan / s audara 
laki- 1aki 
2 6 9 . s audara perempoean / s audara 
bet ina 
2 7 0 /  
2 7 1 .  < 2 4 >  
2 7 2 /  
2 7 3 . < 2 5 >  
2 7 4 . < 2 6 >  
2 7 5 . bap a '  s audara 
2 7 6 . rna ' s audara 
2 7 7 /  
2 7 9 . pa ' ( ma ' ) wa=t oea 
2 7 8 /  
2 8 0 .  pa ' ( ma ' ) wa=ngah 
2 8 1 .  b apa ' s audara 
2 8 2 . rna ' s audara 
2 8 7 /  
2 8 9 . anak s audara 
2 8 8 /  
2 9 0 . anak s audara 
2 9 1 /  
2 9 3 . anak s audara 
2 9 2 /  
2 9 4 . anak s audara 
2 9 7 /  
2 9 8 . b e s an 
2 9 9 . menantoe 
3 0 0 . menant oe 
3 0 2 /  
3 0 3 . anak t iri 
3 0 4 . orang toea tiri < 2 7 >  
3 0 5 . anak angkat 
3 0 6 -
3 0 9 . ipar ( doeai ) 
3 10 /  
3 14 .  ipar ( doeai ) 
3 15 .  < 2 8 >  
3 16 . < 2 9 >  
3 17 .  laki , s o e ami 
3 18 .  < 3 0 >  
3 2 0 . t olan , handai 
3 2 4 . < 3 1 > 
3 2 6 . t anah , negeri 
3 2 7 . iboe negeri 
3 2 9 . t eloek rant au 
3 3 0 . bangsa , s oekoe sakal 
3 3 1 .  pandai s ihir 
3 3 2 . < 3 2 >  
3 3 3 . mant era , p e s ona ( afs oen ) 
3 3 4 . t ongkat bertoeah , t o ngkat 
poeaka 
3 3 5 . t ip-tip , p e s t aka 
3 3 7 . berhala 
3 3 8 . < 3 3 >  
3 3 9 . hant oe < 3 4 >  
3 4 0 . < 3 5 >  
3 4 1 .  < 3 4 >  
3 4 2 . p e l e s it 
3 4 3 /  
3 4 4 . < 3 6 >  
3 4 5 . t o ehan 
3 4 7 . menj embah 
3 5 1 . so eratan , t o e l i s an 
3 5 2 . hoeroef , aksara 
3 5 3 . kert a s  
3 5 4 . soerat < 3 7 >  
3 5 5 . k i t ab 
3 5 6 . < 3 8 >  
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3 5 8 . s j a ' ir ,  s e 1 0ka 
3 5 9 . < 3 9 >  
3 6 2 . < 4 0 >  
3 6 4 . < 4 1> 
3 6 5 . i s i  negeri 
3 6 6 . hidoep j ang b aka , h idoep 
kekal 
3 6 7 . < 4 2 >  
3 6 8 . < 4 3 >  
3 6 9 . haram 
3 7 0 .  pantang 
3 7 1 .  lebai , goeroe 
3 7 2 . lebai , goeroe 
3 7 4 . me sdj 1 d  
3 7 5 . keramat , makam 
3 7 7 . mahakamah 
3 7 8 . < 4 4 >  
3 8 0 .  ment eri , waz1r 
38 1 .  hoeloebal ang , pangl ima 
3 8 2 . poeaka 
3 8 6 . < 4 5 >  
3 8 8 . < 4 6 >  
3 8 9 . orang t oe a- t o e a  
3 9 0 . 1 askar , ' askar 
3 9 1 .  < 4 7 >  
3 9 2 . < 4 8 >  
3 9 3 .  orang merdeheka 
3 9 4 . < 4 9 >  
3 9 6 . ad at 
3 9 7 . orang dj i l  
3 9 9 . menghoekoem 
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  s ak s i  
4 0 2 . hakim 
4 0 3 .  orang berhoet ang 
4 0 4 . < 5 0 >  
4 0 7 /  
4 0 8 . nikah 
4 10 . t j erai , t a la ' 
4 1 1 .  < 5 1> 
4 12 .  bertoenangan 
4 1 3 . < 5 2 >  
4 1 4 . b 1 dan 
4 15 .  < 5 3 >  
4 16 .  < 5 4 >  
4 17 .  d j  oget 
4 18 .  ma ' j oeng 
4 19 .  rebab 
4 2 0 . < 5 5 >  
4 2 1 .  < 5 6 >  
4 2 2 . rebana 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . goeng 
4 2 6 . genggong 
4 2 7 . nafiri , s eroenai 
4 2 8 . menari 
4 3 0 . t eka-tek i , penerka 
4 3 2 . bermain 
4 3 3 . gas ing 
4 3 7 . ro emah 
4 3 8 . < 5 7 >  
4 4 0 . b oemboeng , p e s aboeng 
4 4 1 .  atap 
4 4 2 . b o el o eh 
4 4 3 . atap papan 
4 4 4 . atap s irap 
4 4 6 . kasau 
4 49 . pintoe 
4 5 1 .  t i ngkap 
4 5 2 . pendj oeroe 
4 5 3 . t angga 
4 54 . < 5 8 >  
4 5 6 . 1ant ai b o e l oeh , 1antai 
p e l oepoeh 
4 5 7 . lant a i  papan 
4 5 8 . dinding papan 
4 5 9 . < 5 9 >  
4 6 1 .  < 6 0 >  
4 6 2 . gelegar 
4 6 4 . < 6 1 >  
4 6 5 . < 6 2 >  
4 6 8 . < 6 3 >  
4 6 9 . bantal 
4 7 0 . pent as 
4 7 1 .  < 6 4 >  
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4 7 2 /  
4 7 3 . < 6 5 >  
4 7 4 .  dapoer , p enanggah 
47 5 .  api 
4 7 6 . hangoesan , kebakaran 
4 7 7 . memb o e at ap i 
4 7 8 . memat ikan ( memadam ) api 
4 8 2 . a s ap 
4 8 3 . hab oe 
4 8 4 . < 6 6 >  
4 8 5 .  memasang 
4 8 6 . memadamkan , memat ikan 
4 8 7 . b awah roemah 
4 8 8 . kelamboe 
4 8 9 . koeda-koeda , bangkoe 
4 9 3 . koeal i , kawah 
4 9 4 . b e l anga 
4 9 5 . dandang , daloeng 
4 9 6 . perioek t anah 
4 97 . p inggan 
4 98 . < 6 7 >  
4 9 9 . p i ndj an < 6 8 >  
5 0 1 .  s ahan , p inggan hidang 
5 0 2 . tj oeik 
5 0 3 . < 6 9 >  
5 0 5 .  < 7 0 >  
5 0 6 . < 7 1 >  
5 0 7 . ker i s  
5 0 8 . badik 
5 09 . kampak 
5 10 .  < 7 2 >  
5 1 1 .  < 7 3> 
5 1 3 . < 7 4 >  
5 14 . bako e 1 , kerandj ang < 7 5 >  
5 15 .  p e l i t a  
5 16 .  soemboe 
5 17 .  < 7 6 >  
5 19 . kotak 
5 2 0 . pet i , bangking 
5 2 2 . perioek 
52 4 .  t empaj an 
5 2 5 -
5 2 7 . memas ak 
5 2 8 . goreng , rendang 
5 2 9 . membembam 
5 3 0 . memanggang 
5 3 4 . < 7 7 >  
5 3 5 . bekal , perbekalan 
5 3 6 .  < 7 8 >  
5 3 7 . saj oer-saj oer , saj o er maj oer 
5 3 9 . daging 
5 4 0 . dendeng , bal oer 
5 4 1 .  ikan 
5 4 4 . b eras 
5 4 5 . nasi 
5 4 6 . padi 
5 4 7 . tangkai , merang 
5 4 8 . maj ang 
5 4 9 .  l o emb oeng 
5 5 0 . l e s o eng 
5 5 1 . aloe ( ant an ) 
5 5 3 . niroe 
5 5 4 . sekam 
5 5 5 . mengg i l ing 
5 6 1 .  boeboer 
5 6 2 . lada hitam 
5 6 3 . garam 
5 6 5 . s aroeng 
5 6 7 . s e l oear , t j e l ana 
5 6 9 / 
5 7 0 . badj oe 
57 1/  
5 7 2 . de star 
5 7 3 . s i s i r , sekat 
5 7 6 . tj int j in 
5 7 7 . bengkong , ikat pinggang 
5 7 8 . kedit , pending 
5 7 9 . ge1ang t angan 
5 8 0 . gelang kaki 
5 8 2 . ant i ng-ant ing 
5 8 3 . keraboe , soebang 
5 8 6 . < 7 9 >  
5 8 8 . t j awat , t j aping 
5 8 9 . < 8 0 >  
59 0 .  soet era 
5 9 3 .  b ert enoen 
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5 9 4 . < 8 1> 
5 9 5 . t o r ak , gele ndong 
5 9 6 . loengsin 
5 9 7 . pakan 
6 0 0 . mengaj am 
6 0 1 . memint a l , menj iring 
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 . b enang 
6 0 4 . menj irat 
6 0 5 . poendi -poendi 
6 0 6 . radj oet 
6 0 8 . < 8 2 >  
6 0 9 . s aroeng pedang 
6 1 1 .  t ombak , l emb ing 
6 12 .  soemp i t an 
6 13 .  iboe p anah ( boesoer ) 
6 15 .  anak panah 
6 16 .  t ab oeng boesoer 
6 17 .  perisai 
6 19 .  l e l a  
6 2 0 . < 8 3 >  
6 2 1 .  obat b e d i l  
6 2 2 . p e lo eroe 
6 2 3 . t emak 
6 2 4 .  al i-al i , t al i  oemban 
6 2 6 . perang 
6 2 7 . moesoeh 
6 2 8 . meriam 
6 2 9 . mengaj au 
6 3 0 . damai 
6 3 1 .  koeboe 
6 3 4 . < 8 4 >  
6 3 5 . kemenangan 
6 3 6 . t awanan 
6 3 7 . oetoesan 
6 3 9 . p e r s embahan 
6 4 0 . t j oekai 
6 4 2 . badj ak 
6 4 3 . gigi ( mata b adj ak ) 
6 4 4 . pengai s ,  penggaroek 
6 4 5 . t o e gal 
6 4 8 . sodok 
6 4 9 . sab i t  
6 5 0 . s ab i t  
6 5 1 .  pengetam ,  penoeai 
6 5 2 . pat j oe l , pangko er 
6 5 3 . < 8 5 >  
6 5 4 . l adang 
6 5 5 . sawah 
6 5 6 . s ekat , kalang 
6 5 7 . pari t , bandar 
6 5 9 . pagar 
6 6 0 . t anaman 
6 6 2 /  
6 6 3 . menab oer 
6 6 4 . b enih 
6 6 5 . menanam 
6 6 8 . mas ak 
6 6 9 . moeda 
6 7 1 .  memoengoet has i l  
6 7 2 . < 8 6 >  
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 7 . katj ang 
6 7 9 . ent imoen 
6 8 1 .  t embakau 
6 8 2 . t e b o e  
6 8 3 . katj ang goreng 
6 8 4 . bawang 
68 6 .  keledek 
6 8 8 . oeb i ( kaj oe )  
6 8 9 .  keladi 
6 9 0 . t j abai 
6 9 1 .  pokok ( pohon ) nj i o e r  
6 9 2 . ( b oe ah ) nj ioer 
6 9 5 . < 8 7 >  
6 9 6 . pokok l ontar 
6 9 7 /  
6 9 8 . < 8 8 >  
7 0 0 . t enggo e l i  
7 0 1 .  goela 
7 0 2 . nipah 
7 0 3 .  pohon ( p okok ) s agoe 
7 0 4 . sagoe 
7 0 5 . kap as 
7 0 6 . kabo e-kab oe 
14 1 
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7 0 7 . pandan 7 6 5 . goego e s , b o e l i r  
7 0 8 . emp e 1 am 7 6 6 . minj ak 
7 0 9 . nangka 7 7 0 . roempoet 
7 10 .  ramb o e t an 7 7 I .  roempoet -roempoet 
7 1 I .  doerian 7 7 2 . 1alang , h i lalang 
7 12 .  dj amboe 7 7 3 . gelegah 
7 13 . doekoe , l angsat 7 7 4 . b inatang 
7 16 . p i s ang 7 7 5 . anak < 9 0 >  
7 17 .  p i sang hoet an 7 7 8 . ekor 
7 2 0 . d e l ima <delinia? > 7 7 9 . kaki 
7 2 l .  laboe , ko endoer 7 8 0 . koekoe 
7 2 2 . l imau 78 I .  koekoe 
7 2 3 . kahwa , kopi 7 8 6 . saj ap 
7 2 4 . t aroem 7 8 7 . boeloe 
7 2 5 . n i l a  7 8 9 . s arang 
7 2 6 . gamb ir 7 9 0 . t e loer 
7 2 7 . mengkoedoe 7 9 4 . babi 
7 2 8 . kapoer 7 9 7 . mendekoes 
7 2 9 . koenj it  7 9 9 . kambing 
7 3 l .  rot an 8 0 0 -
7 3 2 . bamboe , boe loeh 8 0 2 . kerb au 
7 3 3 . reboeng 8 0 3 . lemboe bet  ina 
7 3 4 . pohon , pokok 8 0 4 . lemboe dj ant an 
7 3 7 . daki 8 0 5 . mengemb ik 
7 3 9 /  8 0 6 . me lengoeh 
7 4 0 . < 8 9 >  8 0 7 . koeda 
7 4 l .  t eras , empoeloer 8 0 8 . mendj erit 
7 4 2 .  i b o e  akar 8 0 9 . roesa 
7 4 3 . akar dj a l ar 8 1 1 .  andj ing 
7 4 4 . akar dj alar 8 12 .  menj alak , b ergonggong 
7 4 6 . daoen 8 1 3 .  koetj ing 
7 4 8 . koe l i t  8 14 .  mengiau , mengeong 
7 5 0 . air , getah 8 15 .  harimau , r imau 
7 5 2 . p i nang 8 1 6 . mengaoem 
7 5 3 . s irih 8 17 .  beroeang 
7 5 4 . damar 8 18 .  landak 
7 5 5 . boeah keras 8 2 2 . t enggi l i ng 
7 5 7 . toena s , t aroek 8 2 3 . boeroeng kasoeari 
7 5 8 . boenga 8 2 4 . < 9 1> 
7 5 9 . boeah 8 2 5 . gagak 
7 6 l .  koe l i t , saboet 8 2 6 . aj am 
7 6 3 . b i dj i 8 2 7 . anak aj am 
7 6 4 . i s i  8 2 8 . iboe aj am , aj am betina 
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8 3 0 . aj am dj ant an , bapa ' aj am 9 0 3 . ' a1 am 
8 3 l .  aj am s ab oeng , aj am andalan 9 0 5 . langit 
8 3 4 . kakat oea 9 0 6 . mat ahari 
8 3 5 . boeroeng b aj an 9 0 7 . gerhana matahari 
8 3 6 . boeroeng laj ang-laj ang 9 0 8 . b o e l an 
8 4 0 . b angau 9 10 . boe lan < 9 7 >  
8 4 3 . lang , e lang 9 1 l .  gerhana boe 1an 
8 4 4 . boeroeng , oenggas 9 12 . < 9 8 >  
8 4 5 . t oepai 9 17 .  b oemi , doenia 
8 4 6 .  k e l e l awar 9 19 .  hoedj an 
8 4 7 . keloeang 9 2 0 . emboen 
8 4 9 .  kidj ang 9 2 1 .  awan 
8 5 0 . kant j i l  9 2 3 . p e langi 
8 5 l . t ikoes mondok 9 2 4 . < 9 9 >  
8 5 2 . t ikoes p adi 9 2 5 . batoe p e t i r  
8 5 3 . ket oeri 9 2 7 . gempa 
8 5 4 . < 9 2 >  9 2 8 . angin 
8 6 l . < 9 3 >  9 2 9 . < 10 0 >  
8 6 4 . ikan pari 9 3 0 . air 
8 6 5 . mat oeng ( lak i  semb i lang ) 9 3 l .  laoet 
8 6 6 . koet oe , t o ema 9 3 2 . s oeroet , t imp as 
8 6 9 . t e loer koetoe 9 3 4 . p a s ang 
8 7 0 .  koet oe andj ing 9 3 5 . < 10 1> 
8 7 l .  l aba- l aba 9 3 6 . t e p i  pantai 
8 7 2 .  l alat 9 3 7 . t e loek 
8 7 7 .  nj amoek 9 3 8 . pant ai 
8 7 8 .  koepoe-koepoe , rama-rama 9 3 9 . selat 
8 7 9 .  oe lat 9 4 0 . < 10 2 >  
8 8 l .  b e l a1ang 9 4 l .  karang 
8 8 4 . < 9 4 >  9 4 2 . darat an 
8 8 6 . < 9 5 >  9 4 3 . negeri 
8 8 8 . l ipan 9 4 4 . poe lau 
8 9 l .  t j atj ing 9 4 5 . t anah gent ing 
8 9 2 . oedang 9 4 6 . oedj oeng t anah , t andj oeng 
8 9 3 . ket am 9 4 7 . goenoeng 
8 9 4 . ke rang 9 4 8 . b oekit , b o e s oet 
8 9 6 . kat ak 9 5 0 . t oeroen 
8 9 8 . t j et j ak ,  t okek 9 5 l .  padang , t anah dat ar 
8 9 9 . b iawak 9 5 2 . l embah 
9 0 0 . b o e aj a 9 5 5 . hoe t an , r imb a 
9 0 l .  < 9 6 >  9 5 7 . hoet an b e l o ekar 
9 0 2 . penj oe 9 5 8 . goenoeng api 
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9 5 9 . dj a lan 1 0 0 5 . dj aroem 
9 6 0 . loempoer 1 0 0 7 . harga 
9 6 1 .  l angkah ( dj edj ak )  1 0 0 8 . oentoeng 
9 6 2 . < 1 0 3 >  1 0 0 9 . roegi 
9 6 3 . soengai 1 0 1 0 . b e l i  
9 6 4 . dj ambatan , t it i an 10 1 1 .  mahal 
9 6 5 . moedik 10 12 . moerah 
9 6 6 . mi l i r ,  menghilir 10 1 3 . oetang 
9 67 . t j aroek soengai , hoeloe 
soengai 
9 6 8 . air b ah ,  ampoeh 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t anah 
9 7 1 .  p a s i r  
9 7 3 .  b e s i  
9 7 4 . t embaga 
9 7 5 .  t embaga 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . emas 
9 7 8 . t imah poet ih 
9 7 9 . t imah hitam 
9 8 0 . b e leran g  
9 8 1 .  pandai ( t oekang ) b e s i  
9 8 2 . dapoer pandai / t oekang b e s i  
9 8 4 . arang 
9 8 5 . toekoel 
9 8 6 . l andas an 
9 8 7 . s epi t , penj ap it 
9 8 8 . bara 
9 8 9 . mengas ah 
9 9 1 .  < 1 0 4 >  
9 9 2 . < 10 5 >  
9 9 3 . berdamai 
9 9 4 . bertegoeh-t egoehan dj andj i 
9 9 5 . s audagar , t oke < 10 6 >  
9 9 6 . p e l adang 
9 9 9 . pengiring 
1 0 0 0 . s ahabat 
1 0 0 1 .  goedang , kedai < 10 7 >  
10 0 2 . pasar 
10 0 3 .  berni aga , b erdagang 
1 0 0 4 . ( baran g )  perniagaan 
10 14 . menoenggoe ,  menagih 
1 0 15 . baj ar 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7 /  
10 18 . pindj am 
1 0 1 9 . t o ekar 
1 0 2 0 . tawar 
1 0 2 1 .  gadai 
1 0 2 2 . t awar 
1 0 2 5 . nerat j a  
1 0 2 6 . < 1 0 8 >  
1 0 2 7 . < 10 9 >  
1 0 2 8 . < 1 10 >  
10 2 9 .  kapal saudagar , kapal 
t ambang 
1 0 3 0 . kapal perang , pendj adj ap 
10 3 1 .  kapa1 asap , kapal api 
10 3 2 . bot , sampan 
10 3 3 . < 1 1 1> 
1 0 3 5 . t i ang 
10 3 7 . laj ar 
1 0 3 8 . < 1 12 >  
10 4 0 . kemoedi 
10 4 3 . < 1 13 >  
10 4 9 . s aoeh , dj angkar 
10 5 0 . rakit 
1 0 5 1 .  p e l aboehan 
1 0 5 '2 .  < 1 1 4 >  
10 5 3 . perompak 
10 5 8 . peneboek 
1 0 6 0 . teboes 
1 0 6 1 .  besar 
10 6 2 . ketj i l  
10 6 3 . pandj ang 
10 6 4 . l ama , lambat 
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1 0 6 5 .  < 1 1 5 >  1 13 2 -
10 6 6 . < 1 1 6 >  1 13 4 . < 12 0 >  
1 0 6 7 . t amboen , gemoek 1 1 3 5 . < 12 1> 
1 0 6 8 . < 1 1 7 >  1 1 3 6 -1 13 9 . odoh , b o eroek 
1 0 7 0 . nip i s  1 1 4 2 . kosong 
1 0 7 1 .  koeroes 1 14 3 . penoeh 
1 0 7 2 - 1 1 4 6 /  1 07 4 .  < 1 1 8 >  1 1 4 7 . pekat , kent a l  
1 07 5 . ramp ing , lampai 1 14 8 /  
10 7 6 . kerdil 1 14 9 . perai , derai 
1 0 7 9 .  dj inak 1 15 0 . t o e a  
1 0 8 0 /  1 15 2 . moeda 
1 0 8 1 .  l i ar 1 15 3 . baharoe 
10 8 2 . maloe , bera 1 15 4 . miskin 
1 0 8 3 /  1 15 5 . sedj aht era , s el amat 
1 0 8 4 . dalam 
1 0 8 5 /  
1 15 6 . p enat 
1 0 8 6 . t ohor , dangkal 1 1 5 9 . doengoe , bodoh 
1 08 7 . t inggi 1 16 0 . pandai 
10 8 8 . rendah 1 16 1 .  man i s  
1 0 8 9 . loeroes 1 16 2 . a s am 
10 9 0 . < 1 19 >  1 16 3 . pahit 
1 0 9 6 . ringan 1 16 4 . pedar , s eb at 
1 0 9 7 . t j ondong , s enget 1 1 6 6 . a s i n , mas i n  
1 0 9 8 . tadj am 1 16 7 . poet ih 
1 10 1 .  keras 1 16 8 . h i t am 
1 1 0 2 . l emb i k , 1emboet 1 1 6 9 . merah 
1 10 4 /  1 17 0 .  sampang 
1 10 5 . hangat , panas 1 17 1 .  koening 
1 10 6 /  1 17 2 . n i l a , b iroe 
1 1 0 7 . sedj oek , dingin 
1 1 0 9 /  
1 17 3 . hidj au 
1 1 1 0 . b o e l at , b oentar 1 17 4 . tj ahari 
1 1 12 . empat segi , boedj oer s angkar 1 17 5 . men ( dapat ) 
1 1 13 . 1ebar 1 1 7 6 . b eri 
1 1 1 5 . s emp i t , ket at 1 1 7 9 . amb i l , angkat 
1 1 16 . l o e a s , l apang 1 18 0 . amb i 1  
1 1 17 . t e gap 1 19 3 .  kenal 
1 1 1 8 . l emah , l e t ih 1 19 4 . pikir , ingat < 1 2 2 >  
1 1 1 9 . gagah 1 19 5 . t ahoe 
1 12 1 .  mal as 1 19 6 . mengingat , mengenang 
1 12 5 . kering 1 19 7 . loepa 
1 1 2 7 . b a s ah 1 1 9 8 . < 1 2 3 >  
1 1 3 0 . b aik 1 1 9 9 . mengakoe , ikrar 
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1 2 0 0 . b e rd i am 
1 2 0 1 .  komat-kamit ,  bersoe ngoet 
1 2 0 2 . < 12 4 >  
1 2 0 3 .  menj anj i 
1 2 0 6 . panggi 1 ,  t eriak 
1 2 0 8 . b o 1 eh 
1 2 1 0 . kerdj a 
12 1 1 .  memikoe 1 , menggandar 
1 2 12 . mendj oendj oeng 
12 1 3 . < 12 5 >  
12 1 4 . meriba 
1 2 15 . mengep i t , menge 1ek 
12 1 6 . menggenggam , memegang 
12 2 0 . mendoekoeng 
12 2 1 .  mengamboeng 
1 2 2 3 .  b angoen 
1 2 2 4 . berdj aga , b e rkaw a 1  
12 2 5 .  intai 
12 2 7 . mendengar 
12 2 8 . mel ihat 
12 2 9 . mentj i oem 
1 2 3 3 . iroep 
12 3 4 . menge s ang , memboeang ingoes 
1 2 3 6 /  
1 2 3 7 . ment j ioem 
1 2 3 8 . < 12 6 >  
12 3 9 . bentj i 
1 2 4 0 . t j emboeroe 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . < 12 7 >  
12 4 5 . memboeka 
1 2 4 6 . menoetoep , mengatoep 
1 2 5 1 .  kena 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . petj ah 
1 2 5 9 . < 12 8 >  
1 2 6 0 /  
1 26 1 .  moe lai 
12 6 2 /  
12 6 3 . soedahi 
1 2 6 4 . i k at , kebat 
12 6 5 . menj emboenj ikan 
12 6 6 . b e r s emboenj i 
12 6 7 . me ( be r ) t anj a ,  menoent oet 
1 2 6 8 . mendj awab 
12 6 9 . memint a ,  memohonkan 
1 2 7 0 . menep i s , menamp ik 
1 2 7 1 .  t ipoe 
1 2 7 2 . membohong , mendo e s t a  
1 2 7 6 . membakar 
1 2 7 7 . t erbakar 
1 2 7 8 . gali 
12 8 4 . t iba , s ampai 
12 8 6 . < 12 9 >  
1 2 9 1 .  poekoe1 
1 2 9 2 . memb e 1 a  
12 9 3 . < 13 0 >  
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . t iga 
1 2 9 6 . empat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enam 
12 9 9 . t oedj oeh 
1 3 0 0 . d e 1 apan 
1 3 0 1 .  semb i lan 
1 3 0 2 . s ep o e 1 oeh 
1 3 0 3 . s e b e 1 a s  
1 3 0 4 . d o e a  b e 1as 
1 3 0 5 . t i ga b e 1 as 
1 3 10 . d e 1 apan b e 1 a s  
1 3 1 1 . semb i 1 an b e 1 a s  
1 3 1 2 . doea poe 1 oeh 
1 3 1 3 . doea poe 1oeh satoe , doea 
p o e 1oeh e s a  
1 3 1 5 . doea p o e 1 oeh l ima 
1 3 16 . t i ga poe 1 oeh 
1 3 17 . empat p o e 1 oeh 
1 3 18 . l ima p o e 1oeh 
1 3 19 . enam p o e 1 oeh 
1 3 2 3 . rat oes  
1 3 2 4 . riboe 
1 3 2 5 . poe 1 oeh riboe , 1 aksa 
1 3 2 6 . s e t engah , separoh 
1 3 2 7 . s ep erempat , s e s o ekoe 
1 3 2 8 . s ekali 
1 3 2 9 . doea ka1i  
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13 3 0 /  1 4 1 l .  daho e l o e , kemarin 
1 3 3 l .  < 13 1> 1 4 1 2 /  
1 3 3 2 /  14 13 . < 1 4 0 >  
13 3 3 .  j ang kedoea 1 4 16 . t adi 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . < 13 2 >  1 4 18 . s emal am 
13 3 8 . berapa 1 4 19 . s emalam doeloe 
13 3 9 . b anj ak 1 4 2 0 . hari ini 
13 4 0 . s edikit 1 4 2 2 . b e s ok 
1 3 4 l .  pada , ( d i ) at a s  1 4 2 3 . l o e s a  
1 3 4 7 . l ebih 1 4 2 6 . kadang kadang 
1 3 4 9 .  koerang 1 4 2 7 . < 14 1> 
1 3 5 0 . < 1 3 3 >  14 2 8 . soedah 
1 3 5 6 . < 1 3 4 >  1 4 2 9 . b e loem 
1 3 5 7 . < 13 5 >  1 4 3 l .  oetara 
1 3 5 8 . < 1 3 6 >  1 4 3 2 . s e l atan 
1 3 5 9 .  engkau 14 3 3 .  t imoer 
1 3 6 2 . < 13 7 >  14 3 4 . barat 
13 6 3 . dia 1 4 3 5 . s e b e 1 ah kiri 
1 3 6 5 . kit a ,  kami 1 4 3 6 . sebelah kanan 
1 3 6 6 . k i t a  1 4 3 7 . diatas 
1 3 6 7 /  1 4 3 9 . dari at a s  
1 3 6 8 . mereka it oe 1 4 4 0 . dibawah 
13 6 9 . < 13 8 >  14 4 1 . dari bawah 
1 3 7 0 . < 1 3 8 >  1 4 4 2 /  
1 3 7 3 /  1 4 4 3 . < 1 4 2 >  
13 7 4 . engkau poenj a 1 4 4 5 .  < 14 3 >  
1 3 7 5 /  1 4 4 6 . dari 
13 7 6 . mereka i t o e  ( poenj a )  1 4 4 7 . hingga 
13 7 8 . d i a  ( poenj a )  1 4 4 8 . di 
137 9 .  s iapa 1 4 4 9 . pada , kepada 
1 38 0 . apa 1 4 5 0 . ( d i ) dalam , dari 
13 8 2 . ( j  ang ) mana 1 4 5 l .  dari , dari l o e ar 
1 3 8 3 .  ini 1 4 5 2 . dekat 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . i t o e  1 4 5 3 .  dj aoeh 
1 38 8 . d i s ini 1 4 5 4 . berkel i ling 
1 3 8 9 . di s i t o e , d i s ini 1 4 6 0 . d imana 
1 3 9 4 . < 13 9 >  1 4 6 l .  bagaimana 
1 3 9 8 . p e l i t a  14 6 2 . begitoe 
1 4 0 2 . < 1 3 9 >  14 6 5 . apa sebab , sebab apa 
1 4 0 6 . t ahoen 1 4 6 6 . < 14 4 >  
1 4 0 7 . moe sim 1 4 6 7 . barangkal i  
1 4 0 8 . kini 1 4 6 9 . dan 
14 0 9 . s ekarang , nan t i  1 4 7 0 . dengan 
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1 4 7 1 .  < 1 4 5 >  1 4 7 8 . hampir , nj aris 
1 4 7 2 . j a  1 4 7 9 . t e t api , akan tetapi 
14 7 4 . bo ekan 1 4 8 1 .  t etapi , akan t et ap i  
1 4 7 5 . dj angan 1 4 8 2 . itoepoen 
1 4 7 6 . j a  1 4 8 6 . < 14 5 >  
1 4 7 7 . hanj a ,  sahadj a 
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1 5 2 2 . B i 1akah 1 adang ( keboen ) ini dit anami ? 
1 5 2 3 .  Padikah ( j an� ) dit anam di sawah / 1adang i t o e ?  
1 5 2 4 . Sebanj ak / s emahal itoe t a ' hendaklah /koeasa saj a membaj ar . 
Saj a t a ' hendak /koe a s a  memb aj ar s emahal i t o e . 
1 5 2 5 . S aj a baj ar dengan t embakau . 
S aj a beri t embakau akan dj adi baj aran . 
1 5 2 6 . Dj oeallah pada kami b arang b arang i t o e . 
Dj oeal lah barang barang itoe pada kami . 
1 5 2 7 . Ia ( mereka i t o e ) membe l i  barang berdj eni s b erdj enis pada kami . 
1 5 2 8 . S i apakah j ang didj adikan oetoesan o leh radj a i t o e . 
1 5 2 9 . Berapa orangkah j ang diperent ah i  ( dibawah perentah ) radj amo e ?  
1 5 3 0 . Soengai i n i  t iada dapat d i l aj ari . 
1 5 3 1 .  Berapa perlaj arankah baharoe sampai ( t iba ) d i l aoet . 
Berapa lamakah berlaj ar baharoe sampai / t ib a  di laoet . 
15 3 2 . Dj embat an t i ada ( t a ' )  ada ; bagaimanakah bol eh ( dapat ) saj a 
menj eberang s oengai itoe . 
15 3 3 .  Tiap-t iap ( s e t i ap ) hari kami /kit a pergi ment j ahari boeah-boeahan 
kedalam hoe t an . 
1 5 3 4 . saj a hendak mentj ari roempoet boeat koeda saj a .  
1 5 3 5 . Berapa harikah s oedah t a ' hoedj an-hoe dj an . 
1 5 3 6 . Apa j ang ia tj eriterakan dari hal kami i t o e , t i adalah b enar . 
1 5 3 7 . Dj alan ini bers impang , kemana k i t a  laloe ; j ang mana k i t a  t o eroet . 
1 5 3 8 . S iapa dapat mengangkat peti ini ?  
1 5 3 9 . Amb i l l ah air , akan membas oeh kain saj a .  
1 5 4 0 .  Mint alah beberapa ekor aj am padanj a ,  barangkali i a  beri . 
1 5 4 1 .  S i apa j ang t a ' dapat ( bo leh , koeat ; koeasa ) mengikoet saj a ,  
hendakl ah t i nggal dis ini . 
15 4 2 . Saj a s oeroeh t i nggal doea orang laki-laki dis ini . 
15 4 3 .  S e s o edahnj a mangkat ( s emangkat nj a )  radj a ,  petj ahlah perang . 
15 4 4 . Siapakah j ang alah ( t ewas ) perang ( dalam peperangan ) .  
1 5 4 5 . Sebab apakah merekait oe mendapat ( dj adi , kena ) sakit . 
1 5 4 6 . Ada orang j ang dapat mengobat i /menj emboehkan engkau . 
3 .  N O T E S  
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1 .  t e kak , kerongkong , kerongkongan 
2 .  berak , k e s oengei b e sar , memb oeang berak 
3 .  nona ( o f  a young girl ) 
4 .  mat a kaki , b oekoe kaki , pergel angan 
5 .  dj antoeng bet i s , boeah b et i s , peroet b e t i s  
6 .  makan , aj ap an , s ant ap 
7 .  b e s ing , s enoeh , boentoer 
8 .  of a royal pers on 
9 .  btr . < ? >  
10 . koehoel ( Minangkabau ) 
1 1 .  mat i , meninggal , mangkat ( o f a roy al person ) 
12 . of s aint s and royal persons 
1 3 . moe l as , poelas , b i s a  peroet , sakit peroet 
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1 4 . s akit kepal a ,  pening kepala , nge l o e , gering hoeloe ( o f  people o f  
royal d e s c ent ) 
1 5 . sakit t o e lang , s ak i t  s engal , sakit pira i  
16 . kedj oer , mo elas , ketoel 
1 7 . t epok , t epok l e s i , l oempoeh 
18 . obat , penawar , dj ampi di-batj a di-bat j a  kan 
1 9 . doekoen , bomor , t ab i b  
2 0 . anak ( boedak ) lak i - l aki , anak dj ant an , dj ant an , awang , b oedj ang , 
noeng ( from goenoeng ) ,  O-eok , poet era 
2 1 .  anak ( boedak ) perempoean , perempoean bet ina , daj ang , p o e t eri 
2 2 . wa ' ,  o e ak , bap a ,  bapa ' ,  abah , aj ahanda 
2 3 . rna ' ,  boenda , iboe 
2 4 . abang , bang , kaka ' , kakanda 
2 5 . adik , dik , adinda 
2 6 . tj oet j oe , tj oenda , t j oetj oenda 
2 7 . ma ' t iri , wa ' t i ri 
2 8 . kaoem , keloearga , kerabat 
2 9 . t idak berkaoem , t idak berke loearga , t i dak b erkerabat 
3 0 . b ini , i s t eri , goendik 
3 1 .  dj amoe , orang dj amoe , anak dagang 
3 2 . dj imat , ' az imat , t engkal 
3 3 . pedah , ' al amat , t anda 
3 4 . polong , hant oe j ang masoek badan orang 
penanggal ,  orang betoe l ,  kepalanj a dapat t anggal 
poent i ak soeka mengilai ( ge l ak gelak ) 
s e t an ,  i b l i s  j ang mahasoi mahasoi orang 
badj ang , s eroepa bo edak , selaloe mendj erit mendj erit 
dj erambang ( h antoe l aoet ) mat j am api di laoet 
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p o e aka ( bongkar karang ) pari b e s ar dit oemb oehi karang . 
< s i ndai ? >  ( s erindai ) hantoe 1aoet 
s i 10eman mat j am mat j am i a  meroepakan dirinj a 
s ampoekan , hant oe j ang diam d i t empat poesaka 
3 5 . ma1 aekat , dewa , peri , dj in mambang 
3 6 . nj awa , dj iwa , s emangat 
3 7 . war t ah : arab i s  
3 8 . tj erit era , riwaj at , hikaj at , kiasan , b e r i t a  
3 9 . l agoe , ragam , gaj a 
4 0 . ke 7 p e t a l a  ( lapis ) b oemi 
4 1 .  ke 7 p e t a l a  ( lapi s )  langit 
4 2 . bakt i , goena , pahala , dj a s a , pe lah , badj ik 
4 3 .  do s a , b e rdo s a ,  salah , kesalahan 
4 4 . radj a ,  s o e l t an , j amtoean 
4 5 . ami r , orang kaj a ,  penghoeloe , bat i n , dj oeroe 
4 6 . r adj a-radj a ,  orang berb angsa , orang b e s ar-be s ar 
4 7 . oent o e ng , bahagi a ,  moedj oer , nasib baik 
4 8 . t j e laka , malang , s i al , nasib t a '  baik 
4 9 . hamba , s ahaj a ,  ' abdi 
5 0 . kendoeri , sedekah arwah , me 7 ,  me 100 hari 
5 1 . hantaran , mahar , i s i  kawin , dj oedj oer , emas kawin 
5 2 . b eranak , bersal in ,  berpoetera 
5 3 . b erdj i nah , berkendak , b e rmoekah 
5 4 .  perempoean , dj al ang , perempoean dj angak , perempoean s oendal 
5 5 . s o e li ng , serdam , bangs i  
5 6 . gendang , genderang , nobat 
5 7 . pondok , t eratak , dangau , baroeng baroeng 
58 . s enikai , s i gai , t oepai t oepai 
5 9 . dinding b o e l oeh , dinding peloepoeh , sasak 
6 0 . t i ang , t i ang ngoeng , t i ang seri 
6 1 .  t ab i r , t erai , kelamboe 
6 2 . peti doeran , peradoean , t ikar , geletj a ,  t i lang , kasoer , randj ang , 
kat i l  
6 3 . t i kar , t i l am ,  kasoer , ge l etj a 
6 4 . s e l a s ar , s eramb i , s engkoeap 
6 5 . geladak , para ( roemah ) ,  para dapoer 
6 6 . kaj oe ap i ,  kaj oe b akar , kaj oe p e l anak 
6 7 . t j awan , t j angkir , mangkoek ketj i l  
6 8 . made o f  metal 
6 9 . pahar , s emberip , t alam ,  s angkoe , doelang , sanggan 
7 0 .  
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7 1 .  parang , parang pandj ang , parang 1 i am 
7 2 . t j amtj a ,  sendoek , soedoe 
7 3 . s iboer , gaj oeng , t enibo , sekoe1 
7 4 . mengangkat air , mengangkoet air , mengamb i 1  air 
7 5 . kerandj ang = biasa b e rt angkai , 1agi dj arang at au b e r 1 0 ebang 
berloebang b orat annj a bako e 1  = rap at dan b ertoetoep 
7 6 . soear , s o e l o eh , damar 
7 7 . makanan , aj apan , s ant apan 
7 8 . 1aoek , t amboe l , pot o l  
7 9 . s e lendang , kain lepas , kain gebar 
8 0 . kain b akok , kain tj e l a  ( b e lat j oe , kain t j it , kain batik ) Europe an 
8 1 .  karap , s i s i r , s ikat 
8 2 .  p edang , kel ewang , s oendang , gedoebang 
8 3 .  s enapang , b e di l , pemoeras , t erkoel 
8 4 . toendoek , tewas , kalah 
8 5 . kebon , t anam , doesoen 
8 6 .  menoe ai , menge t am ,  meme t i k  
8 7 . pokok ( pohon ) kaboeng 
pokok ( p ohon ) enau 
pokok ( p ohon ) nau 
8 8 . nira , t oeak , tj oeka 
8 9 . dahan , rant ing , t j arang 
9 0 . boedj ang , dara 
9 1 .  boeroeng dara ( perpat i ) ,  poena i , peigam , t ekoekoer , ket i t ir 
9 2 . monj et , beroek , si amang , l ot ong , oengka 
9 3 . dj a l a , dj ari ng , t angko e l , poekat , empang 
9 4 . semoet api , semoet hitam ,  anai-anai , kerengga , s e lempada ( s emoe t  
gadj ah ) 
9 5 . oe l ar l adi , oe lar moera , o e l ar b akau , o e l ar t edoeng , o e l ar s endok , 
o e l ar t oent oeng t eb o e , o e l ar sawa 
9 6 . koera-koer a ,  l ab i - l abi , baning 
9 7 . Moeharram ( asoera ) , s apar , Rab i ' oe l  awal ( mau1oed ) ,  Rab i ' oe1 
achir , Dj oemadi ' l awa l , Dj oemadi ' lachir , Radj ab , Sj a ' ban , Ramalan 
( po e s as a ) , Sawal , Zoe ' l kaedah , Z o e 1hidj ' dj ah ( hadj dj i )  
9 8 . b int ang t imb e r ,  b intang ket ika , b i ntang berasap ( berekor ) ,  b int ang 
poej o eh ( bintang kemb al ) ,  b i ntang b eralih 
9 9 . goeroeh , p e t ir , hal int ar 
1 0 0 . riboet , badai , t aoeng , poent ing b e 1 ioeng 
1 0 1 .  ge l ombang , ombak , a10en 
1 0 2 . t e roemboe , b o e s oeng , gosong 
1 0 3 . batas , wat as , oempedan 
1 0 4 . persembahan , b i ngki san , hadiah , koernia , pemb erian , pengas ihan , 
anoegerah 
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10 5 .  b e rmoepakat , beroending , berb i t j ara 
1 0 6 . s audagar : who lesale merchant 
t oke : ret a i l  trader 
1 0 7 . goedang : large 
kedai : small 
1 0 8 . e 1 a ,  dep a ,  dj engka 1 , p e 1 empat s e 1 a  ( ha s t a ) ,  kaki , int j i = 12 rnrn .  
1 0 9 . koj an = 4 0  p ikoe 1 ; 1 p ikoe1 = 1 0 0  kat i ;  1 kat i = 16 t ah i 1  
1 boengka1 emas = 16  maj am ; 1 maj am = 10  t j i 
1 10 .  t j oepak , gantang ; 1 l ing = � tj oepak 
1 1 1 .  kolek 




s ampan b e s ar 
� __ 7 
t ongkang = 1ebih be sar dari perahoe 
1 1 2 . daj oeng , t j i auw , pengoemb i 1  <pengoemp i 1  ? > ,  pengaj oeh 
1 1 3 . men ( ber ) daj oeng ; men- ( ber ) tj i au ,  mengoemp i l , me ( ber ) kaj oeh 
1 14 . kandas , t er 1 anggar , karam 
1 1 5 . pendek , pandak , s ingkat 
1 1 6 . deras , t j epat , lekas , sekedj ap , s edj oeroe s ,  sebentar 
1 17 . b e s ar ;  gemoek ( from t anah ) t ebal 
soeboer ( from t o emboeh-toemb oehan and tanah ) 
1 18 . gemoek , t amboe n ,  b e s ar 
1 19 . bengkok , lengkok , 1 engkoeng 
1 2 0 . t j antik , mo1ek , bagoe s ,  kat j ak 
12 1 .  t j an t i k , mo1 ek ,  b agoes 
1 2 2 . p ikir ( Arabi c ) ,  ingat ( Mal . ) 
12 3 .  t i ada mengakoe ,  ingkar , mo engkir 
1 2 4 . b erkat a , bertj akap ( bert i t ah , bersabda ) the latter two t e rms are 
u s ed i f  the speaker is a person of royal b lood 
1 2 5 . mendj indj i t , menat ang , memb imb it 
1 2 6 . b erahi , ' as j i k ,  kasih , tj int a ,  saj ang 
1 2 7 . hendak , mao e , harap , hendakkan 
1 2 8 . perah , tj oebit , sepit 
1 2 9 . b erdj a1an , pergi , b erangkat , berlaj ar 
1 3 0 . s at o e , s a ,  e sa 
1 3 1 .  j ang awal , j ang k e s at o e , j ang pertama 
1 3 2 . j ang achir , j ang penghab i s an ,  pentj orot 
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1 3 3 . s e gala , seka l i an , s emo ea 
13 4 .  satoe-sat o e , t iada ( se ) berapa 
1 3 5 . s aj a ,  hamba , pat ik , akoe , kit a , kami , kawan 
1 3 6 . no . 1 3 5  fo l l owed by s endiri 
1 3 7 . engkau s emoea , engkau s ekalian 
1 3 8 . no . 1 3 5  with or without poenj a 
1 3 9 . poeko e l  6 s i ang = t o eroen aj am 
poekoel 7 bo eka l awang 
poekoel 8 sepenggalah 
poekoe l 9 tengah naik 
poekoel 1 0  angkat kening 
poekoe l 1 1  sandar aloe 
poekoel 12  boent ar baj ang , t engah hari 
poekoel 1 l ampau s apah 
poekoel 2 sepelangkah 
poeko e l  3 k e s a s aran 
poekoel 4 l ampau dj oendj oeng 
poekoel 5 kas aj oepan 
poekoel 6 malam = p a s ang damar 
poekoel 7 mandi anak 
poekoel 8 keloeas an 
poekoel 9 mandah 
poekoel 1 0  boedak t idoer 
poekoel 1 1  t oetoep lawang 
poekoel 1 2  oendang air 
poekoe l 1 s edang t j endera 
poeko e l  2 anak menangi s 
poekoel 3 dini hari 
poekoel 4 p e l alaian 
poekoel 5 mendoeng b erkokok ( moerai b erkit j au )  
1 4 0 . s eb e l o em ( s amp ai , t i b a )  
1 4 1 .  b i l a ,  b i l amana , apab i l a  
14 2 .  dari ( pada ) - hingga , s ampai 
1 4 3 . pada , dalam , ant ara , di 
1 4 4 . boleh , j a ,  j alah 
14 5 .  t iada , t a ' , t idak 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R MAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /dialect 
Numb e r  o f  the l i s t  
Men t i o ned i n  
Name of inve s t i gator 
1 . 2. OTH E R  V E T A I L S 
1 . 2 . 2. Abbrevi at i ons u s ed : MK 
Riau Malay , Tanj ung Pi nang 
9 5  
NBG . 1 9 0 5  
Soetan Salim ge l ar Soet an Mohamad 
Salim - c h i e f  prosecutor at the Law 
Court in Tanj ung Pinang 
Minangkabau 
1 5 5  
1 5 6  
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l .  t o eboh 6 6 . t oe1ang b e 1 ikat 
2 .  kapa1 a , oe1oe 6 8 . pantat , ekor 
3 .  moeka 6 9 . < 17 > 
4 .  dah i  < 1> 7 0 .  < 18 > 
5 .  < 2 >  7 2 . b era ' , b oeang aer b e s ar < 1 9 >  
6 .  rambot 7 3 . tai ' , b era ' < 2 0 >  
8 .  poentj ak kapa1a 7 5 . kent oet , t erkent oet 
9 .  t e 1 inga 7 6 . berbaoe b o e s o ' 
1 l .  mata 7 7 . < 2 1 > 
15 . boe1oe kening < 3 >  7 8 . poeki nono , ke1 int it < 2 2 >  
17 . aer mat a , aj er derdj a 8 2 .  < 2 3 >  
18 . idong 8 3 . aer kentj ing < 2 4 >  
2 0 . s l e sma , ingo s < 4 >  8 4 . kaki 
2 l .  pipi 8 6 . kaki 
2 2 . moe loet 8 8 . < 2 5 >  
2 5 .  b i b ir 9 0 . paha 
2 7 . misai < 5 >  9 l .  loetot < 2 6 >  
2 8 . dj anggot koemi s < 6 >  9 3 . < 2 7 >  
2 9 . dagoe 9 4 . t o e1 ang kering 
3 0 . t j  ambang < 7 >  9 5 . l e ngan 
3 l .  lidah 9 7 . t angan 
3 2 . l angit - 1angit 9 9 . ketia ' 
3 3 . gigi 1 0 0 . s ikoe 
3 4 .  graham < 8 >  10 2 .  t apa ' tangan 
3 5 . go e s i  1 0 5 . dj ari , anak dj ari 
3 7 .  t eka ' < 9 >  1 0 7 . koekoe 
3 8 . l eher 1 0 8 . iboe dj ari < 2 8 >  
4 1 / 1 0 9 . t e loendj o '  < 2 9 >  
4 2 . < 1 0 >  1 l 0 . dj ari hant oe < 3 0 >  
4 5 .  poeting s o e s oe , poet ing t et e ' l l l . dj ari mani s  
4 6 . aj er s o e s o e , aer t e t e ' < 1 1> 1 1 2 . kelingking 
4 8 . < 1 2 >  1 1 5 . t o e l ang ( t o e l ang minoe l ang ) 
5 0 . t o e l ang roe s ok 1 16 . darah 
5 2 . dj ant oeng < 1 3 >  1 1 7 . daging 
5 3 . peroet < 14 > 1 18 . oerat 
5 4 . peroet 12 l .  koelit < 3 1> 
5 6 . l impa , p e l ih 1 2 2 /  
57 . mempedoe , hampedoe < 1 5 >  12 3 .  < 3 2 >  
6 l .  poe s at 1 2 4 . pe1oh , keringat < 3 3 >  
6 2 . t a l i  poe s at 12 5 .  aer loedah , aer l i or 
6 3 . b e lakang b e 1 ikat < 16 >  1 2 6 . daha ' 1 endir , kahak 
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1 2 7 . bernapa s , berangap < 3 4 >  1 8 4 . maut , kemat i an 
1 2 8 . < 3 5 >  1 8 8 . mait , b angkai 
1 2 9 . 1 apar , kaboe 1 or 19 L qoebor 
1 3 0 . minom 1 9 2 . memboenoh , memat ikan 
1 3 L mabok 1 9 3 . menerima p o e s aka 
13 2 .  dehaga , aos 1 9 4 . poesaka , peningga1an t erkah 
1 3 3 . < 3 6 >  1 9 6 . l o eka 
1 3 4 . < 3 6 >  1 9 7 . bengka ' ( poeroe ) 
1 3 7 .  t e lan 1 9 8 . < 4 8 >  
1 3 8 . t idor , l e l ap beradoe 1 9 9 . sakit , gering 
1 3 9 .  b ermimpi < 3 7 >  2 0 0 . sakit gering 
1 4 0 . mimpi < 3 8 >  2 0 2 . < 4 9 >  
14 4 .  berdir i , t e ga ' 2 0 3 . < 5 0 >  
1 4 5 .  b erdj a 1 an 2 0 5 . < 5 1 > 
1 4 6 . t e lent ang 2 0 7 . sakit peroet 
1 4 7 . t iarap , t e l o ekop < 3 9 >  2 0 9 . ment j eret , t ertj eret 
1 4 8 . b aring t ertj eret < 5 2 >  
1 4 9 .  doedok 2 10 .  ketoembohan , t j  at j ar 
< 5 3 >  
1 5 0 . b e r s e l a  2 14 . t j apoe ' 
1 5 L  bers impoeh 2 19 .  < 5 4 >  
1 5 2 . < 4 0 >  2 2 0 . < 5 5 >
 
1 5 3 . b erenang 2 2 2 . s e l e sma , s erna serna 
1 5 4 . mandi bers iram 2 2 3 . semoet s emoet 
< 5 6 >  
1 5 6 . 2 2 4 . < 5 7 >  gagap 
1 5 7 . p e l at , t e ' l or < 4 1 > 2 2 5 . t epo ' , l oempoh 
1 5 8 . 2 2 7 . b i soe swara 
1 5 9 . s erak 2 2 8 . peka ' , 
t o e l i  
1 6 0 . b ert ereak mendj erit < 4 2 >  2 2 9 . boet a ,  
b o e t a  l arang 
16 L < 4 3 >  2 3 L  dj o e l i ng ,  
se lar < 5 8 >  
1 6 3 . menangi s  2 3 2 . semb oeh < 5
9 >  
16 5 .  senj oem , s enj oem s impoel < 4 4 >  
2 3 4 . < 6 0 >  
1 6 6 . menge l oh ( ke 1oh kesah ) 
2 35 . doekoen , bomo < 6 1 > 
1 6 7 . me l oedah 2 3 6 . 
man o e s i a  
1 6 9 . b e r s i n  < 4 5 >  2 3 7 . orang 
17 0 .  b at o ' < 4 6 >  2 3 8 . orang 
1 7 2 . sedoe 
2 3 9 . nama 
1 7 3 . keseda ' kan 
2 4 0 .  nama t imangan < 6 2 >  mangkalan 
1 7 4 . serdawa 2 4 L  
l aki - l aki , dj ant an 
17 6 .  2 4 2 .  
prampoean b e t  ina < 6 3 >  ngoeap 
1 7 7 . enggok , mengenggok 
2 4 3 . laki laki 
1 8 2 . haj at ( hidop ) 
2 4 4 . dj antan 
1 8 3 . < 4 7 >  
2 4 3 / 
2 4 4 . dj ant an 
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2 4 5 . prampoean < 6 3 >  
2 4 6 . bet ina 
2 4 5 /  
2 4 6 . bet ina 
2 4 8 /  
2 4 9 . < 6 4 >  
2 5 0 .  < 6 5 >  
2 5 2 . < 6 6 >  
2 5 5 . < 6 7  > 
2 5 6 . < 6 8 >  
2 5 7 . anak s o e long < 6 9 >  
2 5 8 . anak boengsoe < 7 0 >  
2 5 7 /  
2 5 8 . anak ( poet era ) 
2 6 1 .  < 7 1> 
2 6 2 . < 7 2 >  
2 6 3 . dat o '  < 7 3 >  
2 6 4 . dat o prempoean , dato bet ina 
< 7 4 >  
2 6 6 . dat o ' nene ' moj ang 
2 6 7 . dat o e ' -nene ' < 7 5 >  
2 6 8 .  s audara < 7 6 >  
2 6 9 . s audara prampoean/b e t i na 
< 7 7 >  
2 7 0 /  
2 7 1 .  < 7 8 >  
2 7 2 /  
2 7 3 .  adi ' , adinda 
2 7 4 . t j oetj oe , t j oenda 
2 7 5 /  
2 7 6 .  < 7 9 >  
2 7 7  / 
2 7 9 . pa ' t o e a ,  pa ' abang < 8 0 >  
2 7 8 / 
2 8 0 . pa ' tj i '  
2 8 3 /  
2 85 . rna ' t e o a  
2 8 4 /  
2 8 6 . rna ' t j i ' 
2 8 1-
2 8 6 . rna ' s audara < 8 1> 
2 8 7-
2 9 0 . anak saudara < 8 2 >  
2 9 1-
2 9 4 . anak s audara < 8 2 >  
2 9 7 /  
2 9 8 . mar t o e a  < 8 3 >  
2 9 9 . menant oe < 8 4 >  
3 0 0 . menantoe < 8 5 >  
3 0 2 /  
3 0 3 . anak t iri 
3 0 4 . bapa ' t iri , rna ' t ir i  
3 0 5 . < 8 6 >  
3 0 6 -
3 0 9 . ipar 
3 10 /  
3 14 .  ipar 
3 15 . b e rkaloearga , berkerabat 
< 8 7 >  
3 16 .  < 8 8 >  
3 17 . laki , swami < 8 9 >  
3 18 . prempoean , bet ina < 9 0 >  
3 2 0 . < 9 1> 
3 2 4 . < 9 2 >  
3 2 6 . negri 
3 2 7 . bandar , iboe negri 
3 2 9 . doeson ( kampong ) 
3 3 0 . orang negri , bangsa 
3 3 1 .  orang obatan , pandai s i h i r  
< 9 3 >  
3 3 2 . t angkal , dj imat athimat 
< 9 4 >  
3 3 3 . dj ampi , ment ro < 9 5 >  
3 3 4 . < 9 6 >  
3 3 5 . t ibtib , s oerat mentro 
3 3 7 . berhala 
3 3 8 . < 9 7 >  
3 3 9 . hant oe < 9 8 >  
3 4 0 . ma laikat < 9 9 >  
3 4 1 .  < 9 8 >  
3 4 2 . plasit , penangga l 
3 4 2 /  
3 4 4 . < 10 0 >  
3 4 5 . toehan , Al lah < 10 1> 
3 4 7 . menj embah 
3 5 1 .  s oerat t o e l i san 
3 5 2 . hoeroe f ,  abadj ad 
3 5 3 . karthas 
3 5 4 . s oerat , wargah 
3 5 5 . k i t ab ( boekoe ) 
3 5 6 . t j e r i t a  
3 5 8 . sj a ' i r ,  se loeka 
3 5 9 . < 10 2 >  
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3 6 2 . < 10 3 >  
3 6 4 .  1 angit ( ? )  
3 6 5 . < 1 04 >  
3 6 6 . < 10 5 >  
3 6 7 . < 1 0 6 >  
3 6 8 . k e s a 1 ahan , dosa derhaka 
3 6 9 . haram < 10 7 >  
3 7 0 . pant ang , pama1i 
3 7 1 .  1ebei , hadj i 
3 7 2 . 1 eb e i  prempoean , 1ebei 
bet  ina 
3 7 4 .  mesdj id 
3 7 5 . t emp at keramat , magam 
3 7 7 . mohakkamat 
3 7 8 . < 10 8 >  
3 7 9 . < 1 09 >  
3 8 0 . < 1 1 0 >  
38 1 .  < 1 1 1 >  
3 8 2 . poeaka 
3 8 6 . < 1 12 >  
3 8 8 . < 1 1 3 >  
3 8 9 . orang t o ea - t o e a  
3 9 0 . askar , orang p at i kama 
3 9 1 .  oentong , moedj or 
3 9 2 . < 1 14 >  
3 9 3 . orang merdika 
3 9 4 . hamba , abdi 
3 9 6 . adat - i s t i adat 
3 9 7 . < 1 1 5 >  
3 9 9 . manghoekoem , menj eksa 
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  s j ak s i  
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . orang b e roet ang 
4 0 4 . chandoeri , arwah 
4 0 7 /  
4 0 8 . nikah , k awin 
4 1 0 .  t j erei , t a1aq 
4 1 1 .  < 1 1 6 >  
4 12 .  bertoenangan 
4 13 .  < 1 1 7 >  
4 1 4 . b idan 
4 1 5 . < 1 18 >  
4 16 .  < 1 1 9 >  
4 17 .  dj oget 
4 18 .  ( ma ' j ong ) ? -t openg 
4 1 9 .  rebab ( b i o l a )  
4 2 0 . < 12 0 >  
4 2 1 .  gendang ( do l ) 
4 2 2 . rebana , dap 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . geng-gong 
4 2 7 . < 12 1> 
4 2 8 . < 12 2 >  
4 3 0 . t eka ' t eki 
4 3 2 . main , bermain-main 
4 3 3 . gas ing 
4 3 7 . roemah 
4 3 8 . < 12 3 >  
4 4 0 . b oembong , perab o ng 
4 4 1 .  atap 
4 4 2 . p e l oepoh 
4 4 3 /  
4 4 4 . s irap 
4 4 6 . kasau 
4 4 9 . p intoe 
4 5 1 .  t ingkap , dj end e l a  
4 5 2 . p endj oeroe , s oedot 
4 5 3 . tangga , ketapak < 12 4 >  
4 5 4 . t angga t okong 
4 5 6 . p e l oepoeh 
4 5 7 . l antai 
4 5 8 . dinding 
4 5 9 . < 12 5 >  
4 6 1 .  t iang sri , t iang agong 
< 12 6 >  
4 6 2 . gelegar para 
4 6 4 . k l amboe 
4 6 5 . < 12 7 >  
4 6 8 . hamparan ,  t ikar < 12 8 >  
4 6 9 . bantal , kalang hoeloe 
4 7 0 . pentas < 12 9 >  
4 7 1 .  < 13 0 >  
4 7 2 . para < 13 1 >  
4 7 3 . para dapor < 13 1 >  
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4 7 4 . < 13 2 >  
4 7 5 .  api 
4 7 6 .  kabakaran 
4 7 7 . menghidoepkan api 
4 7 8 . memadamkan api 
4 8 2 . a s ap 
4 8 3 .  aboe 
4 8 4 . kaj oe api , kaj oe bakar 
4 8 5 . pasang p e 1 i t a ,  pas ang dama 
< 1 3 3 >  
4 8 6 . < 1 3 4 >  
4 8 7 . bawah roemah 
4 8 8 . ke1amboe 
4 8 9 . t emp at doedok , koeda-koeda 
4 9 3 . kwa l i  
4 9 4 . bel anga 
4 9 5 . < 13 5 >  
4 9 6 . periok t anah , periok t amb ika 
4 9 5 /  
4 96 . peri ok 
4 9 7 . p inggan , piring 
4 9 8 . t j angke r ,  mangko ' t j awan 
4 9 9 .  t j angkir 
5 0 1 .  p i nggan 
5 0 2 . p iring 
5 0 3 . < 1 3 6 >  
5 0 5 . p i sau < 13 7 >  
5 0 6 . parang 
5 0 7 . keri s , t oemb o ' 1 ada 
5 0 8 . b ad i ' badi ' 
5 0 9 . kampak 
5 1 0 . < 13 8 >  
5 1 1 .  sandoe ' 
5 1 3 .  mengamb i 1  aer 
5 14 . < 1 3 9 >  
5 1 5 .  < 1 4 0 >  
5 1 6 . soembo e  ( l ampoe ) 
5 17 .  < 1 4 1 > 
5 1 9 . bangkin g ,  kotak kotak 
5 2 0 . peti pakaian 
5 2 2 . peri ok 
5 2 4 . t empaj an , boej ong 
5 2 5 -
5 2 7 . masa ' mas a ' 
5 2 8 . < 14 2 >  
5 2 9 . membembam 
5 3 0 . memanggang , menj a1a 
5 3 4 . < 14 3 >  
5 3 5 . perb eka1 an , beka1 beka1 
5 3 6 . goe1a i , 1aoe ' 1 ao e ' 
5 3 7 . saj or-saj oran 
5 3 9 . daging 
5 4 0 . dendeng 
5 4 1 .  ikan 
5 4 4 . b e ra s  
5 4 5 . nasi 
5 4 3 -
5 4 5 . padi ? 
5 4 6 . padi 
5 4 7 . batang p ad i  
5 4 8 . tangkai p adi 
5 4 9 . loembong < 14 4 >  
5 5 0 . 1 e s oeng / 1 o empang 
5 5 1 .  ta1oe , antan 
5 5 3 . niroe , t et ampah 
5 5 4 . deda ' ,  sakam 
5 5 5 . menggi 1 i ng , mengisar 
5 6 1 .  boebor 
5 6 2 . 1ada i t am ,  1 ada soe1oh 
5 6 3 . garam 
5 6 5 . s arong , kain 
5 6 7 . s l ewar , t j a1ana 
5 6 9 /  
5 7 0 . badj oe 
5 7 1/ 
5 7 2 . < 14 5 >  
5 7 3 . s ikat ( s i s ir ) 
5 7 6 . tj int j in 
5 7 7 . ikat pinggang 
5 7 8 . pending 
5 7 9 . ge1ang t angan 
5 8 0 . ge1ang kaki 
5 8 2 . ant ing ant ing 
5 8 3 . keraboe 
5 8 6 . < 1 4 6 >  
5 8 8 . t j ap i ng ( ? )  
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5 8 9 . kai n  t j i t a , kain t j it < 14 7 >  
5 9 0 . s oetra 
5 9 3 . b e rt enoen 
5 9 4 . < 14 8 >  
5 9 5 . t o erak , gelent ong 
5 9 6 . l angs in 
5 97 . pakan 
6 0 0 . anj am 
6 0 1 .  < 14 9 >  
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 .  benang 
6 0 4 . < 15 0 >  
6 0 5 . poendi-poendi , poendj i n  
6 06 . poendi-poend i , poendj in 
6 0 8 . pedang ( soendang ) ?  
6 0 9 . < 15 1> 
6 1 1 .  t ombak , l embing 
6 12 .  s oemp i t an 
6 13 . b o e s ar panah 
6 14 .  iboe panah 
6 15 .  anak panah 
6 16 .  s arong anak panah 
6 17 . perisai 
6 19 .  l i l a , rent aka 
6 2 0 . < 15 2 >  
6 2 1 .  obat b e d i l  < 1 5 3 >  
6 2 2 . p e loeroe , anak b e d i l  
6 2 3 .  menembak 
6 2 4 . o emban tali , a li -ali 
6 2 6 . peperangan , perang 
6 2 7 . moe s oh , l awan 
6 2 8 . mer i am 
6 2 9 . mengaj au 
6 3 0 . damai , perdamaian 
6 3 1 .  koeboe 
6 3 4 . toendok , t a ' loq 
6 3 5 . kemenangan 
6 3 6 . t awanan 
6 3 7 . oet o esan 
6 3 9 .  < 1 5 4 >  
6 4 0 .  t j oekai , b e a  
6 4 2 . badj ak 
6 4 3 . mat a b adj ak 
6 4 4 . panggaroek 
6 4 5 . t oega1 
6 4 8 . sodok 
6 4 9 . parang penebas roempoet 
6 5 0 . s ab i t  
65 1 .  pengetam , penoeai 
6 5 2 . t j angkoe l ,  pangkoe l  
6 5 3 . kebon , l adang 
6 5 4 . ladang 
6 5 5 . sawah 
6 57 . parit 
6 5 9 . pagar 
6 6 0 . t anam-t anaman 
6 6 2 /  
6 6 3 . menaboer 
6 6 4 . b e nih 
6 6 5 . menanam 
6 6 8 . mas ak 
6 6 9 . moeda 
6 7 1 .  < 15 5 >  
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 7 . katj ang 
6 7 9 . ket imon , ant imoen 
68 1 .  t ambakau 
6 8 2 . t eboe 
6 8 3 . katj ang t anah 
6 8 4 . bawang 
6 8 5 . l aboe katorak 
6 8 6 . oeb i , kantang 
6 8 8 . kel ede 
6 8 9 . ke ladi 
6 9 0 .  l ada 
6 9 1 .  poko ' nioer , poko ' ke lapa 
6 9 2 . boeah nioer , b oeah kelapa 
6 9 5 . poko ' kaboeng , anau 
6 9 6 . poko ' 1 0ntar 
6 9 7 . nira 
6 9 8 . t o e ak , tj oeka? 
7 0 0 . goela tj aer , s t rop 
7 0 1 . goela 
7 0 2 . nipah 
7 0 3 . poko ' sagoe , poko ' roemb i a  
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7 0 4 . s agoe 
7 0 5 . kapas 
7 0 6 . kapok , kab o e  kaboe 
7 0 7 . pandan 
7 08 .  < 15 6 >  
7 0 9 . nangka , t j epedak 
7 10 .  ramboetan 
7 1 1 .  doerian 
7 12 .  dj amb o e  
7 1 3 .  1ansat 
7 16 .  p i sang tanam 
7 17 .  p i s ang o e t an 
7 2 0 . l imau man i s  
7 2 1 .  1 imau b e s ar ,  wangkang 
7 2 2 . 1 imau nip i s  < 15 7 >  
7 2 3 . kop i , kawa ( gahwa ) 
7 2 4 . t aroem 
7 2 5 . n i 1 a  
7 2 6 . gambi r  
7 2 7 . b engkoedoe 
7 2 8 . kapoer < 15 8 >  
7 2 9 .  koenj i t  
7 3 1 .  < 15 9 >  
7 3 2 . < 16 0 >  
7 3 3 .  rebong 
7 3 4 . poko ( pokok ) 
7 3 7 . memandj at , mendaki naik 
7 3 9 /  
7 4 0 . < 16 1> 
7 4 1 .  t eras empoelor 
7 4 2 -
7 4 4 . < 16 2 >  
7 4 6 . daoen 
7 4 8 . koelit  
7 5 0 . get ah 
7 5 2 . pinang 
7 5 3 .  s irih 
7 5 4 . damar 
7 5 5 . damar ( boeah keras ? )  
7 5 7 . p o et j ok ,  t oenas 
7 5 8 . bo enga 
7 59 . b o e ah 
7 6 1 .  < 16 3 >  
7 6 3 . b idj i 
7 6 4 . i s i  
7 6 5 . t andan , goegos 
7 6 6 . minj ak 
77 0 .  roempot 
7 7 1 .  roempot roempot 
7 7 2 . a1ang a 1 ang he 1 a1 ang , 1 a1ang 
7 7 3 . ge1egah 
7 7 4 . heiwan , b inatang 
7 7 5 . anak binat ang < 16 4 >  
7 7 8 . ekor 
7 7 9 . kaki 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  kak i , tj akar 
7 8 6 . saj ap , kepak 
7 8 7 . boeloe 
7 8 9 . s arang 
7 9 0 . t e 10r 
7 9 4 . babi 
7 9 7 . < 16 5 >  
7 9 9 . kambi ng 
8 0 0 -
8 0 2 . kerbau , b anteng 
8 0 3 . 1 emb oe bet ina 
8 0 4 . 1emboe dj ant an 
8 0 3 /  
8 0 4 . 1 emboe 
8 0 5 . mengemb e ' 
8 0 6 . me 1 engoh 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . mendj eret 
8 0 9 . roe s a  
8 1 1 .  andj ing 
8 12 .  menggonggong , menj a 1 ak 
8 13 .  koetj ing 
8 1 4 . mengiau 
8 15 .  harimau , rimau 
8 16 .  menderam , mengaoem 
8 17 .  beroewang 
8 18 .  landak 
8 2 2 . t e ngg i l ing 
8 2 3 . boerong kaswari 
8 2 4 . boerong merpat i /boerong 
< 16 6 >  
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8 2 5 . gaga ' 
8 2 6 . aj am 
8 2 7 . anak a j am 
8 2 8 . aj am betina , i boe aj am 
8 3 0 . < 1 6 7 >  
8 3 1 .  aj am sabong , anda1 an 
8 3 4 . < 16 8 >  
8 3 5 . < 16 9 >  
8 3 6 . boeroeng 1 aj ang 1 aj ang 
8 4 0 .  bangau ( ? )  
8 4 3 . lang 
8 4 4 . bo erong 
8 4 5 . t oepai 
8 4 6 . k e 1 awar , k e 1 e 1 awar 
8 4 7 . ka10eang 
8 4 9 . k i dj ang 
8 5 0 . < 17 0 >  
8 5 1 .  t i ko s , t ikos padi 
8 5 2 . t ikos mondok 
8 5 3 . t ik o s  t oeri ( kast oeri ) 
8 5 4 . < 17 1> 
8 6 1 .  dj a1a < 17 2 >  
8 6 4 .  < 17 3 >  
8 6 5 . < 17 4 >  
8 6 6 . koet oe , t oema 
8 6 9 . t e 1 0 r  koetoe 
8 7 0 . koetoe andj ing 
8 7 1 .  1 ab a- 1 aba ( l awa- 1 awa ) 
8 7 2 . 1 a 1 at , 1 angau 
8 7 7 . nj amoek , agas 
8 7 8 . koepoe koepoe , rama rama 
8 7 9 . o e 1 at 
8 8 1 .  b e 1 a 1 ang 
8 8 4 . s emoet < 17 5 >  
8 8 6 . o e 1 ar < 17 6 >  
8 8 8 . lipan < 17 7 >  
8 9 1 .  t j at j ing 
8 9 2 . oedang 
8 9 3 . ket am 
8 9 4 . < 17 8 >  
8 9 6 . kat ak , kodok 
8 9 8 . t j  etj ak 
8 9 9 . b i awak 
9 0 0 . b o e aj a 
9 0 1 /  
9 0 2 . < 17 9 >  
9 0 3 . a1am 
9 0 5 . b o e 1 an 
9 0 6 . matahari 
9 0 7 . < 18 0 >  
9 0 8 . b o e 1an 
9 10 .  < 18 1 >  
9 1 1 .  b o e 1an gerhana 
9 12 .  b int ang < 18 2 >  
9 17 .  doenia ( bo emi ) 
9 19 .  oedj an 
9 2 0 . embon , ' mb on 
9 2 1 .  awan 
9 2 3 . p e 1 angi , t oenggo1 -t oenggo1 
9 2 4 . < 18 3 >  
9 2 5 . panah pet e r , g i gi p e t e r  
9 2 7 . gempa 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . riboet , badai 
9 3 0 . aer 
9 3 1 .  1aoet 
9 3 2 . < 1 8 4 >  
9 3 4 . pasang , p as ang penoh 
9 3 5 . glombang 
9 3 6 . < 18 5 >  
9 3 7 . t e 10k 
9 3 8 . pant e i  
9 3 9 . s e 1 at 
9 4 0 . b o e song 
9 4 1 .  t eroemboe 
9 4 2 . darat 
9 4 3 .  negri 
9 4 4 . p o e 1 au 
9 4 5 . gent ing 
9 4 6 . t andj ong ( ? )  
9 4 7 . goenong 
9 4 8 .  boekit , b o e s at b o e sat 
9 5 0 . menoeroen 
9 5 1 .  t anah dat ar , t anah rat a 
9 5 2 . 1 embah 
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9 5 5 . rimb a ,  o e t an 
9 5 7 . b e l o ekar 
9 5 8 . goenong b erapi 
9 5 9 . dj a 1 an , lorong 
9 6 0 . < 18 6 >  
9 6 1 .  < 18 7 >  
9 6 2 . watas , s e mp adan 
9 6 3 . s oenge i 
9 6 4 . dj embat an , t it ihan 
9 6 5 . moedik 
9 6 6 . i lir 
9 6 7 . < 18 8 >  
9 6 8 . < 18 9 >  
9 6 9 . b at o e  
9 7 0 . t anah 
9 7 1 .  p a s i r  
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . t embaga 
9 7 5 .  gangs a 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . emas , mas 
9 7 8 . t imah poetih 
9 7 9 . t imah i t am 
9 8 0 . b 1erang 
9 8 1 .  pandei b e s i  
9 8 2 . dapoer pandei b e s i  
9 8 4 . arang , bara 
9 8 5 . t oekol 
9 8 6 . l andasan 
9 8 7 . s epit penj epit 
9 8 8 . b ara api 
9 8 9 . mangasah , menggo sok 
9 9 1 .  < 1 9 0 >  
9 9 2 . < 19 1> 
9 9 3 . berdamai 
9 9 4 . < 19 2 >  
9 9 5 . < 19 3 >  
9 9 6 . bert j oetj ok t anam , p e 1adang 
b erhoema 
9 9 9 . pengirin g ,  dj oak dj oak 
1 0 0 0 . kawan 
1 0 0 1 .  < 19 4 >  
1 0 0 2 . p a s ar , pekan 
10 0 3 . < 1 9 5 > 
10 0 4 . < 19 6 >  
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 7 . harga , nilai 
10 0 8 . oent ong , l ab a  
1 0 0 9 . roegi 
10 10 . b e l i  
1 0 1 1 . mahal 
10 1 2 . moaah 
10 1 3 . oet ang 
10 14 . menoenggoe , menagih 
10 15 . baj ar , dj e l askan 
10 16 . dj oea1 
10 1 7 /  
1 0 18 . p i ndj am 
10 19 . toekar 
1 0 2 0 . menawar 
1 0 2 1 .  menggadai 
1 0 2 2 . menawar 
1 0 2 5 . narat j a 
1 0 2 6 -
10 2 8 . < 19 7 >  
1 0 2 9 . kapal berniaga , kap a 1  
dagang 
10 3 0 . kap a 1  angkat an , kapa1 
perang 
1 0 3 1 .  kapa1 ap i 
1 0 3 2 . bot , s ekot j i 
10 3 3 . perahoe < 19 8 >  
10 3 5 . t i ang 
1 0 3 7 . laj ar 
1 0 3 8 . kamoedi 
10 4 0 . < 1 9 9 >  
1 0 4 3 . mendaj ong , b e rt o enda 
10 4 9 . saoeh , dj angkar 
1 0 5 0 . rakit 
1 0 5 1 .  p e 1 abohan 
10 5 2 . < 2 0 0 >  
10 5 3 . badj ak , 1 anoen 
1 0 5 8 . peneboek 
10 6 0 . meneboes 
10 6 1 .  b e s ar 
1 0 6 2 . ketj i l  
106 3 . pandj ang 
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1 0 6 4 . lama , l ambat 1 1 3 2 -
10 6 5 .  pendek 1 13 4 . < 2 0 6 >  
1 0 6 6 . < 2 0 1> 1 1 3 5 . bagoes 
1 0 6 7 . gemoek t amboen 1 1 3 6-1 1 3 8 . odoh , b o erok 
10 6 8 .  < 2 0 2 >  1 13 9 . boerok , odoh 
10 7 0 . < 2 0 3 >  1 1 4 2 . kos ong , hampa 
1 0 7 l .  ko ero s 1 14 3 .  penoh 
1 0 7 2 - 1 1 4 6 /  10 7 4 . gemok , 1 emak 1 14 7 . < 2 0 7 >  
1 0 7 5 . ramp ing , lampai 1 1 4 8 /  
10 7 6 . kedi l 1 1 4 9 . < 2 0 8 >  
10 7 9 . dj inak 1 1 5 0 . toea < 2 0 9 >  
1 0 8 0 /  1 15 2 . moeda 
1 0 8 l .  l i ar 1 1 5 3 . b aharoe , b aroe 
1 0 8 2 . pemal o e , penj egan 1 15 4 . miskin , b angsat 
1 08 3 /  1 15 5 . nj aman , s enang 1 08 4 . dal am 
1 0 8 5 /  1 15 6 . < 2 10 >  
10 8 6 . t ohor , t j etek 1 15 9 . < 2 1 1 > 
1 0 8 7 . t inggi 1 16 0 . pandai , t j erdik 
10 8 8 .  rendah 1 16 I .  man i s  
1 0 8 9 . loeroes 1 1 6 2 . a s am 
1 0 9 0 . bengkok , l engkong-lengkok 1 1 6 3 . pait 
1 0 9 6 . r ingan , ent eng 1 16 4 . k e l at , s ep at 
1 0 9 7 . s enget , t j ondong 1 16 6 . < 2 12 >  
1 0 9 8 . t adj am 1 16 7 . poetih 
1 10 I .  keras 1 168 . itam 
1 10 2 . lembik , 1 embot 1 1 6 9 . merah k e s oemba 
1 10 4 /  1 17 0 . s ampang , i t am man i s  
1 1 05 . panas , angat 1 17 l .  koening 
1 10 6 /  1 17 2 . biroe , k 1 aboe 1 1 07 . sedj ok , dingin 
1 10 9 /  1 17 3 . h i dj au 
1 1 10 . b o e 1at , boentar 1 1 7 4 . t j ari 
1 1 12 . p e sagi , bo edj or s angkar 1 17 5 . dapat , b o l eh 
1 1 1 3 . lebar , l oewas 1 17 6 . < 2 1 3 >  
1 1 15 .  sempit , ket at 1 17 9 . amb ik , poengot 
1 1 1 6 . loeas , lapang 1 18 0 . amb ik dj empoet 
1 1 17 . < 2 0 4 >  1 19 3 . kenal , t ahoe 
1 1 18 . l emah 1 1 9 4 . < 2 14 >  
1 1 1 9 . gagah , berani 1 19 5 . t ahoe , meng e t ahoei 
1 12 l .  mal a s  1 1 9 6 . < 2 15 >  
1 12 5 . kering 1 1 9 7 . l oepa , alpa 
1 1 2 7 . b a s ah < 2 0 5 >  1 19 8 . moengkir , engkar 
1 1 3 0 . b aek , e lok 1 19 9 . mengakoe , ikrar 
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12 0 0 . diam ,  berd i am diri < 2 16 >  
1 2 0 1 .  < 2 17 >  
1 2 0 2 . < 2 18 >  
1 2 0 3 .  n j  anj i 
1 2 0 6 . panggi l ,  t e ri ak < 2 19 >  
1 2 0 8 . < 2 2 0 >  
1 2 1 0 . kerdj a 
12 1 1 .  memiko l ,  mengandai < 2 2 1> 
1 2 1 2 . mendj oendj ong < 2 2 2 >  
1 2 1 3 . membembet , mendj endj eng 
12 1 4 . mengel i k  < 2 2 3 >  
12 15 . mengepi t 
12 16 . menggenggam 
1 2 2 0 . mendoekong 
1 2 2 1 .  mengandah 
12 2 3 . dj a ga 
12 2 4 .  < 2 2 4 >  
1 2 2 5 . intai 
12 2 7 .  mendengar 
12 2 8 . < 2 2 5 >  
1 2 2 9 . t j ioem , baoe 
1 2 3 3 . iroep 
12 3 4 . memboewang ingoes , menge sang 
1 2 3 6 /  
1 2 3 7 . ment j ioem 
1 2 3 8 . < 2 2 6 >  
12 3 9 . bent j i ,  t a ' s oeka < 2 2 7 >  
12 4 0 . t j emb oeroe ( an )  
12 4 3 .  < 2 2 8 >  
12 4 4 . menghendakkan , b erhadj at 
1 2 4 5 . memboet a ,  menj ingkap 
1 2 4 6 . < 2 2 9 >  
1 2 5 1 .  mengenai 
1 2 5 3 -
12 5 5 . pet j ah , poetoes 
1 2 5 9 . < 2 3 0> 
12 6 0 /  
12 6 1 . moe lai , moe l akan 
1 2 6 2 /  
12 6 3 . s o edah , s oedahkan 
1 2 6 4 . < 2 3 1 >  
1 2 6 5 . menj emboenj ikan 
12 6 6 . b e r s emboenj i ,  mengendap 
1 2 6 7 . < 2 3 2 >  
1 2 6 8 . dj awab , menj aoet 
1 2 6 9 . < 2 3 3 >  
12 7 1 .  menipoe , mendaj a 
12 7 2 . mempohong < 2 3 4 >  
12 7 6 . < 2 3 5 >  
1 2 7 7 . < 2 3 6 >  
1 2 7 8 . menggal i  
1 2 8 4 . t iba , sampai 
1 28 6 . < 2 3 7 >  
1 2 9 1 .  memoekoel < 2 3 8 >  
1 2 9 2 . membal a s , memb e l a  
12 9 3 . s atoe , sa 
1 2 9 4 . doe a 
1 2 9 5 . t i go 
1 2 9 6 . ampat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . anam 
12 9 9 . t oedj oh 
1 3 0 0 . lapan , delapan 
1 3 0 1 .  samb i lan 
1 3 0 2 . s epoe l oh 
1 3 0 3 . s e b e l as 
13 0 4 . doewab las 
1 3 0 5 . t igab las 
13 10 . d e l apan b I a s , l apanb l a s  
13 1 1 .  s emb i l anb l a s  
1 3 1 2 . d o e a  poe loeh 
1 3 13 . doea poe loh s a t o e , s a l ikoer 
1 3 1 5 . doea poe loh doea , 
doealikoer 
1 3 1 6 . t iga poeloh 
1 3 17 . amp at poe loh 
1 3 18 . l ima poe loh 
1 3 19 . anam p o e 1 oh 
13 2 3 . s erat o e s  
1 3 2 4 . s eriboe 
1 3 2 5 . se laksa 
1 3 2 6 . < 2 3 9 >  
1 3 2 7 . s ep eremp at , s oekoe 
1 3 2 8 . seka l i  
1 32 9 . doea k a l i  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  j ang pertama 
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1 3 3 2 / 
1 3 3 3 . j ang kadoea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . < 2 4 0 >  
1 3 3 8 . b e rapa 
1 3 3 9 . banj ak 
1 3 4 0 .  s edikit , s ikit 
1 3 4 7 . lebih 
1 3 4 8 .  t erb anj ak 
13 4 9 .  koerang 
1 3 5 0 . < 2 4 1 > 
13 5 6 .  s at oe s at o e , t iada sebrapa 
1 3 5 7 . < 2 42 >  
1 3 5 8 . s aj a s endiri , akoe s endiri 
1 3 5 9 . < 2 4 3 >  
1 3 6 2 . < 2 4 4 >  
1 3 6 3 . dia ,  ij anj a 
1 3 6 5 . k i t a  
1 3 6 6 . kami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . marika i t o e  
1 3 6 9 . s aj a  poenj a < 2 4 5 >  
1 3 7 0 .  s aj a  poenj a < 2 4 5 >  
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . engkau poenj a ,  kamo e poenj a 
1 3 7 5 /  
1 37 6 . marika i t o e  poenj a 
1 3 7 8 .  < 2 4 6 >  
13 7 9 . s i apa 
13 8 0 . apa 
1 3 8 2 . j ang mana 
1 3 8 3 .  ini , ika 
1 3 8 5 . i t o e  
1 3 8 6 . i t o e  
1 3 8 8 . s i n i , s ika 
1 3 8 9 . s ana , s i t o e  
1 3 9 4 . hari < 2 4 7 >  
1 4 0 2 . mal am < 2 4 8 >  
1 4 0 6 . t ahon 
1 4 0 7 . moe s im 
1 4 0 8 . < 2 4 9 >  
1 4 0 9 . < 2 5 0 >  
1 4 1 1 .  < 2 5 1 > 
1 4 12 . < 2 5 2 >  
14 1 3 . seb el om ,  lebih dahoe loe 
1 4 16 . t adi 
14 18 . s emalam 
14 19 . kemaren 
1 4 2 0 . hari ini 
1 4 2 2 . b e s ok 
14 2 3 .  l o e s a  
1 4 2 6 . kadang kadang , t e rkadang 
1 4 2 7 . < 2 5 3 >  
1 4 2 8 . s oedah , t e lah 
1 4 2 9 . b e l om 
1 4 3 1 .  oetara 
1 4 3 2 . s e latan 
1 4 3 3 . t imor 
1 4 3 4 . barat 
1 4 3 5 . kiri 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . diatas 
1 4 3 9 . dari atas 
1 4 4 0 . dibawah 
1 4 4 1 .  dari bawah 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . dari -sampai , s emendj ak-
hingga 
1 4 4 5 . < 2 5 4 >  
1 4 4 6 . dari , daripada 
14 4 7 . hingga , s ampai 
1 4 4 8 . di 
1 4 4 9 . kepada , pada 
1 4 5 0 . dalam 
1 4 5 1 .  dari dalam ,  keloewar 
1 4 5 2 . dekat , hampir 
1 4 5 3 . dj aoh 
14 5 4 . koe l i l ing 
1 4 6 0 . dimana 
1 4 6 1 .  bagemana , b e t apa 
1 4 6 2 . b egitoe , damki an 
14 6 5 . < 2 5 5 >  
1 4 6 6 . t entoe , ij a benar 
1 4 6 7 . barangkal i ,  agaknj a 
1 4 6 9 . dan 
1 4 7 0 . dengan 
1 4 7 1 .  t idak 
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1 4 7 2 . < 2 5 6 >  1 4 7 8 . < 2 5 9 >  
1 4 7 4 . boekan , t idak 1 4 7 9 . t et api , akan 
1 4 7 5 . dj angan 1 4 8 1 .  t et api , akan 
1 4 7 6 . < 2 5 7 >  1 4 8 2 . poen 
1 47 7 .  < 2 5 8 >  1 4 8 6 . < 2 6 0 >  
N o . 9 5  
15 2 2 . b i 1 akah 1adang / s awah /t anah /kebon ini hendak ditanami 
15 2 3 .  Apakah padi j ang hendak dit anamkan di t anah ini 
t et ap i  
t et ap i  
1 5 2 4 . s aj a t a '  hendak baj ar sebanj ak itoe ( it o e  t er1a1oe maha1 ) 
1 5 2 5 . s aj a b aj ar dengan t embakau 
1 5 2 6 . dj o e a 1 1 ah barang itoe kepada kami 
1 5 2 7 . merika i t o e  memb e 1 i  mat j am mat j am barang daripada kami 
1 5 2 8 . s i apakah j ang te 1 ah didj adikan oetoe san toeankoe / kebawah 
doe 1 i ?  = s iapakah j ang baginda oetoe skan 
1 5 2 9 . b erapakah banj aknj a orang j ang dibawah perint ah radj amo e / radj a 
negri . . .  
1 5 3 0 . s o enge i  i ni t idak dapat ( di t empoh ol eh p erahoe perahoe ) d i 1 aj ari 
15 3 1 .  b erapakah 1 amanj a b e 1aj ar maka sampai ke1aoet 
1 5 3 2 . t a '  ada dj ambat an dis ini ; bage imanakah saj a akan dapat ( b o1eh ) 
menj ebrang ! 
1 5 3 3 . s e t i ap hari kami p ergi ment j ari bo eah-boeahan da1am hoetan 
1 5 3 4 .  s aj a hendak ment j ari ro empoet oentok koda saj a 
1 5 3 5 . t e 1ah berapa hari t i ada hoedj an? 
1 5 3 6 . t i ada b enar apa apa j ang mar ika itoe katakan dari pada kami 
1 5 3 7 . dj a 1an itoe bers impang 2 j ang manakah j ang hendak k i t a  t empoh 
( t oerot ) 
1 5 3 8 . s iap akah dapat membawa ' p e t i  ini 
1 5 3 9 . amb i 1kan aj er pembasoh pakaian saj a 
1 5 4 0 . mint akkan1ah kepadanj a aj am s aekor doe a ;  barangka1 i akan dibrinj a 
1 5 4 1 .  s iapa j ang t i ada dapat mengikoet t inga1 1ah d i s ini 
1 5 4 2 . s aj a  t ingga1 kan doea orang d i s ini 
1 5 4 3 . s e t e 1ah b aginda mangkat maka patj ah 1 ah perang 
1 5 4 4 . s i apakah j ang menang da1am peperangan i t o e  
1 5 4 5 . apakah sebabnj a orang orang i n i  dapat s akit 
1 5 4 6 . adakah orang j ang dapat menj embohkan t oean 
3 .  N O T E S  
1 .  ( MK kening o r  kaning ) 
2 .  batoe kepa1a , t empoerong kepa1a , bat ok kepa 1a , t angkora ' 
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3 .  MK a l i s mat a 
4 .  MK s a l emo ingoea 
5 .  MK s oengoet , s i soengoe i ' 
6 .  MK dj anggoe i '  
7 .  MK dj ambe ' t a l i  t o edoeng 
B .  MK garaman 
9 .  MK rakoengan 
10 . dada , s o e s o e , t et e ' 
1 1 .  MK dadih 
12 . mengi s ap , menj oesoe , menet e '  
1 3 . as in : a good heart : hat i 
1 4 . g i z z ard o f  b irds : ampedal MK kalang 
1 5 . MK ampadoe 
16 . MK poenggoeng 
17 . b oerit , b oe r i t an , poenggoeng 
lB . t o e l ang p ant at , t o e l ang ekor , t o e l ang c o e lb i , t ongkong 
19 . MK t at j iri ' 
2 0 . MK tj iri ' ,  t j i '  
2 1 .  p e l er , b oetoh , konok ( MK patoea ' tj ipoea ' )  
2 2 . MK p ante ' ,  b oent o e i ' 
2 3 . kentj i n g ,  kasoenge i , b o e ang aer ketj i l  ( MK karair , kadj amb an )  
2 4 .  MK s i sih 
2 5 . p erge langan kaki , mat a kaki , boekoe kaki 
2 6 .  MK l oet oeng 
2 7 . dj ant ong b e t i s , perot b et i s , boeah bet i s  
2B . 
2 9 . 
3 0 . 






t o endj oea ' 
dj ari mal ang , dj ari t engah 
dj ange ' 
3 2 . rambot , boe loe , roma ( MK aboea ' )  
3 3 . MK paloeah 
3 4 .  MK mahango 
3 5 . makan , s ant ap , aj ap 
3 6 . kenj ang , dj enoh , poeas 
3 7 . MK bera s i an 
38 . MK r a s i an 
3 9 . MK menoengkoe i '  
4 0 . mendj ongko ' ,  mengengkeng , bert enggong ( MK maroenggoeah ) 
4 1 .  MK t e ' loh 
4 2 . MK mamaki ' 
4 3 . ketawa , mengi l e i , meng i l e i  gela ' ( MK gala ' )  
4 4 . MK gala ' ,  s anj oem 
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4 5 . MK basin 
4 6 .  MK kahoea 
4 7 . mant i ,  wafat , mamp o s  
4 S . bekas , loeka , paroet , tj apoe ' 
4 9 . cehat , afiat , s ent o s a  
5 0 . b i s o e 1 , b e 1 i s oean , dj erawat batoe , b arah , barah ke1awar , b arah 
o e 1 ar ,  b arah peroet , b o e ah mangga , b e s aman , p ekpo , palau , iboe 
s awan 
5 1 .  demam , koera , p e 1 ih , loekap , p ia10e MK kap i a10e 
5 2 . MK gat j a 
5 3 .  MK persanan , panggadangkan 
5 4 .  sakit kepa1a , pening kepa1a , gering oeloe , pening oe1oe MK nga10e 
5 5 .  s akit t o e 1ang , b i s a  t o e 1ang , peras , senga1 senga1 MK g i s i 1 an , s a s ik 
5 6 .  MK kapiradan 
5 7 . peroet moe 1 as , meraij an ,  ketal kedj ir 
5 S . MK senda 
5 9 . MK t j ega ' 
6 0 . ( obat , dj ampi mentro , t awar ) ?  
6 1 .  MK dat oe ' 
6 2 . MK ga1ar imbauan 
6 3 . MK p adoe si 
6 4 . MK p adoe s i  
6 5 . kana ' -kana ' , anak laki- laki , anak dj ant an , awang 
6 6 . anak prempoean , anak bet ina , daj ang , j ang 
6 7 . bapa ' ,  aj ah , wa ' MK apa ' nana ' 
6 S . iboe , boenda , marna ' MK b iri oeai , mande , ande , amai 
6 9 . MK boej oeng gadang 
7 0 .  MK b oej oeng ket e ' 
7 1 .  anak l aki ' ,  anak dj ant an , awang 
7 2 . anak prempoean , anak bet ina , daj ang , nini ' MK anak pado e s i  
7 3 . MK i nj i '  
7 4 . MK t o e o , andoeng 
7 5 .  MK nini ' moj ang 
7 6 . MK dausana ' 
7 7 . MK dous ana ' prampoean/padoe s i  
7 S .  abang , akak ' , kakanda M K  for a brother : oedo , ambo ; f o r  a s i st er : 
angah 
7 9 .  bapa ' or pa ' s audara pa ' long ( e l d e s t  unc l e )  
p a ' ngah ( t he unc l e  i n  the mid d l e ) pa ' b o e s oe o r  oetj oe ( youngest 
unc le ) 
MK mamanda , marna ' panaman 
S O . MK ma ' t oeo 
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8 1 .  ( ac c ord i ng t o  their age , as with ' un c l e ' )  
8 2 . ( MK s i s t e r ' s  son : kamanakan , at Indragiri : kamana ' an )  
8 3 . b e s an = b iras 
8 4 . MK b inant oe 1aki laki 
8 5 . b i nantoe prampoean 
8 6 . anak angkat , anak p iara , anak amb i l  
8 7 . M K  b e rkarib 
8 8 . t ida ' berke loearga , boekan kerabat , t ida berkarib 
8 9 .  MK a l s o : dj oendj oengan 
9 0 . MK p ado e s i , wi fe : bini , i st r i , prempoean 
indoe ' baras , ame s p adj a 
woman o f  a lower c l as s , married t o  a man o f  much h i gher c l a s s  
goendi k  
9 1 .  kawan , t o lan , handai , c ahbat 
92 . orang dj amoe , daj oeh , orang dagang 
9 3 . MK pandai p andoj ang 
9 4 . th = j o  
9 5 . MK desj o 
9 6 . t oengkat bat o eah , t o engkat k e s akt i an ,  t ongkat poeaka 
9 7 . alamat , t anah , s ambaj an 
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9 8 . s j e i t an ,  hant o e , i b li s , devi l ( al l  the we l l-known kinds o f  evi l 
spiri t s ) :  ' poent i anak ' :  dangerous for women i n  chi ldbirth and 
newborn bab i e s ; ' po long ' by  whi c h  people are p o s s e s sed . A 
s imi lar ( sp i ri t  i s ) MK ' s i t j indei ' ;  ' p enangkal ' ,  a c c ording t o  
popular b e l i e f  there are people who c an det ach t h e  head from the 
body and send i t  out t o  suck b lood , esp . t he b lood o f  women in 
l abour and sma l l  children . ' p lasit ' a spirit whi c h  doe s the s ame 
as t he penangkal 
9 9 . ( = ange l )  
1 0 0 . dj i w a ,  roh , s emangat 
1 0 1 .  Muhammedan 
102 . dibawah pet ala b oemi , ketoedj oeh petala b oemi , ket oedj oeh lamp i s  
b oemi ? 
10 3 .  gaj a ,  lagoe , ragam 
1 0 4 . orang negri , ra ' j at ,  orang peri boemi , anak boeda ' 
1 0 5 . hidop di achirat , hidop j ang kekal 
1 0 6 . pahala , bakt i , goena , dj asa 
1 0 7 . ( nadj i s  = kot or ) 
10 8 .  radj a ,  j ang dipert oean , j amt oean 
1 0 9 . t amanggong , b andahara , koerir ( ? )  
1 10 . mant r i , waz i r , mangkoeboemi 
1 1 1 .  hoe loebal ang , pangl ima , l aksmana ( = admiral ) 
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1 12 .  kat o e a , panghoe1oe bat i n ,  dj oeroe 
1 1 3 . orang b angs awan , radj a radj a ,  k aum keradj aan 
orang b e s ar (people of high rank in the East Indi e s , in the . . .  
roy a l t y )  
1 1 4 . t j i 1aka , ma1ang , s ial  
1 1 5 . orang s a l ah , orang dj ahat , orang derhaka ,  orang berdo s a  
1 16 . oewang hantaran , mas kawi n ,  i s i  kawin ,  mahar MK t j aro 
1 1 7 . beranak , bers a 1 i n ,  b erpoetra 
1 18 . z ina , mokah , kandak 
1 19 . prempoean dj a 1 ang , prempoean dj anga ' , prempoean soenda1 
1 2 0 . s o e 1 i ng ,  s erdam , bangs ie 
12 1 .  seroenei , napiri , poepoet 
12 2 .  menari , berdj oget , pant j a '  
12 3 .  pondo k ,  dangau , t e rat ak , barong-barong 
1 2 4 . MK dj andj ang 
1 2 5 . s as ak , dinding bamboe , dinding peloepoeh 
1 2 6 . MK t onggak toea 
1 2 7 . t empat t idor , geta kati 1 ,  randj ang , kat idoran , peradoean , b a 1 e i -
b a 1 e i  
1 2 8 . MK l api e ' katidoeran 
1 2 9 . MK p e s alah 
1 3 0 . madj e 1 i s , s angkoeap , gadj ah manj oeroe 
1 3 1 .  MK pagoe 
1 3 2 . p enanggah , dapor , t oengkoe 
1 3 3 . nj a1ai pa1ito 
1 3 4 . t ioep- , padamkan- , boenoh- , mati kan- , pe lit a/damar 
1 3 5 . periok , t embaga , dalang , berambang , dandang 
1 3 6 . doe1ang , t a 1 am t j eper , semberip , kaki , bat i l  
1 3 7 . p i s au dapor , p i s au pen a ,  p i s au t j oekoer 
� sekin � pi s au raoet dj antan 
� / ;;-::tC:) 
p i s au raoet bet ina p i s au b lati 
1 3 8 . t j amtj a ,  s o edo e ,  sendo ' 
1 3 9 . I .  b ako l , I I . krandj ang , I I I . raga 
p i sau k apak 
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I .  round bas ket made o f  c l o s e ly woven pandanu s , b amboo or rat t an ;  
greate s t  h e i ght and width appr o 5 < 0 . 5 ? >  m .  
I I . round b asket made o f  bamboo o r  rat t an , s omet imes l o o s e ly 
woven ; h e i ght 1- 1 . 5m . , width appr o 1m . 
U 
I I I . round basket made o f  bamboo or rat t an , l o o s e ly woven ; shape 
appr o a s  of krandj ang , great e s t  height and width appr o 0 . 5m .  
1 4 0 . l ampoe ,  p e 1 it a , karang t iga 
14 1 .  soe loh , andang , damar 
1 4 2 .  menggoreng , merandang , memanggang , menj a lai 
1 4 3 . makanan , santapan , aj apan 
14 4 .  MK kapoe ' ,  rangkiang 
14 5 .  set angan kepala , d e s t ar , b o e l ang oeloe 
1 4 6 . s e lendang , kain lepas , gabai , s lanpir 
1 4 7 . l o c al ly produ ced c o t t on mat erial s are not known here 
1 4 8 . s i s ir , s ikat , karap 
1 4 9 . memintal t a l i , menj aring t a l i , melenong t ali 
15 0 .  menj irat , mengandoe l , menj impol 
15 1 .  sarong . . .  ( the name o f  the kni fe ) 
1 5 2 . bed i l , s enapan , pamoeras , s at engga , t ekol 
1 5 3 . MK mens ioe 
1 5 4 . oepet i ,  bakt i , pers embahan , boenga mas 
15 5 .  moe s im menj abit , moe s im menoeai , moe s im menget am 
15 6 .  mangga , paoeh , p e l am 
15 7 .  MK l imau kapas 
15 8 .  at night : ' t ai boeroeng ' .  Many people say that at night it  i s  
t aboo t o  ment ion t he word koepoer 
15 9 .  rotan , s emamb o e , man au 
1 6 0 . b amb o e , bet ong , b o e loh , aoer t a l ang 
16 1 .  dahan , t j abang , tj aram , rant ing 
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1 6 2 . iboe akar , akar dj alar , akar oebi 
16 3 .  koelit , s aboet , t empoerong ( ? )  
16 4 .  anak l emboe , anak koeda , anak aj am enz 
( anak . . .  followed by the name of t he ful l-grown animal ) 
16 5 .  berdeko s ,  koer-koer , mengarok ,  balangok 
1 6 6 . b a 1 am pergam , poenai , poenai t engai , poenai t anah , ket i t i ran , 
mereboe ' rawa , l emboe ' 
1 6 7 . aj am dj ant an , dj ago , bapa ' aj am , mandoeng 
16 8 .  kakat o ea , noeri , b aj an , sarindit 
1 6 9 . b aj au , noeri , kastoeri 
17 0 .  kantj i l , pe landok , napo 
17 1 .  monj et , kera , berok , s iamang , loet ong , dengka ; kekah kongkang 
1 7 2 . ( c ast net ) ,  t anggok , s ondong , dj aring , t angkoel 
I .  t anggok : o f  rat t an , akar , rope , yarn or loosely woven mat eri a l  
w i t h  rat t an o r  bamboo 
�  handle � 
" 
I I . s ondong : kind o f  net which i s  held in front o f  one s e l f  when 
wading through shallow wat er .  
I I I . dj aring : rect angu lar net , o ft en very long ; a l s o  u s e d  t o  c at ch 
l arge anima l s . If used for the lat t er purp o s e  i t  is made o f  
rat t an .  
wooden float s 
+ + 
IV . t angko e l : square net , s haped as shown b e low 
net 
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17 3 .  ikan p ari , p ari oe lat , pari t o empat , p a r i  riman , p ari ontj et , 
pari moro , pari mingki , pari daon , p ari b oerong , p ari l a l at , pari 
lang 
1 7 4 . ikan mowa , belot , malo eng 
17 5 .  semoet itam ,  s emoet ap i ,  semoet aloe s ,  s emoe t  poet ih , s emoet 
gadj ah , kerangga , anai-anai 
17 6 .  o e l ar t odong , o e l ar moera , o e l ar lidi , o e l ar s awa , o e l ar b akau , 
oe 1ar aer , o e l ar mat i , poet j ok ,  o e l ar mat a  dat j ing , o e lar b e lang , 
t e dong mat ahari , t e dong aboe , t e dong b ara 
1 7 7 . l ipan t anah , l i p an bara 
17 8 .  kerang , loka , ibau , kepoh , rimi s koepang 
1 7 9 . koera koera , l ab i  l ab i , t oentong 
18 0 .  myt ho logy : gerhana 
18 1 .  1 .  A lmahram ( moharam ) 
2 .  c afar 
3 .  r ab i o e l  awal ( manen ) } 
4 .  rab i o e l  achir amp at s enama 
5 .  dj emadi l  awal 
6 .  dj emadi l  achir 
7 .  radj ab 
8 .  sj a ' ban ( arwah ) 
9 .  ramdlan ( poeas a )  
1 0 . sj awal ( hari raj a )  
1 1 .  zoe lqaidah 
12 . z o elhidj ah 
1 8 2 . b intang t imor , b int ang b arat , b i ntang t oedj oh , b int ang perdah , 
b int ang dj ong , b int ang soekat malam 
18 3 .  p e t e r , goentor , goeroh , hali lintar 
1 8 4 . s o erot , t impas , t oehor 
18 5 .  b akat , kena , galoero 
1 8 6 . loempor ,  l e t j ah , letj oek 
1 8 7 . dj edj ak , bekas , t apak 
18 8 .  oeloe , t j aroek , goent ong , mat a aer 
1 8 9 . b ah ,  kodj oh , ampok 
1 9 0 . keroenia ,  ano e gerah , derma , hadiah , pengas ihan , pembrian , 
bingki san 
19 1 .  b ermo e s j awarat , b e rmoepakat , berb i t j ara , beroending 
1 9 2 . b er s at i a , b ert agoh , -t agohan , berwa ' ad ,  berdj andj i 
1 9 3 . s audagar , orang dj o e l ana , p e dj adj ah , orang berniaga , orang dag ang 
1 9 4 . goedang , t okoh , kedai 
1 9 5 . b e rni aga , berdagang , dj oe l ana , berdj adj ah 
19 6 .  b arang j do ealan , barang perni aga ' an ,  barang dagangan 
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oekoeran , t imbangan , s oekatan 1 9 7 . 
1 9 8 . ~ s ampan kot a '  
s ampan pandj ang kole ' 
1 9 9 . daj ong , pengaj oh , tj iam 
2 0 0 . kandas , lekat , karam 
2 0 1 .  t j epat , lekas , segra , s ekadj ap , s edj oeras 
2 0 2 . be sar , t eba s , ka s ar 
2 0 3 .  aloe s ,  t ipis , t j aer ( o f  a s o lut ion ) 
2 0 4 . t egap , t e goh , koewat , koekoh 
2 0 5 . lembab ( moi s t ) 
2 0 6 . kat j ak ,  ranggi , b agoe s ,  tj antik , mo lek , e lok 
2 0 7 . herat , kent j ang , t egoh , koeat 
2 0 8 . lepas , p erei , t anggal , oerai 
2 0 9 . MK gaek 
2 10 .  p enat , l e t i h , l e lah , l e s o e  
2 1 1 .  bodoh , bebal , dengoe 
2 12 .  asin , masin , paj au 
2 1 3 . beri , kas i , keroni a , anoegrah 
2 14 .  ingat , fikir , k i ra , aga ' 
2 15 .  i ngat , kenang , t eringat , t erkenang 
2 16 .  MK basi  paka ' ? 
2 17 .  t j akap , mengamam , meranoem , b e s angga ? 
2 18 .  bertj akap , bertoet or , beroending ( MK manget j e ' )  
2 1 9 . MK imbau 
2 2 0 . pandai , dapat , bo 1eh 
2 2 1 .  MK menggalas or menggaleh 
2 2 2 . MK mendj oedj oeng 
2 2 3 . MK mengipa ' 
2 2 4 . mendj aga , mengawal , menoenggoe ,  me lendongkan 
2 2 5 . melihat , menengok , memandang , mengerl i ng , mendj e l ing 
2 2 6 . kasih , s aj ang , t j inta , berahi , soeka , mesra 
2 2 7 . MK dj adj o '  
2 2 8 . hendak , maoe , harap 
2 2 9 . meno e t ap , mengat o ep , menj oembat 
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2 3 0 . peras , t j oeb i t , sepit 
2 3 1 .  ikat , kebat , bebat , t ambat 
2 3 2 . t anj a ,  t oentot , s o ' al 
2 3 3 .  meminta ,  memoehoenkan , mengetj ek ( t o  beg ) 
2 3 4 . MK doeto 
2 3 5 . membakar , memanggang , mengalai 
2 36 . t e rb akar , t e rpanggang , t ersalai 
2 3 7 . berangkat , bert o lak , b e rdj alan , me langkah 
2 38 . poeko l ,  bedal , gasak , b antai 
2 3 9 .  s e t engah , s eperdoea , s eparo 
2 4 0 . j ang kamd i an , j ang achir , j ang pengab i san , j ang k e s oedahan 
2 4 1 . s egala , s ekal i an , s emoea 
2 4 2 . s aj a ,  akoe , kit a ,  kami , ka l ian , hamba , pat j ik 
2 4 3 . engaku , awak , t oean , ent j i ' , engkoe , t engkoe , kamoe 
2 4 4 . engkau orang , kamoe orang , t o e an t oean s ek a l i an 
2 4 5 . poenj akoe , poenj a saj a 
2 4 6 .  dia poenj a ,  mi l i knj a ,  haknj a 
2 4 7 . ( pagi , s i ang , mal am )  t engah hari 
a . m . : 6 t o eroen aj am ,  6 boeka ' l awang , 8 s epanggalah , 9 t engah 
naik , 10 angkat kening , 1 1  s andar hal oe 
noon : boentar baj ang b aj ang 
p . m . : 1 l ampau t apak ( lhohor ) ,  2 sepenggalah , 3 kesasaran , 
4 lanipan dj oendj ong ,  5 k e s aj oepan 
2 4 8 . 6 o ' c l o c k ;  pasang damar ( maghrib ) ,  7 mandi anak ( awal ' i sj a ) , 
8 kaloe asan , 9 mandah , 10 boedak t idor , 1 1  t oe t op l awang , 
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12 o endang aj er , 1 s edang tj endera , 2 anak menangi s ,  3 dini hari , 
4 p e l al aj an , 5 mandong b ekokok or moerai b erkitj auw 
2 4 9 . ini l ah , kenen , masa ini 
2 5 0 . s ekarang , k e l ak , nant i ,  s akadj ap l agi , sadj oeroes l agi 
2 5 1 .  leb ih dahoe loe , kemaren , mas a  dahoe loe 
2 5 2 . dimo eka , didepan , dihadapan 
2 5 3 . b i l o , b i l amana , apab i l a  
2 5 4 . p ad a ,  dekat , dengan 
2 5 5 . apa s eb ab , kenapa , mengapa , apa kena 
2 5 6 . i j a ,  b enar , aok 
2 5 7 . ada , benar , ij a ,  aok 
2 5 8 . hanj a ,  sadj a ,  s ahadj a ,  s akadar 
2 5 9 . hampir , dekat , nj aris  
2 6 0 . t i ada , t a ' ada , t idag 

1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /dialect  
Number of  the l i st 
Ment ioned in 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I L S 
ORANG UTAN/ORANG DARAT 
Language spoken by the so-c a l l ed 
Orang Utan/Orang Darat ( t he i s l and 
o f ) Bat am , Riau 
9 3  
NBG . 1 9 0 5  
1 . 2 . 1 .  The Orang Ut an or orang darat s omet imes c a l l  themselves wong 
darat . 
1 7 9  
18 0 
2 .  T H E  O R A N G  U TA N j O R A N G  D A R A T  L I S T 
l .  t oeboeh 8 7 2 . 1a1at 
3 .  moekah 8 7 7 . wonglt 
9 .  t e l i nga 8 8 l .  b 1 Ha1ang 
1 3 8 . < 1 > 8 8 6 . oe 1ar < 1 0 >  
1 3 9 /  8 8 8 . 1 e l ipan 
1 4 0 . mimp i 1 0 9 0 . b e l engkok 
1 4 5 . orong 1 0 9 7 . e lak 
1 6 l .  t a:t awe 1 0 9 8 . t adj em < 1 1 >  
1 9 9 .  b i s e  l l 0 5 . angat 
2 0 7 . b i s e  peroet l l 0 7 . sadj ok 
2 3 5 . t o e kang b �dan l l 2 5 . kering < 1 2 >  
2 3 6 . mano e s i j a l l2 7 . b a s ah 
2 3 7 . o rang l l 3 2 -
2 6 l .  awang l l 3 5 . mo lek 
2 6 6 . nj ang l l 3 6 -
2 7 7 - l l 3 9 . diet < 1 3 >  
2 8 0 . mama l l7 4 . menge lak < 14 >  
2 8 1- 12 1 1 .  pikol 
2 8 6 . amai n 1 2 1 2 . dj oendj oeng 
3 5 5 . s oehrat 12 2 0 . emben < 1 5 >  
4 0 7 /  12 7 2 . doe s t a  < 16 >  4 0 8 . nihah < 2 >  
4 3 7 . roemah < 3 > 1 2 9 l .  < 17 >  
4 3 8 .  pondok 13 12 . salikoer 
4 5 3 . t angge 1 3 5 7 . kami saorang 
4 6 8 . t ika/r/ < 4 >  1 3 5 9 . mika/anj e < 18 >  
5 6 7 . l e l ipan 1 3 6 5 . kami berdoewa 
5 7 1 /  1 3 8 3 . ika , hari ika 
5 7 2 . s ab o e  t angan 1 3 8 8 . s ika 
6 0 l .  < 5 >  1 3 8 9 . d i s i t oe 
6 0 8 . b at in < 6 > 14 0 2 . < 1 9 >  
6 l l .  1emb i ng 1 4 0 8 . < 2 0 >  
7 3 1 .  raoet /t oenggal 14 19 . kamaren 
7 3 4 . kaj oe < 7 >  1 4 2 0 . hari ika 
7 3 7 . nerat 1 4 2 2 . esok 
7 4 8 . < 8 >  14 6 5 . mat e i  apa apa 
8 5 4 . monj et < 9 >  1 4 7 l .  kot < 2 1 >  
ORANG UTAN/ORANG DARAT 
3 .  N O T E S  
1 .  t o  b e c ome s leepy ( Malay ngant oek ) 
2 .  marri age c eremony : kerdj a 
t inaoek , thus mata t inaoek 
3 .  to go home : me l aoe ( p o s s i b l y  from laoet , b e c au s e  the hou s e s  are 
on t he beach ) 
4 .  r pronounced almo s t  a s  h 
5 .  t o  b ind with stri ng < ?  Dut ch ori ginal unc l e ar >  t a l i  menali 
6 .  amongst others : dj oeroe 
7 .  ( di fferent kind s : s emarang , kempas , t angiri s , krandj i ,  t j egoroh 
l adan ( u s e l es s ) }  
8 .  koe lit ( for making rope and wal l s ) 
ko e l i t  ant oei , koe l i t  t erap ( 1  kat i  s . o . s .  < ? »  
9 . a l s o : kera 
10 . ( r  i s  pronounced a s  1 )  
o e l a l  s awah , todong , rangkok ( smal l ,  green ) 
o e l a l  mi s ai ( smal l  and green ) ,  oelal b oenga ( sma l l  ) 
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o e l a1 t angkal badj oe with red b e l l y , o e l a l  gagoh k . o .  red mi l l i -
pede 
1 1 .  b l unt : noempoel 
12 . t o  l eak : t ir i s  
1 3 . ( t i ada boleh pakei ) 
14 . ( e sp . o f  rat t an ,  or raoet ) 
1 5 . i . e .  i n  a s l ing which goe s  over the shoulder and i s  t i ed t ogether 
at t he front 
16 . ( t  almo s t  not pronounc ed ) 
17 . panggang with a hammer , et c . , a l s o : t i t ik ;  with the open hand : 
t amp i e  
18 . mika o lder person addre s s ing a younger one ; anj e ,  a younger person 
addr e s s ing an o lder one 
1 9 . at night : ke mal am ,  as in : k i t a  kema l am , t ida b o leh berdj a1an lagi 
2 0 . it ' s  now b e t t e r  than be fore : b aik baroe 
2 1 .  <he > doesn ' t  want t o :  kat ketj oen 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  kamaan : l et ' s  g o  
2 .  M o  k i t a  dj a1an , a l s o  ' orang kita ' 
3 .  tj ari apa :  mat ei apa 

1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /dialect 
Number o f  the l i s t  
Ment i oned i n  
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
ORANG TAMBUS 
Language spoken by the s o - cal led 
Orang Tambus,  ( the i s l and o f )  Sanglar , 
Riau 
9 4  
NEG . 1 9 0 5  
1 . 2 . 1 .  A few words are p e c u l i ar t o  the s o- c al l ed Orang Tamb u s  on 
Sanglar ; mo st  of t hem are the s ame a s  in Malay . 
The r i s  rarel y  pronoun c ed : relal = nelal ; i t  i s  a l s o  pronoun c e d  a s  h ,  
e . g . : s oerat = s o ehat . 
18 3 
18 4 
2 .  T H E  O R A N G  T A M B U S  L I S T  
I .  b adan/nj awa 4 1 1 .  mas kawin 
2 .  kepale 4 3 7 . roemah 
3 .  moeke 5 4 L  ikan < 8 >  
9 .  t e linge 6 0 2 . hab i n  
I I .  mate 6 0 4 . mob o e 1  
17 . t angi s 6 4 0 . gagah 
1 8 . h i doeng 8 6 L  dj aring 
2 2 . moe 1oet 9 6 3 . soengei 
3 7 . l eher 10 3 3 . s ampan 
12 L koelit  nj awa < 1> 1 0 6 3 /  
1 3 8 . t i doen 1 0 6 4 . poewas 
1 3 9 /  1 0 6 5 /  
1 4 0 . mimp i 1 0 6 6 . t a ' oesah l ama < 9 >  
1 5 3 . b e /r /nang 1 0 7 L ko erho e s  
1 5 5 . mandi < 2 >  10 8 5 . t oho 
16 3 .  menangis 1 1 3 0 . < 10 >  
1 6 5 . t awe 1 1 3 2 -1 13 5 . bagoes mo 1 e k  
1 7 0 . batok , kepei < 3 >  1 1 3 6 -
19 6 .  loeke 1 1 3 9 . dj i at < 1 1 >  
2 1 9 .  b i s e  kepale 1 1 5 6 . penat kaki 
2 3 5 . doekoen 12 0 0 . t oe l'!'_ 
2 5 5 . pah < 4 >  12 0 2 .  b i t j  ara 
2 5 6 . mak 13 3 8 . b erapa < 12 >  
2 6 L  anak < 5 >  1 3 4 l .  hab i s  < 13 >  
2 6 2 . anak bet ine < 6 >  1 3 5 7 . saj a 
2 6 3 . dat oek < 7 >  1 3 6 5 . kami 
2 6 4 . neneg 14 18 . kemarien 
2 7 0 /  14 2 0 . hari ini 
2 7 L  habang 1 4 2 2 . es ok < 14 >  
2 7 2 /  14 2 3 . t anes oek 2 7 3 .  adek 
2 7 4 . t j oet j oe 14 3 L  oetara 
3 5 5 . soerat 1 4 3 2 . s e 1 at an , s e1 at an daj e 
3 8 6 . b a t i n  1 4 3 3 . t imoe 
4 0 7 /  14 3 4 . barat < 1 5 >  
4 0 8 . nikah 14 3 5 .  pet anang < 16 >  
4 1 0 .  t j erai 
N o . 9 4  
15 2 4 . t ida pat oet harga i t o e  
1 5 3 9 . amb i 1  aj e saj a maoe mengoebi kain < 17 >  
3 .  N O T E S  
1 .  ( s kin o f  t he b ody ) 
2 .  ( pronounc ed : mani ) 
3 .  ( s akit kep e i ) 
4 .  ( pronounced : wak ) 
5 .  ( pronounc ed : awang ) 
6 .  ( pronounc ed : j ang ) 
7 .  ( p ronounced : t o k ) 
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8 .  ( ki nds : t engiri ( t ook ) t onan , t roeboek , balak , derang , i o e , s e l ah , 
emparang , i o e  b i ngkoeng , i o e  pandak ) 
9 .  ( re ndah kab awah s edik i t . r pronoun ced a s  h hendak ) 
1 0 . ( d on ' t  know it very w e l l : t i da t ahoe amat ) 
1 1 . ( al s o : bad ) 
1 2 . ( or :  ' t hat ' s  a l l  I know ' , as at the end o f  an enume rat i on ' mo erah 
1 ag i ' ) 
1 4 . 5 a . m . : nin�ri 
1 5 . ( s outh-we s t : barat b e t ep at ) 
1 6 . ( p e t andang/kep e i ) 
1 7 . mengo ebi = k o s sok 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  hither : k i an 
2 .  thither : kioen 
3 .  t o  cut bakau wood : b ebakau 
4 .  I ' m going to t he rowing boat : akoe t oeron ( r  pronoun c e d  as h )  
meno edj oe s ampan 
5 .  marrow : t eme 10k 

1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language /di a l e c t  
Numb e r  o f  t he l i s t  
Ment ioned i n  
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
MANTANG J  L I NGGAJ R I AU 
Mant ang , Lingga , Riau 
15 a 
NBG . 1 8 9 5  
1 . 2 . 2 . 1 .  Thi s quest i onnaire c ons i s t s  o f  two l i st s : 1 5 a  Li ngga 
15b Mant ang 
1 . 2 . 2 . 2 .  2 i s  used t o  indi c a t e  part i a l  or c omp l e t e  redup l i c a t ion , e . g .  
6 6 0 . t o emb o e 2 h an ( =  t o emboe t o emb oehan ) 
6 7 2 . boea 2 han 
7 7 1 .  roempoet 2 
1 4 2 6 . kaddang 2 
1 8 7  
1 8 8  
2 .  T H E  L I N G G A  L I S T 
1 .  < 1 > 
2 .  kepiHa 
3 .  moeka 
4 .  d ahi 
5 .  batoe k�p8.la 
8 .  mo ebon 
9 .  t e l i nga 
1 1 . mat a  
1 5 . bo�lo� kening 
1 7 . aj e mat a 
1 8 . hidoeng 
2 1 .  p i p i  
2 2 . mo e l o e t  
2 5 . b i b i r  
3 1 .  l i d ah 
3 2 . 1 angit 2 
3 3 .  gigi 
3 8 . lehegs 
4 1 .  dada 
4 2 . s o e s o e  t e t ek 
4 5 .  poet i ng s o e s o e  
4 6 . aj e s o e s oe 
4 7 . aj e t e t e k  
4 8 . meng i s ap , menetek 
5 0 . gro e s o e k  
5 2 . dj anto eng hat i 
5 3 . pegroet b e s a  
5 4 .  p egroet 
5 6 . ko egra 
6 1 .  p oe s at 
6 2 . t a l i  p o e s at 
6 3 .  b e l akang 
6 6 . bahoe 
7 2 . b e grak , bo ewang ae b e s agr 
7 3 . t a i  
7 5 . kentoet 
8 2 .  kent j in g ,  boewang ae ket j ik 
8 3 . ae kent j ing 
8 4 . kaki 
8 6 . kaki 
8 8 . b o ekoe 1 a 1 i ,  mat a kaki 
9 0 . p aM 
9 1 .  l oetoet 
9 3 . dj antoeng b e t i s  
9 4 . t o e l ang k�gring 
9 5 . l�ngan 
9 7 . t angan 
9 9 . t ekiak 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 2 . t apak t angan 
10 5 .  dj agri 
1 0 7 . koekoe 
1 0 8 . iboe dj ari 
1 0 9 . t � l o endj oek 
1 1 0 . dj agri ant oe 
I l l . dj agri mani s  
1 1 2 . kH ingking 
1 1 5 . t o e l ang 
1 1 6 . dagrah 
1 17 . daging 
1 1 8 .  k � t i ng 
1 2 1 .  koelit 
1 2 2 . boe l oe gromo , boe l oe badan 
1 2 3 . b oe l oe b i nat ang 
1 2 4 .  pH oeh 
12 5 .  aer loedah , aer 1 i o e  
1 2 7 . b �nap as , m�ngamb i l  napas 
1 2 8 . < 2 >  
1 2 9 . l apagr 
1 3 0 . minoem , s entap 
1 3 2 . a o e s  
1 3 3 . kenj ang , poewas 
1 3 7 . m�nHan 
1 3 8 . < 3 >  
1 4 0 .  bermimp i 
1 4 4 .  be grdigri 
1 4 5 . be rdj alan , b e grangkat 
1 4 6 . bagring , t � l �nt ang 
1 4 7 . < 4 >  
1 4 8 . bagring 
1 4 9 . < 5 >  
1 5 0 . bergs e l a , s emaj am 
1 5 1 .  b ergt impoeh 
1 5 2 . b ergt�ngkong ,  bergtj angkong 
1 5 3 . bergre nang 
1 5 4 . mandi , bergsigram 
1 5 6 . gagap 
1 5 7 . p � l at 
1 6 1 .  t ergtawa 
1 6 3 . menangi s 
1 6 5 .  t er s enj oem 
1 6 6 . m�nge l o eh , menarik 
1 6 7 . begrloedah , m�nj emb o erkan 
1 6 9 . b � gr� s en 
1 7 0 . bat oek 
17 6 .  t e rnganga , t e grboeka 
1 7 7 . m�nge nggoek , t er s enggoe k 2  
1 8 2 . hidoep , menghido ep kan 
1 8 3 . < 6 >  
18 4 .  mat i  
1 8 5 . mat i ,  kemat i 
1 8 8 . hidoep , menghi doepkan 
1 9 1 .  < 7 >  
1 9 2 . membo enoh , memadamkan nj awa 
19 3 .  mendapat poe s aka , peroleh 
poe s aka 
1 9 4 . p o e s aka 
1 9 6 . l o eka 
1 9 7 . < 8 >  
1 9 8 . < 9 >  
1 9 9 . s akit gegring 
2 0 0 . s ak i t  
2 0 1 .  < 10 >  
2 0 2 . b aik 
2 0 3 . b i s o l  
2 0 5 .  demam 
2 0 7 . sakit pe gro et , p o e l a s  
p egroet 
2 0 9 . t j e gret , b egrak t j ae 
2 10 .  < 1 1 >  
2 1 1 .  sakit t j ampak 
2 14 .  dj e loent o eng 
2 19 .  p�ning 
2 2 0 . < 1 2 >  
2 2 2 . s erna - s erna 
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2 2 3 . s �moe t - s �moet 
2 2 4 . poelas ( b i s a )  pegroet 
2 2 5 . t empok , l oempoeh 
2 2 '( .  k e l o e  
2 2 8 . t o e l i , p ekak 
2 2 9 . b o e t a  
2 3 1 .  dj o� l i ng 
2 3 2 . < 13 >  
2 3 3 . obat , penawa 
1 8 9  
2 3 4 . obat di kemat , obat s ih i gr 
2 3 5 . < 1 4 >  
2 3 6 . ograng , b angsa ograng 
2 3 7 . ograng < 15 >  
2 3 8 . < 16 >  
2 3 9 . nama 
2 4 0 . nama t imangan ' 
2 4 1 .  < 17 >  
2 4 2 . b i ni , magrapoean 
2 4 3 . lakF 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 3 /  
2 4 4 . be grani 
2 4 5 . magrap oean 
2 4 6 . b e t ina 
2 4 5 /  
2 4 6 . b � t ina p�nakoet 
2 4 9 . dagra 
2 5 0 . anak ( b oe dak ) laki 
2 5 2 . anak ( b oedak ) magrap o e an 
2 5 5 . b ap a , oewak 
2 5 6 . mak 
2 5 7 . anak s o e l oeng 
2 5 8 . anak boengs oe 
2 6 1 .  anak l aki ' 
2 6 2 . anak magrapo ean 
2 6 3 . datoek , nenek 
2 6 4 . datoek magrapoean 
2 6 5 . pij oet 
2 6 6 . moj ang 
2 6 7 . nenek moj ang 
2 6 8 . so edagra l ak i 2  
2 7 0 /  
27 1 .  kakanda 
1 9 0  
2 7 2 .  adik 111ki 
2 7 3 .  adik mo �grl1p 
2 7 4 . t j oet j o e 
2 7 5 /  
2 7 6 . b l1p11 soed11gr11 
2 7 7 /  
2 7 9 . < 1 8 >  
2 7 8 /  
2 8 0 . p a  ngah , wa oe t j oe 
2 8 3 /  
2 8 5 . < 1 9 >  
2 8 4 /  
2 8 6 . < 2 0 >  
2 8 7 -
2 9 0 . s o edl1grl1 s 11poepoe 
2 9 1 -
2 9 4 . < 2 1 >  
2 9 5 . s 11n11k , 11n11k s 11n11k 
2 9 9 . menant o e  1 11ki ' 
3 0 0 . menant oe m11grapoean 
3 0 2 . anak t i gri 1 aki 2 
3 0 3 . anak t i gri magrap oean 
3 0 4 . < 2 2 >  
3 0 5 . anak angkat , anak t j angkok 
3 0 6 -
3 0 9 .  ipa 
3 1 0 . ipa 1aki 2 
3 1 1-
3 1 4 . ipa magrapoe11n 
3 1 5 . s anak s o edagra , kaoem 
kegroeaga 
3 1 6 . s o b at andai 
3 1 7 . 1 ak i , s i ami 
3 1 8 .  o grang magrapoean , b ini 
3 2 6 . negegri 
3 2 7 . iboe negegri , kota 
3 2 8 . kampong b e s agr 
3 2 9 . kampong ketj i k , doson 
3 3 0 . s o ekkoe b angs 11 
3 3 1 .  p and11i s ihigr , p and11i 
ai kemat 
3 3 2 . a z imat , t 11ngka1 
3 3 3 . doa , dj ampi 
3 3 4 . t o n gkat aikemat 
3 3 5 . k i t ab aik emat 
3 3 6 . < 2 3 >  
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3 3 7 . patong , b e rg1a 
3 3 8 . < 2 4 >  
3 3 9 . hant oe 
3 4 1 .  dj in hant o e , ai b 1 i s  
3 4 3 /  
3 4 4 . dj iwa , nj awa 
3 4 5 . < 2 5 >  
3 4 6 . < 2 6 >  
3 4 7 . menj embah 
3 5 1 .  s o grat 
3 5 2 . hoero e f  
3 5 3 . ke grt 11 s  
3 5 4 . soegrat , kigrim11n 
3 5 5 . s o egrat , k i t ab 
3 5 6 . < 2 7 >  
3 5 7 . t j  erita 
3 5 8 . p ant oen , saigr 
3 5 9 . 1 a goe 
3 6 0 . 1angit , s ograga 
3 6 1 .  negraka dj anam 
3 6 2 . 7 p e t a 1 a  boemi 
3 6 3 .  p e t a 1 a  b oemi 
3 6 4 . 7 p e t a 1 a  lang i t  
3 6 5 . ograng i s i  negri 
3 6 6 . hidoep di egrat 
3 6 7 . < 2 8 >  
3 6 8 . dj ahat , kedj ahatan 
3 6 9 . < 2 9 >  
3 7 0 . pegr1 agrangan 
3 7 1 .  imam 30 
3 7 2 . imam magrapoean 
3 7 4 . mesdj id 
3 7 5 . < 3 1 > 
3 7 6 . ke dodokan 
3 7 7 . b 11 1 1 ai , gro emah b 1 t j ara 
3 7 8 . gradj a 
3 7 9 . pat ik ,  sai11 
3 8 0 . mant egri 
3 8 1 .  ho1 1oeba1ang 
3 8 2 . t emp at poka ( b e grt owah ) 
3 8 6 . < 3 2 >  
3 8 8 . ograng b11ng s awan 
3 8 9 . s o l lang , ket oewa 
3 9 0 . ogr ang bepegrang 
3 9 1 .  o�nt �ng b � ik 
3 9 2 . t j e l ak� , malang 
3 9 3 . mes ehagr 
3 9 4 . hamba p o e s aka 
3 9 6 . hak addat , pekagra add�t 
3 9 7 . < 3 3 >  
3 9 8 . mengokomkan , me l e t akanhokom 
3 9 9 . menghokom , menj e k s a  
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  saks i 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . < 3 4 >  
4 0 4 . < 3 5 >  
4 0 7 /  
4 0 8 . nikah , kawin 
4 1 0 . < 3 6 >  
4 1 1 .  emas kawin , i s i  kawin 
4 1 2 .  t egoeh , dj andj i ( s et i a )  
4 1 3 .  < 3 7 > 
4 1 4 .  b i dan < 3 8 >  
4 1 5 .  < 3 9 >  
4 1 6 .  < 4 0 >  
4 1 7 .  dj ogit , makj ong 
4 1 8 .  t openg 
4 1 9 .  < 4 1 > 
4 2 0 . < 4 2 >  
4 2 1 .  < 4 3 >  
4 2 2 . t amb or 
4 2 3 .  gambang 
4 2 4 . gong , t j anang 
4 2 7 .  t andok , t j o 1 a  
4 2 8 . b e t agri , pet andak 
4 3 7 . groemah , s t ana 
4 3 8 . pondok , t e grat ak 
4 3 9 . at ap 
4 4 2 . atap b o loh 
4 4 1 / 
4 4 2 . at ap d aon 
4 4 3 . s i grap ( genting kaj o e )  
4 4 9 . pintoe 
4 5 1 .  tl.ngkap 
4 5 3 . p angkat , t angga 
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4 5 4 . t angga 
4 5 6 . l ant ai boloh 
4 5 8 . dlndeng p apan 
4 5 9 . d lndeng b o loh 
4 6 1 .  t i ang s e gri , t i ang agong 
4 6 2 . < 4 4 >  
4 6 3 . t empat t idoegr , t emp at 
b e gradoe 
4 6 4 . k e l amb oVe 
4 6 5 . p e l amin pegrado e an 
4 6 7 . b antal b o e l at , b ant al 
p anggoeng 
4 6 8 . < 4 5 >  
4 6 9 . b ant al kepa1a 
4 7 0 . < 4 6 >  
4 7 1 . gromah k e t j i '  
4 7 2 /  
4 7 3 . < 4 7 >  
4 7 4 . pagra dapo egr 
4 7 5 . api 
4 7 6 . t eMkagr 
4 7 7 . menghidopkan , memadamkan 
api 
4 7 8 . memadamkan , membo�noh api 
4 8 3 . ab oe 
4 8 4 . kaj oe ap i 
4 8 5 . mema s ang api 
4 8 6 . memadamkan api 
4 8 7 . t engah gro emah 
4 8 8 . < 4 8 >  
48 9 .  < 4 9 >  
4 9 3 . koeali 
4 9 4 . b e l anga 
4 9 5 . p e grij ok t emb aga , dandang 
4 9 6 . pegri j ok tanah 
4 9 7 . pinggan < 5 0 >  
4 9 8 . t j angk igr 
5 0 0 . t ehko 
5 0 1 .  t j owek 
5 0 2 . t j owek 
5 0 3 . pi nggan patot 
5 0 5 . p i s au < 5 1 > 
5 0 6 . pagrang mondok < 5 2 >  
5 0 7 . kegr i s  < 5 3 >  
1 9 2  
5 0 8 . Mdek 
5 1 0  . . s o e doe , t j amt j a  
5 1 1 .  < j ang mendj adikan ? >  
5 1 4 . b1:iko e 1  < 5 4 >  
5 1 5 . p e l i t a , l �mp oe 
5 1 6 . s o emb oe 
5 17 . d�m� 
5 19 .  lop�k- l op�k 
5 2 0 . peti kaj oe , p e t i  ko� l i t  
5 2 2 . < 5 5 >  
5 2 4 . t emp aj an 
5 2 5 -
5 2 7 .  masak 
5 2 8 . menggogring 
5 2 9 . membembam 
5 3 0 . memanggang , manj alai 
5 3 4 . mak1:in1:in 
5 3 5 . bekal-bek1:il1:in 
5 3 6 . l1:ioek-p1:io ek 
5 3 7 . saj o 
5 3 9 . daging mant ah 
5 4 0 .  daging kegring 
5 3 9 /  
5 4 0 . daging 
5 4 1 .  ikan/ i k�n 
5 4 4 . b e gras-kot ogr 
5 4 6 .  p adi 
5 4 7 . t 1:ingk1:ii 
5 4 8 . m�j 1:ing 
5 4 9 . loemb ong padi 
5 5 0 . H s ong 
5 5 1 . ant 1:in 
5 5 5 . menggi l i n g  
5 6 0 . kem1:in1:in 
5 6 1 .  boeb ogr 
5 6 2 . l1:id� i t am 
5 6 3 . g1:igr1:irn 
5 6 5 . k1:iin s agroong 
5 6 7 . s e l oew1:igr 
5 6 8 . k1:ibaj 1:ik 
5 7 3 .  s ekk1:it 
5 7 6 . t j ent j en 
5 7 7 . < 5 6 >  
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5 7 8 . p endeng 
5 7 9 . ge l ang t ang1:in 
5 8 0 . ge l ang kakki 
5 7 9 /  
5 8 0 . ikat pengikat 
5 8 2 . 1:int ing-1:int ing 
5 8 3 . soebang 
5 8 6 . s 1:i l l end1:ing 
5 8 9 . k1:ip 1:is 
5 9 0 . s e t e gr1:i 
5 9 2 . kain p ann1:is 
5 9 3 . < 5 7 >  
5 9 4 . s ikat , soegoe 
6 0 0 . meng1:inj 1:im 
6 0 1 .  memint 1:il t 1:i l i  
6 0 2 . t a l l i  
6 0 3 . b e nang 
6 0 4 . menj igrat 
6 0 5 . pondi k1:iin 
6 0 6 . pondi gradj ot 
6 0 5 /  
6 0 6 . pondi -pondi 
6 0 8 . < 5 8 >  
6 1 1 .  l emb ing , t ombak 
6 1 2 .  somp i t an 
6 1 3 . iboe p1in1:ih 
6 1 4 . t1:i l i  p1in1:ih 
6 1 5 .  1:in1ik p 1in 1:ih 
6 16 .  < 5 9 >  
6 1 7 .  pegr i s a i  
6 1 8 .  b1:indegra ( p andj i )  
6 1 9 .  l e s 1:i  
6 2 0 . s en1:ip1:ing , p e d i l  
6 2 1 .  ob1it s enapang , obat p e d i l  
6 2 2 . p e l l o egroe 
6 2 3 . menemb1ik 
6 2 4 . t 1:i l i  pengo emb1:in ( o emb an 
t a l i  ) 
6 2 5 . bepegr1:ing 
6 2 6 . pe grang 
6 2 7 . mo s oh , s e t groe 
6 2 8 . magrij am 
6 2 9 . pot ong kep1:i11:i 
6 3 0 .  dl1ml1i 
6 3 1 .  kMtl1 , koeboe 
6 3 4 . , t ondok , m�nga1 ahkan 
6 3 5 .  kl1menl1ngl1n 
6 3 6 . ograng t awl1nl1n 
6 3 7 . p e s ogroh 
6 4 0 . t j okai 
6 4 2 . pegrompl1k 
6 4 3 . ml1t l1 pe grompl1k 
6 4 4 . p�nggl1r�k 
6 4 5 . kl1j oe t o eg111  
6 5 1 .  < 6 0 >  
6 5 2 . t j l1ngkool 
6 5 3 . kebbon 
6 5 4 . s awah l i l1t 
6 5 5 . s awah grawang 
6 5 4 /  
6 5 5 . l1l.ddang 
6 5 6 . t amb ak ,  s epl1das 
6 5 7 . t al l i  aj agr , pagrit 
6 5 9 . p agagr 
6 6 0 . p okok 2 
6 6 2 / 
6 6 3 . menab ogr 
6 6 4 . b i dj i ,  b eneh 
6 6 5 . menl1na.m 
6 6 8 . b e t anak 
6 6 9 . moeddl1 
6 7 1 .  meno ewai , menget am 
d i gr i  
6 7 2 . memongot /memet ik b o e a 2 han 
6 7 1/ 
6 7 2 . memoengot has i l  
6 7 4 . dj agong 
6 7 7 . katj ang 
6 7 8 . kat t j an g  
6 7 9 . ment emon 
6 8 1 . t embakau 
6 8 2 . t ebboe 
6 8 3 . kat j  an g 
6 8 5 . l aboe 
6 8 6 . o e b i  
6 8 8 . t o l a  
6 8 9 .  ke l l1ddi 
gogreng 
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6 9 0 . 111dl1 
6 9 1 .  pokok ni ogr 
6 9 2 . boeah n i o gr 
6 9 1-
6 9 3 . nij o gr ,  k e l appa 
6 9 5 . pokok kabong 
6 9 7 /  
6 9 8 . t oel1k , ni roh 
6 9 9 . a� nigra 
7 0 0 . aj e goe l l1  
7 0 1 . goel11 
7 0 2 . nippa 
1 9 3  
7 0 3 . pokok s aggoe ( megramb i a )  
7 0 4 . s aggoe , ml1groemb i a  
7 0 5 . kl1pp l1s 
7 0 6 . kl1bboe 2 
7 0 7 . p andan 
7 0 8 . p e Um 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 .  ramb ot 
7 1 1 .  dagrij an 
7 1 2 .  dj ambo e  
7 1 6 .  p i s ang 
7 17 .  p i sang oetan 
7 16 /  
7 17 . p i s ang 
7 2 0 . limau manni s ( t j innl1 ) 
7 2 1 .  l imau k�dl1ngs l1 
7 2 2 . l iml1u nepp e s  
7 2 3 . kawl1 , kop i 
7 2 5 . n i l a  
7 2 4 /  
7 2 5 . s � greboek t j at 
7 2 6 .  gambe 
7 2 7 . mangkoedoe 
7 2 9 . koenj it 
7 3 1 .  gro t an 
7 3 2 . b o l loh 
7 3 4 . pokok 
7 3 9 /  
7 4 0 . < 6 1 > 
7 4 2 . i b o e  aka 
7 4 3 . aka dj a l agr 
7 4 4 . aka a l o e s  
1 9 4  
7 4 6 . daon 
7 4 8 . kolet 
7 5 0 . ae , get t ah 
7 5 1 .  get t ah 
7 5 2 . pin1l.ng 
7 5 3 . s i grih 
7 5 4 . d 1l.ma 
7 5 5 . d 1l.m1l. 
7 5 7 . t o enn1l.s 
7 5 8 . b oeng1l. 
7 5 9 . boah 
7 6 1 .  ko l l et 
7 6 3 . b i dj i 
7 6 4 . i s i  b o ah 
7 6 5 . s e t angkai 
7 6 6 . menj 1l.k 
7 7 0 . groempoet 
7 7 1 .  groempoet 
7 7 2 . l1l.11l.ng 
7 7 3 .  t eboe k1l.sau 
7 7 4 . b inat ang , haiwan 
7 7 5 . < 6 2 >  
7 7 6 .  mangem1l.k 
7 7 8 . eko 
7 7 9 . k1l.ki b i nat ang 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  koekoe 
7 8 6 . s aj 1l.p , kep1l.k 
7 8 7 . melent i ng , mel1l.mb oeng 
7 8 9 .  s 1l. gr1l.ng 
7 9 4 . t et 
7 9 7 . ge gr1l.m 
7 9 8 . begri-b egri 
8 0 0 -
8 0 2 . kegrb1l.u 
8 0 3 .  l emb oe 
8 0 4 . l emb o e  dj 1l.nt 1l.n 
8 0 3 /  
8 0 4 . b i nat ang l emb oe 
8 0 6 . < 6 3 >  
8 0 7 . koedda 
8 0 8 . boeni koedd1l. 
8 0 9 . gro e s a  
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8 1 1 .  koj ook 
8 1 2 . menj a11l.k 
8 1 3 . koetj i ng 
8 1 4 . mengej ll.u 
8 15 .  arimo 
8 16 .  meng1l.om 
8 17 .  begroe1l.ng 
8 1 8 . 11l.nd1l.k 
8 2 2 . t engg i l ing 
8 2 3 . n1l.m1l. b oe groeng 
8 2 4 . < 6 4 >  
8 2 5 . bo egrong gakgak 
8 2 6 . aj am 
8 2 7 . anak aj am ,  magrap o e an 
8 2 8 . aj am bet inll. 
8 3 0 . aj 1l.m dj ant an 
8 3 1 . aj am nj ll.bong , aj ll.m popoh 
8 3 4 . boegrong nogri 
8 3 5 . nama boegrong 
8 3 6 . l1l.j ll.ng 2 
8 4 0 . boegrong bango 
8 4 3 . boegrong l ang 
8 4 4 . boegrong 
8 4 5 . t oep1l.i 
8 4 6 . ke l awagr , keloe ang 
8 4 7 . keloeang 
8 4 9 . gro e s a  
8 5 0 . p e l andok , nappo 
8 5 1 .  t e kko s 
8 5 2 . t i koos mo ndok 
8 5 3 . t i koos t o e gri 
8 5 4 . < 6 5 >  
8 6 1 .  dj a l a  < 6 6 >  
8 6 5 . b e l loet , malong l e nt j eng 
8 6 6 . < 6 7 >  
8 6 9 . t e lo gr koet t o e  
8 7 0 . koettoe-koj ok 
8 7 1 .  U lbba-l1l.bba 
8 7 2 . l a Ut 
8 7 7 . dj indj ing , rengas 
8 7 8 . ke l embek 
8 7 9 . o e l at , o e l at b o e l l oe 
8 8 1 .  b H i U ang 
8 8 4 . < 6 8 >  
8 8 6 . < 6 9 >  
8 9 1 .  t j at j ing 
8 9 2 . oeddang 
8 9 3 . ket t am 
8 9 4 . < 7 0 >  
8 9 6 . kat t ak 
8 9 8 . < 7 1 > 
8 9 9 . b ewak 
9 0 0 . boj a 
9 0 1 .  1 ab b i - l ab b i  
9 0 2 . penj oe - s i sek 
9 0 1 /  
9 0 2 . koegra 2 
9 0 3 . a l lan 
9 0 4 . l angit 
9 0 5 . l angit 
9 0 6 . mat anagri 
9 0 7 . < 7 2 >  
9 0 8 . boe lan 
9 1 0 .  M e l an 
9 1 1 .  < 7 3 >  
9 1 2 . b i nt ang 
9 1 7 . goemi 
9 1 9 . oedj an 
9 2 1 .  awan 
9 2 3 .  pe l angi 
9 2 4 . go e groh 
9 2 5 .  b at o e  p e t e  
9 2 7 . s i gempa 
9 2 8 . angin 
9 2 9 .  angi n gr iboet 
9 3 0 . ae 
9 3 1 .  l ao e t  
9 3 2 . ae s o e grot 
9 3 4 . ae p asang 
9 3 5 . gE Homb ang 
9 3 6 . ge lombang meme t j a '  ( p e t j aan 
gel omb ang ) 
9 3 7 . t e l lok 
9 3 8 . p ant H 
9 3 9 . s e l l l1t , t e groe s ( t e groe s an ) 
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9 4 0 . b o s ong p a s e  
9 4 1 .  kagrang 
9 4 2 /  
9 4 3 .  t annah negegri 
9 4 4 . poe lau 
9 4 5 . t annah gent ing 
1 9 5  
9 4 6 . hoedj ong t anah ( t andj ong ) 
9 4 7 . gonong 
9 4 8 . boket 
9 5 1 .  < 7 4 >  
9 5 2 . l embah 
9 5 5 . grimba , o e t an 
9 5 7 . b e loeka 
9 5 8 . gonong 
9 5 9 . dj a l l an 
9 6 2 . b at a s , s ep adas 
9 6 3 . s onge i 
9 6 7 . mat t a  ae , o e l loe s oenge i 
9 6 8 . ae bah 
9 6 9 . Mt t o e  
9 7 0 . tannah 
9 7 1 .  pas i gr 
9 7 3 .  b e s s i  
9 7 4 . t embaga 
9 7 5 . s aw1is 1i 
9 7 6 . pegrak 
9 7 7 . ma s 
9 7 8 .  t imah pot ih 
9 7 9 . t imah i t am 
9 8 0 . b i H e granp; 
9 9 1 .  kaseh 
9 9 2 . b e b i t j agra , begrondeng 
9 9 3 . bed1immai 
9 9 4 . < 7 5 >  
9 9 5 . b ergdj lindj i 
9 9 6 . o grang pe ladang 
9 9 7 . < 7 6 >  
9 9 8 . ograng oepahan 
9 9 9 . kaw1in , t ernan 
1 0 0 0 . kawan 
10 0 1 .  koedang , kedd1ii 
1 0 0 2 . pasagr 
1 9 6  
1 0 0 3 . menj i aga , b e grdj adj a 
1 0 0 4 . < 7 7 >  
1 0 0 7 . aergrega 
1 0 0 8 . ont o ng 
1 0 0 9 . gro gi , t ewas 
1 0 10 . membe 1 i , b e 1i 
1 0 1 1 .  maha1 
1 0 1 2 . mo grah 
1 0 1 3 . hot ang 
1 0 1 4 . < 7 8 >  
1 0 1 5 . membaj a 
1 0 1 6 . mendj owa1 
1 0 17 /  
1 0 18 . mem'i ndj 1l.m 
1 0 1 9 . menoek1l.gr 
1 0 2 0 . men1l.w1l.gr 
1 0 2 1 .  menggad1l.ik1l.n 
1 0 2 2 . t 1l.w1l. 
1 0 2 4 . d1l.t j ing 
1 0 2 5 . t j ep e  
1 0 2 6 . < 7 9 >  
1 0 2 7 . < 8 0 >  
1 0 2 8 . < 8 1 > 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . okogran and t emb1l.ngan 
1 0 2 9 .  k1l.p 1l. 1  d1l.g1l.ng 
1 0 3 0 . k1l.p 1l. 1  p � gr1l.ng 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . k1l.p 1l.1 , pegr1l.hoe 
1 0 3 1 .  k1l.p 1l. 1  1l.ppi 
1 0 3 2 . s 1l.mp1l.n 
1 0 3 3 . p e gr1l.hoe , s 1l.mp1l.n < 8 2 >  
1 0 3 5 . t i ang kap a 1 , t i 1l.ng pegr1l.hoe 
1 0 3 7 . b ergl1l.j 1l. 
1 0 3 8 . k�mo di 
1 0 4 0 . pengaj oh 
1 0 4 1 .  menj oedoe , ment j edok 
1 0 4 2 . s �ndoek , s oedoe 
1 0 4 3 . b e grd1l.j ong 
1 0 4 9 . s1l.oeh 
1 0 5 0 . grakit 
1 0 5 1 . < 8 3 >  
1 0 5 2 . k1l.nd1l. s ,  t e grd1l.mp1l.gr 
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1 0 5 3 . pegromp ak 
1 0 5 8 . penj amoen 
1 0 6 0 . menebos 
1 0 6 1 .  b� s1l.gr 
1 0 6 2 . ketj F 
1 0 6 3 . p 1l.ndj 1l.ng 
1 0 6 4 . l1l.ma 
1 0 6 3 /  
1 0 6 4 . pandj ang 
1 0 6 5 .  p and1l.k , s i ngkat 
1 0 6 6 . < 8 4 >  
1 0 6 5 /  
10 6 6 . p andak 
1 0 6 7 . < 8 5 >  
1 0 6 8 . < 8 6 >  
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . gemok-teba1 
1 0 7 0 . nip i s , dj a grang 
1 0 7 1 .  koegroes 
1 0 7 2 -
10 7 4 . 1 emak , minj ak 
1 0 7 5 . < 8 7 >  
1 0 7 6 . ograng rendi'ih < 8 8 >  
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . d8.l1l.m 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 .  t oho 
1 0 8 7 . t i nggi 
10 8 8 . rend1l.h 
1 0 8 9 . loegroes 
1 0 9 0 . b � ngkok 
1 0 9 2 . < 8 9 >  
1 0 9 6 . t eri kat 
1 0 9 7 . t j ondong , s edeng 
1 0 9 8 . t 1l.dj 1l.m 
1 1 0 2 . kegrll.s 
1 1 0 3 . 1 emah 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . p 1l.nas 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . s edj oek 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . b o l l 1l.t 
1 1 1 2 . s e gi emp at 
1 1 1 3 . l o e ll.s  
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1 1 1 4 . t i dda l e b a  ( koegrang l eb a ) 1 1 7 4 . ment j agri 
1 1 1 5 . s �mp i t , s � sak 1 1 7 5 .  mendapat 
1 1 16 . l ap ang , loewas 1 17 6 .  memb � gri 
1 1 1 7 . kowat 1 17 9 . mengamb ik 
1 1 18 . l emah 1 18 0 . mengamb ik 
1 1 2 5 . k�gring 1 19 3 .  t aoe 
1 1 2 7 . b a s ah 1 1 9 4 . nj angk a 
1 1 3 0 . b a i k  1 1 9 5 . t ahoe 
1 1 3 l . < 9 0 >  1 1 9 6 . < 9 4 >  
1 1 3 2 - 1 1 9 7 . l o-epa 
1 1 3 4 . mo l i k  pagras 1 19 8 . < 9 5 >  
1 1 3 5 . mo l i k  1 1 9 9 . mengakoe 
1 1 3 2 - 12 0 0 . dij am 1 1 3 5 . < 9 1 > 
1 1 3 6 - 1 2 0 l .  ko emak-ko-emik , b e gr s o engoet 
1 1 3 8 . < 9 2 >  1 2 0 2 . b ergkat a 
1 1 3 9 . b o egrok 1 2 0 3 . menj anj i 
1 1 3 6 - 1 2 0 6 . memanggi l ,  b ergt egri j ak 
1 1 3 9 . < 9 3 >  1 2 0 8 . b o leh , dl1pl1t 
1 1 4 2 . diam 1 2 1 0 . bekerdj a ,  b e ro e s aha 
1 1 4 3 .  penoh 1 2 1 1 .  piko e l  
1 1 4 6 /  1 2 1 2 . dj oendj ong 1 1 4 7 . t erikat 
1 1 4 8 /  1 2 1 3 . b eb e t  
1 1 4 9 . 18pas 1 2 14 . keleh 
1 1 5 0 . t o ewa 12 2 0 . doekong 
1 15 2 . moeda 1 2 2 l .  ampoe pe loek 
1 1 5 3 . b agroe 1 2 2 2 . bergdj aga , menoenggoe 
1 1 5 4 . lengan , mi skin 1 2 2 3 . dj aga , b angan 
1 1 5 5 . nj aman , s l amat 1 2 2 4 . mendj agai 
1 1 5 9 . b oddoh , Mbal 12 2 5 . mengintai 
1 1 6 0 . p ande 1 2 3 8 . < 9 6 >  
1 1 6 l .  man i s  1 2 3 9 . b e nt j i ,  t j i t j ik 
1 1 6 2 . ml1 s 11m 1 2 4 0 . dj �moegroe 
1 1 6 3 . p l1it 1 2 4 3 .  maoe 
1 1 6 4 . kHl1t 1 2 4 4 . hendak apa 
1 16 6 . gl1gram 1 2 4 2 -
1 1 6 7 . poetih 1 2 4 4 . h�ndak 
1 16 8 . i t am 1 2 4 5 . memb o ekakan , mengembangkan 
1 16 9 . megrah 12 4 6 . mengoentj i kan , 
me noet o epkan 
1 17 0 .  me grah t o ewl1 1 2 5 l .  kena 
1 17 l .  koning 1 2 5 3 . memat ahkan 
1 1 7 2 . b i groe 12 5 4 . meme t j ahkan 
1 1 7 3 .  idj au 1 2 6 0 /  1 2 6 l .  mo1 ai 
1 9 8  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . menj oedahk�n , memo e t o e s k�n 
1 2 6 4 . < 9 7 >  
1 2 6 5 . menj embo enj i k�n �p�2 
1 2 6 6 . menj emboenj ik�n d igrinj � 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . menj emboenj ik�n 
1 2 6 7 . < 9 8 > 
1 2 6 8 . menj �hoe t , mendj �w�b 
1 2 6 9 . begrt �nj � ,  memInt� 
127 O .  engg�n 
1 2 7 1 .  meni poe , t ipoe d�j � 
1 2 7 6 ; membakarkan grom�h 
1 2 7 7 . < 9 9 >  
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . < 1 0 0 >  
1 2 7 8 . mengga l i  
1 2 8 4 . s arnp ai , d at t ang 
1 2 8 6 . < 1 0 1 >  
1 2 9 1 .  memagrap 
1 2 9 2 . memb1l.1 �s 
1 2 9 3 . satoe 
1 2 9 4 . doew� 
1 2 9 5 . t i gg� 
1 2 9 6 . emp �t 
1 2 9 7 . lirnrn� 
1 2 9 8 . an �m 
1 2 9 9 . t o eddj oh 
1 3 0 0 . de l 8.p an 
1 3 0 1 .  s emb i l an 
1 3 0 2 . s ep oe 1oh 
1 3 0 3 . s ab e 1 a s  
1 3 0 4 .  doew�b e l � s  
1 3 0 5 . t i ggab e l as 
1 3 0 6 . emp at b e l as 
1 3 0 7 . l imab e las 
1 3 0 8 . anamb e 1 as 
1 3 0 9 . t oeddj ohb e 1 a s  
1 3 1 0 . de l ap �nb e l as 
1 3 1 1 .  s emb i lanbe las 
1 3 1 2 . doeapoe1oh 
1 3 1 3 . doe�poeloh s at o e  ( s e l i ko ) 
1 3 1 5 . doeapoe loh lima 
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1 3 1 6 . t i gg�poeloh 
1 3 1 7 . empatpoe loh 
1 3 18 . l imapoe loh 
1 3 1 9 . an�mpoe loh 
1 3 2 3 . s e gr�t o e s  
1 3 2 4 . s e griboe 
1 3 2 5 . s a l ak s a = s epoe l ohgrib oe 
1 3 2 6 . sat engah , s ep �groh 
1 3 2 8 . sekali < ? >  
1 3 2 9 . doea < ? >  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  bermo e l a  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . k emoe d i an 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . b H akang 
1 3 3 8 . begr�pakah , b e grap�t�h 
1 3 3 9 . banj ak 
1 3 4 0 . sadikit 
1 3 4 1 .  < 1 0 2 >  
1 3 4 7 . l e b eh 
1 3 4 8 . t e lebih banj ak 
1 3 4 9 . koe grang 
1 3 5 0 . < 1 0 3 >  
1 3 5 6 . t j oem� s�dj a ,  bergp i l i h 2  
1 3 5 7 . < 1 0 4 >  
1 3 5 9 . < 1 0 5 >  
1 3 6 0 . engkau , awak 
1 3 6 1 .  engkau s emoea , engkau 
s akalian 
1 3 6 2 . engkau saka l i an , t owan 2 
s emoea 
1 3 6 3 .  < 1 0 6 >  
1 3 6 5 . kit t a  
1 3 6 6 . < 1 0 7 >  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . j a ,  di aograng 
1 3 6 9 . akoe poenj a ,  s � i �  p o enj � 
1 3 7 0 . kit t a  po enj a 
1 3 7 3 .  kau , engkau poenj a 
1 3 7 4 . awak , s aka1ian po enj a 
1 3 7 8 . nj a 
1 3 7 9 . s i apa 
1 3 8 0 . app� , app �k�h 
1 3 8 2 . j ang m1l.n1l. 
1 3 8 3 . ini 
1 3 8 5 . i t o e  
1 3 8 6 . i t o e  s an1l. 
1 3 8 8 . s ini 
1 3 8 9 .  s ana , s it o e  
1 3 9 2 . < 10 8 >  
1 3 9 3 . < 1 0 9 >  
1 3 9 4 . s H ing 
1 3 9 8 . < 1 1 0 >  
1 3 9 9 . dj am 
14 0 0 . s ahagri semal1l.m 
1 4 0 2 . m1l.11l.m < 1 1 1 >  
1 4 0 6 . t 1l.hon 
1 4 0 7 . moe s im-mo e s im 
1 4 0 8 . s ek1l.gr1l.ng 
1 4 0 9 . < 1 1 2 >  
1 4 1 0 . < 1 1 3 >  
1 4 1 1 .  doeloe , mas1l. doe loe 
1 4 1 2 . t oeka 
1 4 1 3 . doe loe 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . M gr1l.d1l.p 
1 4 1 4 . doe loe ' k1l.11l. 
1 4 16 . t addi , doe loe t addi 
1 4 18 . s amalam 
1 4 1 9 . kemarin 
1 4 2 0 . i ni hagri 
1 4 2 2 . p agi h agri 
1 4 2 3 .  loes!1 
1 4 2 6 .  kaddang 2 
1 4 2 7 . < 1 1 4 >  
1 4 2 8 . s o ed�ah , t e 1 1l.h 
14 2 9 .  < 1 1 5 >  
1 4 3 1 .  t !1gr!1 
1 4 3 2 . s e l at t !1n 
1 4 3 3 . t imogr 
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14 3 4 . b1l.gr!1t 
1 4 3 5 . kegri 
1 4 3 6 . k1l.n1l.n 
1 4 3 7 . at as , d i1l.t as 
1 4 3 9 . d1l.gri 1l.t1l.s 
14 4 0 . b aw1l.h , dib!1w1l.h 
1 4 4 1 .  dagri bawah 
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  dagr i - s ampe 
1 4 4 4 . dibawah 
1 4 4 5 . < 1 1 6 >  
1 4 4 6 .  dagri , d1l.gripadda 
1 4 4 7 . < 1 17 >  
1 4 4 8 . < 1 1 8 >  
14 4 9 . < 1 1 9 >  
1 4 5 0 . d!1l1l.m 
14 5 1 .  < 1 2 0 >  
14 5 2 . dek1l.t , h!1mpi gr 
1 9 9  
14 5 3 . !1m!1t dj 1l.oeh , s ang!1t dj !1oeh 
1 4 5 4 . ke l i l ing 
1 4 5 9 . b anj ak 
1 4 6 0 . m1l.n1l. , d im1l.n1l. 
1 4 6 1 .  < 12 1 > 
14 6 2 . beg1toe , begin1 
1 4 6 5 . < 1 2 2 >  
1 4 6 6 . < 1 2 3 >  
1 4 6 7 . b1l.gr1l.ngka 11 , kalau-kalau 
1 4 7 0 . dengan 
1 4 7 1 .  t iddak , boek1l.n 
1 4 7 2 . aoek ,  sai1l. t o ew1l.n 
1 4 7 2 -
1 4 7 5 . t i ddak 
1 4 7 6 . baik 
1 4 7 7 . < 12 4 >  
1 4 7 8 . hamp i gr , dekat 
1 4 7 9 . hanj a ,  t j oema 
1 4 8 2 . dj oega 
1 4 8 6 . t i ddak 
2 0 0  LINGGA 
3 .  N O T E S  
1 .  m�nd� , t o eboh , b ad an 
2 .  m�k�n , s � nt �p , �j �p �n 
3 .  memboe t � , t i doegr , b e gr�doe 
4 .  b e gr i ng , t i� gr �p , t � l oekoep 
5 .  doedoek , b e grdj oent �i , bert �ngg�k 
6 .  m�t i ,  m�ngk�t , p o e t o e s nj �w� , meningg�lk�n d�n i a , mafat , b � b � l i k  
ke grahmatoel lah 
7 .  koeboegr , makam , dj i grat 
8 .  p o e groe , p ekon g ,  t oekak 
9 .  p�groet , t anda , bekas 
1 0 . s e gal , lengoh , s akit 
1 1 .  ketoemboeh , p�nj �kit orang b aik 
1 2 . penj akit d it o e lang = s engal 
1 3 . menj emb ok�n , menj �n�ngkan , memb�i kan 
1 4 . t �b i b , doekon , bomoe 
15 . b �nj ak ograng diboen�h 
1 6 . s � g�l� ograng pe goenong k i t �  p oenj a mo e s �h 
17 . laki , ograng laki 2 ,  s i ami 
1 8 . w� l o ng , wa ' w�k 
p a ' long ,  p a ' w ak 
1 9 . mak , mam�nd � ,  m�k l ang , mak oew� 
2 0 . m�k al�ng , m�k ngah , mak oet j o e 
2 1 .  s oed�gra s �poepoe sabelah mak ( b ap a )  
2 2 . mak t i gri , b ap a  t igri , wak t i gri 
2 3 .  kitab ( s o egrat ) s ihigr ( i lmo e di kemat ) 
2 4 . p adah , a l amat , t anda 
2 5 . Tohan j ang maha t i nggi ( Al l ah ) 
Maka To ehan i t o e  i j a lah j ang mendj adikan 7 pet a l a  b o emi d an 7 p e t a l a  
l angit d an s e gala b arang j ang dida lam dan ant ara kedoeanj a dan i a  
dj o e ga j ang mendj adikan s j orga dan neraka p ada kemo edian harinj a 
d an i j a l ah To ehan j ang amat berkoeasa diatas b arang s e s o eato enj a 
adanj a .  
2 6 . agama , imam , petj �j a 
2 7 . t j e ri t a ,  hikaj at , ariwaj at , k e s ah 
2 8 . goen� baik , kebakt i j �n ,  keb �dj i k�n 
2 9 . kotogr , n�dj i s , t j emagr , agram 
3 0 . maka j ang dikat akan imam i t o e  j ai t o e  orang j ang dj adi ket oewa 
s embaj ang dan orang mengikoetnj a nemenj a :  ma ' moem . Maka dibawah 
imam j ai t o e  chatib d an dibawah chatib j aitoe b i 1 a l . Maka apab i l a  
hari Dj oemaat k e t i ga orang j ang t er s eboet i t o e l ah j ang mengetoerkan 
s embaj ang . Mo e l a 2  apab i l a  mas o ek wakt oe : b i la l  berdiri e b ang , 
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hab i s  ebang naik c hat ib kaat as mimb ar memb at j a ' Choetb ah ' d an hab i s  
cho e t b ah b aharoe berdiri p o e l a  imam , laloe s emb ahj ang . Dan l agi 
kat i ga orang j ang terseboet i t o e  koeasa dj oega me nikahkan orang 
adanj a .  
3 1 .  t emp�t kegr�m�t , t empat j ang m�h� soe t j i ( Mek�h ) 
3 2 . b�t t en , dj oeroedj enang , pengo e l o e , �nt �n , s inga r�dj � 
3 3 . ograng j �ng b e grboat dj �h�t ( b e grdo s a )  
3 4 . ograng hoet ang-hoet angan , b e grhoet ang k�p � l �  
3 5 . memb e gri m�kan agr�w�h , chano egri . agr�w�h ( m� nigah�gri , 
menoedj oeh dan megrat o e s  hagri ) 
3 6 . nik�h , k�win , b � rtj � gr�i , p i s ah ,  t � l�k 
3 7 . b e gr�nak , b e grsal in , bepoetegr� 
3 8 . b i dan , doekoen ograng be granak 
3 9 . kendak , moekah , z ina 
4 0 . magrapoean dj a1ang , s o enda 1 , lonte 
4 1 .  s idj o l a ,  gre b ab , gamb o e s  
4 2 . s o e l i ng ,  b angs i ,  s egredam 
4 3 . gendang , gende grang pegrang , gend�ng p�ndj ang , t ambo e gr , b e dok 
4 4 . gelegagr p agra groemah ( l oting ) 
4 5 .  t ika t empat b agring ( t idoegr , b e gradoe ) 
4 6 . b angkoe t emp at doedok ( s �m�j am ) : s e at 
b �ngkoe t empat b agring , k �t i l : berth 
4 7 . p �gr� , g� l�dak , l o t ing 
4 8 . k e l �mb oe t emp�t t ido ogr ( b egradoe ) 
4 9 . b �ngkoe t �mp �t doed�k ( s em�j �m ) 
5 0 .  bordj e :  p i gr in g  
5 1 .  
CJz=-/ 
p i sau 
5 2 . 
p arang mand ek 
53 . rffft:: :::> 
s oendang 
5 4 . b�kol b e s agr ( l arge ) 
b �ko l ket j i ( smal l ) 
(!(l!lR2.--2 ____ 7 
genangkar 
� keri s 
bako e l  bert oe dong : b akol bergt oedong 
b ak o l  gr�g� , bakol b e s agr , ke gr�ndj �ng , kepik 
'------------------------------------.---�
< ? >  
�---_/ 
badik 
2 0 2  
bako e l  
b ertoedoeng 
LINGGA 
� • •  � bako e l  bako e l  
raga b e s ar kerandj ang 
5 5 . p � s o e , b e l�ng� , s �t on , t empaj an , p �d�na 
5 6 . t a l l i  ik�t p i nggang 
5 7 . t � non , m�n�no n ,  begrtenon 
5 8 . p � d�ng , t j en�ng , k�s , s oend �ng , k�p e l�n , dj �n�wl 
5 9 .  t aboeng anak panah 
6 0 . p i s au pot t o ng p adi 
6 1 .  dah�n , t j ab �ng , grant ing 
6 2 . anak l emboe , anak koedda , anak �j �m 
6 3 . boeni �ngin : begrdengong 
boeni oedj an � t au gel ombang : mendegroe , boeni goeroh 
6 4 .  m�grapat i ,  t j ekoeko , poet i t igr , pe gregam , poenai , boegrong p o e t e  
6 5 . kegra , begrok , lot ong 
6 6 . adapoen p erkakas ini goenanj a akan pe nangkap ik an dan namanj a 
s at o e 2 s eperti j ang t e rseboet dibawah ini : 
I .  Dj a l a . Dj ala t erseboet dari p ada benang atau rami , maka 
dipoetj oeknj a diboeboh orang t a li dan dib awahnj a ( kaki dj a l a )  
diboeboeh orang rant ai t imah , soepaia dj a l a  i t o e  lekas t oeroen 
kebaw ah , apab i l a  d i l emparkan . 
I I . Dj aring : dj agri ng . Ini di s irat orang dj oega s epert i dj ala 
t e t api roepanj a t i ada s arna , s ebab orang memakainj a t i ada 
di lemparkan , hanj a l ah d i l eboehkan kada lam aj er , dj adi i a  
t ergant oeng karana dit epinj a j ang d i s ab e l ah atas ada d i t aroeh 
or ang p e l amp oeng ( kaj oe lemp oeng ) 
I I I . t anggoek : t e nggok 
I V . bent oek : bentoh . Ini s oeatoe perkakas goenanj a akan penangkap 
ket am ,  t erboeat daripada rotan atau t a l i  kasar dan bat angnj a 
t e rboeat dari pada kaj oe . 
---�toeh 
6 7 . koet t o e , t omma , p edj et-pedj e t  
6 8 . s emoet , kegrangga , anai 2 ,  semoet api 2 
6 9 . o e l agr , o e l agrt edong , o e l agr l i ddih , o e l agr s awah , o e l agr d aon , 
o e l agr biddai , o e l agr t et 
LINGGA 2 0 3  
7 0 . ko l l i t  i s i , kagrang , k o l l i t  ke gr�ng , l okkan , s ipoet 
7 1 .  t j e t j ak ,  t ekkek , m�ngk�gro ong , t j e t j ak t egrbang , s o emp ah 2  ( p e s an 2 ) 
7 2 . mat a h agri t a ngkap p�gr�hoe 
7 3 .  boelan t angkap p�gr�hoe 
7 4 .  d at a , grat � ,  p �d ang 
7 5 . s ed�g�gr , bed�gang , b e dj �dj � 
7 6 .  t o ek�ng p andoe , ograng oep�h�n , ograng k o e l l i  
7 7 . b agrang 2 , d agangan , dj oal -dj oalan 
7 8 .  b o e l loe t engkok koedd� , menoenggoe hot ang 
7 9 . okoran p andj ang 
deppa - hasta ( ae s e t a ) ,  dj engkal , p e l ampap , dj agri , t okang 2 kaj oe 
memakai okoran I nggri s :  depp a ,  kaki , intj i ,  hoen 
8 0 . t emban gan : kOj an , pekal , katt i ,  t ai l , t j i e 
8 1 .  gantang , t j op ak ,  lengkal ( t j at o e k ) 
t embangan mas : s aga , roepa2 wang , real , dj emp a l , s o ekoe , t al l i , 
o eang , c ent , d�wit , b angka l ,  soehoe 
8 2 . Adapoen p erahoe < . .  ? . > adalah b e rb agai roep anj a dan namanj a :  
I .  Kempang , Mant ang : Kempang . Ini s ampan t erboeat daripada 
s e b at ang kaj oe j ang dihoebo engkan dan goenaj a b o e at di s oenge i 2  
s adj a .  
I I . Dj aloer , Mant ang : Dj a l ogr . Ini s ampan roepanj a s aakan-akan 
kempang dj oega demi kian poela goenanj a .  
I I I . Kolik , Mant ang : Kolik . Ini s ampan ada berl oenas dan bert imban 
dengan p ap an d an b angoen haloe annj a de ngan b e l akang h amp i r 2  
s arna . Maka kebanj akan pe nangkap ikan didalam afde l i ng Lingga 
memakai ini s ampan , bila i a  pe rgi mengai l .  
IV . To ngkang , Mant ang : Tongkang . Ini perahoe b e s arnj a ,  mo ewat annj a 
hi ngga s amp e i  4 0  a t au 5 0  koj an ( 1  koj an 4 0  pikoel ) ,  roepa 
haloewannj a s ap e rt i perahoe 'kebanj akan dan b e l akangnj a pepat 
dan bert i ang 2 batan g . 
V .  Sampan p andj ang , s ampan gebeng , Mant ang : Sampan p andj ang . Ini 
s amp an p andj ang haloe annj a dan go enanj a akan pembawa orang dari 
dj aoeh d i l ao et , s eb ab a  s enang berdaj oeng , l agi l adj oe b e r l aj ar . 
VI . Dj onkong , Mantang : Dj onkong . Roep a 2  nj a s apert i o l e k , t et api 
i a  t erboeat d ari p ad a  sebatang kaj oe . 
8 3 .  p e l aboeh , koewa l a , t e loek . 
8 4 . lekas , s adikit h ari- sabent a 
8 5 . gemok , t ambon , boent j i t ( p erson ) 
gemok , b e s agr , bengkok ( anima l ) 
8 6 . t eb a l , pekat , kent al-b e s agr 
8 7 . l ampai , lans a ,  dj indj ang 
2 0 4  LINGGA 
8 8 . o grang rend�h ( dwar f )  
k �t i k  ( dwar f i s h ) 
8 9 .  grat a ,  lepegr , pepeh 
9 0 . b o e s o k , bo egrok , dj ahat 
9 1 .  bago s , mo l i k , t j �nt i k  
9 2 . dj ahat , bengi s , boegrok , oepaj a 
9 3 . dj ahat , boegrok , boesoek 
9 4 .  in gat , sedagr , ken�ng 
9 5 .  me nj �ngk� l , moenkigr , Ingkagr 
9 6 . k�sih ak�n , b e gr�hi , t j int � ,  kaseh s aj �ng 
9 7 . mengikat , menamb�t , memb ebat 
9 8 . b e grt �nj � ,  memint � ,  memohon , mendj empot 
9 9 .  l �mp oe begrnj �l � ,  gromah �ngos 
1 0 0 . h�ngo s , dimakan api , begrnj �l� 
1 0 1 .  begrdj � l �n , b e grlaj a ,  be grangk�t 
1 0 2 . atas , di�t�s , p �d � ,  di , did�lam 
1 0 3 .  s e g�l � , s �k�li�n , s emoew� 
1 0 4 .  �ko e , k�mi , kit t � ,  s a i � , h�mb � , p at ik 
1 0 5 . engkau , dikau , t o ewan , ent j ik ,  t o ewankoe 
1 0 6 . j a ,  dia , t o ewankoe , j ang dipert oewan bag lnd� , p e t ikt o e , p �t j � l 
i t o e  
1 0 7 . k�mi , s a i a  s �k� l i �n , hamb� s akal ian , p at ik s akalian 
1 0 8 . doeloe , pagi 2 , moeda 
10 9 .  l ewat , dj aoeh , s ogroh 
1 1 0 . t e grang , s i n �gr , t j �h�j � 
1 1 1 .  s emalam , t eng�h m�l�m , malam dini hagri , b e grm�l�m , s em� l �m-
mal �man , dj aoeh malam , kemal aman 
1 1 2 . s abent agr , ke l a , t �ddi 
1 1 3 . s e k�gran g ,  p �dd� m�s� ini , p �dd� z �m�n ini 
1 1 4 . b i l � , dj ik� , dj ikal�u , ap�b i la , m�n�k�l � ,  b �gr�ng-b ila 
1 1 5 .  � e l om ,  neg�h , t ahan doe loe 
1 1 6 . h�mp i gr , dek�t , p �dd� 
1 17 . k�p�dd � ,  �k�n , s ampai , sahingg� 
1 18 . hend�k , �k�n , kigr� 2 , t e gr l�loe 
1 1 9 . kap�dda , p �dd� , di , b�g�i , deng�n , �k�n 
1 2 0 . d i l oewagr , dagri , keloe�gr 
1 2 1 .  b e t �p a , b �gaimana , dimanakan 
1 2 2 . mengapa , karana ap a ,  s eb ab apa 
1 2 3 . t entoe , p e s t i , t e t ap 
1 2 4 .  hanj a ,  s adj a ,  t j eoma-t j oema 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language / d i a l e c t  
Numb e r  o f  t he l i st 
Ment i o ned in 
1 . 2 .  OTHER V E TA I LS 
MANTANG J  L I NGGAJ R I AU 
Mant ang , Lingga , Riau 
1 5 b  
NEG . 18 9 5  
1 . 2 . 2 . 1 .  Th i s  que s t i onnaire c on s i s t s  o f  t w o  l i s t s : 1 5 a  Lingga 
15b Mant ang 
1 . 2 . 2 . 2 .  For the u s e  of 2 s e e  1 5 a : Li ngga . 
2 0 5  
2 0 6  
2 .  T H E  M A N T A N G  L I S T 
1 .  < 1 >  
2 .  k ep a1 � , ho e 1 o e  
3 .  < 2 >  
4 .  dai ( dahi ) 
5 .  < 3 >  
8 .  < 4 >  
9 .  t e l ing� 
1 1 . mat � 
15 . boe 1 o e  kening ( a 1 i s ) 
17 . aj er maUl. 
18 . hidoeng 
2 1 .  p i p i  
2 2 . mo e 1o et 
2 5 . bibir 
3 0 . dj anggoet 
3 1 .  l idah 
3 2 . langi t ' 
3 3 .  gigi 
3 4 . ger aham 
3 8 . leher ( l ehe ) 
4 1 .  dad� 
4 2 . s o e s o e  t et ek 
4 5 . poet ing s o e s o e , poet i ng t et e k  
4 6 . aj er ( aj e )  s o e s oe 
4 7 . aj er ( aj e )  t e t ek 
4 8 . mengh i s ap , menet e k  
5 0 . roe s o ek 
5 2 . < 5 >  
5 3 . p e roet b e s ar ( b e s a )  
5 4 .  p eroet 
5 6 .  p e l i h  
6 1 .  p o e s at 
6 2 . t a l i  p o e s at 
6 3 . b e l akang 
6 6 . b e l ikat ( b ahoe ) 
7 0 . s e lb i  
7 2 . berak , boeang j aer be sar 
7 3 . t ah i  
7 5 . kentoet 
8 2 . < 6 >  
8 3 . < 7 >  
8 4 .  kaki 
8 6 . kaki ( do e l i ) 
8 8 . boekoe l a 1 i , mat � kaki 
9 0 . p�h� 
9 1 .  loetoet 
9 3 . dj antoeng b e t i s  
9 4 . t o e l ang kering , t o e l ang 
b H i s  
9 5 . l eng�n 
9 7 . t angan 
9 9 . ketij ak 
1 0 0 . s i koe 
10 2 .  t ap ak t angan 
10 5 .  dj ari 
1 0 7 . koekoe 
108 . iboe dj ari 
1 0 9 . t e l o endj oek 
1 10 .  dj ari hant oe 
1 1 1 .  dj ari man i s  
1 1 2 . kel ingking 
1 1 5 . t o e l ang 
1 16 . darah 
1 17 . daging 
1 18 . kHing 
12 1 .  koelit 
1 2 2 . b o e l o e  roma , b o e 1 o e  b ad an 
1 2 3 . b o e l o e  b inat ang 
1 2 5 . aer l o edah , aj er l i o e r  
1 2 7 . b enap as , mengamb i l  nap a s  
1 2 8 . < 8 >  
1 2 9 . keboeloe r , kemaro ek 
1 3 0 . minoem , s ent ap 
1 3 2 . dahaga , hawo e s  
13 3 .  < 9 >  
1 3 7 . mene l an 
1 3 8 . < 1 0 >  
1 4 0 . bermimp i 
1 4 4 . berdiri 
1 4 5 . b e rdj a l an , b erangkat 
1 4 6 . b aring , t e l ent ang 
1 4 7 . < 1 1> 
1 4 8 . b ar i ng 
1 4 9 . < 1 2 >  
1 5 0 . bers e 1 a , s emaj am 
15 1 .  bert impoeh 
1 5 2 . bert�ngkong , b ertj angkong 
1 5 3 . b�r�nang 
1 5 4 . mandi , b e r s i ram 
1 5 8 . s awara , b o enj i 
1 6 0 . m�ndj erit , berteri j ak 
1 6 1 .  t ertawli 
1 6 3 . menangis 
1 6 5 . t er s enj oem ( t ersenj oem 
s imp o e 1 ) 
1 6 6 . < 1 3 >  
1 6 7 . ber 1 o edah , menj emboerkan 
1 6 9 . beresin 
1 7 0 . b at o ek 
17 6 .  < 1 4 >  
1 7 7 . mengenggoek , t e r s enggoek ' 
1 8 2 . < 15 >  
1 8 3 . < 1 6 >  
1 8 4 . mat i  
18 5 .  mat i , kemat ij an 
18 8 .  < 1 7 >  
19 1 .  < 1 8 >  
1 9 2 . memboenoeh , memoedamkan 
nj awa 
1 9 3 . <memp ero 1 eh ? >  p oe s aka 
1 9 4 . poe saka 
1 9 6 . loeka 
1 9 7 . < 1 9 >  
1 9 8 . < 2 0 >  
1 9 9 . s akit , gering 
2 0 0 . s akit 
2 0 1 .  < 2 1> 
2 0 2 . s eh at , s egar 
2 0 3 . b i s o e 1  
2 0 5 . demam 
2 0 7 . s akit pero e t , mo e 1 as peroet 
2 0 9 . t j eret , berak t j air 
2 1 0 . ket oemboeh , penj akit orang 
b ai k  
2 1 1 .  s akit t j ampak 
MANTANG 2 0 7  
2 1 4 .  dj e 1 o ent oeng 
2 1 9 .  sakit /pening kepa1a 
2 2 0 . s enga1 < 2 2 >  
2 2 2 . s erna-s erna 
2 2 3 . s emoet - s emoet 
2 2 4 . moe 1 a s  ( b i s a ) peroet 
2 2 5 . t empok , l oempoh 
2 2 7 . ke10e 
2 2 8 . t oe 1 i , pekak 
2 2 9 . b o e t a  
2 3 1 .  dj o e l i ng 
2 3 2 . < 2 3 >  
2 3 3 . obat , penawar 
2 3 4 . obat hikmat , obat s ih i 1  
( s ihir ) 
2 3 5 . < 2 4 >  
2 3 6 . manoe s i a  < 2 5 >  
2 3 7 . or ang < 2 6 >  
2 3 8 . < 2 7 >  
2 3 9 . nama 
2 4 0 . nama timangan ' 
2 4 1 . < 2 8 >  
2 4 2 . < 2 9 >  
2 4 3 . 1aki 2 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 3 /  
2 4 4 . b erani 
2 4 5 . p�ramp oean 
2 4 6 . b e t ina 
2 4 5 /  
2 4 6 . b e t inli-plinakoet 
2 4 9 . dara ( b ikir ) 
2 5 0 . < 3 0 >  
2 5 2 . < 3 1 > 
2 5 5 . < 3 2 >  
2 5 6 . < 3 3 >  
2 5 7 . anak s o e 1oeng 
2 5 8 . anak b o engsoe 
2 6 1 .  anak 1aki 2 
2 6 2 . anak peramp oean 
2 6 3 . datoek 1 aki 2 , nenek 
2 6 4 . dat oek p erampoean 
2 6 5 . p i j oet 
2 0 8  
2 6 6 . moj ang 
2 6 7 . nenek moj ang 
2 6 8 . s o edara l aki 2 
2 7 2 . adik peramp oean 
2 7 2 /  
2 7 3 .  adik 
2 7 4 . t j oet j oe 
2 7 5 /  
2 7 6 . bapa s o edara 
2 7 7 1 
2 7 9 . < 3 4 >  
2 7 8 /  
2 8 0 . p a  ngah , w a  oet j oe 
2 8 3 /  
2 8 5 . < 3 5 >  
2 8 4 /  
2 8 6 . < 3 6 >  
2 8 7 -
2 9 0 .  s o edara s apoepoe 
2 9 1-
2 9 4 . < 3 7 >  
2 9 5 . s amak , amak- s amak 
2 9 9 . menan t o e  l aki 
3 0 0 . menantoe perampoean 
3 0 2 . anak t i r i l aki 
3 0 3 .  < 3 8 >  
3 0 4 . < 3 9 >  
3 0 6 -
3 0 9 . ipar ( ip a )  
3 10 .  ipar laki 
3 1 1-
3 1 4 . ipar p erampoean 
3 1 5 . s anak s o edara , kaoem 
kelo earga 
3 1 6 . t a o e l an , s ahab at andai 
3 17 .  laki , s o e ami 
3 1 8 . < 4 0 >  
3 2 6 . negeri , keradj aan 
3 2 7 . < 4 1 > 
3 2 8 . kampoeng b e s ar 
3 2 9 .  kamp oeng ket j i l  ( ketj i ) ,  
doesoen 
3 3 0 . s o ekoe b angsa 
MANTANG 
3 3 1 .  pandai s ih i l , pandei hi kemat 
3 3 2 .  a z imat , t angkal 
3 3 3 . doa , dj ampi 
3 3 4 . t o e ngkat -h ikmat 
3 3 5 . k i t ab hikmat 
3 3 6 . kitab < 4 2 >  
3 3 7 . pat oeng , berhala ( s epekong ) 
3 3 8 . < 4 3 >  
3 3 9 . h antoe 
3 4 1 .  < 4 4 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . dj iwa , nj awa 
3 4 5 . < 4 5 >  
3 4 6 . < 4 6 >  
3 4 7 . menj embah 
3 5 1 . so eratan , t o e l i san 
3 5 2 . hoero e f  
3 5 3 . kert as 
3 5 4 . soerat ki riman 
3 5 5 . s oerat , k i t ab 
3 5 6 . < 4 7 >  
3 5 7 . t j eritra 
3 5 8 . < 4 8 >  
3 5 9 . l agoe 
3 6 0 . l angit , s orga 
3 6 1 .  neraka dj ehanam 
3 6 2 . 7 pet a l a  boemi 
3 6 3 . p e t a l a  boemi 
3 6 4 .  7 p e t a l a  l angit 
3 6 5 . < 4 9 >  
3 6 6 . hi doep diachirat 
3 6 7 . < 5 0 >  
3 6 8 . dj ahat , kedj ahat an 
3 6 9 . < 5 1 > 
3 7 0 . perlarangan 
3 7 1 .  imam < 5 2 >  
3 7 2 . imam p erampoean 
3 7 4 . me sdj id 
3 7 5 . < 5 3 >  
3 7 6 . kedoedoekan 
3 7 7 . < 5 4 >  
3 7 8 . radj a 
37 9 .  pat ik ,  s a j a  
3 8 0 . manteri 
3 8 1 .  hoeloebalang 
3 8 2 . t empat poeaka ( b erto ewah ) 
3 8 6 . < 5 5 >  
3 8 8 . orang bangsawan 
3 8 9 . < 5 6 >  
3 9 0 . orang perang ( l asj kar ) 
3 9 1 .  oent oeng baik 
3 9 2 . t j e l aka , malang 
3 9 3 . mardaheka 
3 9 4 . hamba , abdi 
3 9 6 . hak adat , perkara adat 
3 9 7 . < 5 7 >  
3 9 8 . menghoeko emkan , me l e t akan 
hoe koem 
3 9 9 . mengho ekoem , menj eksa 
4 0 0 . denda 
4 0 1 .  s ak s i  
4 0 2 . < 5 8 >  
4 0 3 . < 5 9 >  
4 0 4 . < 6 0 >  
4 0 7 /  
4 0 8 . nikah , kawin 
4 10 .  < 6 1 >  
4 1 1 .  < 6 2 >  
4 1 2 .  t e goeh , dj andj i ( s et i j a )  
4 1 3 .  < 6 3 >  
1'IANTANG 
4 1 4 .  b i dan , doekoen orang beranak 
4 1 5 .  < 6 4 >  
4 1 6 .  < 6 5 >  
4 17 .  dj o get , makj oeng 
4 1 8 .  t openg 
4 1 9 .  < 6 6 >  
4 2 0 . < 6 7 >  
4 2 1 .  < 6 8 >  
4 2 2 . t amb oer 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . gon g ,  t j anang < 6 9 >  
4 2 7 . t ando k ,  t j o la ( s oengoe ) 
4 2 8 . memari , bert andak 
4 3 7 . ro emah , a s t ana 
4 3 8 . pondo k ,  t e ratak 
4 3 9 . atap 
4 4 2 . at ap b o e loeh 
4 4 1 /  
4 4 2 . at ap d aoen 
4 4 3 . s i rap ( gent ing kaj oe ) 
4 4 9 . pintoe 
4 5 1 .  t ingkap , dj ende l a  
4 5 3 . pangkat , t angga 
4 5 4 . t angga 
4 5 6 . lant ai boe loh 
4 5 8 . dindin� p ap an 
4 5 9 . dinding b amb oe ( boeloh ) 
2 0 9  
4 6 1 .  t i ang s eri , t i ang ago eng 
4 6 2 . < 7 0 >  
4 6 3 . t empat t i doer , t empat beradoe 
4 6 4 . ke lamb oe 
4 6 5 . pe l amin , p eradoean 
4 6 7 . b ant a l  boe l at , bantal 
panggoeng 
4 6 8 . < 7 1 >  
4 6 9 . bantal kep ala 
4 7 0 . < 7 2 >  
4 7 1 .  ro emah ketj i l  
4 7 2 / 
4 7 3 . < 7 3 >  
4 7 4 . p ara dapoe 
4 7 5 . api 
4 7 6 . t erb akar 
4 7 7 . menghi doepkan , memadamkan 
api 
4 7 8 . memadamkan , memboenoh api 
4 8 3 . aboe , deboe 
4 8 4 . kaj oe api 
4 8 5 .  memas ang api 
4 8 6 . memadamkan api 
4 8 7 . t engah ro emah 
4 8 8 . < 7 4 >  
4 8 9 . < 7 5 >  
4 9 3 . koea l i  
4 9 4 . be langa 
4 9 5 . perij oek t emb oga , dandang 
4 9 6 . peri j oek t anah 
4 9 7 . pinggan < 7 6 >  
4 9 8 . mangkok , t j angk ir 
5 0 0 . t ehko 
5 0 1 .  t j owek 
5 0 2 . t j owek 
2 1 0 
5 0 3 .  p i nggan pat oet 
5 0 5 . p i s au < 7 7 >  
5 0 6 . p arang rnondok < 7 8 >  
5 0 7 . ker i s  < 7 9 >  
5 0 8 . badek 
5 10 .  s adoe , t j arnt j a  
5 1 1 .  < j ang rnendj adikan ? >  
5 1 4 .  b akoe 1 < 8 0 >  
5 15 .  p e 1 i t a ,  larnpoe 
5 16 . s oernboe 
5 17 . darna 
5 1 9 . lopak - l op ak 
5 2 0 . p e t i  kaj oe , p e t i  koe1it 
5 2 2 . < 8 1 > 
5 2 4 .  t ernpaj an , t adj ao 
5 2 5 -
5 2 7 .  rna sak 
5 2 8 . rnenggoring 
5 2 9 . rnernb ernb arn 
5 3 0 . rnernanggang ,  rnenj a 1 a i  
5 3 4 . < 8 2 >  
5 3 5 . beka 1-beka lan 
5 3 6 . l aoek-paoek 
5 3 7 . saj o er 
5 3 9 . daging rnent ah 
5 4 0 .  daging kring , dendeng 
5 3 9 1  
5 4 0 . daging 
5 4 1 .  i kan 
5 4 4 . be ras kotor 
5 4 6 .  p adi 
5 4 7 . t angkai 
5 4 8 . rnaj ang 
5 4 9 . l oernbong p adi 
5 5 0 . l e s o e ng 
5 5 1 .  ant an 
5 5 5 . rn�ngg i l i ng 
5 6 0 . p anganan 
5 6 1 .  boeboer 
5 6 2 . lada h i t arn 
5 6 3 . gararn 
5 6 5 . k a in s aroeng 
5 6 7 . s e l oear 
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5 6 8 . kabaj ak 
5 7 3 . s ikat 
5 7 6 . t j intj in 
5 7 7 . t al i  kendit , ikat pinggang 
5 7 8 . pendeng 
5 7 9 . gelang t angan 
5 8 0 . gelang kaki 
5 7 9 1  
5 8 0 . i kat -pengik at 
5 8 2 . ant i ng-anting 
5 8 3 . s oebang , keraboe 
5 8 6 . s a l endang 
5 8 9 . kapas 
5 9 0 . soet era 
5 9 1 .  sake1at 
5 9 2 . kain p anas 
5 9 3 . < 8 3 >  
5 9 4 . s i s ir 
5 9 5 . t o rak 
5 9 6 . lorsen 
5 9 7 . p akan 
5 9 4 -
5 9 7 . perkakas t enoen 
6 0 0 . rnenganj arn 
6 0 1 .  rnenj ering t al i , rnernint a1 
t a li 
6 0 2 . t al i  
6 0 3 . b enang 
6 0 4 . rnenj irat ( s i rat ) 
6 0 5 . poendi kain 
6 0 6 . poendi radj oet 
6 0 5 1 
6 0 6 . poendi-poendi 
6 0 8 . < 8 4 >  
6 1 1 .  1 ernb ing , t ornbak 
6 1 2 . s oernp i t an 
6 1 3 . < 8 5 >  
6 1 4 . t a l i  panah 
6 15 .  anak p anah 
6 1 6 . < 8 6 >  
6 17 .  peri sai 
6 1 8 . b andera ( p andj i ' ) 
6 1 9 . l e l a  
6 2 0 .  s e napang , b edi 1 
6 2 1 .  obat s enapang , obat bedi 1 
6 2 2 . pe loeroe 
6 2 3 . menembak 
6 2 4 .  tali pengo emban ( oemban 
t a l i  ) 
6 2 5 . berpe rang 
6 2 6 .  perang 
6 2 7 . mo e soh , s e t e roe 
6 2 8 . marij am 
6 2 9 .  potong kepala 
6 3 0 . dama i 
6 3 1 .  kot a ,  koeboe 
6 3 4 . t o e ndo e k ,  mengalahkan diri 
6 3 5 . kamenangan 
6 3 6 . orang t awanan 
6 3 7 . p e t o e s oen , o e t o e s an 
6 3 9 . oepat i , pers embahan 
6 4 0 . t j oekai , t enggala 
6 4 2 . b adj ak , t enggala 
6 4 3 .  mat a t enggal a 
6 4 4 . penggaroek 
6 4 5 . kaj oe t oegal 
6 4 9 . s ab it , kere 
6 5 0 . s ab i t  
6 5 1 .  p i sau pot ong p ad i  
6 5 2 . tj angkoel 
6 5 3 . kebon , t anaman 
6 5 4 . sawah lij at 
6 5 5 . s awah rawang 
6 5 4 /  
6 5 5 . l adang , hoema 
6 5 6 .  t amb ak ,  batas ( p emat ang ) 
6 5 7 . t al i  aj ar , p arit 
6 5 9 . p agar 
6 6 0 . t o emb o e 2 han , poko k 2  
6 6 2 /  
6 6 3 . menaboer 
6 6 4 . b idj ih , b e nih 
6 6 5 . menanam 
6 6 8 . masak 
6 6 9 . moeda 
6 7 1 .  menoewai , mengetam 
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6 7 2 . memoengoet /memas ak bo eah 2 han 
6 7 1 /  
6 7 2 . memoengoet has i l  
6 7 4 . dj agong 
6 7 7 . kat j ang 
6 7 8 . katj ang 
6 7 9 . ment imoen 
6 8 1 .  t embakau 
6 8 2 . t eboe 
6 8 3 . katj ang goring 
6 8 5 . l aboe 
6 8 6 . oebi 
6 8 8 . ket o l a  
6 8 9 . k e l adi 
6 9 0 . l ada 
6 9 1 .  p okok nj ioer 
6 9 2 . b oeah nj ioer 
6 9 1-
6 9 3 . nj ioer , ke lapa 
6 9 7 /  
6 9 8 . legen 
6 9 9 . aer nira 
7 0 0 . s e t e rop , aj er goe l a  
7 0 1 .  goe l a  
7 0 2 . nipah 
7 0 3 . p okok sagoe ( romb i j a )  
7 0 4 . sago e , roemb i j a 
7 0 5 . kap a s  
7 0 6 . kabo e 2  
7 0 7 . p andan 
7 0 8 . mangga , memp e 1 am 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 .  ramboetan 
7 1 1 .  doerij an 
7 1 2 .  dj amboe 
7 1 6 .  p i s ang 
7 17 .  p i s ang hoetan 
7 16 /  
7 1 7 . p i s ang 
7 2 0 . limau man i s  ( t j ina ) 
7 2 1 .  limau k edang s a  
7 2 2 . l imau nipis 
7 2 3 .  kahwa , kopi 
7 2 4 . t aroem < 8 7 >  
7 2 5 . n i l a  
2 1 1 
2 1 2 
7 2 4 /  
7 2 5 . n i l a  
7 2 6 .  gamb i r  
7 2 7 . mangkoedoe 
7 2 9 .  ko enj i t  
7 3 1 .  rotan 
7 3 2 . b o e loh 
7 3 4 . pokok , poehon 
7 3 9 /  
7 4 0 .  < 8 8 >  
7 4 2 . < 8 9 >  
7 4 3 . akar dj a l ar ( dj oe loer ) 
7 4 4 . akar ramb oet ( haloes ) 
7 4 6 .  daoen 
7 4 8 .  ko e l it 
7 5 0 . aj er , getah 
7 5 1 .  getah 
7 5 2 . pinang 
7 5 3 . s irih 
7 5 4 . damar 
7 5 5 . d amar 
7 5 7 . t o enas ( p o e t j ok ) 
7 5 8 . b o enga 
7 5 9 . b o ewah 
7 6 1 .  koelit 
7 6 3 .  b i dj i 
7 6 4 . i s i  b oewah 
7 6 5 . sagoegoes ( goegoe s ) ,  
s e t an gkai 
7 6 6 . minj ak 
7 7 0 . roempoet 
7 7 1 .  roemp oet 2 
7 7 2 . l alang 
7 7 3 .  t eboe kasau 
7 7 4 . b inat ang , haiwan 
7 7 5 . < 9 0 >  
7 7  6 .  mengemek 
7 7 8 . ekor 
7 7 9 . kaki b inat ang 
7 8 0 . koekoe 
7 8 1 .  koekoe 
7 8 6 . s aj ap , kepak 
7 8 7 . me lent ing , melarnbo eng 
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7 8 9 . s arang 
7 9 4 . babi 
7 9 7 . mendengo e s , menderam 
7 9 8 . b i ri-b iri 
8 0 0 -
8 0 2 . kerb au 
8 0 3 . lemboe , s ap i  
8 0 4 . lemboe dj ant an 
8 0 3 /  
8 0 4 . b i natang lemboe 
8 0 6 . < 9 1 >  
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . b o enj i koeda 
8 0 9 . roesa , kidj ang 
8 1 1 .  andj ing 
8 12 .  menj a l ak 
8 1 3 .  koet j ing 
8 1 5 .  rimau ( h arimau ) 
8 1 6 .  mengaoem 
8 17 .  beroeang 
8 18 .  l andak 
8 2 2 .  t enggil ing 
8 2 3 . nama boeroeng 
8 2 4 .  < 9 2 >  
8 2 5 . boeroeng gagak 
8 2 6 . haj am 
8 2 7 . anak haj am 
8 2 8 . haj am bet ina 
8 3 0 . haj am dj ant an 
8 3 1 .  haj am s ab o eng , haj am p o epoh 
8 3 4 . b oeroeng noeri 
8 3 5 . nama b o ero eng 
8 3 6 . l aj ang- laj ang 
8 4 0 . b oe roeng b angau 
8 4 3 . boeroeng lang ( h e l ang ) 
8 4 4 . boeroeng , onggas 
8 4 5 . t oepai 
8 4 6 . ke lawar , kel oeang 
8 4 7 . keloeang 
8 4 9 . roe s a , kidj ang 
8 5 0 . p e l andoek , hapoeh 
8 5 1 .  t ikoes 
8 5 2 . t i koes mondok 
8 5 3 . t ikoes t oeri 
8 5 4 . < 9 3 >  
8 6 1 .  dj a l a  ( t oenggok ) < 9 4 >  
8 6 5 . b e loet , malong l e nt j eng 
8 6 6 . < 9 5 > 
8 6 9 . t e loer koe t oe 
8 7 0 .  koetoe andj ing 
8 7 1 .  1 aba- l ab a  
8 7 2 . l a l at 
8 7 7 . nj amoek , agas 
8 7 8 .  < 9 6 >  
8 7 9 . o e l at ( ho e l at ) < 9 7 >  
8 8 1 .  b e l a l ang 
8 8 4 . < 9 8 >  
8 8 6 . oe l ar < 9 9 >  
8 9 1 .  t j  at j ing 
8 9 2 . oedang ( hoedan g )  
8 9 3 . ket am 
8 9 4 . < 10 0 >  
8 9 6 . kat ak 
8 9 8 . < 10 1 > 
8 9 9 . b i j awak 
9 0 0 . boe aj a 
9 0 1 .  1 ab i - l ab i  
9 0 2 . pe nj oe , s i s i k  
9 0 1 /  
9 0 2 . koera-koera 
9 0 3 . a l am 
9 0 4 . langit ( t j akrawa l a )  
9 0 5 . l angi t 
9 0 6 . mat a  h ar i  
9 0 7 . gerhana mat a hari 
9 0 8 . b o e l an 
9 10 .  b o e l an 
9 1 1 .  gerhana b o e l an 
9 12 .  b in t ang 
9 1 7 . boemi 
9 1 9 . ho edj an 
9 2 1 .  awan , kaboet 
9 2 3 .  p e l angi 
9 2 4 . goeroeh 
9 2 5 . bat oe p e t i r  
9 2 7 .  gempa 
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9 2 8 . angin 
9 2 9 .  angin riboet 
9 3 0 . aj er 
9 3 1 .  l aoet 
9 3 2 . aj er s o eroet , p a s ang s oe ro e t  
9 3 4 . aj er p a s ang 
9 3 5 . gelomb anp:; 
9 3 6 . gelombang meme t j ah 
( p e t j ahan ge l omban g )  
9 3 7 . t e loek 
9 3 8 . p antai 
9 3 9 . s e l at , teroes ( t e r o e s an ) 
9 4 0 . boeso e ng p a s i r  
9 4 1 .  karang 
9 4 2 /  
9 4 3 . t anah , n�g�ri 
9 4 4 . p o e l au 
9 4 5 .  t anah gent i ng 
9 4 6 . hoedj ong t anah ( t andj ong ) 
9 4 7 . goenoeng 
9 4 8 . boekit 
9 5 1 .  < 1 0 2 >  
9 5 2 . l embah 
9 5 5 . r imb a , hoet an 
9 5 7 . b e l o ekar 
9 5 8 . goenong b e rapi 
9 5 9 . dj a l an 
9 6 2 . < 1 0 3 >  
9 6 3 . s o enge i 
9 6 7 . mat a aj er , hoeloe soengei 
9 6 8 . aj er b ah , aj er kodj oh 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 .  t anah 
9 7 1 .  pasir 
9 7 3 .  b e s i  
9 7 4 . t emb aga 
9 7 5 . s oewa s a  
9 7 6 .  pe rak 
9 7 7 . mas ( emas ) 
9 7 8 .  t imah poetih 
9 7 9 . t imah h i t am 
9 8 0 . bal erang 
9 9 1 .  < 1 0 4 >  
2 1 4 
9 9 2 . < 1 0 5 >  
9 9 3 . b erdama i 
9 9 4 . < 1 0 6 >  
9 9 5 . b erdj andj i 
9 9 6 . < 10 7 >  
9 9 7 .  < 10 8 >  
9 9 8 . < 1 0 9 >  
9 9 9 . kawan , t ernan 
1 0 0 0 . kawan 
1 0 0 1 .  < 1 1 0 >  
1 0 0 2 . p a s ar , pekan 
1 0 0 3 . < 1 1 1 > 
1 0 0 4 . b arang2 d agangan , dj oewal-
dj oewalan 
1 0 0 7 . h arga , poedj i 
1 0 0 8 . l ab a ,  oent o e ng 
1 0 0 9 . roegi , t ewa s 
1 0 1 0 .  memb e l i  ( b e l i ) 
1 0 1 1 .  l ama , maha l 
1 0 1 2 . mo erah 
1 0 1 3 . s a l ah , hoet ang 
1 0 1 4 .  < 1 1 2 >  
1 0 15 .  membaj ar 
1 0 16 . mendj oeal 
1 0 17 / 
1 0 1 8 . memindj am ( p indj am ) 
1 0 1 9 . menoekar 
10 2 0 .  menawar ( t awar ) 
1 0 2 1 .  menggadaikan 
1 0 2 2 . t awar 
1 0 2 4 . dat j ing 
1 0 2 5 . t j eper 
1 0 2 6 . < 1 1 3> 
1 0 2 7 . < 1 1 4 >  
1 0 2 8 . < 1 1 5 >  
1 0 2 9 .  kapa 1 dagang ( p e rnij agaan ) 
1 0 3 0 . kapal perang 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . < 1 1 6 >  
1 0 3 1 .  kap al api 
1 0 3 2 . sampan 
1 0 3 3 . p eraho e , s ampan < 1 1 7 >  
1 0 3 5 . t i ang kapal , t i ang perahoe 
1 0 3 7 . b e r l aj ar 
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1 0 3 8 . kemoedi 
10 4 0 .  pengaj oeh , daj ong 
1 0 4 1 .  < 1 18 > 
1 0 4 2 . sendoek , soe doe 
1 0 4 3 . be rdaj oeng 
1 0 4 9 . saoh , dj angkar 
1 0 5 0 . rakit 
1 0 5 1 .  < 1 19 > 
1 0 5 2 . kandas , t e rdampar 
1 0 5 3 . perompak , badj ak 
1 0 5 8 . penj amoen 
1 0 5 9 . < 1 2 0 >  
10 6 0 . meneb o e s  
1 0 6 1 .  b e s ar 
1 0 6 2 . k e t j ik ( k e t j i l )  
10 6 3 . pandj ang 
10 6 4 . l ama 
10 6 3 /  
10 6 4 . p andj ang 
1 0 6 5 . pandak , s ingkat 
1 0 6 6 . < 12 1 > 
1 0 6 7 . < 12 2 >  
10 6 8 . < 12 3 >  
10 6 7 /  
1 0 6 8 . gemok-tebal 
10 7 0 .  < 1 2 4 >  
1 0 7 1 .  koero e s , dengke l 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . l emak , minj ak 
10 7 5 .  < 12 5 >  
1 0 7 6 . < 1 2 6 >  
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . da lam 
10 8 5 /  
1 0 8 6 . t ohor 
1 0 8 7 . t inggi 
1 0 8 8 . rendah 
1 0 8 9 . loeroes 
1 0 9 0 . bengkok 
1 0 9 2 . < 12 7 >  
1 0 9 6 . t e ri kat , b ekoe 
1 0 9 7 . miring , t j ondong 
1 0 9 8 . t adj am 
1 1 0 2 . keras 
1 10 3 . 1embek , 1 emboet 
1 1 0 4 /  
1 10 5 .  p anas 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . sedj oek 
1 1 0 9 /  
1 1 10 . b o e 1 at 
1 1 12 .  < 12 8 >  
1 1 1 3 . < 12 9 >  
1 1 1 4 . t i ada 1 ebar 
1 1 1 5 . < 1 3 0 >  
1 1 16 . < 1 3 1 > 
1 1 17 . koewat 
1 1 18 .  1 emah 
1 1 2 5 . kering 
1 1 2 7 . b a s ah 
1 13 0 . baik 
1 1 3 1 .  < 13 2 >  
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . e10k p aras , permai 
1 1 3 5 . bago e s , endah 
1 1 3 2-
1 1 3 5 . < 1 3 3 >  
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . < 13 4 >  
1 1 3 9 . < 1 3 5 >  
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . < 1 3 6 >  
1 1 4 2 . < 1 3 7 >  
1 1 4 3 . penoeh 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 .  t e r i kat , bekoe 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . 1epas 
1 15 0 .  t o ewa 
1 15 2 . moeda 
1 15 3 . baroe 
1 15 4 . < 1 3 8 >  
1 15 5 . nj aman , s e 1 amat 
1 1 5 9 . bodoh , b eba1 
1 16 0 . p andai 
1 1 6 1 .  manis 
1 16 2 . ma sam 
1 16 3 . p ah i t , s ep at 
1 1 6 4 . ke 1at , s ebat 
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1 16 6 . garam 
1 16 7 . poetih 
1 16 8 . h i t am 
1 16 9 . merah 
1 17 0 .  merah t o ewa 
1 17 1 .  koening 
1 1 7 2 . b iroe 
1 17 3 . hidj au 
1 17 4 . ment j ari 
1 17 5 . mendapat 
1 1 7 6 . < 1 3 9 >  
1 17 9 . mengamb 1 1  
1 18 0 . mengamb 1 1  
1 19 3 . t ahoe 
1 1 9 5 . t ahoe 
1 19 6 . < 1 4 0 >  
1 19 7 . l o epa 
1 19 8 . < 1 4 1> 
1 19 9 . mengakoe 
1 2 0 0 . dij am 
2 15 
1 2 0 1 .  koemak-koemi k , bersoengoet 
1 2 0 2 . < 1 4 2 >  
12 0 3 . menj anj i 
1 2 0 6 . memangg i 1 , b e rt erij ak 
1 2 0 8 . b o 1 e h , dapat 
1 2 10 . b ekerdj a ,  beroesaha 
12 1 1 .  p ikoe1 
1 2 1 2 . dj oendj ong 
12 1 3 . b imb e t  
1 2 1 4 . k e 1 ek 
12 2 0 . doekoeng 
1 2 2 1 .  ampoe pe10ek 
12 2 2 . b erdj aga , menoenggoe 
12 2 3 . dj aga , bangoen 
12 2 4 . mengawa 1 i , mendj agai 
1 2 2 5 . menghint ai , mengendeng 
12 3 8 . < 1 4 3 >  
12 3 9 . b e nt j i ,  t j i t j ik 
1 2 4 0 .  t j emboeroean 
1 2 4 3 .  hendak , ma oe 
12 4 4 . hendak ap a 2  
12 4 2 -
1 2 4 4 . hendak 
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12 4 5 . < 14 4 >  
1 2 4 6 .  mengo ent j ikan , menoet oepkan 
1 2 5 1 .  kena 
1 2 5 3 . mematahkan 
1 2 5 4 . meme t j ahkan 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  mo e l a i  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . < 1 4 5 >  
1 2 6 4 . < 1 4 6 >  
1 2 6 5 .  menj emboenj ikan apa2 
1 2 6 6 . menj emboenj ikan dirinj a ,  
melindoengkan dirinj a 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . menj emboenj ikan ( s emb oenj i )  
1 2 6 7 . < 1 4 7 >  
1 2 6 8 . menj ahoet , m�ndj awab 
1 2 6 9 . < 1 4 8 >  
1 2 7 0 . �nggan 
1 2 7 1 .  menipoe ( t ipoe ) ,  
mempadaj akan 
1 2 7 6 . membakarkan ro emah 
1 2 7 7 . < 1 4 9 >  
1 2 7 6 / 
1 2 7 7 . < 1 5 0 >  
1 2 7 8 . menggali 
1 2 8 4 . s ampai , dat ang 
1 2 8 6 .  < 15 1 > 
1 2 9 1 .  < 1 5 2 >  
1 2 9 2 . membalas 
1 2 9 3 .  s at o e  
1 2 9 4 .  doewa 
1 2 9 5 . t i ga 
1 2 9 6 . emp at 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . anam 
1 2 9 9 . t oedj oh 
1 3 0 0 . d e l ap an 
1 3 0 1 .  s emb i l an 
1 3 0 2 . s epoe loeh 
1 3 0 3 .  sebelas = s epoe loeh satoe 
1 3 0 4 . doeab e l as 
doewa 
1 3 0 5 . t i gab e l as 
sepoeloeh 
s epoelo eh t iga 
1 3 0 6 . emp atb e l a s  = s epoe l o eh emp at 
1 3 0 7 . l imab e l a s  = s epoe loeh l ima 
1 3 0 8 . anamb e l a s  = s epoe loeh anam 
1 3 0 9 . t o edj ohb e l as sepoel oeh 
t o edj oh 
13 10 . de l apanb e l a s  
d e l apan 
s ep o e l oeh 
13 1 1 .  semb i l anb e l a s  = s epoe l oeh 
s emb i l an 
1 3 1 2 . doeap oe loeh 
1 3 1 5 . de oapoe loeh lima 
1 3 1 6 . t i gapoeloh 
13 17 . empatpoel oeh 
13 18 . l imapoeloeh 
1 3 1 9 . anam p o e l oeh 
1 3 2 3 . s erat o e s  
1 3 2 4 . sariboe 
1 3 2 5 . salaksa = sepoeloh riboe 
1 3 2 6 . < 15 3 >  
1 3 2 7 . saper emp at , s e sakoe 
1 3 2 8 . sekali 
1 3 2 9 . doea kali 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  j ang pert ama 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 .  j ang kedoea 
13 3 6 /  
1 3 3 7 . j ang dib e l akang , j ang akh i r  
1 3 3 8 . b erap at ah , b erapakah 
1 3 3 9 . banj ak 
13 4 0 .  s i k i t  ( s adikit ) 
1 3 4 1 .  < 15 4 >  
1 3 4 7 . l ebeh 
1 3 4 8 . t erlebih banj ak 
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . < 1 5 5 >  
1 3 5 6 . < 15 6 >  
1 3 5 7 . < 1 5 7 >  
1 3 5 9 . < 15 8 >  
1 3 6 0 . engkau , kamo e 
1 3 6 1 .  engkau s emoea , engkau 
s ek a l i an 
1 3 6 2 . engkau s eka l i an , t oewan 2 
s emoea 
1 3 6 3 . < 15 9 >  
1 3 6 5 . k i t a  
1 3 6 6 . < 16 0 >  
1 3 6 4 / 1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . J a ,  d i aorang ( marika i t o e ) 
1 3 6 9 .  akoe poenj a ,  s a i a  poenj a 
1 3 7 0 .  k i t a  poenj a 
1 3 7 3 . kau , engkau poenj a 
1 3 7 4 . kamoe , s akal i an poenj a 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . < 16 1 > 
1 3 7 8 .  nnj a ,  d i apoenj a 
1 3 7 9 . s i apa 
1 3 8 0 . < 16 2 >  
1 3 8 2 . j ang mana 
1 3 8 3 .  ini 
1 3 8 5 . itoe 
1 3 8 6 . i t o e s ana 
1 3 8 8 . s in i  
1 3 8 9 . s ana , s it oe 
1 3 9 2 . < 16 3 >  
1 3 9 3 . < 16 4 >  
1 3 9 4 . s i ang 
1 3 9 5 . dj oemaat ( 7  h ar i ) 
1 3 9 6 .  < 16 5 >  
1 3 9 8 . < 16 6 >  
1 3 9 9 .  dj am 
14 0 0 . s ahar i s emal am 
14 0 2 . mal am < 16 7 >  
1 4 0 6 . t ahoen 
1 4 0 7 . moes im-moe s imman 
14 0 8 .  s ekarang 
14 0 9 . < 1 6 8 >  
1 4 10 . < 16 9 >  
14 1 1 .  daho e l o e , masa dahoe loe 
14 1 2 . gant i ,  akan 
14 1 3 . dahoe loe 
1 4 1 2 /  
14 1 3 . d imoeka , d ihadepan 
1 4 1 4 . daho e l o e 2 kala 
1 4 1 6 . t ad i ,  dahoe l o e  t ad i  
14 1 8 .  s amal am 
1 4 19 . kemarin 
1 4 2 0 . ini h ar i  
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14 2 2 . 
1 4 2 3 . 
14 2 6 . 
1 4 2 7 . 
14 2 8 . 
14 2 9 . 
1 4 3 l .  
14 3 2 . 
14 3 3 .  
1 4 3 4 . 
1 4 3 5 . 
1 4 3 6 . 
14 3 7 . 
1 4 3 9 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 l .  
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  
1 4 4 4 . 
14 4 5 . 
14 4 6 . 
1 4 4 7 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 . 
1 4 5 0 . 
1 4 5 l .  
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 . 
1 4 5 4 . 
14 5 9 .  
1 4 6 0 . 
1 4 6 l .  
14 6 2 . 
14 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
14 6 9 .  
14 7 0 .  
14 7 l .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 3 -
14 7 5 . 
1 4 7 6 . 
2 17 
pagi hari 
l o e s a  
kadang 2 
< 1 7 0 >  
so edah , t e l ah 
< 17 1 >  
o e t ara 
s e latan 
t imoer 
barat 
k i r i  
kanan 
atas , diatas 
dari atas 
bawah , d ib awah 
dari b awah 
dar i - s ampa i  
dibawah 
< 17 2 >  
dari , darip ada 
< 17 3 >  
< 17 4 >  
< 17 5 >  
< 1 7 6 >  
< 17 7 >  
dekat , hamp ir 
amat dj aoeh , sangat dj aoeh 
k e l i l i ng 
banj ak 
mana , d imana 
< 1 7 8 >  
< 17 9 >  
< 1 8 0 > 
< 1 8 1 >  
barangka l i , kalau kalau 
dan 
dengan 
t idak , b o ekan 
< 1 8 2 >  
t i dak , t iada 
baik 
2 18 
1 4 7 7 . < 18 3 >  
1 4 7 8 . h amp i r , dekat 
1 4 7 9 .  < 18 4 >  
3 .  N O T E S  
1 .  b enda , t o eboh , b adan 
2 .  moeka , p aras , wadj ah 
MANTANG 
1 4 8 1 .  t e t ap i , akan t etapi 
14 8 2 . dj oega 
1 4 8 6 . t i ada 
3 .  bat oe kepa1 a ,  t emp oeroeng kepal a ,  dj ema l a  
4 .  oebon , mert j oe ,  kemoent j ak poet j ok 
5 .  dj ant oeng , hat i ,  foead 
6 .  kent j ing , b oeang aj er ket j i 1  ( s eni ) ,  kemih 
7 .  aj er kent j ing , aer s eni , ae kemeh 
8 .  makan , s ent ap , aj apan 
9 .  ke nnj ang , dj enoeh , poewas 
10 . memb o et a , t idoer , b eradoe 
1 1 .  baring , t i arap , t e l oekoep 
1 2 . doedoek , berdj oent a i , b e rt enggek 
1 3 . menge 1 oeh , menarik napas p andj ang , ke 10eh ke sah 
1 4 . t ernganga , t e rboeka , mengoewap 
15 . hidoep , haj at , mengh i doepkan 
16 . mat i ,  mangkat , poetoes nj awa , meningga 1kan doeni a , wafat , k amb a 1 i  
karahmat o e 1 1ah 
17 . hidoep , haj at ,  me nghidoepkan 
18 . koeboer , makam , dj i rat 
19 . poeroe , p ekong , t o ekak 
2 0 .  paroe t , t anda , bekas 
2 1 . sakit , s egal , l engoeh 
2 2 . = penj akit da lam t o e 1 ang 
2 3 .  menj emb oehkan , menj enangkan , memb aikan 
2 4 . t ab ib , doekoen , bomo 
2 5 . b angsa manoe s i a  
2 6 . banj ak orang diboenoh 
2 7 . s e ga1 a  o rang pegoenoengan k i t a  poenj a moe s oh 
2 8 . lak i , s o e ami , orang 1 ak i 2  
2 9 . bini , i stri , goendik , peramp oean 
3 0 . anak 1 aki 2 ,  b oedak 1 aki 2 ,  poetra 1 ak i ' 
3 1 .  anak perampoean , boedak perampoe an , anak dar a soent i 
3 2 .  bapa , aj ah , oewak 
3 3 .  mak ( emak ) , b onda , iboe 
3 4 . p a 2  l ong , pa ' w ak , wa ' l ong , wa ' wak 
3 5 . mak ( mamak ) ,  mamanda , mak lang , mak oewa 
MANTANG 2 1 9 
3 6 .  mak a 1ang , mak ngoeh , mak oet j oe 
3 7 . so edara s apoepoe sabe l ah mak ( bap a ) 
3 8 . anak t i r i  perampoean 
3 9 . iboe t i ri , mak t iri , bapa ( aj ah )  t ir i , wak t ir i  
4 0 . orang perampoe an ,  b ini , i st e ri 
4 1 .  iboe negeri , ko t a ,  poer i , negara 
4 2 .  ( s o erat s ihir / i lmoe h i kmat ) 
4 3 .  p adah , alamat , t anda 
4 4 . dj in , afrit , hant oe , ibli s 
4 5 . Tohan j ang maha t i nggi ( Al l ah ) 
Maka Toehan itoe i j alah j ang mendj adi kan 7 p e t a l a  b o emi dan 7 
pe t al a  langit dan s egala b erang j ang didalam dan ant ara kedoeanj a 
d an ia dj oega j ang mendj adikan sj orga dan neraka p ada kemo edian 
harinj a dan i j alah Toehan j ang amat b erkoeasa diatas barang 
s e s o eat oenj a adanj a .  
4 6 . agama , iman , p e t j aj a 
4 7 .  t j erita , hi kaj at , rewaj at , ke sah 
4 8 . p ant oen , sair , se loeka 
4 9 .  orang isi negeri 
5 0 . goena b a ik , kebakt i j an ,  kebaj ikan 
5 1 .  kotor , nadj i s , t j emar , h aram 
5 2 . Maka j ang di kat akan imam itoe j a itoe orang j ang j adi ketoewa 
s emb aj ang dan orang mengikoe tnj a namanj a :  ma ' moem . 
Maka dibawah imam j ai t oe Chatib dan dibawah Chatib j a itoe Bi l a l . 
Maka apab i l a  hari Dj oemaat ket iga orang j ang t e rseboet i t o e l ah 
j ang menge t o erkan s embahj ang . Moe l a ' apab i l a  masoek wakt oe : Bi l a l  
b erdiri ebang , hab i s  ebang naik Chat ib kaat a s  mimbar memb at j a  
' Chot ebah ' dan hab i s  Chot ebah b aharoe b erdiri poe l a  imam , l a l o e  
s embahj ang . D a n  l a g i  kat i ga orang j ang t e rseboet i t o e  koeasa 
dj o ega menikahkan orang adanj a .  
5 3 . t empat keramat , t emp at j ang maha soe t j i ( Mekah ) 
5 4 . balai , ro emah b i t j a ra ,  moehakamah 
5 5 . kapala kampong , bat in ,  dj oeroedj enang , pengo eloe , ant an , s ingaradj a 
5 6 . s o e lang , ket oewa , t o ewa- t o ewa 
5 7 . orang j ang berbo eat dj ahat ( b erdo s a )  
5 8 . kanan , h akim , kad l i  
5 9 . orang hoetang-hoet angan , b erj oetang kapala 
6 0 .  memb eri makan arwah , chandoeri arwah ( menigahari , menoedj oeh dan 
merat o e s  h ari ) 
6 1 .  bert j erai , p i sah , tha1ak 
6 2 .  emas kawi n ,  i s i  kawi n , mahar 
6 3 . be ranak , bersalin , berpoet era 
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6 4 . kendak , moekah , z i nah 
6 5 . p erampoean dj a lang , soendal , lonteh 
6 6 . b i j o l a ,  reb ab , gamboes 
6 7 . s o e l i ng ,  b angs i ,  s erdam 
6 8 . gendang , gende rang pe rang , gendang p andj ang , tamboer , bedoek 
6 9 . gong ( j ang b e sar ) 
t j anang ( j an g  ketj i l ) 
7 0 . gelegar para ro emah ( l o t i n g )  
7 1 .  t ikar t empat baring ( t idoer , b eradoe ) 
7 2 . bangkoe t emp at doedoek ( s emaj am ) : a s e at 
bangkoe t empat baring , kat i l : s l e eping p l a c e , c ouch 
7 3 . p ara , geladak , lot ing 
7 4 .  ke l amb oe t empat t i doer ( b eradoe ) 
7 5 . bangkoe t empat doedoek ( s emaj am ) 
7 6 . sma l l  p a lt e : p i ring 
7 7 . 
___________ �P i s au 
7 8 . Cl!JF: � 'I ',; parang mand ek r[ffJJlllll. -_____ 7 < ?  > genangkar 
7 9 .  � __________ � 
s o endang 
8 0 . bakoel ( l arge ) : bakoe b e s ar 
bako e l  ( smal l ) :  bakoel ketj i l  
� badik 
b akoe l b e rt oe dong , bakoel raga , bakoel besar , kerandj ang , kepik 
bako e l  
bertoedoeng 
i iij il 9 
raga b
a oe kerandj ang kepik e s ar 
8 1 .  p a s o e , b e l anga , s i t o en , t empaj ang , pedewa , b e l o e l o e  
8 2 . aj apan , makanan , s entapan 
8 3 .  t enoen , menenoen , bertenoen 
8 4 . pedan g ,  t j enang , kas , s oendang , kamp e lan , dj enaur 
8 5 . iboe p anah boe soer 
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8 6 .  t aboeng anak p anah 
8 7 . ( b e s ar dan ket j 1 1 )  
8 8 . dahan , t j abang , rant ing 
8 9 .  iboe akar ( akar t o endj ang , t o eroe s ) 
akar o emb i : t ap root 
9 0 .  anak lemboe , anak koeda , anak aj am 
9 1 .  boenj i angin : b erdengong 
b o enj i hoedj an at au geloemb ang : menderoe 
b onej i goeroeh : goemoeroeh 
9 2 . merp at i ,  t e koekoer , k e t i t i r , poet ar , l emb ok , pengam , poenai , 
b o eroeng poetih 
9 3 . kera , b eroek , l o t ong , s i amang , ongka 
9 4 . adap oen perkakas ini goenanj a akan penangkap ikan dan namanj a 
satoe 2 s eperti j ang t er s eb oe t  dibawah ini : 
2 2 1  
I .  Dj ala . Dj a l a  t e rseboet dari p ada benang atau rami , maka 
dipoet j oeknj a dibo eboh orang t a l i  dan dibawahnj a ( kaki dj ala ) 
diboeb o eh orang rantai t imah , s o epaia dj a l a  i t o e  lekas t o e roen 
keb awah , apab i l a  d i l emparkan . 
I I . Dj aring : dj aring . Ini d i s i rat orang dj oega s epert i dj a l a  
t et ap i  roep anj a t i ada s arna , s e bab orang memaka inj a t i ada 
d i l emparkan , hanj alah d i l ebo ehkan kadal am aj e r ,  dj adi ia 
t e rgant o eng karana ditepinj a j ang d i s ab e l ah atas ada dit aroeh 
orang pe l amp oeng ( kaj oe l emp oeng ) 
I I I . t anggoe k :  t enggok 
IV . b ent oek : bentoh . Ini s oeatoe perkakas goenanj a akan penangkap 
ketam ,  t erboeat dari pada rotan at au t a l i  kasar dan b at angnj a 
t erboeat dari pada kaj oe . 
-------------�t o eh 
t anggoek 
9 5 .  koet o e , t oema , p i dj at-pidj at 
9 6 . koepoe 2 ,  rama 2 , ke l emboek 
9 7 . o e l at b oe l oe , oe lat oet andoe , oe lat s e pedih 
9 8 . s emoet , kerangga , anai 2 ,  s emoet api 
9 9 .  oel ang t edoeng , oelar moera , o e l ar l i di , oelar sawa , o e l ar daoen , 
o e l ar b idai , o e l ar babi 
1 0 0 .  koelit isi karang , koelit kerang l okan , s ipoet 
1 0 1 .  t j etj ak , t e kek , mengkaro eng , t j e t j ak t e rb ang , s oempah 2 ( p e s an 2 ) 
1 0 2 . dat ar , rat a , p adang 
1 0 3 . enggan , perhinggaan , batas s empadan 
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10 4 .  pemb erij an ,  hadi j ah ,  karoeni a ,  anoegerah , b i ngk i s an 
1 0 5 . b ermo e s j awarat , berbit j ara , bero end ing 
1 0 6 . s audagar , dj auhar i , b erdagang , b e rdj adj a 
1 0 7 . orang berhoema , orang p e 1 adang , orang b e rt j o e t j oek 
1 0 8 . t o e kang ,  pandai , orang oepahan , orang koe 1 i  
1 0 9 .  orang oep ahan , pe 1aj an , chadam , nodj a 
1 10 .  go edang ( l arge ) 
kedai ( smal l )  
I l l .  b erbo ewat , b e rniaga , b e rdagang , berdj adj a 
1 1 2 . b o e 1oe , t engkok koeda , menoenggoe ( t oenggoe ) hoet ang 
1 1 3 . oeko e ran pandj ang 
1 depa = 4 h e s t a  
l l 4 . 
l l 5 . 
1 he s t a  = 2 dj engka1 
1 dj engka1 = p e 1 ampap 
1 p e 1 ampap = 5 dj ari 
t o ekang2 kaj oe memakai oekoe ran I nggr i s  
1 depada = 6 kaki 
1 kaki = 12 int j i e  
1 int j i e 12 hoen 
t imb angan 
1 koj an = 4 0  pikoe1 
1 pikoe1 = 1 0 0  kat i 
1 kat i  = 16 t hail 
1 thai 1 = 16 t j  i e  
1 gant ang = 4 t j oepak 
1 t j oepak = 2 1 eng 
= 
1 1 e ng = 2 ka1 ( t j at o ek ) 
t imbangan ema s 
1 b oengka l = 16 maj am 
5 
1 s o ekoe b ongkal = 4 maj am 
1 maj am = 1 2  s aga 
roepa 2 wang 
1 rij al = 2 dj amp a 1  
1 dj ampa l  = 2 soekoe 
1 s oekoe = 2 t a l i  
1 t a l i  = 3 o ewang 
1 o eang = 2 �  c ent 
1 c e nt = 4 doewit 
kat i 
1 16 . kap a l , perahoe , b aht era 
1 1 7 .  Adapoen p erahoe < . . .  ? . . > adalah b erbagai 2 roepanj a dan namanj a :  
I .  Kemp ang , Mant ang : Kempang . Ini sampan t erboeat dari p ada 
s eb at ang kaj oe j ang dihoebo engkan dan geonanj a b o e at di 
s oenge i 2  sadj a .  
MANTANG 
I I . Dj aloer , Mantang : Dj a l ogr . Ini s ampan ro epanj a saakan-akan 
kempang dj oega demikian p o e l a  goenanj a .  
2 2 3  
I I I . Ko l i k , Mantang : Ko l i k . Ini s ampan ada b e rloenas dan b e rt imb an 
dengan p ap an dan b angoen haloeannj a dengan b e l akang hamp i r 2  
s arna . Maka kebanj akan penangkap ikan didalam afdel ing L ingga 
memakai ini s ampan , b i l a  ia pergi menga i l . 
I V . Tongkang , Mant ang : Tongkang . Ini perahoe b e sar , mo ewat annj a 
hingga s amp ei 4 0  atau 5 0  koj an ( 1  koj an 4 0  p ik o e l ) ,  roepa 
haloewannj a sapert i pe rahoe kebanj akan dan b e l akangnj a pepat 
dan bert i ang 2 bat ang . 
V .  S ampan pandj ang , Sampan geb eng , Mant ang : Sampan p andj ang . Ini 
s ampan p andj ang haloeannj a dan goenanj a akan pembawa or ang 
dari dj aoeh 2 d i l aoet , s e b ab s enang b erdaj oeng , l ag i  ladj o e  
b e r l aj ar . 
V I . Dj onkong , Mant ang : Dj onkong . Roep a 2  nj a s ap ert i o l e k , t e t ap i  
ia t e rboeat dari p ada s e b at ang kaj o e .  
1 18 .  menj oedoe , ment j i doek , mengab i r  
1 1 9 . p e l ab oehan , koewala , b andar , t e l oek 
1 2 0 . menganij a ,  memi s t ikan , menj ak i t i  
1 2 1 .  lekas , sadiki t ,  hari - s abentar 
1 2 2 . gemok , t amboen , b o ent j i t  ( p erson ) 
gemok , b e sar , bengkak ( anima l ) 
1 2 3 . t eb a l , p ekat , kent al -b e s ar 
1 2 4 .  nipi s ,  dj arang , rengge s 
1 2 5 .  l amp ai , l ansar , dj indj ang 
1 2 6 . orang kat i k  ( rendah ) : dwarf 
kat i , kerde l : dwar f i sh 
12 7 .  rat a ,  leper , pepeh 
1 2 8 . empat s eg i , bers egi empat , empat persegi 
1 2 9 . l o ewas , b i dang , boekat 
1 3 0 . s emp i t , s e sak , pet j ik 
1 3 1 .  l ap ang , l oewas , 1 e ga 
1 3 2 . b o e s oe k ,  boeroek , dj ahat 
1 3 3 . bago e s , mo l e k , t j ant ik 
1 3 4 . dj ah at , beng i s , boeroek , t a t baik 
1 3 5 . odoh , b oero e k ,  kotor 
1 3 6 . dj ahat , b oeroek , bert j e l a ,  boe soek 
1 3 7 . hampa , ko song , s o enj i ,  senj ap , s epi 
1 3 8 . l engan , mi ski n ,  papa , b ansat 
1 3 9 . memb eri , mengano egerahkan , mengaroen iakan , memp ers embahkan 
14 0 .  ingat , s edar , kenang 
14 1 .  menj angka l ,  moenkir , ingkar 
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14 2 .  b erkat a , bertj akap , oedj ar , bertoet oer , bert i t ah 
1 4 3 .  kasih akan , berah i , t j int a ,  kasih saj ang 
14 4 .  memboekakan , mengemb angkan , mengoewak 
1 4 5 . menj o edahkan ( s oedah ) , memo e t oe skan ( p oet oe s ) ,  menamat kan ( t ammat ) 
1 4 6 . mengikat ( ikat ) ,  menambat ( t ambat ) ,  membebat ( b ebat ) 
1 4 7 . bert anj a ,  memint a ,  memoehon , meminang , mendj empoet , memper s i l akan 
1 4 8 . bert anj a ( t anj a ) , memohon , memint a 
1 4 9 . l amp oe bernj al a ,  ro emah hango e s  
1 5 0 . hangoe s ,  d imakan api , b ernj a l a  
1 5 1 .  be rdj a l an , berlaj ar , berangkat 
1 5 2 . memo eko e l , memaloe , menj embat , menarap , menampa 
1 5 3 . satengah , s ep aroeh , s aperdoea 
1 5 4 . a t a s , di at as , p ada , di , didalam , akan , dengan 
1 5 5 . s egala , s ekalian , s emoea 
1 5 6 . t j oema , sadj a ,  b e rp i l ih-p i l ih 
1 5 7 . akoe , kami , kita , saia , hamba , p at ik 
1 5 8 . engkau , dikau , t o ewan , ent j ik ,  t o ewank oe 
1 5 9 . ij a ,  di a ,  t o ewankoe , j ang dipert oean banginda , patikt o e , pat j al 
i t o e  
1 6 0 . kami , s aha i a , s akal ian , hamba s akalian , p at ik sakal ian 
1 6 1 .  kapada marika i t o e , kapadanj a marika i t o e  
. 1 6 2 . ap a ,  apat ah , apakah 
1 6 3 . daho e l o e , p ag i 2 , moeda 
1 6 4 . l ewat , dj aoeh , soeroeh 
16 5 .  hari Senen ( i t znain ) ,  hari t z alat z a  ( s e l a s a ) , hari Rebo ( arbaa ) ,  
hari Kami s ( chami s ) ,  hari dj oemaat , hari sab t o e  
1 6 6 . t erang , s inar , t j ahaj a 
16 7 .  s emal am , t engah mal am , mal am dini hari , bermal am , s ema l am 
mal aman , dj aoeh malam , kema l aman 
1 6 8 . s abentar , kelak , tadi 
1 6 9 . s ekarang , p ada ma s a  ini , p ada z aman ini 
17 0 .  b i l a ,  dj ika , dj ikalau , apab i l a , manakal a ,  barangb i l a  
17 1 .  b e l o e m ,  dj angan d aho eloe , nant i dahoeloe 
1 7 2 . hamp i r , dekat , p ada 
1 7 3 . kapada , akan , sampai , sahingga , s inggan 
1 7 4 . hendak , akan , kira2 , t er1aloe 
1 7 5 . kapada , p ada , di , b agai , de ngan , akan 
1 7 6 . dalam ,  di dal am ,  di 
1 7 7 . d i l o ewar , dari , kel oewar 
1 7 8 . b e t apa , bagaimana , dimanakan 
17 9 .  begitoe , damikij an ,  bagini 
1 8 0 .  mengap a ,  karana ap a ,  s ebab apa 
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18 1 .  t ent o e , p e s t i ,  t et ap , ni s t j a j a  
18 2 .  j a ,  s a i a  t o ewan , dau 1at t o ewankoe 
18 3 .  hanj a ,  s ahadj a ,  t j oema- t j oema 
18 4 .  t et ap i , akan t et ap i , hanj a ,  t j oema 
---------
1 .  G E N E R A L  I N FO R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language / d i a l e c t  
Numb e r  o f  t he l i s t 
Men t i oned in 
1 .  2 .  O T H E R  V E TA I LS 
MANTANG 
Mant ang d i a l e c t , Riau 
92  
NBG . 1905  
1 . 2 . 1 .  Some not e s  were found in t h i s  l i st : 
Th e Orang Mant ang are a subgroup o f  the tribe o f  t he Orang Laut ( s e a  
gyp s i e s ) .  Th ey have not been Muhamme dan i s e d  and o c c up y  themselves not 
only with fi shing but a l s o  with t he c o l l e c t i ng and s e l l i ng of rat t an , 
firewoo d ,  and kadj ang . They numb er about 2 0  k l amin <households ? > ,  h ave 
bat in < c h i e fs > and h ave two anchorage point s :  at Tanj ong Balei and 
Sungei Limau . I n  p l a c e s  they a l s o  l ive on the shore , a s  for i n s t an c e  
in Me ra l . 
Wh ere the word l i st h as not b e en f i l l ed out , the Mant ang equiva lent s  are 
t he s ame as in Ma lay . 
2 2 7  
2 2 8  
2 .  T H E  M A N T A N G L I S T 
I .  badin 1 5 9 . b e dj emoh 
2 .  kepa1e 1 6 0 . nge t a i  
3 .  moeke 16 I .  t ahawa 
4 .  kening 16 5 .  ngo1om 
6 .  hamboet 1 7 0 . b et ok 
9 .  t e l inge 19 1 .  koeboh 
1 I .  mat e 1 9 7 . p H i t i s  
1 7 . aj ar mat e 2 2 7 . b e l o  
1 8 . hldoeng 2 3 2 . bokih 
2 2 .  moe loet 2 3 4 . oebat 
2 5 . b i b i r  2 3 5 . boemoe 
2 7 . m i s e i  2 3 7 . orang 
2 9 . dj ahangot 2 4 8 /  
3 1 .  l i dah 2 4 9 . daha 
3 2 .  l angin lang in 2 5 0 . anak dj ant an 
3 4 . gaham 2 5 2 . ana bet ine 
3 3 /  2 5 5 . pak 
3 5 .  gigi 2 5 7 /  
3 7 . goela 2 5 8 . dj o long , koedin 
3 8 . lehe 3 5 3 . kehetas 
5 2 . hat i 3 5 4 . s oehat 
5 4 .  pehot 3 5 6 . t j eh i t e  
6 3 .  b e l akang 3 6 7 . t o l ong b ahik 
9 9 . t ekij ak 3 9 1 .  s e loepoet 
1 0 5 . dj ahari 4 0 0 . hoekom 
1 1 6 . d aha 4 0 7 /  4 0 8 . pe satoe 
1 1 7 . de g ing 4 1 0 .  b e t j ehai 
1 18 . s o ehat 4 1 3 .  pesalin 
12 4 .  p e l ak 4 1 6 .  s o ehoenda l 
1 2 9 . lapah 4 2 3 .  gerambang 
1 3 7 . negok 4 2 4 . ketawak 
1 3 8 . t indoh 4 3 7 . hoemah 
1 3 9 /  
1 4 0 .  waj at 4 5 I .  t ihingkap 
1 4 4 . b e dihi 4 6 5 . b i l ik 
1 4 7 . menambab 4 6 8 . t i kah 
1 4 8 . behing 4 6 9 . b ent a l  
1 5 2 .  meno endoek 4 7 4 . dapoh 
1 5 3 . b enahang 4 8 7 . bawah ho emah 
1 5 4 . man i 4 9 3 . ka6 e l i  
1 5 8 . s o ewaha 4 9 5 /  4 9 6 . peh i j ok 
MANTANG 2 2 9  
4 9 7 . p ihing 7 3 3 . hebong 
5 0 6 . golok hodj i s  7 37 . manj at 
5 0 7 . keh i s  7 3 9 /  
7 4 0 . hant ing 5 1 0 .  s enok 
7 4 2 -5 1 3 .  ngamb ik aih 7 4 4 . akah 
5 1 4 .  s ahau 7 5 3 . s ihih 
5 2 4 .  t epoj an 7 5 5 . damah 
5 2 8 . goh ing ( ke t o eping ) 7 7 0 .  hoempoet 
5 3 7 . saj oh 7 7 8 .  kotik 
5 3 9 . deging 7 8 9 . sahang 
5 4 0 . ke labang 7 9 0 . t e l oh 
5 4 4 . behas 7 9 4 . bebi 
5 5 3 . nj ihoe 8 0 0 -
5 6 2 . l ahada 8 0 2 . kehebau 
5 6 3 . gahom 8 0 9 . hoe s a  
5 6 5 . s ahong 8 1 l .  koj ok 
5 6 7 . s eroewa l 8 15 .  h imau 
5 6 9 /  8 17 .  boehoeng 
5 7 0 . bedj o e  8 3 5 . s ehind i t  
6 0 2 . t ahali 8 3 6 . boehoeng laj ang 
6 0 3 . benang 8 4 4 . boehoeng 
6 0 9 . s ahong 8 5 l .  t ehikoe s 
6 1 1 .  kodj oh 8 5 4 . kehe 
6 2 2 . p e lohoe 8 6 l .  dj ahing 
6 2 6 . p ehang 8 7 1 .  l abak 
6 2 8 . miham 8 7 7 . rengit 
6 3 4 . t endok 8 8 6 . o e l ah 
6 5 7 . p ahet 8 9 3 . kehetam 
6 5 9 . pagah 9 0 0 . boej e 
6 6 4 . b e nih 9 0 3 . nonia 
6 6 8 . menj eh ang 9 0 6 . matahi 
6 9 1- 9 0 7 . h awa 6 9 3 . nioh 
9 19 .  rehiboet 6 9 5 . kabo eng 
9 3 0 . aih 7 1 0 .  hamb o t an 
9 3 8 . pasih 7 1 l .  dian 
9 4 2 . dahat 7 2 l .  dj ehok 
9 4 3 . neri 7 2 3 . kahawe 
9 6 0 . l o empoh 7 2 4 /  
9 7 4 . t emaga 7 2 5 . nj e lop 
7 2 6 . gambih 9 7 6 . p ehak 
7 2 8 .  kapoh 9 8 0 . b e 1 8hang 
7 3 2 . b oe loeh 9 8 4 . ahang 
2 3 0 
9 9 5 . s oe dagah 
1 0 0 2 .  pasah 
1 0 0 5 . dj aham 
10 19 . t o ekah 
10 2 0 . t awah 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . p ahoe , kepaha1 
10 3 7 . 1aj ah 
1 0 3 8 . kemo edi 
1 0 4 1 /  
10 4 2 . t imbah boewang 
10 4 9 . saoe 
10 5 3 . p ehompak 
1 0 6 1 .  b e s ah 
1 0 8 8 . endah 
10 9 0 .  1 e s oh 
1 l0 6 /  
1 l0 7 . s i dj au 
1 l 1 3 . 1 ebah 
1 l 2 5 . keh ing 
1 l 3 6 -
1 l 3 9 . t i ada mo l i k  
1 l 5 3 . b ahoe 
1 l 5 6 . mendj engkan 
1 l6 4 . t j on e s  
1 l6 6 . gaham 
1 l6 7 . pehoetih 
1 l 6 8 . h i t am 
3 .  N O T E S  
1 .  raft : d j  e 1 0  
< 1> 
2 .  t ehada : there i s  no . . .  
MANTANG 
1 l6 9 . meha 
1 l7 1 .  kehoening 
1 l7 2 . b ihoe 
1 l7 3 .  hidj au 
1 l7 4 . ment j ahi 
1 l7 5 . dehapat 
1 l7 6 . mehi 
1 l 9 8 . mengo 1 ak 
1 2 0 0 . memengoh 
1 2 2 8 . menengok 
1 2 6 8 . t j akap 
12 6 9 . b e t anj a 
1 2 9 1 .  memoho 1  
1 3 2 6 . bagi doewa 
1 3 3 8 . b ehapa 
1 3 4 9 . keohang 
1 3 9 4 . ahi s i ang 
14 0 2 . ahi p e t ang 
14 1 1 .  kemahen 
1 4 2 0 . ini ahi 
1 4 3 3 . t imoh 
14 3 4 . b ahat 
14 3 5 .  kihi 
1 4 4 6 . dahi 
1 4 7 3 -
14 7 5 . < 2 >  
1 4 7 8 . s edikit 1agi dapat 
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(incl. 3 maps). ISBN 0 85883 044 2. 
No.12. KLOKEID, Terry J. Thargari phonology and morphology. 1 969;  viii+56pp. (incl. 1 map). 
Reprinted 1981.  ISBN 0 85883 045 O. 
No.13. TREFRY, D.  A comparative study of Kuman and Pawaian. 1 969;  v+94pp. (inel. 1 map). 
Reprinted 1 980. ISBN 0 85883 046 9. 
No.14. MeELHANON, KA. Selepet phonology. 1 9 70; v+47pp. (inel. 1 map). ISBN 0 85883 003 5. 
No. 1 5. TRYON, D.T. An introduction to Maranungku ( Northern Australia). 1970; x+l l 1 pp. 
(inel. 1 map). ISBN 0 85883 047 7. 
No.16. McELHANON, KA. and C.L. VOORHOEVE The Trans-New Guinea Phylum: 
explorations in deep-level genetic relationships. 1 970; v+ 1 07pp. (inel. 4 maps). 
Reprinted 1 978. ISBN 0 85883 048 5. 
No. 1 7. KUKI, Hiroshi Tuamotuan phonology. 1 970; ix+11 9pp. + 2 maps. ISBN 0 85883 049 3. 
No.18. YOUNG, R.A. The verb in Bena-bena: its form and function. 1 971 ; v+68pp. 
ISBN 0 85883 050 7. 
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No.19. PATON, W.F. Ambrym (Lonwolwol) grammar. 1 971 ; xi+128pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 051 5. 
No.20. CAPELL, A. Arosi grammar. 1971;  iv+90pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 052 3. 
No.21 . McELHANON, KA. Selepet grammar. Part I: From root to phrase. 1 972; vi+11 6pp. 
ISBN 0 85883 085 X and 0 85883 086 8. 
No.22. McELHANON, KA. Towards a typology of the Finisterre-Huon languages, New Guinea. 
1 973; vii+73pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 094 9. 
No.23. SCOTT, Graham Higher levels of Fore grammar. Edited by Robert E. Longacre. 1973; 
x+88pp. ISBN 0 85883 088 4. 
No.24. DUTTON, T.E. A checklist of languages and present-day villages of central and 
south-east mainland Papua. 1 973; iv+80pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 090 6 .  
No.25. LAYCOCK, D.C. Sepik languages - checklist and preliminary classification. 1 973; 
iv+130pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 084 1 .  
No.26. MUHLHAUSLER, P. Pidginization and simplification oflanguage. 1 974; v+1 61pp. 
Reprinted 1978, 1981. ISBN 0 85883 113 9. (out of print) 
No.27. RAMOS, Teresita V. The case system of Tagalog verbs. 1 974; viii+1 68pp. 
ISBN 0 85883 1 1 5  5. 
No.28. WEST, Dorothy Wojokeso sentence, paragraph, and discourse analysis. Edited by 
Robert E. Longacre. 1973; x+181pp. ISBN 0 85883 089 2. 
No.29. ELBERT, Samuel H. Puluwat grammar. 1 974; v+137pp. ISBN 0 85883 1 03 1 .  (out of print) 
No.30. METCALFE, C.D. Bardi verb morphology (northwestern Australia). 1 975; x+215pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 121 X. 
No.31 . VOORHOEVE, C.L. Languages of Irian Jaya: checklist. Preliminary classification, 
language maps, wordlists. 1 975; iv+129pp. (incl. 1 7  maps). Reprinted 1 980. 
ISBN 0 85883 128 7. 
No.32. WALTON, Janice Binongan Itneg sentences. 1 975; vi+70pp. ISBN 0 85883 1 1 7 1 .  
No.33. GUY, J.B.M. A grammar of the northern dialect of Sakao. 1 974; ix+99pp. (inc!. 2 maps). 
ISBN 0 85883 1 04 X 
N 0.34. HOPE, Edward Reginald The deep syntax of Lisu sentences: a transformational case 
grammar. 1 974; viii+184pp. (inc!. 1 map). ISBN 0 85883 1 1 0 4. (out of print) 
No.35. IRWIN, Barry Salt-Yui grammar. 1 974; iv+1 51pp. ISBN 0 85883 1 1 1 2. 
No.36. PHILLIPS, Donald J. Wahgi phonology and morphology. 1976; x+1 65pp. 
ISBN 0 85883 141 4. 
No.37. NGUYEN DANG LIEM Cases, clauses and sentences in Vietnamese. 1 975; v+89pp. 
ISBN 0 85883 133 3. 
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No.38. SNEDDON, J.N. Tondano phonology and grammar. 1 975;viii+264pp. 
ISBN 0 85883 125 2. 
No.39. LANG, Adrianne The semantics of classificatory verbs in Enga (and other Papua New 
Guinea languages). 1 9 75;  xii+234pp. (inel. 2 maps). ISBN 0 85883 1 23 6. (out of print) 
No.40. RENCK, G.L. A grammar of Yagaria. 1 975; xiii+235pp. (inel. 1 map). ISBN 0 85883 130 9. 
No.41 . Z'GRAGGEN, John A. The languages of the Madang District, Papua New Guinea. 1975; 
vi+154pp. (inel. 1 map). Reprinted 1979. ISBN 0 85883 1 34 1 .  
No.42. FURBY, E.S. and C.E. FURBY A preliminary analysis of Garawa phrases and clauses. 
1 977; viii+l0lpp. ISBN 0 85883 151 1 .  
No.43. STOKHOF, W.A.L. Preliminary notes on the Alor and Pantar languages (East 
Indonesia). 1 975; vi+73pp. (inel. 2 maps). Reprinted 1 979. ISBN 0 85883 1 24 4. 
No.44. SAYERS, Barbara J. The sentence in Wik-Munkan: a description of propositional 
relationships. 1 976; xvii+185pp. ISBN 0 85883 1 38 4. 
No.45. BIRK, D.B.W. The MalakMalak language, Daly River (Western Arnhem Land). 
1 976; xii+179pp. (inel. 1 map). ISBN 0 85883 1 50 3. 
No.46. GLISSMEYER, Gloria A tagmemic analysis of Hawaii English clauses. 1 976; 
viii+149pp. ISBN 0 85883 142 2. 
No.47. SCOTT, Graham The Fore language of Papua New Guinea. 1 978; xv+210pp. (inel. 2 
maps). ISBN 0 85883 1 73 2. 
No.48. CLARK, Marybeth Coverbs and case in Vietnamese. 1 978; xi+215pp. ISBN 0 85883 1 62 7. 
No.49. FILBECK, D avid T'in: a historical study. 1 978; vi+l 1 1pp. (inel. 2 maps). 
ISBN 0 85883 1 72 4. 
No.50. SMITH, Kenneth D.  Sedang grammar; phonological and syntactic structure. 1 979; 
xix+1 91pp. (inel. 3 maps). ISBN 0 85883 180 5. 
. 
No.51 . WELLS, Margaret A. Siroi grammar. 1 979; vii+21 8pp. ISBN 0 85883 1 81 3. 
No.52. KILHAM, Christine A. Thematic organization of Wik-Munkan discourse. 1977; 
xix+280pp. (inel. 1 map). ISBN 0 85883 1 68 6.  
No.53.  VESALAINEN, Olavi and Marja VESALAINEN Clause patterns in Lhomi. 1 980; 
vii+l00pp. ISBN 0 85883 210 O. 
No.54. SNEDDON, J.N. Proto-Minahasan: phonology, morphology and wordlist. 1 978; x+204pp. 
(inel. 1 map). ISBN 0 85883 1 69 4. 
No.55. LYNCH, John A grammar ofLenakel. 1978; vii+135pp. (inel. l map). ISBN 0 85883 166 X. 
No.56. ROSS, Malcolm with John Natu PAOL A Waskia grammar sketch and vocabulary. 
1 978; v+119pp. ISBN 0 85883 174 O. 
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No.57. BLAKE, Barry J. A Kalkatungu grammar. 1 979; xii+198pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 197 X 
No.58. BEAUMONT, Clive H. The Tigak language of New Ireland. 1 979; xi+163pp. 
(incl. 2 maps). ISBN 0 85883 187 2. 
No.59. STOKHOF, W.A.L. Woisika II: phonemics. 1979; xi+188pp. (incl. 3 maps, diagrams, 
photographs). Reprinted 1 981. ISBN 0 85883 190 2. 
No.60. FOX, G.J. Big Nambas grammar. 1 979; xii+1 39pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 183 X. 
No.61.  HAWKINS, Emily A.  Hawaiian sentence structures. 1 979; iii+l11pp. ISBN 0 85883 1 95 3. 
No.62. HEATH, Jeffrey Basic materials in Ritharngu: grammar, texts and dictionary. 1 980; 
ix+249pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 204 6. 
No.63. LUZARES, Casilda Edrial The morphology of selected Cebuano verbs: a case analysis. 
1979; xii+208pp. ISBN 0 85883 199 6. 
No.64. VOORHOEVE, C.L. The Asmat languages of Irian Jaya. 1 980; x+177pp. (incl. 5 maps). 
ISBN 0 85883 207 O. 
No.65. McDONALD, M. and S.A. WURM Basic materials in Wa kumara (Galali): grammar, 
sentences and vocabulary. 1 979; ix+111pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 202 X. 
No.66. WOOLFORD, Ellen B. Aspects of Tok Pisin grammar. 1 979; v+118pp. ISBN 0 85883 203 8. 
No.67. HERCUS, L.A. The Bagandji language. 1 982; xviii+329pp. (incl. 6 maps, 1 0  photographs). 
ISBN 0 85883 263 1 .  
No.68. DAVIES, H.J. Kobon phonology. 1 980; v+80pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 211 9. 
No.69. SOBERANO, Rosa The dialects of Marinduque Tagalog. 1 980; xii+232pp. (incl. 42 maps). 
ISBN 0 85883 216 X 
No.70. JOHNSTON, Raymond Leslie Nakanai of New Britain: the grammar of an Oceanic 
language. 1 980; xiii+31 0pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 209 7. 
No.n .  CHAN YAP, Gloria Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. 1 980; viii+155pp. 
ISBN 0 85883 225 9. 
No.72. HEATH, Jeffrey Basic materials in Warndarang: grammar, texts and dictionary. 
1 980; xii+1 74pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 219 4. 
No.73. MOSEL, Ulrike Tolai and Tok Pisin: the influence of the substratum on the development 
of New Guinea Pidgin. 1980; viii+146pp. ISBN 0 85883 229 1 .  
No.74. WILLIAMS, Corinne J. A grammar of Yuwaalaraay. 1 980; viii+200pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 221 6. 
No. 75. GUY, J.B.M. Experimental glottochronology: basic methods and results. 1 980; vii+217pp. 
ISBN 0 85883 220 8. 
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No. 76. PERCIVAL, W.K A grammar of the urbanised Toba-Batak of Me dan. 1 981 ;  vi+125pp. 
ISBN 0 85883 237 2. 
No.77. HERCUS, L.A Victorian languages: a late survey. 1 986; xxix+303pp. (inc I. 6 maps, 
19 photographs). ISBN 0 85883 322 O. 
No. 78. TSUNODA, Tasaku The Djaru language of Kimberley, Western Australia. 1981;  
xxi+290pp. (incl. 3 maps, 5 photographs). Reprinted 1987. ISBN 0 85883 252 6. 
No.79. GUY, J.B.M. Glottochronology without cognate recognition. 1 981 ; viii+1 34pp. 
ISBN 0 85883 235 6. 
No.80. DURANTI, Alessandro The Samoan fono: a sociolinguistic study. 1 981; xi+195pp. 
(incl. 3 maps, 5 photographs). ISBN 0 85883 248 8. 
No.8l.  TCHEKHOFF, Claude Simple sentences in Tongan. 1 981 ; iv+95pp. ISBN 0 85883 251 8.  
No.82. TIPTON, Ruth A. Nembi procedural and narrative discourse. 1 982; v+87pp. 
ISBN 0 85883 259 3. 
No.83. THURSTON, William R. A comparative study in Anem and Lusi. 1 982; ix+107pp. 
(incl. 3 maps). ISBN 0 85883 260 7. 
No.84. CAUGHLEY, Ross Charles The syntax and morphology of the verb in Chepang. 1 982; 
xvi+269pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 278 X. 
No.85. WILSON,William H. Proto-Polynesian possessive marking. 1 982; xv+137pp. 
ISBN 0 85883 270 4. 
No.86. RUMSEY, Alan An intra-sentence grammar of Ungarinjin, north-western Australia. 
1 982; xii+1 79pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 272 O. 
No.87. CROWLEY, Terry The Paamese language o/Vanuatu. 1 982; xii+268pp. (incl. 3 maps). 
ISBN 0 85883 279 8. 
No.88. KEESING, Roger M. Kwaio grammar. 1 985; vii+299pp. ISBN 0 85883 327 1.  
No.89. MERLAN, Francesca Ngalakan grammar, texts and vocabulary. 1 983; xi+220pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 282 8. 
No.90. HARTMANN, John F. Linguistic and memory structures in Tai-Lue oral narratives. 
1 984; ix+230pp. (incl. 8 maps). ISBN 0 85883 296 8. 
No.9l .  SNEDDON, J.N. Proto-Sangiric and the Sangiric languages. 1 984; viii+138pp. 
(incl. 2 maps). ISBN 0 85883 306 9. 
No.92. MOSEL, Ulrike Tolai syntax and its historical development. 1984; iv+223pp. 
ISBN 0 85883 309 3. 
No.93. SEILER, Walter [monda, a Papuan language. 1 985; v+236pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 326 3. 
No.94. FELDMAN, Harry A grammar of Awtuw. 1 986; v+225pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 342 5. 
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No.96. FAGAN, Joel L. A grammatical analysis of Mono-Alu (Bougainville Straits, Solomon 
Islands). 1 986; vii+158pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 339 5. 
IN PREPARATION: 
HURLBUT, Hope M. Verb morphology in Eastern Kadazan. 
AUSTIN, Peter, Luise A. HERCUS, and Stephen A. WURM Basic materials in Malyangaba: 
grammar, sentences and vocabulary. 
GRIMES, Charles E. and Barbara D. GRIMES Languages of South Sulawesi. 
BAXTER, Alan N. A grammar of Kristang (Malacca Creole Portuguese). 
NOTE: For further monographs on Indonesian languages see under 
Series D - the sub series Materials in Languages of Indonesia. 
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No.1 .  LAYCOCK, D.C. The Ndu language family (Sepik District, New Guinea). 1 965; xi+224pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 053 1 .  
No.2. GRACE, George W. Canala dictionary (New Caledonia). 1975; ix+128pp. 
ISBN 0 85883 122 8. 
No.3. NGUYEN DANG LIEM English grammar: a combined tagmemic and transformational 
approach. (A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol. 1.). 1 966; xliv+177pp. 
Reprinted 1 970. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 055 8. 
No.4. NGUYEN DANG LIEM Vietnamese grammar: a combined tagmemic and 
transformational approach. (A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol.2). 
1969; xlvi+209pp. Reprinted 1975. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 056 6. 
No.5. NGUYEN DANG LIEM A contrastive grammatical analysis of English and Vietnamese. 
(A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol.3). 1 967;  xv+151 pp. Reprinted 
1971. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 057 4. (out of print) 
No.6. TRYON, Darrell T. Dehu-English dictionary. 1967; v+137pp. Reprinted 1971 .  
ISBN 0 85883 058 2. (out of print) 
No.7.  TRYON, Darrell T. English-Dehu dictionary. 1967; iii+162pp. Reprinted 1971 .  
ISBN 0 85883 059 O .  (out of print) 
No.8. NGUYEN DANG LIEM A contrastive phonological analysis of English and Vietnamese. 
(A contrastive analysis of English and Vietnamese, volA.). 1 970; xv+206pp. 
ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 004 3. (out of print) 
No.9. TRYON, D.T. and M.-J. DUBOIS Nengone dictionary. Part I: Nengone-English. 
1 969; vii+445pp. ISBN 0 85883 060 4 and ISBN 0 85883 061 2. (out of print) 
No. 1 0. OATES, W. and L. OATES Kapau pedagogical grammar. 1 968; v+1 78pp. Reprinted 1 971 . 
ISBN 0 85883 062 O. 
No.l l .  FOX, C.E. Arosi-English dictionary. 1 970; iv+406pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 063 9. 
No.12. GRACE, George W. Grand Couli dictionary (New Caledonia). 1 976; vii+113pp. 
ISBN 0 85883 154 6. 
No.13. WURM, S.A and D.C. LAYCOCK, eds Pacific linguistic studies in honour of 
Arthur Capell. 1 970; xi+1292pp. (Hardbound: incI. 25 maps, 1 photograph). Reprinted 1974, 
1 975, 1 978, 1 979. ISBN 0 85883 005 1.  Articles by Byron W. Bender, Catherine H. Berndt, 
Ronald M. Berndt, H. Bluhme, J.E. Bolt, C.G. von Brandenstein, C. Douglas Chretien, 
J.R. Cleverly, Christopher Court, R.M.W. Dixon, Wilfrid H. Douglas, T.E. Dutton, 
Isidore Dyen, Samuel H. Elbert, AP. Elkin, E.H. Flint, Karl J. Franklin ,  Marie Godfrey, 
George W. Grace, Kenneth Hale, Joy Harris, Alan Healey, Henry Hershberger, Ruth 
Hershberger, W.G. Hoddinott, Patrick W. Hohepa, Nils M. Holmer, B.A Hooley, 
Dorothy J. James, Hans Kahler, Susan Kaldor, Harland Kerr, Jean F. Kirton, 
D.C. Laycock, KA McElhanon, Howard McKaughan, Nguyen Dang Liem, Geoffrey N. 
O'Grady, Andrew Pawley, Eunice V. Pike, Richard Pittman, D.J. Prentice, Albert J. 
Schutz, M.C. Sharpe, W.E. Smythe, AJ. Taylor, D.T. Tryon, E.M. Uhlenbeck, 
C.F. Voegelin, F.M. Voegelin, C.L. Voorhoeve, S.A Wurm, John A Z'graggen. 
(out of print) 
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No.14. GEERTS, P. 'Are'are dictionary. 1 970; iv+1 87pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 064 7. 
No.15 .  McELHANON, KA. and N.A. McELHANON Selepet-English dictionary. 1 970; 
xxi+l44pp. ISBN 0 85883 065 5. 
No.16 .  FRANKLIN, KJ. A grammar ofKewa, New Guinea. 1971 ; ix+138pp. ISBN 0 85883 066 3 .  
No. 1 7. PARKER, G.J. Southeast Ambrym dictionary. 1 971 ;  xiii+60pp. ISBN 0 85883 067 1 .  
No.1 8. PRENTICE, D.J. The Murut languages of Sa bah. 1971;  xi+31 1pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 068 X. (out of print) 
No.19 .  Z'GRAGGEN, J.A. Classificatory and typological studies in languages of the Madang 
District. 1971;  viii+1 79pp. (incl. 4 maps). ISBN 0 85883 069 8. (out of print) 
No.20. LANG, Adrianne Enga dictionary, with English index. 1 973; lxi+21 9pp. (Hardbound: 
incl. 1 map). Reprinted 1978. ISBN 0 85883 093 O. 
No.21. PATON, W.F. Ambrym (Lonwolwol) dictionary. 1973; ix+337pp. (Hardbound) + 1 map. 
ISBN 0 85883 092 2. 
No.22. LONGACRE, Robert E., ed. Philippine discourse and paragraph studies in memory of 
Betty McLachlin. 1 971;  xv+366pp. (incl. 1 photograph). ISBN 0 85883 070 1 .  
Articles by Barbara Blackburn, R.E. Longacre, Betty McLachlin, Charles Walton, 
Claudia Whittle, Hazel J. Wrigglesworth. 
No.23. TRYON, D.T. and M.-J. DUBOIS Nengone dictionary. Part II: English-Nengone. 
1971 ; iii+202pp. ISBN 0 85883 060 4 and ISBN 0 85883 071 X. 
No.24. ELBERT, Samuel H. Puluwat dictionary. 1 972; ix+401pp. (Hardbound). 
ISBN 0 85883 082 5. 
No.25. FOX, Charles E. Lau dictionary, with English index. 1 974; vi+260pp. (Hardbound). 
Reprinted 1 976, 1978. ISBN 0 85883 101 5. 
No.26. FRANKLIN, Karl, ed. The linguistic situation in the Gulf District and adjacent areas, 
Papua New Guinea. 1 973; x+597pp. (Hardbound: incl. 8 maps). Reprinted 1 975. 
ISBN 0 85883 1 00 7. Articles by H.A. Brown, T.E. Dutton, Karl J. Franklin, Richard G. 
Lloyd, George E. MacDonald, Karen Shaw, R. Daniel Shaw, Clemens L. Voorhoeve, 
S.A. Wurm. (out of print) 
No.27. SORN, Ho-min and B.W. BENDER A Ulithian grammar. 1 973; xv+398pp. (Hardbound:  
incl. 2 maps). Reprinted 1980. ISBN 0 85883 098 1 .  
No.28. HEADLAND, Thomas N. and Janet D. HEADLAND A Dumagat (Casiguran)-English 
dictionary. 1974; lxiii+232pp. (Hardbound: incl. 1 map). ISBN 0 85883 107 4. (out of print). 
No.29. DUTTON, T.E., ed. Studies in languages of Central and South-East Papua. 1 975; 
xvii+834pp. (Hardbound: incl. 5 maps). Reprinted 1 978. ISBN 0 85883 1 1 9 8. 
Articles by John Austing, Russell E. Cooper, T.E. Dutton, Cynthia Farr, James Farr, 
Roger Garland, Susan Garland, J.E. Henderson, J.A. Kolia, Mike Olson, Andrew 
Pawley, Ernest L. Richert, N.P. Thomson, Randolph Upia, Harry Weimer, Natalia 
Weimer. 
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No.30. LOVING, Richard and Aretta LOVING Awa dictionary. 1975;  xlv+203pp. (Hardbound: 
incl. 1 map). ISBN 0 85883 137 6. 
No. 3 1 .  NGUYEN DANG LIEM, ed. South-East Asian linguistic studies, vol. I. 1974; vii+213pp. 
(Hardbound). Reprinted 1978. ISBN 0 85883 144 9 and ISBN 0 85883 099 X. 
Articles by Marybeth Clark, Arthur G. Crisfield, Soenjono Dardjowidjojo, Cesar A 
Hidalgo, Philip N. Jenner, Nguyen Dang Liem, Saveros Pou. 
No.32.  TRYON, D.T. Daly Family languages, Australia. 1974; xvii+305pp. (Hardbound: 
incl. 1 map). Reprinted 1 980. ISBN 0 85883 106 6. 
No.33.  WURM, S.A and B. WILSON English finderlist of reconstructions in Austronesian 
languages (post-Brandstetter). 1975; xxxii+246pp. (Hardbound). Reprinted 1 978. 
ISBN 0 85883 129 5. 
No.34. GUY, J.B.M. Handbook of Bichelamar - Manuel de Bichelamar. 1 9 74;  iii+256pp. 
(Hardbound). Reprinted 1975, 1 979. ISBN 0 85883 1 09 O. (out of print) 
No.35. KEESING, RM. Kwaio dictionary. 1 975; xxxv+296pp. (Hardbound: incl. 1 map). 
Reprinted 1 981. ISBN 0 85883 1 20 1.  (out of print) 
No.36.  REID, Lawrence A Bontok-English dictionary. 1 976; xxiii+500pp. (Hardbound). 
ISBN 0 85883 145 7. 
No.37.  RENCK, G.L. Yagaria dictionary, with English index. 1 977 ;  xxix+327pp. (Hardbound: 
incl. 1 map). ISBN 0 85883 161 9. 
No.38.  WURM, S.A, ed. New Guinea area languages and language study, vol. 1 :  Papuan 
languages and the New Guinea linguistic scene. 1975;  xlvi+1 038pp. (Hardbound: incl. 
28 maps). Reprinted 1 977. ISBN 0 85883 131 7 and ISBN 0 85883 132 5. Articles by 
A Capell, T.E. Dutton, Karl J. Franklin, Harland B. Kerr, D.C.  Laycock, 
KA McElhanon, Evelyn M. Todd, C.L. Voorhoeve, S.A Wurm, John A. Z'graggen. 
(out of print) 
No.39.  WURM, S.A., ed. New Guinea area languages and language study, vol.2: Austronesian 
languages. 1 976; xxxv+736pp. (Hardbound: incl. 21 maps). Reprinted 1 979. 
ISBN 0 85883 131 7 and ISBN 0 85883 155 4. Articles by C.H. Beaumont, A Capell, 
Ann Chowning, T.E. Dutton, George W. Grace, Alan Healey, Bruce A Hooley, 
D.C. Laycock, Peter C. Lincoln, David R Lithgow, Andrew Pawley, AJ. Taylor, 
S.A Wurm, John A Z'graggen. 
N 0.40. WURM, S .A, ed. New Guinea area languages and language study, vol.3: Language , 
culture, society, and the modern world. 1977;  Ixxxvi+1449pp. (Hardbound: incl. 3 maps, 
40 photographs), in two fascicles. Reprinted 1 981, 1 985. ISBN 0 85883 131 7 and 
ISBN 0 85883 159 7. Articles by C. Abel, Henry L. Bell, Catherine H. Berndt, H. Myron 
Bromley, H.A Brown, A Capell, Lois Carrington, Emily Clarke, Anne M. Cochran, 
E.W. Deibler Jr, T.E. Dutton, Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Franz-Josef Eilers, Joice Franklin ,  
Karl J. Franklin, Paul G.  Freyberg, E.  Fry, Alan Healey, L .R Healey, R K  Johnson, 
Adrianne Lang, Ranier Lang, Ralph S. Lawton, D.C. Laycock, Peter C. Lincoln, 
John Lynch, Howard P. McKaughan, Francis Mihalic, John Minogue, Peter Mllhlhausler, 
AK Neuendorf, Ebia Olewale, Andrew Pawley, G.L. Renck, Joan Rule, W.M. Rule, 
Gillian Sankoff, Robert P. Scott, Peter J. Silzer, AJ. Taylor, W.E. Tomasetti, Donald F. 
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No.42. NGUYEN DANG LIEM, ed. South-East Asian linguistic studies, vol.2. 1 976; iv+262pp. 
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No.46.  HEALEY, Phyllis and Alan HEALEY Telefol dictionary. 1 977 ;  xix+358pp. 
(Hardbound). ISBN 0 85883 160 O. 
No.47 .  PEREZ, AQ., AO. SANTIAGO and NGUYEN DANG LIEM, eds Papers from the 
Conference on the Standardisation of Asian Languages, Manila, Philippines, December 
16-21, 1974. 1 978; ix+386pp. (Hardbound: incl. 1 map). ISBN 0 85883 1 76 7. Articles by 
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No.60.  HEATH, Jeffrey Basic materials in Mara: grammar, texts and dictionary. 1 981 ; 
xii+ 522pp. (Hardbound: incl. 1 map). ISBN 085883 247 X. 
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Pidgin). Languages for intercultural communication in the Pacific area project of the 
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No. 7 1 .  WORDICK, F.J.F. The Yindjibarndi language. 1 982; xiii+390pp. (Hardbound: incI. 
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No.72.  TRYON, D.T. and B.D. HACKMAN Solomon Islands languages: an internal 
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No. 73 .  FERRELL, Raleigh Paiwan dictionary. 1 982; x+503pp. (Hardbound). ISBN 0 85883 264 X. 
No.74. HALIM, Amran, Lois CARRINGTON and S.A. WURM, eds Papers from the Third 
International Conference on Austronesian Linguistics, vol. l :  Currents in Oceanic. 
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Malcolm Ross, D.T. Tryon, D.S. Walsh. 
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IN PREPARATION: 
LAYCOCK, D.C. Basic materials in Buin: grammar, texts and dictionary. 
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Rado, John Sandefur, Margaret C. Sharpe, J.J. Smolicz, Bruce A. Sommer, Brian A. 
Taylor, Elizabeth Thuan, Darrell T. Tryon. 
No.24.  DUTTON, T.E. and C.L. VOORHOEVE. Beginning Hiri Motu. 1 974; xvii+259pp. Set 
of 6 cassettes (optional). Reprinted 1 975. ISBN 0 85883 112 O. 
No.25.  Z'GRAGGEN, John A. The languages of the Madang District, Papua New Guinea. 
(Map.) 1 973. ISBN 0 85883 105 8. 
No.26.  LAYCOCK, D.  Languages of the Sepik Region, Papua New Guinea. (Map.) 1 975. 
ISBN 0 85883 1 36 8. 
No.27.  WURM, S.A. Spreading of languages in the south-western Pacific. (Map.) 1 9 75. 
ISBN 0 85883 127 9. 
No.28.  STOKHOF, W.A.L.,  ed., ... with Lia SALEH-BRONKHORST. Holle lists: 
vocabularies in languages of Indonesia, vol.2: Sula and Bacan Islands, North 
Halmahera, South and East Halmahera. (Materials in languages of Indonesia, No.2: 
W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 980; iv+325pp. ISBN 0 85883 213 5 and ISBN 0 85883 21 8 6. 
No.29.  DUTTON, Tom. Queensland Canefields English of the late nineteenth century (a record 
of interview with two of the last surviving Kanakas in North Queensland, 1 964). 1 980; 
xiii+147pp. (incl. 3 maps, 2 photographs). ISBN 0 85883 224 O. 
N 0.30.  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Rai Coast languages, Madang 
Province, Papua New Guinea. 1 980; xv+1 81pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 232 1 .  
N 0. 3 1 .  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Northern Adelbert Range languages, 
Madang Province, Pap ua New Guinea. 1 980; xvi+1 78pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 228 3. 
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No.32.  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Mabuso languages, Madang Province, 
Papua New Guinea. 1 980; xv+184pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 233 X 
No.33.  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Southern Adelbert Range languages, 
Madang Province, Papua New Guinea. 1 980; xvi+97pp. (incI. 1 map). 
ISBN 0 85883 234 8. 
No.34.  LAPOLIWA, Hans. A generative approach to the phonology of bahasa Indonesia. 
(Materials in languages of Indonesia, No.3:  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; v+1 55pp. 
ISBN 0 85883 245 3. 
No.35.  STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 1: 
Southern Moluccas; Central Moluccas: Seram (1). (Materials in languages of 
Indonesia, No.4: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; iv+201pp. (incI. 1 map). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 242 9; 0 85883 243 7. 
N 0 . 3 6 .  HALIM, Arnran. Intonation in relation to syntax in Indonesian. (Materials in 
languages of Indonesia, No.5: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 98 1 ;  vii+149pp. 
ISBN 0 85883 246 1 .  
N o . 3 7 .  NABABAN, P.W.J. A grammar of Toba-Batak. (Materials in languages o f  Indonesia, 
No.6 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; xxiv+146pp. (incI. 2 maps). ISBN 0 85883 254 2. 
No.38.  POEDJOSOEDARMO, Soepomo. Javanese influence on Indonesian. (Materials in 
languages of Indonesia, No. 7 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.).1982; viii+187pp. (incI. 1 map). 
ISBN 0 85883 261 5. 
N 0 . 3 9 .  KARTOMIHARDJO, Soeseno. Ethnography of communicative codes in East Java. 
(Materials in languages of Indonesia, No.8 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 98 1 ;  xi+212pp. 
(incI. 1 map). ISBN 0 85883 255 O. 
No.40. CARRINGTON, Lois and Miriam CURNOW. Twenty years of Pacific Linguistics: 
an index of contributions to Pacific linguistic studies 1961-1981. 1981;  vi+1 61pp. 
ISBN 0 85883 249 6. 
No.41 . STOKHOF, W.A.L. Woisika riddles. (Materials in languages of Indonesia, No.9: 
W.A.L. Stokhof, Series ed.).  1 982; iii+74pp. (incI. 2 maps). ISBN 0 85883 257 7. 
No.42. McGREGOR, Donald E. and Aileen McGREGOR. Olo language materials. 1 982;  
viii+155pp. ISBN 0 85883 262 3. 
No.43. VERHEIJEN, J.A.J. Dictionary of Manggarai plant names. 1 982; iii+140pp. (incI. 1 
map). ISBN 0 85883 273 9. 
N 0.44. STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocab ularies in languages of Indonesia, vol.3 / 2: 
Central Moluccas: Seram (II). (Materials in languages of Indonesia, No. 1 0 :  
W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; iv+207pp. ISBN 0 85883 2 1 3  5;  0 85883 242 9;  
o 85883 253 4. 
N 0.45.  SUHARNO, Ignatius. A descriptive study of Javanese. (Materials in languages of 
Indonesia, No.ll : W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 982; xiv+1 75pp. ISBN 0 85883 258 5. 
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No.46.  VOORHOEVE, C.L.,  ed. The Makian languages and their neighbours. (Materials in 
languages of Indonesia, No.12:  W.AL. Stokhof, Series ed.). 1 982; viii+148pp. (incl. 4 
maps). ISBN 0 85883 277 1 .  Articles by C.L. Voorhoeve; J.T. Collins (2); D. Teljeur. 
No.47.  COLLINS, James T. The historical relationships of the languages of Central Maluku, 
Indonesia. (Materials in languages of Indonesia, No.13 :  W.AL. Stokhof, Series ed.). 
1 983; ix+1 68pp. (incl. 10 maps). ISBN 0 85883 289 5. 
No.48. TAMPUBOLON, D.P. Verbal affixations in Indonesian: a semantic exploration. 
(Materials in languages of Indonesia, No. 1 4: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 
1 983; v+156pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 280 1 .  
No.49.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 3: Central 
Moluccas: Seram (III), Haruku, Banda, Ambon (1). (Materials in languages of 
Indonesia No.15:  W.AL. Stokhof, Series ed.). 1 982; v+214pp. ISBN 0 85883 213 5;  
0 85883 242 9; 0 85883 253 4. 
No.50. STOKHOF, W.A. L., ed.,  . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 4: 
Central Moluccas: Ambon (II), Buru, Nusa Laut, Saparua. 
(Materials in languages of Indonesia No. 1 6 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.) .  1 982; iv+1 79pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 242 9; 0 85883 267 4. 
N 0.51 . STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.4: Talaud 
and Sangir Islands. (Materials in languages of Indonesia No. 1 7 :  W.A.L. Stokh of, 
Series ed.). 1 982; iv+313pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 213 5;  0 85883 268 2. 
No.52.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vo1.5 /  1 :  Irian Jaya: 
Austronesian languages; Papuan languages, Digul area. (Materials in languages of 
Indonesia No.18 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 982; iv+186pp. (incI. 2 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 269 0; 0 85883 293 3. 
No.53.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.5 / 2: 
Irian Jaya: Pap uan languages, Northern languages, Central Highlands 
languages. (Materials in languages of Indonesia No.1 9 :  W.A.L. Stokhof, 
Series ed.). 1983; iv+245pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 269 0; 0 85883 294 1 .  
No.54.  HOLMER, Nils M .  Linguistic survey of south-eastern Queensland. 1 983;  vii+485pp. 
ISBN 0 85883 295 X 
No.55.  DJAWANAI, Stephanus. Ngadha text tradition: the collective mind of the Ngadha 
people, Flores. (Materials in languages of Indonesia No.20: W.A.L. Stokhof, Series ed. ). 
1 983; vii+278pp. (incl. 1 map, 10 photographs). ISBN 0 85883 283 6. 
No.56.  AJAMISEBA, Danielo C. A classical Malay text grammar: insights into a non-Western 
text tradition. (Materials in languages of Indonesia No.21 : W.A.L. Stokhof, Series ed.) .  
1 983; v+11 6pp. ISBN 0 85883 286 O. 
No.57.  McELHANON, K.A. A linguistic field guide to the Morobe Province, Papua New Guinea. 
1 984; iii+67pp. + 1 map (in end-pocket). ISBN 0 85883 287 9. 
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No.58.  JAS PAN , M.A. Materials for a Rejang-Indonesian-English dictionary, with a 
fragmentary sketch of the Rejang language by W. Aichele, and a preface and additional 
annotations by P. Voorhoeve. (Materials in languages of Indonesia No. 27:  W.A.L. 
Stokhof, Series ed.). 1 984; x+1 62pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 312 3. 
No.59.  STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.6: 
The Lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara). (Materials in languages of Indonesia 
No. 22: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 983; iv+337pp. (incl. 2 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 302 6. 
No.60.  STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol. 7/2: 
North Sulawesi: Philippine languages. (Materials in languages of Indonesia 
No. 23: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1983; v+328pp. (incl. 1 map). 
ISBN 'O 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 299 2. 
No. 6 1 .  STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol 7/ 1 :  
North Sulawesi: Gorontalo group and Tontoli. (Materials i n  languages o f  Indonesia 
No. 24: W.A.L. Stokhof, Serie's ed.). 1 983; iii+240pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 300 X 
No.62.  STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. 7/3: Central Sulawesi, South-West Sulawesi. (Materials in 
l anguages of Indonesia No. 25: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 984; 
iv+251pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 301 8. 
No.64.  GROVES, Terab'ata R, Gordon W. GROVES and Roderick JACOBS. Kiribatese: an 
outline description. 1985; v+1 55pp. ISBN 0 85883 318 2. 
N o . 6 5 .  HARDJADIBRATA, R.R. Sundanese: a syntactical analysis. (Materials in l anguages 
of Indonesia No.29: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1985; vi+159pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 320 4. 
N o . 6 6 .  STOKHOF, W.A. L. , ed., . . .  with Alma E.  ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. 7/4: South-East Sulawesi and neighbouring islands, West 
and North-East Sulawesi. (Materials in languages of Indonesia No.28: W.A.L. Stokh of, 
Series ed.). 1985; iv+290pp. (incl. 4 maps). ISBN 0 85883 231 5; 0 85883 298 4; 0 85883 328 X. 
No. 6 7 .  DUTTON, Tom, in collaboration with Dicks THOMAS. A new course in Tok Pisin 
(New Guinea Pidgin). 1 985; xxviii+407pp. (incl. 3 maps, 1 1 0  photographs). With a set of 
1 4  cassettes (optional). ISBN 0 85883 341 7. 
No.68.  MOELIONO Anton M. Language development and cultivation: alternative approaches in 
language planning. (Materials in languages of Indonesia, No.30: W.A.L. Stokhof, 
Series ed.). 1 986; ix+135pp. ISBN 0 85883 332 8. 
No. 6 9 .  STOKHOF, W.A.L. , ed.,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol.8: Kalimantan (Borneo). (Materials in languages of 
Indonesia No. 3 1 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 986; iii+207pp. ISBN 0 85883 213 5;  
o 85883 333 6. 
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No.70.  VERHEIJEN, Jilis AJ., SVD. The Sama /Bajau language in the Lesser Sunda Islands. 
(Materials in languages of Indonesia No.32: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 986; 
viii+209pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 335 2. 
No. 7 1 .  STOKHOF, W.A.L. , ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol.9: Northern Sumatra. (Materials in languages of Indonesia 
No. 33, W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 985; iv+31 5pp. (incI. 4 maps). ISBN 0 85883 21 3 5 ;  
0 85883 336 O. 
No.74.  STOKHOF, W.AL., ed.,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. 10/ 1; Minangkabau and languages of Central Sumatra. 
(Materials in languages of Indonesia No.34, W.AL. Stokhof, Series ed.) .  1 987;  iv+230pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 356 5; 0 85883 353 0; 0078-7566. 
No.75 STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
language of Indonesia, vol. 10/2; Southern Sumatra. (Materials in languages of 
Indonesia No.35, W.A.L.Stokhof, Series ed.). 1 987; iv+187pp. ISBN 0 85883 21 3 5; 
o 85883 356 5; 0 85883 354 9; 0078-7566. 
No.76 STOKHOF, W.AL.,  ed. ,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
language of Indonesia, vol. 10/3; Islands off the west coast of Sumatra. (Materials in 
language of Indonesia No.36, W.AL. Stokhof, Series ed.). 1 987;iv+205pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 356 5; 0 85883 355 7; 0078-7566. 
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OETOMO, Dede The Chinese of Pasuruan: their language and identity. (Materials in languages 
of Indonesia No.26.) 
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area, Northern Territory). 
HUSEN ABAS Indonesian as a unifying language of wider communication. 
TRYON, Darrell T. Let 's talk Bislama. 
STOKHOF, W.AL., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR Holle lists: vocabularies in languages of 
Indonesia, vol. 1 1. 
Stokhof, W.A.L. editor. Holle Lists: Vocabularies in languages of Indonesia, Vol. 10/1: Minangkabau and languages of Central Sumatra. 
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